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■Carey, T im othy E . ,  HI . f t . ,  \  March, 1976 P h ilo s o p h y
The Ceremony o f  Innocence i s  F o r g o t t e n — meaning i s  U se le s s  But 
Necessary ( I 7 7  p p . )  , ' '
D i r e c t o r :  A lb e r t  Borgmann $/&>
The problem  t h a t  t h i s  th e s is  e x p lo re s  i s  th e  problem t h a t  i s  
our age. The purpose i s  to  h e lp  open up ou r age to  an u nder­
s tan d in g  t h a t  i s  a k in d  o f  innocence .
T h is  problem and purpose a re  e n te re d  by e x p lo r in g  th e  p h i l o ­
s o p h ic a l  problem t h a t  i s  meaning. I s  meaning a term  r e f e r r i n g  
to  a n o n -p h y s ic a l ,  n o n - lo g ic o -m a th e m a t lc a l  rea lm , thus  ques­
t io n a b le  and u s e le s s ;  o r  i s  meaning a term  r e f e r r i n g  to  t h a t ,  
which e x c lu s iv e ly  e n l iv e n s  a l l  be ings ( in c lu d in g  t h i s  human 
b e in g )  to  be s e t  o f f  on a p a r t i c u l a r  d e s t in y ,  thus fundam enta l  
and necessary?;
To d ec id e  w hether meaning i s  u s e le s s  o r  necessary  a t e s t  th a t ,  
i s  modeled a f t e r  s c i e n t i f i c  t e s t in g  i s  s e t  up. The t e s t  i s  o f  
th e  ujork t h a t  i s  done by j u s t  about every  c i t i z e n  o f  th e  U n ite d  
S t a t e s — th e  spectrum from b lu e  c o l l a r  to  s c i e n t i f i c  work. I f  
t h i s  work i s  done w ith o u t  meaning and th e r e  a re  few problems i n  
consequence th en  meaning i s  u s e le s s  and n o t necessary . I f  th e r e  
are  problems then, meaning may be sh o w n jie c es s ary  tq  a l l e v i a t e  
those, problem sv^\The__cotrclus.ion-is. thatju>oxJc--ia.mostly maaningk.- 
l e s s  as i t  l .s  done today a n d - th a t  t h e r e  a re  s t re s s e s  o r  problem s  
t h a t  .seeiji-to be caused by a la c k  o f  meaning.
I t  i s  f u r t h e r  concluded t h a t  th e  e n t e r p r is e  i s  f a u l t y ,  meaning 
i s  too comprehensive f o r  s c i e n t i f i c  t e s t i n g .  Thus l o g i c o -  
s c i e n t i f i c  th in k in g  g iv e s  -way to  a m ean in g fu l t h in k in g .  T h is  
m ean in g fu l t h i n k i n g ,  in s te a d  o f  r e l a t i n g  each p a r t  to  i t s  spec­
i a l  fu n c t io n  w i t h in  a~ l a r g e r  p a r t ,  i n  th e  way o f  l o g i c o - s c i e n -  
t i f i c  t h in k in g ,  r e l a t e s  and l e t s  each p a r t  r e v e r b e r a te  th ro u g h ­
o u t th e  whole o f  a l l  t h a t  i s .
T h is  p o e t ic  th in k in g  l i t e r a l l y  surrounds th e  t h e s is  and l e t s  
re v e rb e ra te -  a l l  th e  p a r t i c u l a r s  w i t h i n  i t .  The p a r t i c u l a r s  t h a t  
a re  work and s c ie n c e  and th e  t h in k in g  oif t h i s  th e s is  would now 
r e v e r b e r a te  th ro u g h o u t th e  whole o f  th in g s .
The c o n c lu s io n  o f  p o e t ic  t h in k in g ,  which i s  more l i k e  an evoc­
a t io n ,  i s  t h a t  our age i s  caught up i n  a n o n - r e v e r b e r a t in g  
u n d ers tan d in g  which cannot come to  g r i p s  w ith  fundam enta l p ro ­
blems, meaning and o th e r w is e .  Our age i s  w ith o u t  d e s t in y ,  life 
a re  c h i ld r e n  who have y e t  to  ta k e  up our work, who don’ t  have  
th e  u n d ers tan d in g  to  see our p la c e  i n  any s o r t  o f  h i s t o r i c a l  
nexus. There i s  no l i v i n g  h i s t o r y .  N e g lec te d  i s  a ceremony o f  
innocence in  which each i s  i n i t i a t e d  in t o  th e  fo rc e s  o f  fu n d a ­
ment t h a t  surge and s w e l l  in  th e  dep ths  o f  a l l  o r i g i n s .
ii
PREFACE
The reason t h a t  t h i s  paper has been w r i t t e n  i s  to  f u l f i l !  
a re q u ire m e n t f o r  a d eg ree . I  had n o th in g  to  say f o r  i t s  ouin 
r i g h t  b e fo re  I  w rote  th e  paper. The paper t h e r e f o r e  does noit
i
s e t  o u t to  p re s e n t  but to  exp lore .-  I t  a t te m p ts  to  e x p lo re  th e  
h o r iz o n s  o f  my ou/n p h i lo s o p h ic  u n d e rs ta n d in g .  T h is  i s  not an 
o r i g i n a l  u n d e r ta k in g ,  r a t h e r ,  i t  i s  j u s t  doing p h i lo s o p h y .  Dust 
doing p h i lo s o p h y ,  however, i s  not easy , and because I  am a s tu ­
dent o f  p h i lo so p h y  doing p h ilo so p h y  i s  a q u i t e  hard  enough tas k  
and a ~ s u f f i c i e n t  enough~goal_. v-
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CHAPTER ONE 
'PROBLEM OF IY1EANING
The cerem ony o f  in n o c e n c e  i s  d row ned ;
The b e s t  l a c k  a l l  c o n v i c t i o n ,  w h i l e  t h e  w o rs t .
A re  f u l l  o f  p a s s io n a te  i n t e n s i t y .
HI.B. Y e a ts  "The Second Coming"
 ̂ ’
•Oh No!.’ you s a y ,  ' a  w ho le  t h e s i s  based on s e n t i m e n t . 1 Yes!
I  say , ' t h e  t im e  has come when o n ly  t h e  cow ard  t u r n s  h i s  b ack  on
s e n t im e n t ;  when th e  one who w an ts  c o m fo r t  i s  t h e  one who r e f u s e s
s e n t im e n t .  Yes, th e s e  a re  s t r a n g e  t im e s .  O r ,  I  can s a y ,  in n o c e n c e
i s  n o t  s e n t im e n t , . ;  b u t  t h e  v e ry  c o re  a ro un d  w h ic h  a l l  r e v o l v e s ,  n o t
th e  in n o c e n c e  o f  th e  c h i l d ,  b u t  t h a t  o f  t h e  t r u l y  m a tu re _ - - th e  f u l l y
human. . W h a t e v e r  t o u t e  I  ta k e  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  what I ' m  a f t e r
i s  n o t  t o  be fo u n d  w a i t i n g  a t  th e  end o f  th e  ro a d ,  g l i s t e n i n g  on - '
*v’- • . •
t h e  a s p h a l t  l i k e  a n e w ly  mach ined dynamo. R a th e r  t h e  ce rem ony o f  
in n o c e n c e  has no ro a d  le a d in g  to  i t .  I n  M e l v i l l e * s  la n g u a g e  i t  i s  
i n  la n d le s s n e s s  a lo n e ,  s h o r e le s s ,  i n d e f i n i t e  as God, t h a t  i t  i s .
Thus, i f  we v e n t u r e  we must ta k e  a c e r t a i n  r i s k .  I t  i s  a r i s k  w h ich
demands t h a t  o u r  n o rm a l  a id s  be s u s p e c t .  Thus , i t  i s  a r i s k  o f  l o s i n g  
o u r  way such t h a t  t h a t  l o s s  i t s e l f  may n o t  be fo u n d .  No, t h e  v e n tu r e
i s  n o t  t o  .N i r v a n a ,  n o t  t o  God, n o t  t o  Atma ( th o u g h  who knows th o s e ,
p la c e s  may be n e a r ) ,  r a t h e r  i t  i s  t o  t h a t  p la c e  f ro m  w h ic h  meaning 
a r i s e s .
1
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I f  th e  v en tu re  i s  to  meaning th en  i t  seems t h a t  I ' v e  r e a l l y
g o t  a quest t h a t  i s  s i g n i f i c a n t .  But th e re  are  problems which
r a is e  g r e a t  doubts t h a t  t h i s  i s  so. Meaning i s  th e  concept uihich 
th e  paper takes  as i t s  theme— meaning i s  u se less  but n e ce s s a ry .
I t s  n e c e s s ity  i s  based upon th e  i n a b i l i t y  o f  th e  uiorld to  do w i t h ­
o u t  i t .  I  w i l l  a t te m p t to  show t h a t  o u r  world  needs to  be m eaning­
f u l  and t h a t  i t  can o n ly  do so i f  we (o u r  w o rld ) pay d i r e c t  a t ­
t e n t i o n  to  meaning. The fo rm er s ta te m e n t ,  ( t h a t  th e  w orld  needs to
be m e a n in g fu l)  i s  not so s t a r t l i n g  a problem i f  we r e a l i z e  t h a t  so 
much o f  our a c t i v i t y  today  i s  m ean in g le ss . A la rm in g ly  o u r  a c t i v ­
i t i e s  a re  o n ly  s u s ta in e d  i n  m ean ing fu lness  by a very  t h in  th r e a d ,  
t h a t  may indeed d i r e  ct'H: ham t o  arr_end, -m ak in  g ~:th  e ~ w h o Te a c t i v r t y f  rom ' - 
beg in n in g  to  end m e a n in g fu l ,  but which i s  a th re a d  t h a t  b reaks  a l l  to n  
o f t e n .  The l a t t e r  s ta te m e n t (p a y in g  d i r e c t  a t t e n t i o n  to  m eaning) i s  
accomplished by a t t a i n i n g  in n o cen ce , i . e . ,  we have access to  meaning
o n ly  in  th e  way d f  be ing  t h a t  i s  sometimes c a l le d  in n o cen ce . I n ­
nocence i s  t h a t  which a l lo w s  us to  keep the  th re a d  between means and 
end from being broken; th u s  innocence p reserves  m e a n in g fu ln e s s .  But
a lre a d y  i t  can be seen t h a t  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  meaning and innocence
o
would be hard to  show, and t h a t  perhaps the  a tte m p t should n o t be 
ta k en  as i t  would le a d  to  vagueness and im p r e c is io n ,  i . e . ,  t h a t  
meaning and innocence do n o t s ig n i f y  w e l l  enough.
Another problem i s  t h a t  o f  g e t t i n g  a ho ld  on meaning and on i n ­
nocence. Meaning has been d iscussed  i n  p h ilo s o p h y .  As I  s a id ,  i t  r e -
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q u ire s  an argument, but e v e n tu a l ly  i t  m i l l  have to  be surpassed. T h is  
i s  so n o t because modern A nglo-A m erican p h i lo s o p h y  can do u iith o u t i t ,  
but because we r e a l l y  cannot g e t  to  i t  d i r e c t l y .  meaning i s  always  
a lre a d y  h e re .  I t s  source i s  somewhere behind th e  scenes. Ule cannot 
g e t  behind th e  scenes because alm ost any d e v ic e  we use— any t o o l ,  any 
p la n — p re se n ts  meaning as a lre a d y  being h e r e .  meaning i s  e v e r  b e fo re  
meaning; i t  a lways h id es  i t s e l f .  Thus, though meaning p ro v id e s  th e  
argument and i t s  s o lu t io n ,  i t  i s  a s o lu t io n  which le a v e s  us u n s a t is ­
f i e d .  Ule j u s t  have no access to  meaning. Ulith innocence I  hope to  
p ro v id p  t h a t  access. But o f  course , h e re  we a re  s t i l l  n o t w ith o u t  
d i f f i c u l t y , %  f o r  th e  mode o f  d is c o u rs e  mjjst~ be changed.— To present^— — 
innocertce I  must move to  a p o e t ic  d is c o u rs e ;  a rg u m en ta t io n  would 
crush i t .
Thus th e  method I 'm  going to  use i s  u n o rth o d o x . I  want to  le a d  
th e  re a d e r  away from th e  f a m i l i a r  o u t i n t o  la n d le s s n e s s ,  i . e . ,  i n ­
to  th e  p o e t ic .  I t  i s  o n ly  w i th in  t h i s  la n d le s s n e s s  th en  t h a t  I  want 
.to c r e a te  a c le a r in g ,  to  f in d  a b i t  o f  " la n d "  on which th e  argument 
'meaning i s  u s e le s s '  can be made; then to  r e t u r n  back to  th e  p o e t ic  
i n  th e  end. A c t u a l ly  th e r e  a re  th r e e  a t te m p ts  a t  th e  p o e t ic :  be -
t-
g in n in g  o f  p a p er ,  beg inn in g  o f  th e  a n a ly s is  o f  work, and a t  th e  end. 
T h a t t h i s  i s  a dangerous a ttem p t in  p h i lo s o p h ic a l  th o u g h t i s  ob v io u s .  
In s te a d  o f  hav ing  th e  p o e t ic  l i e  w i t h in  th e  r a t i o n a l  ( o r  a t  l e a s t  as­
suming i t  i s  so) th e  r a t i o n a l  l i e s  w i t h in  th e  p o e t i c .  Th a t t h i s  r e ­
v e r s a l  i s  n ecessary , and t h a t  i t  c o n s c io u s ly  be a t te n d e d  t o ,  i s  th e  
u n d e r ly in g  t h e s is .  P h ilo s o p h e rs  very  o f t e n  have f a i l e d  to  face  th e
p o e t ic  n a tu re  o f ~ t h e i r  d is c o u rs e  and have p re se n te d  i t  under th e -g u is e  
o f  s c ie n c e ,  lo g i c ,  o r  w h a tev e r .  U s u a l ly ,  though, th e  p o e t ic  i s  unsaid  
and~the argument i s  p a r a s i t i c  on i t .  Here  I  uiant to r e c t i f y  th e  s i t u ­
a t io n !  by c a l l i n g  a 9pade a spade, i . - e .  ,  hby-5adm itting and d e a l in g  w ith  • 
th e  p o e t ic  sources and c o n c lu s io n s  o f  my argum ents. The e x a c t  n a tu re  
o f  th e  p o e t ic  now begs our a t t e n t i o n .  I t s  n a tu r e ,  however, must 
remain c o n s id e ra b ly  o b scu re . At t h i s  t im e  i t s  language w i l l  m ere ly  
be put i n  a p p o s it io n  to  th e  " p la c e d " ,  d e n o ta t iv e  language o f  p h i l o ­
s o p h ic a l  a rg u m en ta t io n . I t s  language  i s  r a t h e r  an "u n p la ce d " , conno-
/
t a t i v e  language which r e v e r b e r a te s  th ro u g h o u t th e  whole o f  what i s .
I t  i s  t h i s  r e v e r b e r a t in g  th ro u g h o u t th e  whole which th e  r a t i o n a l ,  
l o g i c a l ,  o r  s c i e n t i f i c  la c k s  and upon what th e  r a t i o n a l ,  l o g i c a l ,  o r
scientlf i~c~m Q st r e r r r a in p a r a s i t i c .  ffly p o e t i c , attempt's'-'arer- a t te m p ts --------
to  l e t  t h i s  r e v e r b e r a t io n  happen. I f  f o r  p h i lo s o p h ic a l  reasons one 
i s  o f fe n d e d  by t h i s  a t te m p t ,  I  can o n ly  ask t h a t  you have p a t ie n c e  
and w a i t . f o r  what you t h in k  the  more s u b s t a n t iv e .  I f  f o r  p o e t ic  
reasons you f e e l  th e  p o e t ic  a t te m p t c ru d e ,  o u trag eo u s , o r  w h a te v e r ,  I  
ask on one hand f o r  empathy and on th e  o th e r  I  say , so w hat.
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In n o c e n c e  i s  th e  p la c e  o f  m e an ing . The cerem ony o f  i n n o ­
cence i s  th e  cerem ony t h a t  b r i n g s  r e a l i t y  t o  t h e  f o r e - - t h e  t h i n g s  
o f  m ean ing . m ean ing , in n o c e n c e  and r e a l i t y  a re  l i n k e d ,  la s h e d ,  and 
lo d g e d  t o g e t h e r  t o  b ra v e  any s to rm ,  b u t  i t  i s  i n  a 's t o r m  t h a t  th e  
l i n k s  weaken, t h e  la s h in g s  u n r a v e l ,  and t h e  l o d g in g  c o l l a p s e s .  I n  
t h e  d a rk e n e d ,  w h i r l i n g  s to rm  c a re  i s  a l l  t h a t  s a v e s .  One must 
become i n  th e s e  t im e s ,  w h ich  a re  o u r  t im e s ,  a w o r k e r - - a  c r e a t o r  and 
a p r e s e r v e r .  One must t o i l  f o r  meaning by c r e a t i n g  th e  ceremony 
f o r  in n o c e n c e  t o  b re ach  and by p r e s e r v in g  t h e  r e a l i t y  so r e v e a le d .
One i s  h e re  b o t h  th e  e c s ta t i c " ,  h e a v e n -b a n g in g  a r t i s t  and th e  s o b e r ,  --  -
p lo d d in g ,  w a t c h f u l  g u a r d ia n .
No wgnder o f  i t :  sh e e r  p lo d  makes p lo u g h
down s i l l i o n
S h in e ,  and b lu e - b le a k  em bers , ah my d e a r ,  ^
F a l l ,  g a l l  th e m s e lv e s ,  and gash  g o l d - v e r m i l i o n .
Such work  i t  i s ,  such p lo d  i t  i s  t h a t  i t s  f i r e  i s  a l l  t h e r e  i s - -
th e  i n e x h a u s t i b l e :  d a n c i n g - - f l a m e - - t i p p e d ;  d y i n g - - f a l l i n g - - d i n t ;
l y in g - - a s h - - d e a d - - s u s p e n d e d  on a f l e e t i n g  w indow  o f  a moment " i n  a
2f l a s h  a t  a t ru .m pe ts  c r a s h " ,  th e n  f a l l  and g a l l - - t h a t  i s  r e v e r ­
b e r a te  t h r o u g h o u t  t i m e - - g o l d - v e r m i l vi o n .  T h is  i s  t h a t  work t h a t  
p re p a re s  and opens th e  way f o r  r e a l i t y  t o  speak  and p r o v id e s  th e  
weapons f o r  i t s  d e fe n s e .  Thus in n o c e n c e  i s  n o t  a r e t u r n  t o  c h i l d ­
h ood . I t  i s  ahead, o u t  on th e  ro a d ,  among t h i n g s ,  i n  t h e  m id s t  o f  
d a n g e r s - - n o t  b e h in d  as so m e th ing  t o  remember w i t h  fo n d n e s s .  I t  i s
p a s t  o n l y  as a g u id e  f o r  t h e  f u t u r e  i n  m h ich  i t  m i l l  be met a g a in ,  
met t o  shorn mhat i t  r e a l l y  mas and i s  and m i l l  be . ' In n o c e n c e  ta k e s  
us t o  t h a t  p la c e  m h ich  i s  th e  u l t i m a t e  t e s t  f o r  e v e r y t h i n g ,  t h e  o n l y  
p la c e  mhere e v e r y t h in g  can g a th e r  and shorn i t s e l f  as i t  i s .  E v e ry ­
t h i n g  b re a c h e s  h e re  l i k e  t h e  famous Tfloby D ic k  r i s i n g  a heap o u t  o f  
t h e  t h i c k  b l u e - b l a c k  s p re a d  o f  l i f e - - m a m m o th ,  i n s c r u t a b l e ,  m i th  an 
o u t ra g e o u s  s t r e n g t h  b e fo r e  u ih ich me s ta n d  i n  ame and m onder; n o t
l i k e  t h e  t e c h n o l o g i c a l - t o o l e d  t u m u l t  o f  an Ahab d r i v e n  so mad i n  h i s
3
f r e n z y  t h a t  he s t r i k e s  th e  sun mhen i t  i n s u l t s  h im  Or a re  me
4l i k e  t h i s  Ahab, a d a rk n e s s  le a p in g  o u t  o f  l i g h t ,  "no  l i g h t ,  but:
5
r a t h e r  d a rk n e s s  v i s i b l e " ,  le a p in g  o u t  o f  t h e  open h e a r t h ;  dark", h a rd ,  
c o ld  s t e e l  s m o th e r in g ,  s q u e lc h in g ,  c r u s h in g  l i f e ' s  f i r e ?  IMoI me say ,  
th e s e  Ja re  “ modern t im e s : - - “ s t e e r ^ s h i t j e s  = i-n - th e  sun and me have c o l o r f u i -  
p l a s t i c ,  and c le a n  e l e c t r i c i t y ;  me a re  open to  t h e  l i g h t .  B u t i t  i s  
d a rk n e s s  t h a t  made O e d ipus  i n n o c e n t — b l in d n e s s  and d a m n a t io n  re s to r e d :  
h i s  s i g h t  and th e  l i g h t ; . . . a n d  n o th in g  r i s e s  o u t  o f  t h e  sea f o r  us;
I
i n d e e d ,  t h e r e  i s  no sea . The sea has become f o r b i d d e n ,  a m y s te r io u s
> ■
m o n s te r— f i l l e d  d a rk n e s s  re s e rv e d  f o r  th o s e  o f  p a ra n o - ia c ,  s c h i z o p h r e n i c  
p e r s u a s io n  o r  o f  s i m i l a r  damnable b e h a v io r .  Or i t  has been d e s t r o y e d .  
Those sons, o f  A ha b ,ha ve  v in d i c a t e d  t h e i r  f a t h e r ' s  d e s t r u c t i o n  n o t  by 
la u n c h in g  a g a in  a g r e a t  navy o f  s h ip s  and d e c l a r i n g  a g a in  e v e r l a s t i n g  
mar m i th  t h e  m i g h t i e s t  an im a ted  mass t h a t  has s u r v i v e d  th e  f l o o d ,  but: 
by p u t t i n g  f o r t h  s t e e l  on s a l t  m a te r ,  by p u t t i n g  f o r t h  la n d  on sea, 
by i n s u l a t i n g  th e  sea fro m  man and m aking t o i l  e a s y - - n o  lo n g e r  rnooden 
s h ip s  and i r o n  men, b u t  i r o n  s h ip s  and rnooden men; no lo n g e r  a p roud  
m o rke r  b u t  a shamed au tom a ton  i s  th e  t o i l e r  t o d a y .  Our mork c a n n o t
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even match t h e  maimed Ahab. He, a t  l e a s t , : had a sea t o  s a i l ,  t o  be 
co u rag e ou s  upon , t o  l i v e ,  t o  d ie  tho u g h  dam nable  i n  h i s ,  as M e l v i l l e  
c a l l s  i t ,  o n t o l o g i c a l  h e r o i c s . ^  T h a t  i s ,  t h e  sea i s  b o th  m a t e r i a l  
and s p i r i t u a l .  So much so t h a t  i n  Ahab ’ s a t t e m p ts  t o  k i l l  ( t h u s  
c r e a te )  one s i d e - - t h e  s p i r i t u a l - - m e  d is c o v e r  t h i s  s p i r i t u a l  so 
m a t e r i a l  t h a t  i t  k i l l s  i n  r e t u r n .  B u t  t o d a y :  a sea? n o ! mere m a te r ,
mere m a t e r i a l .  Our t o i l  i s  f o r  mere m a t e r ia l?  T h a t  i s  mhat me t h i n k  
and t h a t  i s  mhat me a re  fo r c e d  to  a c t  o u t .
We a re  p e o p le  o f  th e  c i t y ,  even t h e  fa r m e r  to d a y  i s  o f  t h e  c i t y ,
o f  th e  a r t i f a c t ,  t h e  a r t i f i c i a l .  Mo rnork can be done h e r e .
■Oh, b la n k  c o n f u s io n !  t r u e  e p i to m e  
O f mhat th e  m ig h ty  c i t y  i s  h e r s e l f ,
To th o u s a n d s  upon th o u s a n d s  o f  h e r  so n s ,
- L i v i n g  amid...the same - p e r  p e t n a l  - r n h i r l  „
O f t r i v i a l " o b j e c t s ,  melte'd---and re d u ce d  
To one i d e n t i t y ,  by d i f f e r e n c e s  
; T h a t  have no la m , no m ean ing , and no e n d - -  
O p p re s s io n ,  u n d e r  it ih ich  even th e  h ig h e s t  m inds^
M ust - l a b o r ,  mhence t h e ' s t r o n g e s t :  a re  n o t  f r e e .
UJhat i s  th e  a r t i f i c i a l  b u t  th e  c o n t r o l l e d ,  u n d e r s to o d ,  one tmo t h r e e . . . ,  
n u t  and b o l t ,  cube and s q u a re ,  atom and n e u t r o n  o f  r e a l i t y .  I t  i s  t h e  
c o n t r o l l a b l e .  I t  I s  t h e  mere, re d u c e d ,  subdued , dead o b je c t . .  T h e re  
can be no rnork h e re  f o r  th e r e ,  i s  n o th in g  t o  d e fe n d  n o r  n o t h in g  o u t  o f  
m hich  a cerem ony c o u ld  be c r e a te d .  B u t  i t  i s  n o t  t h e  case  t h a t  such 
a c i t y  y e t  e x i s t s .  Ule a re  c e r t a i n l y ,  i t  seems, m ov ing  to m a rd s  one , 
and i n  f a c t  many o f  us assume me are  a l r e a d y  t h e r e  p r a i s i n g  and 
d e s i r i n g  c o m p le te  m e c h a n ic a l  k n o m le d g e - - g iv in g  o;uer t o  e x p e r t s  mhat 
s h o u ld  be o u r  omn c o n c e rn .  We melcome p a r t i a l i t y — rnork t h a t  i s  p i e c e ­
m ea l, t h o u g h t  t h a t  i s  s p e c ia l iz _ e d ,  h a v in g  f a i t h  i n  t h e  pomer o f  
t e c h n iq u e s  t o  c u re  t h e  e v i l s  o f  t e c h n iq u e s .  B u t  t h e r e  i s  r e s i s t a n c e
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and, more im p o r t a n t ,  t h e r e  i s  m e a n ing .  B u t  me d o n ’ t  rnork f o r  i t
d i r e c t l y ;  r a t h e r  i t  i s  nom h id d e n , ; n o . . .  f o r g o t t e n ,  r i d i c u l e d ,  so
t h a t  th e  te rm s  o f  i t s  d i s c o u r s e  a re  o b s c e n e . .
I  mas a lm ays em barrassed  by t h e  rnords 
s a c re d ,  g l o r i o u s ,  and s a c r i f i c e  and th e  
e x p r e s s io n  i n  v a in .  . . . a n d  I  had seen 
n o th in g  s a c re d ,  and th e  t h i n g s  t h a t  mere 
g l o r i o u s  had no g l o r y  and t h e  s a c r i f i c e s  
mere l i k e  t h e  s to c k y a r d s  a t  C h i c a g o . . . .
A b s t r a c t  rnords such as g l o r y ,  h o n o r ,  co u ra g e  
o r  h a l lo m  mere o b s c e n e . . . . .®
B u t  me a r e ,  n e v e r t h e le s s ,  s t i l l  p a r a s i t i c  on m e an ing . UJe a re  as
y e t  i n  bad: f a i t h .
B u t  t h i s  i s  n o t  enough , f o r  p a r a s i t i s m  may be a f r f i rm e d ’. Inno :-  
cence  must be shomn to  be t h a t  m h ich  s h o u ld  n o t  be ig n o r e d ;  t h u s  n o t  
m e re ly  th e '  s o u rc e  o f  m e an ing .  F o r ,  as t h e  l a t t e r ,  me a re  l e a r n i n g  
i t  i s ,  b e in g  ig n o r e d ;  in n o c e n c e  may a l r e a d y  be f o r g o t t e n .  The r e a l i t y  
o f  in n o c e n c e  must be shomn to  be th e  h ig h e s t  r e a l i t y ,  t h a t  f rom  m hich  
e v e r y t h in g  ta k e s  i t ’ s m easure. Horn s h o u ld  me shorn t h i s ?  We s h o u ld  
j u s t  shorn in n o c e n c e .  What i s  t h i s  in n o c e n c e  t h a t  i s  n o t  a c h i l d ’ s 
and g iv e s  us r e a l i t y ?  A f p o l i s h  q u e s t io n  no d o u b t ,  b u t  n o t  f o o l i s h  
enough t o  say one s h o u ld  n o t  ask i t .
B la k e  gave us a sense  o f  i t  i n  h i s  " A u g u r ie s  o f  I n n o c e n c e " :
To see a W o rld  i n  a G r a in  o f  Sand,
And a heaven i n  a W i ld  F lo m e r ,
H o ld  I n f i n i t y  i n  th e  pa lm  o f  y o u r  hand ,
And E t e r n i t y  i n  an h o u r .
A R ob in  R e d b re a s t  i n  a Cage 
P u ts  a l l  Heaven i n  a Rage
A dog s t a r v ' d  a t  h i s  m a s t e r ' s  Gate  
P r e d i c t s  th e  r u i n  o f  th e  S t a t e . 9
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o r  L i  Po:
L a z i l y  I  s t i r  a w h i t e  f e a t h e r  fa n  
L y in g  naked w i t h i n  t h e  g re e n  wood.
I  hang my h a t  on a c ra g ,  ^
- And b a re  my head to  th e  w in d  o f  th e  p in e s .
o r  G u l le y .  3 im s o n :
T h a t  t h e  s o u l  o f  in n o c e n c e ,  m a idenhood ,
c o u ld  n e v e r  be d e s t ro y e d  so lo n g  as i t  l i v e d
i n  t h e  f r e e  s p i r i t ;  ' 'F o r  i t  w ou ld  a lw a y s 'b e
new c r e a te d  i n  r e a l  v i r g i n i t y .  The v i r g i n i t y
o f  t h e  s o u l  w h ic h .n e v e r  a l l o w s  e x p e r ie n c e  to
g row  s t a l e .  W hich n e v e r  a l l o w s  cus tom  t o  h id e
11t h e  w onde rs  o f  l o v e .
o r : . . . .
B u t t h i s  i s  no lo n g e r  an a c c e p ta b le  a nsw e r,  i f  i t  e v e r  was.
A l l  t h a t  has beep g iv e n  so f a r  i s  some t a l k  a b o u t  in n o c e n c e  and i t s  
f a c t o r s — e .g .  r e a ^ i t y ^ - c a u p T e d -w i t h  a t t e m p ts  a t . t h e  p o e t i c ,  and s o m e . : 
a c t u a l  p o e t r y  by to m e  s o - c a l l e d  p o e ts .  T h is  i s  n o t  enough f o r  u s .
And i t  i s  o b v io u s  t h a t  w h a te v e r  c o u ld  be p re s e n te d  w ou ld  n e v e r  be 
enough. The r e a l i t y  o f  in n o c e n c e  i s  i n e x h a u s t i b l e .  P o e t r y  can o n l y  
h i n t  a t  i t .  And t a l k  a b o u t  i t  can o n l y  be a b o u t  i t s  f a c t o r s  and o n l y  
a s m a l l  b i t  t h e r e .  S c ie n c e ,  t h a t  w h ich  we t r u s t ,  c o m p le te ly  ig n o r e s  
t h e  q u e s t io n . .  Thus th e  modern t h i n g  t o  do w ou ld  be to  c o n s id e r  th e  
q u e s t io n  a p s e u d o - q u e s t io n  and d rop  i t .  B u t t h e r e  i s  v e ry  l i t t l e  
re a s o n  to  be modern f o r  t h e  sake o f  b e in g  modern ( t h e r e  i s  v e ry  l i t t l e  
re a s o n  to  do a n y th in g  e ls e  b u t  t r y ' t o  come t o  g r i p s  w i t h  in n o c e n c e ) .  
B u t we a re  p e o p le  o f  o u r  age. We a re  m odern . UJe c a n ’ t  r e t u r n  t o  
p o e t r y  to  c o n v in c e  o u r s e l v e s - l e t  a lo n e  o t h e r s .  We must become 
s c i e n t i f i c ,  o r  a t  l e a s t  as a n a l y t i c  as p o s s i b l e .  We must fo rm  an 
a rg um en t,  i . e . ,  we must d e l i m i t  and p u t  f o r t h  s o m e th in g  t h a t  can be
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t e s t e d .  But n o t  a g a in s t :  some o b j e c t ;  some h a r d ,  c o ld  r e a l ,  f o r :  
t h a t  m ould o n l y  do v io le n c e  t o  in n o c e n c e ,  r a t h e r ,  as i f  me mere 
s c u l p t o r s  o f  e x i s t e n c e ,  me must move f ro m  in n o c e n c e  t o  a more 
d e l i m i t i n g  e x p e r ie n c e ;  one t h a t  r e v e r b e r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  mhole 
m i t h  le s s  re s o n a n c e ,  and th e n  to  one more d e l i m i t i n g  and s t i l l  more 
u n t i l  me f i n d  one e x p e r ie n c e  a s s e r t i n g  i t s e l f  c l e a r  and p o m e r fu l ,  y e t  
n o t  d e ta c h e d  fro m  mhat has gone b e f o r e .  I n  f a c t  so u n d e ta c h e d  t h a t  
i t  le a d s  us back t o  inhere me s t a r t e d .  Thus fro m  in n o c e n c e  I  m i l l  
move i n t o  m ean ing . And i t  i s  h e re  I  m i l l  s c u l p t  my t h e s i s :  meaning
i s  u s e le s s  b u t  n e c e s s a ry .
m eaning i s  a mord o f  g r e a t  a m b ig u i t y .  O .K. Ogden l i s t s
12s i x t e e n  d i f f e r e n t  k in d s  o f  m ean ings  f o r  m ean ing . ' One can t a k e  t h i s
)
a m b ig u i t y  i n  tmo mays. ! One can e i t h e r  r e c o i l  f ro m  i t  i n  c o n fu s io n  
and a t te m p t  t o  cu re  t h e  chaos by d e l i n e a t i n g  v e r y  c a r e f u l l y  v /a r io u s  
unopposed m e a n in g s , .o r ,  i f  n e c e s s a ry ,  j u s t  one d e l i n e a t e d  m ean ing .
By u s in g  o n l y  t h i s  k in d  o f  meaning t h e r e  mould be g r e a t  c o n t r o l .V
I n s t e a d  o f  h a v in g  a f l u c t u a t i n g  b o u n d a ry  t h e  mord mould have a r i g i d  
o n e .  Or one can p r a i s e  and a f f i r m  t.he c o n f u s io n  as r i c h n e s s  and 
f e c u n d i t y .  N a t u r a l l y  from  mhat I  have  a l r e a d y  s a id  one mould t h i n k  
t h i s  i s  inhere I  mould t a k e  my s ta n d ,  b u t  i t  i s  n o t  c o n fu s io n  I 'm  
a f t e r .  Thus I  mant t o  a f f i r m  th e  a m b ig u i t y  o f  m ean ing , y e t  d e l i m i t .
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i t ,  i . e . ,  i n  t h e  d e l i m i t a t i o n  p re s e r v e  th e  i n e x h a u s t i b l e n e s s  o f '  
m ean ing .  T h is  c a n n o t  be done by a d e l i m i t a t i o n  o f  m ean ing  i n t o  a 
r i g i d  b o u n d a ry .  B u t  i t  can be done, i f  one i s  m i l l i n g  t o  t a k e  a
r i s k ,  by c a r in g  f o r  t h e  b o u n d a ry ,  by l e t t i n g  i t  f l u c t u a t e  y e t ,
g u a rd in g  i t :  n o t  u n l i k e  t h e  p a r e n t  uuho sees t h e  need f o r  t h e  c h i l d
t o  a d v e n tu re  i n  t h e  backm oods, b u t ,  i n s t e a d  o f  l e t t i n g  th e  c h i l d  ru n  
f r e e ,  c o n t r o l s  t h e  t im e :  o f  th e  a d v e n tu re s ,  and. ke ep s  an eye  open on 
th e  a d v e n tu re s ;  t h u s  e x p o s in g  th e  c h i l d  t o  a c e r t a i n  e le m e n t  o f  r i s k . .
T h u s . I  p i c k  a c e r t a i n  use o f  m ean ing , t h a t  m h ich  i s  i n  th e
q u e s t io n  "m ha t does i t  a l l  mean?". Meaning h e re  h a r k s  t o  a l l
m e an ings ,  and as i t  does i t  has no b o u n d a ry ,  y e t  me a re  d e a l i n g  m i th
J
a s p e c i f i c ,  q u e s t i o n .  Meaning h e re  i s  pushed: t o  i t s  l i m i t s ,  b u t  i t
i s  lo d g e d  i n  a q u e s t i o n .  .
> '
I t - i s  pushed so f a r  t h a t  me can say i t  i s  beyond i t s  l i m i t s .
- and th e n  f o r g e t . i t  i f T  i t  mere n o t  th e  case t h a t  e v e ry b o d y  a c t s  as i f
he k n o m s 'th e  meaning o f  i t  a l l .  E ve ry  ac t.  me d o , e v e r y  t h o u g h t  or:
1
movement, demands t h a t  me knoui mhat me a re  d o in g  i t  f o r ;  and n o t  f o r
j u s t  some im m e d ia te  end b u t  a l l  t h e  may up t o  and i n c l u d i n g  d e a th ,
and beyond, i f '  me a re  so lucky.' as t o  f e e l  r e s p o n s ib l e  f o r  th e  morrltl
a f t e r  u s .  B l i t  i t  i s  n o t  l u c k ,  i t  i s  p r e c i s e l y  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y
t h a t  e v e r y  ac t. demands. e
ll/hen a man com m its  h im s e l f  t o  a n y t h in g ,  
f u l l y  r e a l i z i n g  t h a t  he i s  n o t  o n l y  
c h o o s in g  mhat he m i l l  be, b u t  t h e r e b y  
a t  t h e  same t im e  a l e g i s l a t i o n  d e c id in g  
f o r  t h e  rnhole o f  m ank ind— i n  such a 
moment a man c a n n o t  escape from  th e  sense  
o:f c o m p le te  and p ro fo u n d  r e s p o n s i b i l i t y . .13
O f c o u rs e  t h i s  i s  t h e  r a d i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  S a r t r e  as an
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e x i s t e n t i a l i s t  l a y s  upon u s .  I t ;  i s  based on freedom  such  t h a t
\
me a re  so f r e e  we chose what me a r e ,  n o t  know ing  a p r i o r i  mhat- i t  
m i l l  be. We may n o t  a c c e p t  t h i s  and t r y  t o  knom mhat me a re  a c t i n g  
f o r  b e fo r e  me do so , t h u s  n o t  l e g i s l a t i n g  b u t  l e a d in g . '  B l i t  t h e  
a c t;  n e v e r t h e le s s  i s  c r y i n g  o u t :  f o r  d i r e c t i o n ,  f o r  i t s  u l t i m a t e  end'—  
f o r  m ean ing . Those mho: c a n n o t  h e a r  t h a t  c r y  a re  m e re ly  n i h i l i s t s ,
and can be d is m is s e d  as s u c h .  B u t  i t  i s  n o t  f ro m  them t h a t  comes , <
th e  g r e a t e s t  d a n g e r ,  r a t h e r  i t  i s  f ro m  th o s e  mho f o r g e t ,  mho a re  y--j'
overu ihe lm ed by t h e i r  i n a b i l i t y  t o  answ er t h e  q u e s t io n . -  : ' .T h e y
C-
d o n ’ t  need to  remember i t  because  t h e y  c a n ’ t  ansmer t h e  q u e s t i o n  "m ha t 
does i t  a l l  m ean?". In d e e d  .the q u e s t io n  c a n ’ t  be answ ered ’, b u t  i t  
can be p re s e rv e d  and worked" o n .
I f  t h e 'q u e s t i o n  i s  g o in g  to  be w orked  on th e n  we must knom 
mhat we a re  a s k in g  when me ask f o r  t h e  meaning o f  i t  a l l ?  We a re .  
a s k in g  f o r  s o m e th in g  more th a n  c o n fu s io n  i n  t h e  fa c e  o f  " i t  a l l " ,  
i . . e . . ,  in c lu d e d  i n  th e  a l l  o f  mhat i s  t h e r e  s h o u ld  be m e a n in g . Thus 
m eaning and " i t  a l l "  a re  i n  t h e  same package  t h a t  we want: opened', i n
) ' t
f a c t :  I  wqnt t o  say th e y  a re  t h e  same t h i n g .  How so? I t  i s  n o t  t h e
case  t h a t  what i s  i s  d i f f e r e n t  f ro m  meaning? Not n e c e s s a r i l y . ,  f o r :
what i s  can o n l y  be f o r  us i f  i t  means and meaning can o n l y  be f o r  us
i f  i t  somehow i s .  The two meet on t h e  f a r  s id e  o f  o u r  w o r ld  i n  a way
b o th  m y s te r io u s "  and n e c e s s a r y .  T h i s  had le d  us t o  t h a t  l i n k  p r e s e n te d
e a r l i e r  be tween meaning and r e a l i t y .  When we ask fo r -  any u l t i m a t e
* '
m ea n ing , me a r e ^ a t  t h e  same t im e ,  a s k in g  f o r  r e a l i t y .
*
The c o n v e rs e  s h o u ld  th e n  h o l d ,  i f  me ask f o r  u l t i m a t e  r e a l i t y  we
a re  a s k in g  f o r  m ean ing . B u t  to d a y  t h i s  i s  i n  q u e s t io n  i f  n o t  a l r e a d y  
r e f u t e d .  7
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Am I  now t r a p p e d  i n  i d e a l i s m ?  Does th e  q u e s t i o n  I  p ic k e d  b e lo n g  
t o  i d e a l i s m ?  Not q u i t e  f o r  I  have made no com m itm en t t o  t h e  s u b je c t  
o r  re a s o n .  I n  f a c t ,  I  have r e j e c t e d  b o th ,  t h e  f i r s t  by u s in g  th e  
e x p e r ie n c e  o f  in n o c e n c e - - w h ic h  i s  i n  th e  w o r l d — as t h e  access  t o
m ean ing , and t h e  second by th e  p o e t i c  a t t e m p t  t o  s t a t e  my case .
B u t  t h i s  c e r t a i n l y  does n o t  s o lv e  t h e  f a m i l i a r  p ro b le m  I 'm  i n .  
T h e re  i s  no r e a l i t y  w i t h o u t  m ean ing . The e l e c t r o n  d i d  n o t  e x i s t  f o r  
anybody u n t i l  i t  meant s o m e th in g  t o  somebody. O n ly  a f t e r  i t  meant 
c o u ld  i t  be s a id  t h a t  i t  e x is t e d  p r e v io u s  t o  i t  m eaning so m e th in g  to  
somebody. F u r t h e r ,  f o r  t h e  e l e c t r o n  t o  e x i s t  f o r  anybody i t s  meaning
• -i
has t o  be b ro u g h t  t o  t h e  f o r e .  These t h o u g h t s  can le a d  one to  
a t te m p t , .  a s " in  t h e  c a s e . o f  s c ie n c e ,  t o _ g e t  t o  - a. r e a l i t y  u n i n f l u - -----
>  t
enced by ‘t h e  w a v e r in g  s u b j e c t .  T h is  a t t e m p t  has c e r t a i n l y  been r e ­
w a r d in g ,  b u t  u l t . i m a t e l y ,  as I  t h i n k  tue a re  s e e in g :  t o d a y ,  i t  i s  
q u e s t i o n a b le ;  f o r  i t  g u t s  r e a l i t y  o f  m ean in g , and by d o in g  so makes 
man m e a n in g le s s .  I t  i s  a m e a n in g le s s n e s s  th o u g h  t h a t  re a c h e s  beyond 
t o d a y .  B’ack i n  t h e  R ena issance  S hakespea re  t e l l s  u s :
L i f e  i s  a t a l e  t o l d  by an i d i o t ' :  ^
F u l l  o f  sound and f u r y  s i g n i f y i n g  n o t h i n g .
B u t . i t  i s  t o d a y . t h a t  t h i s  m e a n in g le s s n e s s  may have come home to  r e s t .
Camus speaks  f ro m  a c l e a r  p o s i t i o n - - i e a l i t y  i s  s i l e n t .
At t h i s  p o i n t  o f  h i s  e f f o r t  man s ta n d s  fa c e  
• t o  fa c e  w i t h  t h e  i r r a t i o n a l .  He f e e l s  w i t h i n  
h im  h i s  lo n g in g  f o r  h a p p in e s s  and f o r  re a s o n .
The a b s u rd  i s  b o rn  o f  t h i s  c o n f r o n t a t i o n  
be tw een  th e  human need and th e  u n r e a s o n a b le  
s i l e n c e  o f  t h e  w o r l d . 15
Our o n l y  a l t e r n a t i v e  th e n  i s  t o  d ro p  meaning o r  f i n d  t h e  p la c e  where
meaning and r e a l i t y  a re  o ne , o r  a t  l e a s t  a re  in t e r c o n n e c te d . .
Thus th e  meaning o f  'm e a n 1 i n  t h e  q u e s t io n  "u jha t does i t  a l l
mean?" i s  f i r s t  o f  a l l  a meaning o f  m ean ing ..  S e c o n d ly  i t  i s  i n e x -  ■
h a u s t i b l e .  T h i r d l y  me a l l  a c t  p re s u p p o s in g  an ansmer t o  i t .  L a s t l y
i t  has a c o n n e c t io n  to  r e a l i t y .  T h is  meaning i s  so im p o r t a n t ,  i t :
seems, me s h o u ld , 'a t  t h e  l e a s t ,  be " m o r k in g "  on i t .  I n  f a c t ,  n o t  ’ a t
l e a s t ’ b u t  a t  b e s t  as I  m i l l  a t t e m p t  t o  e x p l i c a t e '  l a t e r  mhen I  d is c u s s
fre ed o m . Thus i f  me p re su p p o se  t h a t  me knoui t h e  ansmer and i f  me
d o n ’ t :  rnork on i t  uihen me d o n ’ t  p re s u p p o s e ,  me a re  p a r a s i t i c ,  b o th  i n
t h a t  t h i n g s  have p a r t i c u l a r  meaning and t h a t  me suppose me knom mhat
me a re  d o in g .  The l a t t e r  (m e a r ly  s u p p o s in g )  can a p p e a l o n l y  t o  th o s e
o f  us mho a re  p h i l o s o p h i c a l  p u r i s t s ,  t h e  fo r m e r  ( t h a t  t h i n g s  have
m ea n ing ) , - t h o u g h , -  has much more' s i g n i f i c a n c e  foT  th e  -w o r id — <rr 
seems’., * ■ "
UJhat i s  t h i s  p a r t i c u l a r  m eaning? H e id e g g e r  g i v e s  us a sense  o f
i t .
Weaning i s  t h e  ’ u p o n -m h ic h ’ o f  a p r o j e c t i o n  
i n  te rm s  o f  m h ich  s o m e th in g  becomes i n t e l l i ­
g i b l e  as s o m e th in g ;  i t  ge t js  i t s  s t r u c t u r e  
f ro m  a f o r e - h a v i n g ,  a f o r e - s i g h t ,  and a f o r e -
c o n c e p t io n . . l6
*
Thus my v iem  on r e a l i t y  i s  c l e a r l y  n o t  on th e  s id e  o f  s c ie n c e ,  
n o r  on th e  s id e  o f  s c i e n c e 's  supposed  o p p o s i t e ,  e x i s t e n t i a l i s m .  B u t  
t h i s  i s s u e  o f  r e a l i t y  i s  v e ry  f a r  r e a c h in g  and. m i l l  o n l y  be to u c h e d 1 
on b r i e f l y  h e r e ,  i . e . ,  mhere m eaning and r e a l i t y  can p o s s i b l y  m e e t .
~15"
T h u s y s o m e th in g  can mean o n l y - a s  i t  r i s e s  f ro m  a f o r e - h a v i n g .  . But. 
t h i s  f o r e - h a v in g  i s  n o t  so m e th in g  j u s t  com ing  b e f o r e  as i f  we b r i n g '  
some i n f o r m a t i o n  w i t h  us m h ich  makes p o s s i b l e  new i n f o r m a t i o n ,  r a t h e r  
t h i s  f o r e - h a v in g  i s  an a f t e r - h a v i n g .  F o r  f o r e - h a v in g  i s  o f  a p r o j e c t ,  
i . e . ,  u n d e r s ta n d in g  w h ich  i s  " a  r u n n in g  f o r w a r d  i n  t h o u g h t " .  Thus, 
t h e  m e a n in g fu l  t h i n g  a r i s e s — th e  *u p o n -u ih ic h ’ — o u t  o f  t h e  m a t r i x  o f
I
a p r o j e c t i o n .  * U p o n -w h ic h "  i s  an u n f o r t u n a t e  p h ra s e .  I t  b r i n g s  to  
t h e  mind a n e u t r a l  p h y s i c a l  o b j e c t  upon w h ic h  m eaning i s  s tam ped .
B u t th e  ’ u p o n -m h ic h '  i s  o f  a p r o j e c t i o n  and f u r t h e r  t h e  German word 
-'-s u jo ra u f 'n in  m h ich  opens up a i t h  c o n n o t a t i o n s  o f  b e f o r e ,  a t ,  to w a rd s ;  
t h u s ,  p e rh a p s ,  ' f o r - a h i c h *  i s  a b e t t e r  t r a n s l a t i o n  i n  a sense w h ich
- i  -  ,
m i l l  become c l e a r e r  l a t e r .  S im p ly ,  H e id e g g e r  g i v e s  a d e f i n i t i o n  o f
"mean'* “ i n ’ fiJfiicih t h e  " q u e s t io n  " s h a t  does' i t  a l l  mean?" h a§“ l  eg i  t  i'm'acy v~~
>
For n o t h in g  msans h e re  u n le s s  i t  a r i s e s  o u t  o f  a m a t r i x ,  t h e  w ho le  o f
m hich  ( t h e  m a t r i x )  us m ou ld  n e c e s s a r i l y ' t h e n  be a lw a y s  co n ce rn e d  w i t h .
C leaning, we can n o r  s a y ,  i s  t h a t  w h ic h  i s  f o r  t h e  f o r e .  The fo re ,  b e in g
i n  t h i s  ca se  D a s s in — t h e  m r.s is  c f  t h e  m a t r i x .
Hence o n l y  O s s e in  can be m e a n in g fu l  o r  m e a n in g -  >
le s s . -  T h a t  i s  to s a y ,  i t s  own B e in g  and the . 
e n t i t i e s  d i s c l o s e d  o i t h  i t s  B e in g  can be a p p ro ­
p r i a t e d  i n  u n d e r s ta n d in g ,  o r  can  re m a in  
r e le g a t e d  t o  n a n - u n d e r s t a n d in g . -*-?
He means o n l y .  ilXsn, r a t i o n s !  ar.i r e ! , ,  e t c . ,  c a n n p t  be m e a n in g fu l  o r  
*  _m e a n in g le s s .  th u s  o n l y  O s s e in  can  bs  c o n c e rn e d  w i t h  th e  meaning i n
*_  tlo  the e x t e n t  t h a t  mart, r s s i o n a l  a n im a l ,  e tc . , .  a re  m e a n in g fu l  or: 
m e a n in g ls s s  t h e y  a re  r e r e s i t i c  c . i  3’e s e ln .  F o r  th o s e  who a re  c o n fu s e d 1 
on t h i s  i s s u e  te a  c o n f u s io n  l i e s  in. t h e  te r m  m e a n in g ,  a c e r t a i n  sense 
o f '  i t  o n l y  ( i t  o i . i l  be d is c u s s e d  s h o r t l y )  makes man m e a n in g fu l , .
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th e  q u e s t io n  "m ha t does i t  a l l  m ean?", i . e . . ,  i t s  omn b e in g , ,  i n  f a c t :
t h a t  i s  i t s  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c .
D a s e in  i s  an e n t i t y  m hich  does n o t  j u s t  
—- o c c u r  among o t h e r  e n t i t i e s .  R a th e r  i t  i s
o n t i c a l l y  d i s t i n g u i s h e d  by th e  f a c t  t h a t  
i n  i t s  v e r y  B e in g  t h a t  B e in g  i s  an is s u e  
f o r  i t . 18
I n  mhat iuay i s  i t s  B e in g  an is s u e  f o r  i t ,  i . e . ,  i n  mhat may .
i s  i t  f o r  t h e  f o r e ?  The • f o r ' 1 i n  t h e  p h ra s e  ’ f o r  t h e  f o r e *  has
th e  sense n o t  o n l y  f o r  d a s e in  b u t  a ls o  o f  D a s e in .  As mhat i s
m e a n in g fu l  a r i s e s  o u t  o f  t h e  m a t r i x  o f  t h e  p r o j e c t ,  i t  i s  c o n s t i t u -
19t i v e  o f  D a s e in  t h u s  o f  t h e  m a t r i x  f ro m  m h ich  i t  a r i s e s .  UJhat 
happens h e re  i s  n o t  d i s s i m i l i a r  t o  t h e  case  mhen a g i f t  i s  g iv e n  t o  
somebody. The g i f t  i s  f o r  George i n  t h a t  i t  m i l l  be g iv e n  t o  h im ,
V "* 7
i . e „ , -  i t :  m i l l -  be-lohg t o  h im . - I f  i t  i s - a  good g i f t  i t -  m i l l  a ls o  be 
o f  . 'G e o rg e / '  E . ,g . ,  i f  t h e  g i f t  i s  a book a b o u t g a r d e n in g  and i f ’
George a p p r o p r i a t e s  t h e  book ( i „ e . . ,  he does n o t  im m e d ia te ly  th ro m  i t  
amay o r  use i t  f o r  o t h e r  th a n  i t s  p u rp o s e )  he m i l l  g a rd e n  o r  t h i n k
o f  g a rd e n in g  e i t h e r  c o n s t i t u t i n g  h i m s e l f  f o r  t h e  f i r s t  t im e - as a
)
g a rd e n e r  o f  as a p o t e n t i a l  g a rd e n e r  o r  as a f o r m e r  g a r d e n e r  mho; m i l l  
nom use , s a y ,  o n l y  a 10 p e r  c e n t  l im e  m ix t u r e  on h i s  r o s e s .  Thus 
' f o r *  m e a n s . ' o f  i n . t h a t  m eaning i s  o f  D a s e in  mhen meaning c o n s t i t u t e s ,  
c r e a te s  D a s e in .  I n  t h i s  case  f o r e  a l t e r s  i t s  sense:. I t :  i s  f o r e v e r: v
*
b e fo r e  b u t  n o t  as so m e th in g :  u n c h a n g in g ,  r a t h e r  as s o m e th in g  a f f e c t e d
*
T h is  i s  v e r y  im p o r t a n t  because th o u g h  u n d e r s ta n d in g  can ru n  
’ fo rm a rd  i n  t h o u g h t ,  and th o u g h  mhat i s  t h e r e  i n  mhat i s  fo rm a rd  i s  
m e a n in g fu l  i t  i s  o n l y  so f o r  a. f o r e .  Meaning i s  a lrnays ahead o f '  
D a s e in .
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by m ea n ing .  And i t  i s  n o t  an a c c u m u la t i v e  e f f e c t : ,  bu t:  one such 
t h a t  meaning can o v e r t u r n  a l l  t h a t  has gone b e f o r e .  L a s t l y '  t h e r e  
i s  a sense: o f  ’ f o r 1 u ih ich  i s  a d d re sse d ' t o  t h e  f o r e  as i t .  i s  b e fo r e  
m eaning .. Thus I  m i l l  buy a g i f t  f o r  G eorge because  i t  i s  George.. . 
E . g . ,  one m ig h t  say t h i s  t i e  has G eorge m r i t t e n  a l l  o v e r  it ,^  o r  s e e in g
» y
a t i e  i n  a s t o r e  im m e d ia te ly  announces t h a t  i t  b e lo n g s  t o  George n o t
because  you a re  g o in g  to  buy  i t  f o r -  G eorge  b u t  t h a t :  i t  b e lo n g s  to; . —
George even i f  you d id '  n o t  buy i t .  f o r  George..
Thus meaning i s  b o th  o f , t h e  f o r e  i n  t h a t  i t  i s  t h e  f o r e  but: 
a ls o  o f  t h e  f o r e  i n  t h a t  i t  c o n s t i t u t e s  t h e  f o r e .  And s in c e  th e  f o r e '
i s  D a s e in ,  t h a t  m hich  i n  i t s  v e ry  b e in g  has t h a t  b e in g  as an is s u e
f o r  i t ,  meaning i s  most s i g n i f i c a n t l y  f o r  t h e  f o r e .  I t  i s  t h e  f o r e
V  'f
and c o n s t i t u t i v e  o f ^ t h e -  f o r a  o n ly — -because _ i t - i s  f o r  th e  f o r e .  .Thus , 
m eaning i 's  more l i k e  th e  f o r - « ih ic h  r a t h e r  th a n  th e  u p o n -m h ich  o f  a 
p r o j e c t i o n . .
F o r H e id e g g e r  th e n  p a r t i c u l a r  m e an ing , e .g . . ,  t h e  meaning o f  
r o c k ,  i s  u l t i m a t e l y  t i e d  t o  th e  m h o le ,  i n  h i s  t e r m in o lo g y ,  D a s e in .
Thus a s i n g l e  t h i n g  can o n l y  be m e a n in g fu l  as i t  a r i s e s  o u t  o f  and ) 
b e fo r e  D a s e in .  B u t t h i s  may seem f a r  to o  b o ld  o r  j u s t  a b su rd  t o  some, 
f o r  i s  i t  no.t t h e  case  t h a t  a r o c k  o n l y  has p a r t i c u l a r  meaning?
I t  i s  s o f t  r e d ,  c ru m b ly  o r  any o th e r ^ s u c h  p a r t i c u l a r . .  I t ’ has v a r io u s  
p r e d i c a t e s  m h ich  a re  used by p e o p le  i n  t h i s  o r  t h a t  may. N o th in g  
more need be g iv e n ,  i t  seems, i f  one mants meaning th a n  t o  j u s t  g iv e  
th e  use o f  th e s e  p a r t i c u l a r s .  Thus i t  m ou ld  seem t h a t  H e id e g g e r  i s  
i n c o r r e c t ,  t h a t  me d o n ' t  have  t o  a p p e a l t o  t h e  m hole  o r  D a s e in  i n  o r d e r  
t o  have  m ea n ing ,  f o x  i t  r e s id e s  m e re ly  i n  t h e  use to; m hich  v a r io u s
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p a r t i c u l a r s  can  b e - p u t .  -O f  c o u rs e  Hteideg“g e r : - - is -n o t :  d e n y in g  p a r ­
t i c u l a r  m e a n in g , b u t  he i s  s a y in g  t h a t  i t  c a n n o t  e x i s t :  u i i t h o u t  
D a s e in .  In d e e d ' one can d e s c r ib e  t h e  meaning o f  s o m e th in g  i n  te r m s  
o f  p a r t i c u l a r  meaning b u t  t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  meaning t h a t  i s  u sed . 
N o th in g  mould be m e a n in g fu l  t o  them i f  t h e i r  o n l y  meaning mere p a r ­
t i c u l a r  m e a n in g .
e
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Among many p h i l o s o p h e r s  uiho t h i n k  p a r t i c u l a r  meaning s u f ­
f i c i e n t  I  m i l l  d i s c u s s  G i l b e r t  R y le  and M i l l a r d  Van Orman Q uine ..
I n  h i s  e s s a y ,  "The  T h e o ry  o f  W e a n in g " ,  R y le  a p p ro a c h e s  t h e  p ro b le m  
o f  meaning m i th  an a s s u ra n c e  and o b j e c t i v i t y  t h a t  can o n l y  be a 
s ig n  o f  h e a l t h . He f i r s t  p u ts  f o r t h  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p ro b le m  
and th e  i n t e n t i o n  o f  h i s  essay..
Norn ansm ers t o  t h i s  h i g h l y  a b s t r a c t  q u e s t i o n ,
Mhat a re  m ean ings?  have , i n  r e c e n t  d e ca d e s ,  
b u lk e d  l a r g e  i n  p h i l o s o p h i c a l  and l o g i c a l  
d i s c u s s io n s .  P re o c c u p a t io n  m i th  t h e  th e o p y  
o f  m ean ing  c o u ld  be d e s c r ib e d  as t h e  
*, o c c u p a t i o n a l  d is e a s e  o f  t u i o n t i e t h - c e n t u r y  
A n g lo -S a x o n  and' A u s t r i a n  phrioisaphy'.;""' Me need- 
n o t  m o r ry  w h e th e r  o r  n o t  i t  i s  a d is e a s e . . '
.’ - 'But i t  m ig h t  be u s e f u l  t o  s u rv e y  t h e  m o t iv e s  and 
t h e  m a jo r  r e s u l t s  o f  t h i s  p r e o c c u p a t i o n . 20
From t h e  f i r s t '  sen te nce^w e  knom t h a t  t h e  p ro b le m  o f  meaning
i s  one o f t e n  w o rked  a t  by b o th  l o g i c i a n s  and p h i l o s o p h e r s .  T h is
’ a lo n e ,  th o u g h ,  does n o t  make i t  s i g n i f i c a n t .  L a t e r  on i n  t h e  essay
mhen d i s c u s s in g  "The T h e o ry  o f  P h i lo s o p h y "  R y le  makes i t  v e r y  p l a i n
how s i g n i f i c a n t  t h e  p ro b le m  i s .
T h us ,  by t h e  f i r s t :  decade o f  t h i s  c e n t u r y  i t  
mas dam ning upon p h i lo s o p h e r s  and l o g i c i a n s  
t h a t  t h e i r  b u s in e s s  mas n o t  t h a t  o f  one s c ie n c e  
among o t h e r s . . . .
and i t  seemed t o  have t o  do m i th  a s p e c i a l  dom ain  
m h ich  mas. n o t  bespoken by any o t h e r  d i s c i p l i n e ,  nam ely  
t h e  s o - c a l l e d  t h i r d  re a lm  o f  l o g i c a l  o b j e c t s  or: M eanings.,
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,■ .T h us ,  i t  i s  p u z z l i n g  t h a t  R y le  n e x t  says  ( i n  t h e  f i r s t :  q u o te )
t h a t  p r e o c c u p a t io n  m i th  t h e  t h e o r y  o f .  meaning i s  t h e  o c c u p a t i o n a l
d is e a s e  o f  t m e n t i e t h - c e n t u r y  A n g lo -S a x o n  and A u s t r i a n  p h i l o s o p h y .
He s to p s  us f ro m  t h e  p u r s u i t  o f  t h i s  p u z z le  by s a y in g  n e x t :  t h a t ,  me:
need n o t  u io r r y  w h e th e r  o r  n o t  i t  i s  a d is e a s e . .  B u t  t h e  damage has
a l r e a d y  been done . Thus uie a re  c a r r i e d  a lo n g  u i i t h o u t  to o  much
t r o u b l e  a t  t h e  end i n t o  d e a l in g  m i th  W i t t g e n s t e in *  s n o t i o n  o:f
p h i lo s o p h y  as c u r e .
I n  E n g la n d ,  on t h e  m ho le ,  o th e r s  o f  i t s  
t e a c h in g s  ( W i t t g e n s t e i n ' s  T r a c t a t u s )  mere; 
a p p l i e d  more b o n s t r u c t i  v e l y i . . ; - . . .
t h a t  i s  on th e  m e d ic in a l  v i r t u e s  o f  h i s  a c c o u n t  
•-of t h e  n o n s e n s i c a l . 22
R y le ,  I  mant: t o  s a y ,  has h e a l t h  as th e  g u id in g  f o r c e  o f  h i s  
p h i lo s o p h y . .  T h is  i s  o n l y  i m p l i c i t  i n  h i s  rnork. B u t  because  he: 
o f f e r s  us n o t h in g  e l s e ,  i n  f a c t  i s  m o s t ly  s i l e n t  on t h e  s u b j e c t ,  I  
rnant t o  g i v e  h im  t h e  b e s t '  p o s s ib le  g u id in g  f o r c e ,  and.‘ as h as  .been 
shomn t h e r e  i s  some e v id e n c e .  B u t i t :  i s . 1 n o t  h e a l t h  as a. g u id in g ;  
f o r c e  t h a t  I *m  keen on shom ing h e r e ,  r a t h e r  i t  i s  t h e  l a c k  o f  any 
e x p l i c i t  g u i d i n g  f o r c e ,  and th e  consequence  o f  t h i s .  I  m i l l  m a in ­
t a i n  t h a t :  h e a l t h  i s  t h e  o n l y  good p o s s ib le  consequence  o f  t h i s  la c k
€)
o;f an e x p l i c i t  g u i d in g  f o r c e .
The l a c k  o>f any e x p l i c i t  g u id in g  f o r c e  i s  e v id e n t  i n  h i s  i n ­
a b i l i t y  t o  g i v e  us a p o s i t i v e  re a s o n  f o r  a c c e p t in g  h i s  p o s i t i o n  on
+ Co>mpared t o  t h e  p o le m ic a l  use i n  V ie n n a .
m ean ing .  Those p h i l o s o p h e r s - o r  p h i l o s o p h i e s  t h a t  do- n o t  co nce rn  
th e m s e lv e s  w i t h  meaning can be r e j e c t e d  w i t h o u t  a p p e a l in g  to. any­
t h i n g ,  i n c l u d i n g  h e a l t h . .  B u t  when th e  t u r n  i s  t o  meaning th e  . 
s t o r y  i s  somewhat d i f f e r e n t .  lYleinong and H u s s e r l  a re  r e j e c t e d  on v 
t h e  good g ro u n d s  o f  p o s i t i n g  a t h i r d  re a lm  ( t h e  c o n c e rn  o f  p h i lo s o p h y / )  
t h a t  i s  d i f f e r e n t  f rom  b o th  m e n ta l  a c t s  and s t a t e s  (p s y c h o lo g y )  and '
p h y s i c a l - o - b j e c t s  and e v e n ts  ( p h y s i c a l  and b i o l o g i c a l  s c ie n c e s ) .
I f  t h e  meaning o:f an e x p r e s s io n  i s  n o t  an
e n t i t y  d en o te d  hy i t ,  but: a s t y l e  o f
o p e r a t i o n  p e r fo rm e d  w i t h  i t ,  n o t  a nom inee  b u t  
a r o l e ,  th e n  i t  i s  n o t  o n l y  r e p e l l e n t ,  bu t. 
p o s i t i v e l y  m is le a d in g  t o  speak as i f  t h e r e
e x i s t e d  a T h i r d  Realm whose d e n iz e n s  a re
M e a n in g s . ^
H u s s e r l  and lYleinong a re  fo r c e d  t o  p o s i t  a P l a t o n i c  re a lm  w h ich  is . ,
V
i n  i t s e l f , -  u n s a t i s f a c t o r y . /  . .B u t - t 'D . .b e . i la jn te n t~ u i t t  tr_Itteaflrffg^-as.rar r a l e - :_':
. •> '
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o r  use . - i s  e q u a l l y  u n s a t i s f a c t o r y .  For. h e re  R y le  i s  le d .  t o  compare
t h e  work o f  t h a  p h i lo s o p h e r  w i t h  t h a t  o f  t h e  c a r t o g r a p h e r .
T h is  i s ,  I  t h in k , . ,w h y  a t  t h e  p re s e n t ,  moment 
p h i lo s o p h e r s  a re  f a r  more i n c l i n e d  t o  l i k e n  
t h e i r  t a s k  to  t h a t  o f  t h e  c a r t o g r a p h e r  th a n  
t o  t h a t  o 'f  t h e  c h e m is t  o r  t h e  d e t e c t i v e .  25
The map m aker can n e v e r  g i v e  us what he maps, s i m i l a r l y  th e  p h i l o s ­
o p h e r  who t r e a t s  meanipg as use n e v e r  g i v e s  us m ean ing ,  i . e . ,  th e
m eaning o f  m e an ing .  I t  may have p r a c t i c a l  r e s u l t s  i n  t h e  same way 
a map does b u t  i t  can n e v e r  come to  g T ip s  w i t h  m eaning i n  t h e  way 
p h i lo s o p h y  u s u a l l y  w a n ts ,  i . e . ,  e s s e n t i a l l y - - i n  t h e  w h o le .  The map 
i s  a sum o f  p a r t i c u l a r s ,  a s e r ie s  o f  a s p e c ts  w h ic h  i s  n e v e r  th e  
essence  o f  t h e  la n d ,  m e re ly  a p r a c t i c a l  e x t e n s io n  o f  i t .  The map o f  
m ean ings  w ou ld  be m e re ly  t h e  sum o f  p a r t i c u l a r  m e a n in g s ,  n o t  th e
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essence  o f  i t .  : I t s - p r a c t i c a l  use i s  i t s  v a lu e — i t  p ro m o te s  o u r  
h e a l t h .  Thus p h i lo s o p h y  changes and th e  p ro b le m  i n  A n g lo -S a x o n  
p h i lo s o p h y  i s  u s u a l l y  n o t  a bou t t h e  i n a b i l i t y  o f  f i n d i n g  a m ean ing  
o f  meaning: b u t :  d e n y in g  t h a t  such a q u e s t io n  s h o u ld  e v e r  come up .
Such an a t t i t u d e  does n o t  answer t h e  p ro b le m  w h ich  R y le  a d m its  i s  
th e  re a lm  o f  p h i lo s o p h y - - !Y le a n in g — , b u t  m e re ly  r e j e c t s  i t  as n on ­
sense , t h u s  g i v i n g  us a n e g a t i v e  a rgum ent r a t h e r  th a n  a p o s i t i v e  
one , one t h a t  i s  n o t  i n c o r r e c t  but: n o t  e n l i g h t e n i n g  ' e i t h e r .  As ide : 
from  th e  f a c t  t h a t  p h i lo s o p h y  r a d i c a l l y  changes we can see t h a t :  what 
R y le  i s  a s k in g  i s  t h a t  we a t te n d '  t o  p a r t i c u l a r  m ean ings  and n o t  
a d d re s s  o u r s e lv e s  t o  t h e  w ho le  o r  t h e  w he re from  o f  th e s e  m eanings.,
Ule. s h o u ld  map t h e  p a r t i c u l a r s '  e v e r y th in g  e ls e  i s  nonsense  ( o r  u n -
% " ~3
h e a l t h y ? ) -
1 >
Rylje o f f e r s  us no e x p l i c i t  re a son  t o  a c c e p t  M e a n in g 'a s  r o l e  o r
u s e .  Ind e e d  h i s ,  a t t a c k  on t h e  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c o n v in c in g ,
i n  t h a t  t h e r e  a re  re a s o n s  t o  r e j e c t ,  i t ,  b u t  o f  h i s  p o s i t i o n  no>
re a s o n  i s  g iv e n  t o  s u p p o r t  i t .  Ule a re  asked to  a c c e p t  i t ;  i m p l i c i t l y ,
as b e in g  a l l  t h a t  we h a v e ,  i . e . , we must be p r a c t i c ' a l .  - T h is  a p p e a l  i s
n o t  j u s t  i n d ig e n o u s  t o  R y le ’ s p h i lo s o p h y ,  b u t  t o  moot o f  A n g lo -
A m erican  p h i l o s o p h y . , Thus we have C arnap , a f t e r  m ak ing  a s e p a r a t i o n
betw een i n t e r n a l  q u e s t io n s  (whose answ ers  a re  d e te rm in e d  w i t h i n  t h e
f ra m e w o rk ,  i n  o u r  case  p a r t i c u l a r  m ean ing ) and e x t e r n a l  q u e s t i o n s
(whose- answ ers  a re  d e te rm in e d  o u t s i d e  t h e  f ra m e w o rk ,  i n  o u r  c a s e
m e a n in g ) , -a p p e a l in g  not: t o  r e a l i t y  f o r - th e  answ er t o  e x t e r n a l  q u e s t i o n s ,
b u t  t o  t h e  p r a c t i c a l .
On t h e - o t h e r  h and , t h e  e x t e r n a l  q u e s t io n s  o f
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t h e  r e a l i t y  o f  p h y s i c a l  space -and p h y s i c a l .
• t im e  a re  p s e u d o - q u e s t io n s .  A q u e s t i o n . l i k e  "A re  
th e r e ,  ( r e a l l y )  space — t im e  p a i n t s ? "  i s  
a m b ig u o u s .- - I t . -m a y  be meant as an i n t e r n a l  •
q u e s t i o n ; . . . .  Or i t  may be m ean t i n  t h e  e x t e r n a l  
se n se :  " S h a l l  me i n t r o d u c e  such and such fo rm s
in to -  o u r :  la n g u a g e ? " ;  i n  t h i s  case  i t  i s  n o t  a 
t h e o r e t i c a l  b u t .  a p r a c t i c a l  q u e s t i o n s ,  a m a t t e r  
o f  d e c i s i o n  r a t h e r  th a n  a s s e r t i o n . . . . .  O r f i n a l l y ,  
i t  may be meant i n  t h e  f o l l o w i n g  sense:: "A re
o u r :  e x p e r ie n c e s  such t h a t  th e  use. o f  t h e  l i n g u i s t i c  
fo rm s  i n  q u e s t io n  m i l l  be e x p e d ie n t  and f r u i t f u l ? .  "
•‘f F h is  i s  a t h e o r e t i c a l  q u e s t io n  o f  a f a c t u a l ,  
e m p i r i c a l  n a tu r e . .  B u t  i t  c o n c e rn s  a .m a t te r  o f  d e g re e ;  
t h e r e f o r e  a. f o r m u la t i o n  i n  th e  fo rm  ' r e a l  o r  n o t ? '
m ould be: in a d e q u a te . ,  >26’
Carnap a lm o s t  l e t s  r e a l i t y  s l i p  i n  when a s k in g  w h e th e r  t h e  
l i n g u i s t i c  fo rm s  a re  f r u i t f u l  o r  e x p e d ie n t . ,  He g e t s  o u t  by c a l l i n g  
t h i s  a m a t t e r  o f  d e g re e ,  a l t e r i n g  bhO o r i g i n a l  c o n c e rn  o f  " r e a l  
o r  n o t ? " .  ,
Q u in e ,  o f  course::, a l l o w s  us t o  escape such  a d i f f i c u l t y .
Y e t me do re c o g n iz e -  a s h i f t  f rom  t a l k  o f  
o b j e c t s  t o  t a l k  o f  words as d e b a te  p r o g r e s s e s  
f ro m  e x i s t e n c e  o f  wombats and u n i c o r n s  t o 1 
e x i s t e n c e  o f  p o i n t s ,  m i l e s ,  c la s s e s ,  and t h e  
r e s t .  Horn can me, a c c o u n t  f o r '  t h i s ?  Amply-, I  
t h i n k ,  by p r o p e r  a c c o u n t  o f  a u s e f u l  and much 
used m anoeuvre  w h ich  I  s h a l l  c a l l  's e m a n t ic  ascen t.
I t  i s  t h e  s h i f t  f rom  t a l k i n g :  i n  c e r t a i n  te r m s  t o  
t a l k i n g -  about: them . I t  i s  p r e c i s e l y  t h e  s h i f t :  
t h a t  .Carnap t h i n k s  erf as d i v e s t i n g ;  p h i l o s o p h i c a l  
q u e s t io n s  o f  a d e c e p t i v e  g u is e  and s e t t i n g  them 
f o r t h  i n  t h e i r  t r u e  c o lo r s . .  B u t t h i s  t e n e t  o f  
C a rn a p ’ s i s  t h e  p a r t  t h a t  I  do n o t  a c c e p t .
S e m a n t ic  a s c e n t ,  as I  speak o f  i t ,  a p p l i e s  a nyw he re .
S e m a n t ic  a s c e n t  i s  e x t r e m e ly  u s e f u l  because i t  a l l o w s  f o r
28d i f f e r e n t  p e o p le  t o  u n d e rs ta n d  and ag ree  on t h e  use. o f  t e r m s .
B u t p a r t i c u l a r  m ean ing  now becomes th e  p a ra d ig m .  F o r  p a r t i c u l a r
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m eaning i s  t h e  o n l y  k in d  t h a t  can be a g re e d ; on.-' And th o u g h  we 
a re /n o w  f r e e  t o  a c c e p t o r  r e j e c t  w h a te v e r  o b j e c t s  th e s e  v a r i o u s  . 
m ean ings  p o i n t  t o ,  t h i s  f reedom  i s  o u r  d a m n a t io n .  E i t h e r  we 
c h oo se  i n  th e  d a rk  a n d /o r  we choose, w i t h  an i m p l i c i t ,  f o r c e  g u i d in g
. Our a c c e p ta n c e  o f  an o n t o lo g y  i s ,  I
t h i n k  s i m i l a r  i n  p r i n c i p l e  t o  o u r  a c c e p t ­
ance o f  a s c i e n t i f i c  t h e o r y , - say a sys tem  
o f  p h y s ic s : :  we a d o p t ,  a t  l e a s t  i n s o f a r  as
we a re  re a s o n a b le ,  t h e  s i m p l e s t  c o n c e p tu a l  
scheme i n t o  w h ich  th e  d i s o r d e r e d  f ra g m e n ts  
o f  raw e x p e r ie n c e  can be f i t t e d !  and a r ra n g e d .
B u t  s i m p l i c i t y ,  as a g u i d in g  p r i n c i p l e  i n  
c o n s t r u c t i n g  c o n c e p tu a l  jschemes, i s  n o t .  a 
c l e a r  and unam biguous id e a ;  and i t  i s  q u i t e  
c a p a b le  o if p r e s e n t in g  a d o u b le  o r  m u l t i p l e
s t a n d a r d . 29   -
>
B \ j t  t h i s  ^a m b ig u i ty  i n  t h e  g u id in g  f o r c e  does n o t  fa z e  Quine ..
The r u l e  o f  s i m p l i c i t y  i s  in d e e d  o u r  
g u id in g  maxim i n  a s s ig n in g  sense  d a ta  t o  o b j e c t s ;  
we a s s o c ia te  an e a r l i e r  and a l a t e r  ro u nd  
sensum w i t h  t h e  same s o - c a l l e d  penny , o r  w i t h  
two d i f f e r e n t  s o - c a l l e d  p e n n ie s ,  i n  o b e d ie n c e  t o  
t h e  demands o f  maximum s i m p l i c i t y  i n  o u r  t o t a l  
w o r l d - p i c t u r e .  H ere  we have two c o m p e t in g  
c o n c e p tu a l  schemes, a p h e n o m e n a l i s t i c  one and a 
p h y s i c a l i s t i c  one . W hich  s h o u ld  p r e v a i l ?  Each 
has i t s  a d v a n ta g e s ;  each has i t s  s p e c i a l  
s i m p l i c i t y -  i n  i t s  ouin way. Each I  sugges t,  d e s e rv e s  
t o  be d e v e lo p e d . , - ^
The g u id in g  f o r c e  i s  s i m p l i c i t y  and o n l y  w i t h i n  t h a t  can 
t h e r e  be d i f f e r e n c e s .  Thus we have a re a s o n  now to  accep t:  
meaning as u s e .  UJe s h o u ld  be g u id e d  by t h e  p r a c t i c a l  o r  t h e  . s im p le  
But. t h i s  i s  n o t  s u f f i c i e n t . ,  E s s e n t i a l l y  A ng lo .-A m e r ica n  p h i lo s o p h y /  
p r o v id e s  no; e x p l i c i t  re a so n  f o r  us t o  a c c e p t  i t s  t e n e t s ,  o i  more
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im p o r t  a n t  no e x p l i c i t ;  a t t e m p t  i s  made t o  come up w i t h  t h e  re a s o n
f o r  i t s  v ie w . .  • T h e re  i s  j u s t  no need fro m  i t s  p o in t ;  o f  v ie w  s i n c e  y
what; i s  im p o r t a n t  i s  t h e  s im p le ,  t h e  p r a c t i c a l ,  t h a t  w h ic h ' makes
se n s e .  O n ly  i n d i v i d u a l  meaning p r o v id e s  t h i s . .  Q u ine" g o e s  so f a r .
to .  say  t h a t  t h e r e  no t;  o n l y  i s  no such t h i n g  as m e a n in g ,  b u t  t h a t
we can speak w i t h o u t  a r e a lm  o f  e n t i t i e s  c a l l e d  m ean ings..
I  have  argued: f u r t h e r  t h a t  we can v ie w  ■ ‘ '
. u t t e r a n c e s  as. s i g n i f i c a n t ,  and. as synonymous 
. ox h e te ro n y m o u s  w i t h  one a n o th e r ,  w i t h o u t  
• c o u n te n a n c in g  a re a lm  o f  e n t i t i e s  c a l l e d '  
m e a n in g s * ^ !  ^
Ule can do away w i t h  t h e  T word ;"; meaning by u s in g ;  i n s t e a d  synonym y
and ’ s i g n i f i c a n c e : * ’ The f i r s t  g iv e s  us t h e  m ean ing  o ; f  a word! by g iv in g :
us a w o rd ’ o r  g ro u p  o f  words; t h a t  a re  synonymous w i t h  t h a t ;  word :. ;
The s e c o n d ^ g iv e s  us t h e  r u l e  o r  fo rm  t h a t  makes a g ro u p  o f —w ords
m e a n in g f u l .  T h i s  i s  s t r i c t l y  a g ra m m a t ic a l  m anoeuvre  w h ich  s h o u ld  be
32g u id e d  by s i m p l i c i t y  c o n s i d e r a t i o n s *  Thus w h a t  Q u ine  g iv e s  us i s  
a f u r t h e r  s o p h i s t i c a t i o n  o f  meaning as u se , i . e . ,  w ha t I  have  used 
s y n o n y m o u s l y - - p a r t i c u l a r  meaning.. I t  i s  a f u r t h e r  s o p h i s t i c a t i o n  
because  now m ean ing  i s  n o t  m e re ly  t h e  way w ords  a re  u s e d ,  b u t  th e  
s p e c i f i c  way i n  w h ich  th e y  a re  used , i * e * ,  t h e y  a re  used a c c o rd in g ,  
t o  a c e r t a i n  grammar and w i t h  a c e r t a i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  words  
e i t h e r  synonym ous, p a r t i a l l y  synonymous o r  ncot synonym ous. T h is  i s  
m e re ly  a more i n t r i c a t e  d e s c r i p t i o n  o f  what i s  i n  u s e .  As such we 
a re  no l o n g e r  c o n c e rn e d ' w i t h  meaning i n  t h e  sense  o f  t h e  q u e s t io n  
"w h a t  does i t  a l l  m ean?", f o r  mere d e s c r i p t i o n  t r u n c a t e s  t h a t .  But 
we a r e ,  i t  seems, c o n c e rn e d  w i t h  p a r t i c u l a r ;  m e an ings  t h a t  p o i n t  t o  
and ask "why i s  t h i s  m e a n in g fu l  r a t h e r  th a n  m e a n in g le s s ? '* ,  f o r  we now
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h avs  th e  r u l e - o f  grammar t h a t  s e p a ra te s  t h e  m e a n in g fu l  f ro m  th e
m e a n in g le s s .  Thus Q u ine  g iv e s  an answ er fco H e id e g g e r  by s a y in g
t h a t ;  we d o n ' t :  have t o  go t o  D a s e in  foT  t h e  p a r t i c u l a r :  (w ord : o r
s e n te n c e )  t o 1 be m e a n in g fu l  but; m e re ly  t o  g ram m ar.
B u t  even s u p p o s in g  t h a t  t h e  n o t i o n  o f
synonym y can e v e n t u a l l y  be p ro ;v ide d  w i t h
a s a t i s f a c t o r y  c r i t e r i o n ,  s t i l l  t h i s ;  m aneuver 
o n ly ,  t a k e s  c a re  o f ' t h e  one c o n t e x t  o ; f  t h e  . -
/w o rd !  ’ m e a n in g ’ - - t h e  c o n t e x t  ’ h a v in g ;  m ean ing? ..  H ere  
a p a r a l l e l  m aneuver is :  i n  o r d e r :  t r e a t  t h e  c o n t e x t  ...
’ h a v in g  m e a n in g ’ , i n  t h e  s p i r i t  o f  a s i n g l e  wordy 
’ s i g n i f i c a n t ’ , and: c o n t in u e  to  t u r n  o u r  b a c k s  on t h e  
s u p p o s i t i o u s  e n t i t i e s ,  c a l le d !  m e a n in g s .
S i g n i f i c a n c e  i s  t h e  t r a i t  w i t h  r e s p e c t  t o  w h ic h  
the ; s u b j e c t  m a t t e r  o f  l i n g u i s t i c s  i s  s t u d ie d  by t h e
grammarian.33
-j
Thus w ha t makes a sentence , m e a n in g fu l ,  i s  g ram m ar. B h t  i t
V
c a n n o t  be o n l y  g ram m ar, i . , e . ,  p u re  " r e l a t i o n  ' a’s ^ i n  l o g i c . t  T h e re
„>
must' be -some c o n n e c t io n  t o  r e a l i t y .  T h is  i s  p ro v id e d ;  by
’ c o n d i t i o n e d  r e s p o n s e ' .
The t h e o r y  as a. w h o le — a c h a p te r  o f  c h e m is t r y ,  
p lu s  r e l e v a n t  a d ju n c t s  f ro m  l o g i c  and 
e ls e w h e r e — i s  a f a b r i c  o f  s e n te n c e s  v a r i o u s l y  
a s s o c ia te d  t o  one a n o th e r  and t o  n o n - v e r b a l  
s t i m u l i  by t h e  mechanism o f  c o n d i t i o n e d  re s p o n s e .
T h e o ry  may be d e l i b e r a t e ,  as i n  a c h a p t e r  on 
c h e m is t r y ,  o r  i t  may be second n a t u r e ,  as i s  t h e  
im m e m o r ia l  d o c t r i n e  o f  o r d i n a r y  e n d u r in g  m id d le -  
s i z e d ’ o b j e c t s .  I n  e i t h e r  case;, t h e o r y  ca u se s  a 
s h a r i n g ,  by s e n te n c e s ,  o f^ ,s e n s o ry  suppo:rt:s ..34
C o n d i t io n e d  re s p o n s e  p r o v id e s  t h e  c o n n e c t io n  t o  r e a l i t y ,  i n
t h a t  i t  p r o v id e s  t h e  a s s o c ia t i o n  betw een s e n te n c e s  and n o n - v e r b a l
s t i m u l i . .  T h i s  k in d  o f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n n e c t io n  t o  r e a l i t y ,
th o u g h  n o t ;  i n c o r r e c t ,  le a v e s  us d i s s a t i s f i e d .  f i r s t '  o f  a l l  t h e
c o n n e c t io n  i s  v a g u e ,  e v e n -m y s te r io u s . .  Bu t.  a s id e  f ro m  t h i s  o b je c t i o n !
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tuh ich may err may n o t  be answ ered  by s c ie n c e ,  y e t  v e r y  much 
r e l a t e d  t o  t h i s  o b j e c t i o n ,  c o n d i t i o n e d  re s p o n s e  i n  e f f e c t ;  sa y s ' 
hands o f f  r e a l i t y . .  C o n d i t io n e d  re s p o n s e  le a v e s  us t o  t h e  v a g a r ie s  
o f  r e a l i t y  i n t e r p r e t a t i o n .  UJe a re  th e n  s tu c k  w i t h  a r e l a t i v i s m  
such t h a t  we c a n ' t ,  t u r n  t o  r e a l i t y  t o  make u l t i m a t e  d e c i s io n s . .
Thus we a re  t h r u s t ;  back i n t o :  a c c e p t in g  s i m p l i c i t y  as o u r  g u i d in g  
f o r c e ,  such  t h a t  i n  t h e  a re a  onf meaning; ( o r  any u l t i m a t e  a re a )  we 
c a l l '  upon s i m p l i c i t y  r a t h e r  th a n  r e a l i t y ,  s i m p l i c i t y  r a t h e r  th a n  
what ' i s ,  s i m p l i c i t y  r a t h e r  th a n  m e a n in g .  And i r o n i c a l l y  i n d i v i d u a l  
t h i n g s  may be m e a n in g fu l ,  i . e . . ,  t h e r e  p o s s i b l y  need, be no; r e c o u r s e  
t o  t h e  e n t i t y  m eaning i n  o r d e r  t o  have meaning.. The q u e s t io n  now 
a t  t h e  f o r e  th e n  i s  w h e th e r  s i m p l i c i t y  can be m a in ta in e d  w i t h o u t
b e in g  p a r a s i t i c .  I f  i t  c a n ; th e n  H e id e g g e r  i s  r e f u t e d  and i t  i s  n o t
>
o n l y  O a s e in  t h a t  can be m e a n in g fu l  o r  m e a n in g le s s .  And i f  s i m p l i ­
c i t y  can be m a in ta in e d  w i t h o u t  b e in g  p a r a s i t i c  th e n  n o t h in g  w ou ld  
be m e a n in g fu l  o r  m e a n in g le s s ,  and i t  w ou ld  be n e c e s s a ry  t o  l i v e  i n
a w o r ld  w i t h o u t  m e a n in g . B u t  t h i s  w ou ld  be no p ro b le m  s in c e  we
)
w ould  a l r e a d y  be l i v i n g  i n  such  a w o r ld .  F i n a l l y ,  i f  s i m p l i c i t y  
c a n ' t  be n o n - p a r a s i t i c  th e n  i t  may s t i l l  be h e a l t h y  t o  m a in t a in  I t  as 
a g u id in g  f o r c e .
I  w i l l  a t t a c k  th e  p o s i t i o n  o f t . a n a l y t i c  p h i lo s o p h y  to w a r d s  
m eaning i n  two ways, and a f f i r m  i t  i n  o n e .  The f i r s t  a t t a c k  i s  
d i r e c t e d  a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a in t a i n i n g  a n o n - p a r a s i t i c  s i m p l i ­
c i t y .  I  c la im  i t  i s  im p o s s ib l e .  F i r s t  o f  a l l  one d id  n o t  t u r n  to ; 
s i m p l i c i t y  a t  t h e  t im e  one was b o r n — r a t h e r  t h e  move a ro s e  o u t  o f  a-
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w o r id  o)f V a r y in g  f o r c e s — a w o r ld  t o  w h ic h  t h e  t u r n  t o  s i m p l i c i t y
i s  r e s p o n s ib le . .  From t h i s  u jo r ld  o n l y  did^ i t  become m e a n in g fu l  to:
move: t o  s i m p l i c i t y .  S e c o n d ly ,  once- t h e  move i s  made i t  i s  d o u b t f u l
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  can m a in ta in  i t ;  i t  i s  a lw a y s  a t  s ta k e . .  I f  one
a l lo w s  o n e s e l f  t o  be a p a r t  o f  t h e  w o r ld  w i t h  a l l  i t s  p o l i t i c s  and
p e r s o n a l i t i e s  one can d c  l i t t l e  e l s e  b u t  be c o m p le x . .  But: even i f
one i s  somehow a b le  t o  v a n q u is h  a l l  complex, f o r c e s  i t  i s  i n  t h e  face.
orf t h e s e  fo r c e s ,  t h a t  s i m p l i c i t y  e x i s t s .  I f  t h e y  a re  ta k e n  away th e n
t h e r e  i s  no s i m p l i c i t y .  S i m p l i c i t y  needs  i t s  c o u n t e r p a r t . .  I t  needis
i t :  so much t h a t  t o  have s i m p l i c i t y  as a g u i d in g  f o r c e  w i th o u t ,  i t s
c o u n t e r p a r t  w ou ld  be t o  w a l lo w  i n  n o t h in g n e s s .  Such i s  t h e  f e e l i n g
when t h e  w ork  i s  done , a f t e r  som e th ing ;  has been made s im p le .  Such i s  -
t h e  f e e l i n g  a f t e r „ y o u _ h a v e  le a r n e d  a - : jd b  and m u s t  r e p e a t  i t  o v e r  and: ' 
> /
o v e r  a g a in . .  I f  e v e r y t h in g  i s  made s im p le  t h e r e  a r e  no more w o r ld s  
t o  c o n q u e r  and one can o n l y  d i e .  T h e r e f o r e  H e id e g g e r  i s  n o t  r e f u t e d .  
Q u ine  o f f e r s  o n l y  more e v id e n c e  t o  h i s  c o n t e n t i o n .  I n  s p i t e  o f  h im ­
s e l f  Q u ine  i s  i n  t h e  w o r ld ,  i . . e , . ,  f o r  Q u ine  t h e r e  i s  m ean ing , some-
>
t h i n g  i n e x h a u s t i b l e  w h ic h  he d raw s  upon. Q u ine  i s  p a r a s i t i c  on 
D ase in .,
UJhat; I  want t o  do now i s  a f f i r m  s i m p l i c i t y .  T h i s  I  a t te m p t  t o  
do by show ing  t h a t  when one l e t s  s i m p l i c i t y  be o n e ’ s g u id e  o n e ' i s  
g u id e d  by a. sense  o f  so m e th in g  l i k e  good h e a l t h  ( s i m i l a r  t o  t h a t ,  
h e a l t h  p u t  f o r t h  by R y le ) .  By s t i c k i n g  t o  use one m e re ly  d e s c r ib e s .
No b e t t e r :  way i s  t h e r e  t o  re m a in  o u t s i d e  d a n g e rs  and i n  good h e a l th ' .
By t u r n i n g  m e ta p h y s ic a l  q u e s t io n s  i n t o  p r a c t i c a l  q u e s t io n s  what e ls e  
i s  b e in g  s a id  th a n  t h a t  h e a l th  must be m a in ta in e d ?  N o th in g  e l s e ,  l U.se,
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t h e  p r a c t i c a l ,  and s i m p l i c i t y , '  I  want t o  s a y ,  a re  a l l '  g u id e d  hy 
h e a l t h .  ( O f  c o u r s e ,  one may say a n a l y t i c  p h i lo s o p h y  i s  n o t  g u id e d  
by h e a l t h . .  I f  t h i s  i s  t h e  case  th e n  e i t h e r  i t  i s  g u ided : by s o m e th in g  
l i k e  h e a l t h  o*r a n a l y t i c  p h i lo s o p h y  i s  j u s t  p l a i n  e v i l . ,  I  w i l l  assume 
t h e  fo rm e r  as t h e  o n l y  p a s s i b l e  way t o  a f f i r m  a n a l y t i c  p h i l o s o p h y . )
H e a l t h  i s  p e c u l i a r  t o  th e  l a s t  one h u n d re d  y e a r s  o f  p h i l o s o p h y .  
N ie tz s c h e  o:f c o u rs e  was one o f  t h e  f i r s t :  t o  m a in t a in  i t .  H e a l t h  f o r  
h im  th o u g h  was somewhat d i f f e r e n t  t h a n  fo r ,  t h o s e  u n d e r  d i s c u s s io n .  
I n s te a d  o f  s t e e r i n g  betw een  w o r ld s  o f  n o n -s e n s e ,  t h e  h e a l t h y  man t o o k  
on a l l  and a f f i r m e d  i t . .  H is  h e a l t h  a ro s e  fro m  some k in d  o f  o v e r ­
f l o w in g  s t r e n g t h ,  an a f f i r m a t i o n  o f  th e  s p o n ta n e o u s  t h a t  p u l l e d  i n  
one d i r e c t i o n  w h i l e  t h e  i n t e l l e c t  p u l l e d  i n  th e  o t h e r .  A f f i r m a t i o n  
o v e r f lo w e d  everyw here", " H e a l th  - fo x i -N ie tz s c h e  w a s - th e —a b i l i t y . . - t o :  a f f i r m  
t h e  w o r s t  o f  p o s s i b i l i t i e s .  UJhat i s  g o in g  on h e re  i s  somewhat d i f ­
f e r e n t . .  H e a l t h ’ h e re  i s  n o t  a f f i r m i n g  a l l  but. t a k i n g  o n l y  what can be 
h a n d le d ,  r e m a in in g  s a fe ,  p r a c t i c a l ,  and s im p le . .
J h i s  has n o t  o n l y  happened i n  p h i lo s o p h y  b u t  a ls o  i n  l i t e r a t u r e .  
Hemingway i s  a p r im e  e x a m p le — th e  one I  w i l l  use i n  hopes o f  d o in g  as 
much j u s t i c e  as I  can t o  h e a l t h — and th e  q u o te  f ro m  h im  e a r l i e r  e x ­
e m p l i f i e s  v e ry  w e l l '  t h e  c u t t i n g  away o f  " n o n - s e n s e " .  The com pre ­
h e n s iv e  h e a l t h  o f  Z :a r a th u s t r a  now becomes a v e r y  t o u g h ,  l i m i t e d  
h e a l t h .  N a t u r a l l y  i t  i s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h e  s t r e n g t h  needed i n  m g r,  
-and,*' Hem ingway’ s h e a l t h  comes a f t e r  an " i n j u r y " .  A c c o rd in g ;  t o
P h i l i p  Young i t  i s  an i n j u r y  t h a t  one has by b e in g  b o rn  in t o *  t h e
, ,  35w o r ld .
The w o r ld  b re a k s  e v e ry o n e  and a f t e r w a r d s
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3 6many a re  s t r o n g  a t  t h e 'b r o k e n  p la c e s . .
T h is  b r e a k in g ,  I  mant to  m a in t a in ,  i s  n o t  j u s t  some e x o t ic :  b r e a k in g
t
l i k e  l a k e ' s  im p o te n c e  i n  The Sun A ls o 1 R is e s ,  b u t  t h a t  k in d  w h ich  ta k e s
p la ce :  i n  most o f  us as we m a tu re .  I t  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  o n e 's
h o r i z o n s  must be l i m i t e d ,  t h a t  t h e  dream s o f  c h i ld h o o d  c a n n o t  be
m a in ta in e d  i n  th e  fa c e  o f  t h e  w o r ld .  T h i s  i s  n o t - - t h o u g h  i t  o f t e n  i s —
a g i v i n g  up, f o r  " . . . .m a n y  a re  s t r o n g  a t  t h e  b ro k e n  p la c e s " ,  r a t h e r  i t
i s  a. t u r n  t o  the . p a r t i c u l a r  as t h a t  w h ic h  i s  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t
can be h a n d le d . .  I t  i s  n o t  Z a r a t h u s t r a ' s  h e a l t h  because  t h e  t u r n  i s
t o  t h e  l i m i t e d ,  f o r  needed s a f e t y  f ro m  t h e  f a n t a s y  o f  y o u t h .
T h is  l im i t e d n e s s  o r  s i m p l i c i t y  i s  v e r y  w e l l  e x e m p l i f i e d  by/
H em ingw ay 's  p ro s e .  H is  p ro s e  i s  s p a r e ,  he n e v e r  ceased b e in g  t h e
b e g in n e r  . . t h a t - h e w a s  when he s a id ,  —
. I  was t r y i n g ;  t o  l e a r n  t o  w r i te ; , :  ^
commencing w i t h  t h e  s im p le s t  t h i n g s .
And what a re  t h e s e :
. . . . .a  s e t  o:f o b j e c t s ,  a. s i t u a t i o n ,  a c h a in
ovf e v e n ts  w h ic h  s h a l l  be t h e  f o r m u la  o f
t h a t  p a r t i c u l a r  e m o t io n *^®  '
N e ve r go t o  t h e  e m o t io n ,  b u t  e v o k e  i t  by g i v i n g  i t s  o b j e c t s  i s  t h e
s t i m u l u s — re s p o n s e ,  b e h a v i o r i s t i c  f a s h io n  t h a t  I s  so c h a r a c t e r -  
; 3 9 *
i s t i c  o f  Hemingway" Such' an a t t i t u d e ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  p e c u l i a r
t
t o  Hemingway a lo n e ,  n o r  t o  l i t e r a t u r e  a lo n e .  The famous p h ra s e
11 l e s s  i s  m ore" o f  Hflies van d e r  Rohe , i s  one e xa m p le .  Though i t  was
o r i g i n a l l y  in te n d e d  f o r  a r c h i t e c t u r e  i t  c o u ld  w e l l  a p p ly  anyw here
th e n  and now, th o u g h  t h e r e  was r e c e n t l y  ( w i t h  t h e  s o - c a l l e d  h i p p i e s )
*
T h a t  EJ.F. S k in n e r  i s  g u id e d  by th e  t y p e  o f  h e a l t h  b e in g  e x p l i c a t e d
h e re  w i l l  be a f f i r m e d  l a t e r .
>
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e v id e n c e  o f  change... To be modern i s  t o  c o n c e rn ,  o n e s e l f  .u i i th  t h e  
s im p le ,  th e  p a r t i c u l a r  m h e th e r  i t  be l i t e r a t u r e ,  a r t ,  a r c h i t e c t u r e ,  
e t c . .  Thus me have  i n  o u r  u n i v e r s i t i e s  t h a t  p r o c e s s  c a l l e d  a g r e a t e r  
d e g re e  o f  s p e c i a l i z a t i o n .
I  have used Hemingmay p a r t i a l l y  ton e x p l i c a t e  t h i s  n o t i o n  o;f 
s i m p l i c i t y  and i t s  h e a l t h y  q u a l i t y  n o t  because  Hemingmay' mas t h e  p u re  
em bodim ent o f  h e a l t h — rnhich he m a s n ' t — b u t  because  he g i v e s  t h e  f l a v o r  
orf c o o l  a d v e n tu re  or. subdued e n th u s ia s m  to '  i t .  N eve r b e f o r e  i n  f i c t i o n  
have p a r t i c u l a r  t a s k s  become so i n t e r e s t i n g  and s u b s t a n t i a l .  E ve ry  
a c t  i s  a c r a f t  i f  one pays  i t  i t s  f u l l  r e g a r d ,  m h e th e r  i t  i s  f i s h i n g 1, 
b u l l - f i g h t i n g - ,  l o v i n g ,  o r  m h a te v e r .  B u t i t  i s  n o t  a t a s k  t h a t  o v e r -
.j
mhelms i t s  o b j e c t s ,  r a t h e r  t h e  o b j e c t s  g u id e  t h e  t a s k .  Were i s  a 
r a t h e r  a v e ra g e —e x am p le :
>
. " • "H e 's  com ing  nom ," M anuel s a id . .
Z 'u r i t a ;  s a t  t h e r e ,  h i s  f e e t  i n  t h e  box.—  
s t i r r u p s ,  h i s  g r e a t  le g s  i n  t h e  b u c k s k i n - -  
co ve red ; a rm o r  g r i p p i n g  th e  h o r s e ,  t h e  r e i n s  i n  
h i s  l e f t ;  h a n d , t h e  lo n g  p i c  h e ld  i n  h i s  r i g h t  
hand , h i s  b ro a d  h a t  m e l l  domn o v e r  h i s  eyes  
t o  shade them  from  th e  l i g h t s ,  m a tc h in g  t h e  
d i s t a n t ;  d o o r  o f ' t h e  t o r i l , .  H is  h o r s e s ' s  e a r s 4-0q u iv e r e d . .  Z u r i t o  p a t te d ;  h im  m i th  h i s  l e f t ;  hand.,
T h i s  i s  so s im p le  t h a t  one mould t h i n k  i t  r e q u i r e s  l i t t l e  s k i l l .
But; i n  t h e  v e r y ,  same may t h a t  t h e  p i c a d o r  s i m p l i f i e s  h i s  t a s k  so 
does Hemingmay and t h i s  t a k e s  a b i l i t y .  The e f f o r t  makes t h e  s im p le  
s h in e  f o r t h ,  n o t  any murky s e n t im e n t ' ,  o r  o v e r i n d u l g e n t  f a n t a s y ,
* I t .  i s  so s im p le  t h a t  i t  i s  l i k e  a ro s e  g ro m in g  i n  a p a tc h  o f  
meeds; i t  i s  t h e  q u ie sce n c 'e  o f  a c h a o t i c  e x p e r ie n c e ,  i t  i s  a r t .  f is  
such i t .  becomes m e a n in g fu l  p r e c i s e l y  because o f  t h a t  c h a o s — as any 
a t h l e t i c  coach kno ms, one mins. by. m ak ing  th e  o t ih e r  team l o o k  c h a o t i c .
. m e re ly  t h e 1 f a c t s .  T h e re  a re  no c r u t c h e s  h e r e ,  no: weakness o n ly /  
h e a l t h .
Hemingway as I  have  p i c t u r e d  h im  p r e s e n t s  t h r e e  a s p e c ts  o f  
t h e  s im p le .  F i r s t  t h e r e  i s  t h e  s e l f - im p o s e d  l i m i t a t i o n  o f  m a t u r i t y ,  
second th e  a c t u a l  s i m p l i f i c a t i o n  o f  o n e 's  w o rk ,  t h i r d  t h e  i n t e r e s t ­
i n g  a l i v e n e s s  r a t h e r  th a n  t h e  supposed m e c h a n ic a ln e s s  o f  t h e  s im p le . ,  
T h is  i s  h e a l t h  i n s o f a r  as h e a l t h  i s  t h e  f re ed om  fro m  a id 1, f o r  i t  • 
seems t h e r e  i s  no a id  h e re . ,  A l l  t h e r e  i s  i s  what i s  s im p ly  s t a t e d  
and t h i s  i s  enough. T h e re  i s  no d ra w in g  .upon o t h e r  pow ers.. One i s  
h e re  a f f i r m a t i v e l y  s e l f - s u f f i c i e n t . .  T h is  i s  no t: t o  say t h a t ,  t h e r e  
a re  n o t  pow ers  l u r k i n g  o ru ts id e  o n e 's  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  w h e th e r  v e ry  
r e a l  as f o r  Hemingway o r  r i d i c u l e d  as e m o t iv e  f o r  o t h e r s ,  b u t  i t  i s  
t o  say- t h a t -  o n e . d o e s ~ h o i  -needr'themv F u r t h e r  and . more im p o r t a n t  i f .  _ 
t h e r e  a re  heeds o u t s i d e  t h e  s im p le ,  e . g . ,  h a p p in e s s ,  t h e y  w i l l  o n ly /  
be g o t t e n ,  by d i l i g e n t :  a t t e n t i o n  t o  t h e  s im p le ,  i . . e _ ,  by t u r n i n g  away 
from  them . T h u s ,  t h e  " f a t h e r "  o f  modern A n g lo -A m e r ic a n  p h i lo s o p h y ,  
B e r t r a n d  R u s s e l l  s a y s :
I t  i s  common p la c e  t h a t  h a p p in e s s  i s  n o t  be’s t  
a c h ie v e d !  by t h o s e  who seek i t  d i r e c t l y ;  and i t  
w ou ld  seem t h a t  th e  same i s  t r u e  o f  th e  good.
I n  th o u g h t : ,  a t  any r a t e ,  th o se , who' f o r g e t  good 
and e v i l ,  pnd seek  o n l y  tm  know th e  f a c t s  a re  
more" l i k e l y  t o  a c h ie v e  good th a n  th o s e  who- v ie w  
th e  w o r ld  t h r o u g h  th e  d i s t o r t i n g -  medium o f  t h e i r  
own d e s i r e s . 41
Not. o n l y  th e n  i s  t h e  t u r n  t o  s i m p l i c i t y  ( t h e  f a c t s )  h e a l t h y  f o r  
t h e  i n d i v i d u a l  b u t  f o r  t h e  w o r ld . .  F o r  t h e  w o r ld  i s  o n l y  h e a l t h y ,  
i t  o n l y  p r o g r e s s e s  as i n d i v i d u a l s  t u r n  t o  s i m p l i c i t y ' . .
I f  we now add one more f a c t o r  we: can g e t  a t  t h e  sense o f
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h e a l t h  I  uiant: to :  shorn as th e  g u id in g ,  f o r c e  f o r  t h e  t u r n  f e  s i m p l i ­
c i t y / .  I t :  i s  t h e  h e a l t h  o f  t h e  s im p le  i t s e l f . .  The more s im p le  th e  
t h i n g  i s  u jh ich  one i s  m o rk in g  m i t h  t h e  h e a l t h i e r  i t  i s ,  t h e  more 
r e a d i l y  i t  can be d e fe n d e d — b o t h  p o s i t i v e l y  and’ n e g a t i v e l y — , and: 
t h e  more i t  i t s e l f '  has a s e l f - s u f f i c i e n c y  t h a t  e n a b le s  one t o  go on 
t o  o t h e r  t h i n g s .
O n ly  one a l t e r a t i o n  nom has t o  be made. F a r Q u ine  and t h e  re s t . ,
I  do n o t  t h i n k ,  t h e  move t o  s i m p l i c i t y  mas: i n i t i a t e d :  s t r i c t l y  by 
m a t u r i t y / ,  i , . e . . ,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  l i m i t i n g  o n e 's  h o r i z o n s ;  r a t h e r  
t h e  g r e a t e r  i n f l u e n c e  I  m i l l  assume mas t h e  s u c c a s s  o f  s c ie n c e .  Thus 
h e a l t h ,  rnhich I  p u t  f o r t h  p o s i t i v e l y ,  c o n s i s t s  o f '  an a c t u a l  c o n c e rn  
f o r  s im p le  t h i n g s ;  t h e s e  t h i n g s ,  c o n t r a r y  t o  rnhat one may t h i n k ,  
have a f u l l  l i f e — th e y  keep th e  i n d i v i d u a l  " in  v o iv e d 'm i  t h  them  i n t e r : -  * ~ 
e s te d  i n  *them; t h u s  h e a l t h y ;  f u r t h e r :  th e y /  th e m s e lv e s  a re  h e a l t h y ,  
i . e . ,  t h e y  can b.e e a s i l y  d e fe n d e d ;  l a s t l y  t h e  c la im  i s  t h a t  a t u r n  to- 
them and a d i s r e g a r d  o f  t h i n g s  l i k e  t h e  good ox h a p p in e s s  m i l l ,  
b e t t e r  th a n  any d i r e c t  t e c h n iq u e ,  g a in  t h a t  good o r  h a p p in e s s .  As 
f a r  as t h a t  t h i n g  rnhich causes  t h e  t u r n  t o  s i m p l i c i t y  i s  c o n c e rn e d ,  
m h e th e r  i t  be a " c r u e l "  m o r ld  o r  t h e  p o s i t i v e  su c c e s s  o f  s c ie n c e ,  i t  
nom m a t t e r s  l i t t l e . ,
Odd. as i t  may seem, i t  i s  t h e  l a s t  I  mant t o  a f f i r m - - t h e  d i s ­
r e g a r d in g  o f  h a p p in e s s  as t h e  may t o  a c h ie v e  i t .  I t s  a f f i r m a t i o n  
depends upon t h e  se con d — t h a t  th e  s im p le  re m a in  i n t e r e s t i n g  and " f u l l " .  
Nom th o u g h ,  I  m i l l  have t o  l a y  a s id e  t h i s  p u r s u i t . -  I t .  m i l l  be p ic k e d i  
up l a t e r  mhen I  have more m a t e r i a l  t o  mork m i t h .  Somehom th e  h e a l t h  
t h a t  must be a f f i r m e d  c a n n o t  be so c a v a l i e r  m i th  m ean ing ; such an
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a t f i t u d e  . m i l l -  o n ly -  le a d  t o  i t s  lo s s . ,  _and t h e  s im p le  i n  i t s e l f  t h e n  — 
m i l l  n o t  be a b le  t o  s u s t a i n  anyone.. .
L a s t l y ,  I  mant t o  a g a in  a t t a c k  s i m p l i c i t y  b u t  in . -a '-n u ch  more 
g e n e r a l  and in c o m p le t e  may.. I  mant; t o  a t t a c k  i t  on t h e  l e v e l  o f  
use.. I f  meaning i s  use  as R y le  s a y s ,  o r  synonymy and s i g n i f i c a n c e  
as Q uine  s a y s ,  o r  a n y t h in g  s i m i l a r  th e n  i t  i s  o n l y  good as i t  i t s e l f  
i s  used;. T h a t  t h i s  i s  a t  t h e  c e n t e r  o f  a n a l y t i c  p h i lo s o p h y  n e e d '  
n o t ;  be d e fe n d e d 1.. Carnap has a l r e a d y  been q u o te d  i n d i c a t i n g  t h e  s t r e s s  
on p r a c t i c a l  q u e s t io n s . .  S i m p l i c i t y  and; la n g u a g e  as use a re  o n l y  an 
a u tg ro m th  o f  t h i s  t u r n  t o  t h e  p r a c t i c a l . .  The p r e s u p p o s i t i o n s  h e re  a re  
enough, as I  m i l l  t r y  t o  shorn, t o  i n d i c a t e  t h a t  use has n o t h in g  m h a t-  
s o e v e r  t o  do; m i t h  m ean ing ..  I t  m i l l  be no; g r e a t  rnonder th e n  t h a t  
Qu ine  T-can-.do-amay m i t h  i t . 7  .
U s e - i s  t h e  u t i l i z a t i o n  or: employment f o r  some a im  o r  p u rp o s e .  
Thus, i t  p re s u p p o s e s  a s e l f  t h a t  p r o v id e s  th e  aim o r  p u rp o s e  f o r  rnhat; 
i s  g o in g  t o  be u t i l i z e d  o r  em p loyed , and me have  a s u b j e c t - o b j e c t
s p l i t .  Ufhen th e  o b j e c t  i s  used i t  i s  f o r  t h e  aim o r  p u rp o s e  o f  t h e
1
s u b j e c t .  I f  i t  happens  t h a t  i t  i s  used,1 f o r  a n o th e r  o b j e c t  th e n  rnhat. 
has happened i s  o n l y  t h a t  me have ex tended  t h e  number o f  o b je c t 's .
The g ro up  th e n  as a m ho le  i s  g iv e n  aim o r  p u rp o s e  by t h e  s u b j e c t  f o r  
t h e  s u b je c t . .  Though t h e  e x t e n t  t o  rnhich o b j e c t s  can be used:, i . e . ,  
have aim o r  p u rp o s e  a t t a c h e d  t o  them (g e a r  A i s  t o  t u r n  g e a r  B ) ,  i s  
p o t e n t i a l l y  i n f i n i t e ,  e v e n t u a l l y ,  i l f  t h e  s u b j e c t  i s  sa ne , t h e  a im  o r  
p u rp o se  has t o  g e t  back  t o  th e  s u b j e c t -  Thus t o  knom t r u l y  t h e  aim 
o r  p u rp o s e  o f  an o b j e c t  ( i . . e . . ,  t h e  use) me mould have t o ‘ knom rnhat me 
a re ,  rnhat o u r  s e l f  i s . .  I n  e v e ry d a y  e x p e r ie n c e  t h i s  k n o w le d g e ,  i f  i t
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e x i s t s ,  i s  open, l l lhat tue a re  uihen we f e e l ,  t h i n k ,  o r  a c t  i s  ‘g iv e n  
a m b ig u o u s ly ,  i f  a t  a l l .  UJe a re  a g r e a t  l o v e r  u/hen tue f e e l  l o v e  o r  
maybe a tueakhea rted  f o o l ;  a c o o l ,  p e r c e p t i v e  a n a ly s t  i n  th o u g h t ,  o r  
p o s s i b l y  a s h a l lo w  s im p le  p r i m i t i v e ;  a s t r o n g ,  d e te rm in e d  man o:f 
a c t i o n  o r  a c rude ',  g r u f f  bum bler '.  UIHat tue a re  i s  so- ch a n g e a b le  and: 
d o u b t f u l  t h a t  tue a re  fo rc e d "  t o  abandon u s u a l l y  our: a t te m p ts  a t  any/ 
u n d e r s ta n d in g  o f  i t . .  - TThus, th o u g h  ' to *  use  ■som eth ing .-p resupposes^ 
k n o w le d g e  o f  s e l f ,  tue n o r m a l ly  have  no such  kn o w le d g e .  Hie b e a t  
t h i s  p ro b le m  b y  l i m i t i n g  t h e  h o r i z o n  and c o n s id e r in g  th e  a im  o r  
p u rp o s e  segmented!. Thus t h e  use o f  a c a r  i s  t o  d r i v e  t o  s c h o o l ,  t h e  
use o f  a p e n c i l  i s  t o  w r i t e ,  e t c . .  Thus i f  we s t i c k  o n l y  t o  use w.e; 
c u t  o f f  a l l  a ccess  t o  meaning.. Use as i t  i s  i n  use has noth ing;, t o  do; 
w i t h '  m e an ing .  -
< »
B ut- i t  may; be u s e f u l  t o  know o n e s e l f ,  and; as such meaning t o o
w o u ld  th e n  be u s e fu l . .  B l i t  i t  c o u ld  o n l y  be u s e fu l ,  f o r  a p a r t i c u l a r  
use  and as such w ou ld  be g u id e d  by t h a t  u s e .  ET.g., as a p a r t i c i ­
p a n t  i n  a war i t  w ou ld  be v e ry  u s e f u l  t o ‘ know how much you w i l l  r i s k ,  
y o u r  l i f e  o r  how much d i s c i p l i n e  you can s ta n d  e t c . . .  T h is  u s e f u l ­
n e s s ,  i t  seems, w ou ld  be v e ry  m e a n in g fu l  i n  t h e  c o n te x t .  o:f l i f e  o r  
d e a th ,  b r i g . o r . n o  b r i g ,  i . e . ,  i n  t h e  w a r ,  f o r  such know ledge  may 
save  you f ro m  th e  le s s  d e s i r a b le . .  But. a w a r i s ;  n o t  t h e  o n l y  c o n te x t ,  
and a q u e s t io n  a r i s e s  h e r e ,  l l lha t i s  th e  l e s s  d e s i r a b le ?  F o r  i s  i t  
n o t  t h e  case; t h a t  i t  i s  o n l y  by an engagem ent i n t o  a s i t u a t i o n  l i k e  
t h i s — w a r— t h a t  you come t o  f i n d  o u t  what i s  r e a l l y  t h e  l e s s  d e s i r ­
a b le ?  Uiar l i k e  a n y th in g  e ls e  i s  a l e a r n i n g  p ro c e s s . .  Such k n o w le d g e  
h e r e ,  i t  seems, w ou ld  o n l y  come i n  t h e  a c t i v i t y / , .  Fo r i t  i s  in ;  t h e
e x p e r ie n c e  o f  uiar t h a t  y o u - f i n d  o u t :  what i s - t h e _ l e s s  d e s i r a b l e *
You f i n d  o u t  how much you a re  w i l l i n g  to : r i s k :  y o u r - l i f e ; :  ycnui; m igh t:  , 
f i n d '  t h a t  d e a th  i s  f a r  more p o w e r f u l  th a n  you though t:.,  o r :  y o u r  
i d e a l s  ar:e w e a k e r  th a n  you t h o u g h t ,  o r  you may f i n d  t h a t '  dea th ' 
w ou ld  be we lcom e, o r  t h a t  y o u r  i d e a l s  a re  so1 s t r o n g  t h a t :  you w i l l  
r i s k :  d e a th  fb r :  th e m , e t c .  *
Thus t h e  u s e f u ln e s s  o ' f  kn ow ing  y o u r s e l f  h e re  i s  p a r a s i t i c  on; 
t h e  r e s o l u t i o n  o -f  t h e  p ro b le m  o : f  k n o w in g  y o u r s e l f  w h ic h  i s  r e ­
s o lv e d ;  n o t  by l i m i t i n g  i t  t o  a. c e r t a i n  use b u t :  by t h e  i n t e r a c t i o n ;  
o jf t h a t  use  w i t h  t h e  w o r ld ,  i * e . . ,  by p u t t i n g  use; i n t o  u se .  I f  i t  
so happens t h a t  no, r e s o l u t i o n  i s  needed , t h a t  one has a l r e a d y  d e c id e d ’ 
t h a t  one i s  t h e  use and w i l l  t a k e  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  th e n  t h i s  l i m i t e d ;
■V
use i s  i t s e l f  p a r a s i t i c  on an e a r l i e r - r e s o l u t i o n  o f  t h e  p ro b le m  w h ich  
had t o  d raw  upon s o m e th in g  more th a n  u se , i . e . ,  t h e  d e c i s i o n  t o  be 
m e re ly  t h a t  use,. a d e c i s io n  w h ich  a g a in  has t o  be renewed: as  t h a t  use 
i s  i n  use..
Thus no: kn ow led g e  o f  s e l f  can be: g a rn e re d :  by s t i c k i n g  o n l y  to ;  
u se ,  a k n o w le d g e  w h ich  i s  p resupposed; i n  u se .  M e a n in g ,  because  i t  
i n c l u d e s  t h e  s e l f ,  i s  o u t s i d e  t h e  re a lm  o f  u s e .  As w i l l  be remem­
be red  m eaning i s  t h e  1m e an ing t i n  t h e  q u e s t i o n ,  "w h a t  does i t  a l l  
mean?" w h ich ' i n c l u d e s  n a t u r a l l y  t h e  ^ s e l f  i n  " i t -  a l l " .  T h is  q u e s t io n ;  
can n e v e r  be asked i f  o n l y  use  i s  i n  use . T h u s  m eaning i s  u s e le s s .  
I t s  u s e le s s n e s s  n a t u r a l l y  demands t h a t  we now know i t s  im p o r t a n c e *
Thus i n  summary, t h e  w ho le  c o n c e rn  w i t h  m ean ing  by th e s e  
a n a ly s t s  i s  t h e  d o in g  away w i t h  m e an ing .  T h is  w o rks  s in c e  us^e i s  i n  
u se ,  f o r  m ean ing  has n o th in g  t o  do w i t h  u se ,  a t  l e a s t  t h e  ' u s e * - t h a t ;
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has so f a r  been t r e a t e d .  B u t  i t  i s  n e v e r t h e le s s ,  a p a r a s i t i c ,  en ­
deavor-.. T h is  has been shomn by th e  a t t a c k  on s i m p l i c i t y ,  t h e  
g u id in g  f o r c e  o f  Q u in e .  B u t  t h i n g s  a re  n o t  s e t t l e d '  because  t h e  more 
fu n d a m e n ta l  g u id in g  f o r c e  o:f h e a l t h  may have some v a lu e .  T h us , mhat 
i s  r a i s e d  i n t o  q u e s t io n  by t h i s  t u r n  t o  a n a l y t i c  p h i l o s o p h y ' s  
a n n i h i l a t i o n  o f  m ean ing ,  i s  t h e  r e a l ,  im p o r ta n c e  o;f m ean ing  and o i f  
c o u rs e  p a r a s i t i s m . .  Fo r t h e  p o s s i b i l i t y  i s  r a i s e d  h e re  t h a t  e i t h e r  
meaning, i s  n o t  needed o r  t h a t  t h e  b e s t  may t o  a c h ie v e '  i t  i s  t o  be: 
p a r a s i t i c  on i t .  These turn i s s u e s  a re  mhat t h e  re m a in d e r  o f  t h e  
p ape r:  i s  co nce rn e d  m ith . .
B u t b e fo r e  me go on th e s e  p ro b le m s  must be; s o l i d i f i e d .  A n a ly ­
t i c  p h i lo s o p h y  has led .1 us t o  ask a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  oif\ meaning 
and p a r a s i t i s m .  The s u b t l e  i n t e r a c t i o n  betmeen them must nom be 
c l a r i f i e d .  Weaning a t  t h i s  p o i n t  i s  a m b igu o us . T h is  a m b ig u i t y  
must be r e s t a t e d  and th e n  l i m i t e d .  I t  i s  t h e  'm e a n ' i n  t h e  q u e s t io n s  
"UJ.hat does i t  a l l  mean?" rnhich as. has been e x p l i c a t e d  i s  a meaning; 
o f  m ean ing , i s  i n e x h a u s t i b l e ,  has s o m e th in g  t o  do m i th  r e a l i t y  and is -  
so m e th in g :  me . a l l  p re s u p p o s e . . ..For., o u r .p u r p o s e  . . t h is  can-~be d iv id e d -  
i n t o  tm o . F i r s t  t h e r e  i s  t h e  q u e s t i o n .  Second t h e r e  i s  a s o m e th in g ,  
Nom t h e r e  a re  tmo mays me can d is c u s s  th e  p ro b le m  o f  t h e  s i g n i ­
f i c a n c e  orf m eaning and p a r a s i t i s m .  F i r s t  me can ask m h e th e r  th e  
q u e s t io n  o f  meaning i s  n e c e s s a r y .  I f  t h e  ansm er i s  no th e n  one may
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be p a r a s i t i c . .  T h i s  le a d s  us to- ask a b o u t  t h e  im p o r ta n c e  o : f  
p a r a s i t i s m . .  I f  i t :  i s  d e c id e d ' t h a t :  p a r s i t i s m  i s  u n im p o r t a n t  th e n
j
t h e r e  i s  s t i l l  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e fe n d in g  m ean ing  ( th o u g h  n o t  
t h e  q u e s t io n  o f  m ean ing  s in c e  t h i s  has a l r e a d y  been f o r s a k e n ) „  .
T h is  c o u ld  be done by show ing  t h a t  h e a l t h  i s  t h e  outcom e a:f i g n o r i n g  
any p a r a s i t i c :  c h a r a c te r : ,  and t h a t  t h i s  i s  m e a n in g fu l . ,  ft m e a n in g fu l  
h e a l t h  depends on m eaning  b e ing : s o m e th in g  and l e a d s 'u s  to .  th e  
second may me can d i s c u s s  th e  p ro b le m  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  meaning; 
and p a r a s i t i s m .  H e re  me can say m e an ing , i n  i t s e l f ,  as s o m e th in g ,  
i s  n e c e s s a ry  o r  n o t  n e c e s s a ry . .  I f  t h i s  is .  done , i g n o r i n g  th e  
q u e s t io n  may o r  may not. be p a r a s i t i c .  I f "  m ean ing  i s  n o t  necessa ry :,  
t h e n  th e  e a r l i e r  c o n c e rn  abou t t h e  q u e s t io n  i s  i r r e l e v a n t .  B u t  i f
- V  '*
m e a n in g - is —n e c e s s a ry -  t h e n  ,uieK-ar& s t i i i E  - f  a c ^ - m i t h i t h e  .--e-arliecigf.o-b-lem 
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b e ca u se - m eaning may best, be o b ta in e d '  by i g n o r i n g  i t  .. Thus th e  
t a s k  i s  a fe m e - fo ld ,  b u t  s y s te m a t ic  t a s k . ,  lYleariing must: f i r s t  be 
shomn n e c e s s a ry  and p a r a s i t i s m  must be u n r a v e le d  t o  shorn j u s t  mhat 
i t  does t o  a t t a i n  meaning..
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Nbui t h a t  t h e  p ro b le m  i s  made more s p e c i f i c  t h e  method can 
be e x p l i c a t e d ,  and i t  i s  n o t  an easy e x p l i c a t i o n .  I n  o r d e r  t o  shorn 
t:he im p o r ta n c e  o f  meaning uie a re  f i r s t  met m i th  t h e  o p p o s in g  v ie rns  
o:f a n a l y t i c  p h i lo s o p h y  c u lm in a t i n g  i n  Q u in e ’ s r e f u t a t i o n  o f  t h e  
n e c e s s i t y  o f  u s in g  th e  m ord1. The second o p p o s i t i o n  i n  a t t e m p t in g ,  
t o  f i n d  o u t  t h e  im p o r ta n c e  o f  m eaning i s  meaning i t s e l f . .  T h i s  has 
a l r e a d y  been m e n t io n e d  as i t s  ' a l r e a d y  h e r e '  c h a r a c t e r .  We ju s t ' ,  
c a n ' t  g e t  o u ts id e :  m eaning i n  o r d e r  t o  " s e e "  i t .  The f i r s t  mas
J
ansmered by a c h a rg e  o f  b e in g  p a r a s i t i c ,  t h e  second by th e  t u r n  t o
in n o c e n c e  -itp o » t - i c a i l y t ' m e  -must g o ' . f  u r t h e r ^ T P t f e T ^ h a t g e .  o t
>
b e in g  p a r a s i t i c  depends on th e  im p o r ta n c e  o f  b e in g  p a r a s i t i c .  B l i t  
p a r a s i t i s m  i s  s e c o n d a ry .  As has been shomn th e  necessity-'.;-. o f  
meaning must f i r s t  be shomn.. The second , t u r n  to  in n o c e n c e  " p o e t i ­
c a l l y " ,  depends on th e  im p o r ta n c e  o f  " p o e t r y " .  As m i l l  be seen t h i s  
i s  th e  im p o r ta n c e  o f  m e an ing . Thus th e  is s u e  b o i l s  domn t o  t h e  
n e c e s s i t y ' .  o f  m ean in g . I t  can be ansmered i n  o n l y  one p la c e . .  UJe 
must go- t o  t h e  rn o r ld  t o  d i s c o v e r  t h i s  im p o r ta n c e .  T h a t  i s  me must 
go t o  o u r  rno r ld  a s k in g  m h e th e r  t h e  rn o r ld  can o r c a n n o t  do u d th o u t  
meaning..
I t  i s  n e c e s s a ry  t h a t  I  d e fe n d  a move to  t h e  rn o r ld 1. T h is  move 
p re s u p p o s e s  t h a t  t h e  p ro b le m s  o f  p h i lo s o p h y  a re  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
make my c a s e .  One need go no f u r t h e r  th a n  p a r a s i t i s m  t o  u n d e rs ta n d :  
t h i s . .  A b ra n c h  o f  p h i lo s o p h y  to d a y  c o n s id e r s  t h i s  an i s s u e . o f  l i t t l s
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im p o r ta n c e , '  o t h e r w is e  Q u ine  and th e  r e s t  w ou ld  p a y ,  a t  l e a s t ,  
some heed' t o  i t .  S e c o n d ly ,  a l l  uie have  t o  do i s  l o o k  a t  t h e  
v a r io u s  p h i l o s o p h i e s  p re s e n te d  i n  t h e  w o r ld  t o  see t h a t  t h e r e  i s  a 
g re a t ,  d iv e r g e n c e  and t h a t  any a p p e a l  t o  p h i l o s o p h y  i s  an a p p e a l t o  a
p h i lo s o p h y  among o t h e r s .  As K a n t  says  p h i l o s o p h y  must defend; i t s e l . f ;
42i t  s e t s  i t s .  own; r u l e s .  Thus a p ro b le m  o f  p h i l o s o p h y  cannoit be;
a p p e a le d  to:. B u t t h i s  r e j e c t i o n  o f  p h i l o s o p h i c a l  p ro b le m s  i s  f a r
d i f f e r e n t  th a n  a r e j e c t i o n  o f  p h i lo s o p h y  i t s e l f . .  And even when we
goj t o  t h e  w o r ld  we must go t h e r e  p h i l o s o p h i c a l l y .
B u t o u r  w o r ld  r i g h t  o f f  makes i t  p l a i n  w he re  i t  s ta n d s :  O  ' '
i t  d o e s n ’ t:  need p h i lo s o p h y .  L e t ’ s t a k e  t h a t  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  t h a t
s t a t e s ,  m eaning i s  u s e le s s .  I f  we r e a c t  s p o n ta n e o u s ly  t o  t h i s  
s ta te m e n t :— i n  a way th e n  i n d i c a t i v e  o f  o u r  w o r l d — we assume i t :  means: 
t h a t :  meaning has no w o r th  and s h o u ld  be d i s c a r d e d .  But; a f t e r  some, 
t h o u g h t ,  w h ich  o u r  w o r ld  r a r e l y  i n d u lg e s  i n ,  and as was done e a r l i e r ,  
we m e re ly  f i n d  t h a t  meaning has so f a r  n o t h in g  t o  do w i t h  u se .  And 
i f  we t u r n  o u r  t h o u g h ts  t:o t h i s  a rgum en t and remember t h a t  use can 
g i v e  no a c c o u n t  o f  t h e  s u b je c t  t h a t  u s e s ,  w h ic h  i s  c a l l e d 1 f o r  i n  any
u se ,  we come t o  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  use a ls o  i s  p a r a s i t i c - - i t  d e n ie s
what i s  i n  p l a y .  And what i s  i n  p la y ?  lY leaning. The meaning o f  th e  
s u b j e c t  i s  a lw a y s  a t  s t a k e .  Thus w heneve r we use ’ use-’ we: a re ’ 
p a r a s i t i c ;  on t h e  m a n i f o ld  s u b je c t  w h ic h  becomes th e  s u b je c t ’, fo r :  a 
p a r t i c u l a r  u se . Thus use has (s o  f a r )  n o t h in g  t o  do w i t h  meaning and 
i s  p a r a s i t i c  on i t .  T h is  happens o n l y  i f  we t u r n  to  t h o u g h t ,  w h ic h  
i s  n o t  a p a r t i c u l a r  h a b i t  o f  o u r  w o r ld ;  a w o r ld  th e n  w h ich  p u ts  use
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.above m ean ing ,-  w h ich  means t h a t  one must—be . p a r a s i t i c ,  a move w h ich  
can o n l y  be made by d e n y in g  t h e  im p o r ta n c e  o f  b e in g  p a r a s i t i c .
'B u t ! . ’ you s a y ,  ' T h i s  a n a l y s i s  i s  v e ry  c u r s o r y — d e p e n d in g  on 
s p o n ta n e o u s  r e a c t i o n .  Our w o r ld  i s  much more m a n i f o ld  t h a n  you 
i m p l y . '  U n d o u b te d ly  t h i s  i s  so .  Thus t h e r e  can be q u e s t i o n s  as t o  
what a re  t h e  d o m in a n t  modes o f  b e in g  i n  t h e  w o r ld ,  and t h e r e  can be 
o p p o s i t i o n  t o  them , i . e . ,  what th e  w o r ld  i s  i s  a p ro b le m .  P h i lo s o p h y  
must be engaged .
The u/ay I 'm  g o in g  t o  th e  w o r ld  i s  th ro u g h  w o rk ,  t h e  d o m in a n t  
a c t i v i t y  o f  t h a t  w o r ld .  Two q u e s t io n s  a r i s e . ,  l l lhat i s  t h a t  t o  w h ich  
I 'm  g o in g  and how am I  g o in g ?  F i r s t  l e t ' s  t r y  th e '  l a t t e r .
What I  w i l l  do i s  make a s p l i t  between work and l a b o r .  L a b o r
i s  f  u r t  he r  s p i  i t -  be tw een means- a  n d -e n d 7: i : Tbe s e s p l i t s - t h e n  a re -w ha t^ - -  -  
a re  q u e s t i o n a b le .  I t  i s  n o t  q u i t e  a s c i e n t i f i c  t h e o r y .  I t *  c a n n o t  be 
t e s t e d  c o n c l u s i v e l y  by m e a s u ra b le  e v e n ts  o f  th e  w o r ld ,  f o r  th e  s im p le  
re a s o n  t h a t  i t  i s  n o t  a m e a s u ra b le  e v e n t .  The s p l i t s  a re  n o t  m a n i­
f e s t e d  th r o u g h  th e .  senses  o n l y .  And i f  one were t o  l o o k  a t ,  t a l k  t o ,  
and work w i t h  an i n d i v i d u a l  i t  may n o t  come a b o u t  t h a t  one c o u ld  
d i s c e r n  t h e  s p l i t s .  N o t o n l y  because o n e 's  know ledge  h e re  depends 
upon o n e s e l f ,  b u t :b e c a u s e  i t  a l s o  depends upon th e  w o r k e r .  Thus t h e r e  
i s  n o t  any c o n c l u s i v e  m e a s u ra b le  d a ta  w h ich  can e s t a b l i s h  t h e  s p l i t  
be tween w ork  and l a b o r ,  th o u g h  t h e r e  i s  a ' l i t t l e  and i t  w i l l  be g i v e n .
Am I  t h e n  i n d u l g i n g  i n  a work ' t h a t  i s  mere f a n t a s y ,  t h a t  has 
n o t h in g  t o  do w i t h  th e  w o r ld ?  No! i n  f a c t  I 'm  d e a l i n g  w i t h  a w o rk
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thatfc i s  f a r  more o f  t h e  rno r ld  than . i f  i t  c o u ld  be made in t o ,  a
s c i e n t i f i c  t h e o r y .  I t  i s  th e  w o rk  t h a t  one e x p e r ie n c e s .  T h i s  means
t h a t  i t  e n t a i l s  mhat goes on i n  o n e 's  head as m e l l  as mhat o n e 's
hands do , and i t :  in c lu d e s :  them i n  t h e  may t h e y  a r e - - n o t  a lm ays
s e p a ra te  n o r  a lm a ys  j o i n e d .  T h is  supposes th e n  a f a r  d i f f e r e n t
rnorld  th a n  t h a t  o f  s c ie n c e ,  b u t :  o f  rnhich s c ie n c e  i s  a member.. I t ;  i s
43c a l l e d  by H u s s e r l  t h e  l i v e d ;  m o r ld .-
T h us ,  i n s t e a d  o f  g o in g  t o  th e  rno r ld  m i th  a t h e o r y  o f  mork 
t h a t  p re s u p p o s e s  t h a t  rn o r ld ,  I  m i l l  a t te m p t  t o  e n t e r  i n t o  t h a t  rno r ld  
p r e s e r v i n g ' t h a t  rn o r ld ,  i . e . ,  m i t h o u t  p r e s u p p o s i t i o n s ,  y e t  m i th  c l a r . - T  
i t . y , .  Thus t h e  t e s t  f o r  t h e  s p l i t s  i s  n o t  some s e n s u a l  g iv e n  b u t
J
m h e th e r  o r  n o t  t h e r e  i s  c l a r i t y  and m he the r o r  n o t  mork i s  p re s e rv e d :
V ,r
as o n e 's  omn n o t i o n  a b o u t  m ork . The f i r s t ,  i t . . s e e m s , . . . i s  n o t  to o  much
. . .» '
o?f a pro 'b lem  tUe knom mhat i s  c l e a r .  B u t i t  i s  a p ro b le m  and m i l l  be. 
shomn so i f  me . take  up m i t h  t h e  s e e m in g ly  more o b s c u r e ,  ' o n e * s  omn 
n o t io n  a bo u t m o r k ' .  UJhat does t h i s  c o n s i s t  o f?  I t :  depends upon tmo;
t h i n g s :  o n e 's  omn a r t i c u l a t i o n  o f  mork and a va gue , b u t  a c c e s s i b l e ,
•>
e x p e r ie n c e  o f  m o rk .  The f i r s t  has v a r io u s  d e g re e s  o f  a r t i c u l a t i o n  
d e p e nd in g  on t h e  i n d i v i d u a l .  The second i s  th e  e x p e r ie n c e s  t h a t  can 
be c a l le d :  f o r t h  mhen one d is c u s s e s  o r  t h i n k s  a b o u t  m ork. I n  t h e  
rnorld  t h e y  b le n d  t o g e t h e r  and a re  i n  such g r e a t  f l u x  t h a t  a r t i c u l a ­
t i o n  c a l l s  f o r t h  and a l t e r s ,  e x p e r ie n c e ,  and e x p e r ie n c e  c a l l s  f o r t h  
and a l t e r s  a r t i c u l a t i o n .  Thus c l a r i t y  i s  d ep enden t upon o n e 's  omn 
n o t i o n  a b o u t mork i n  t h e  may t h a t  s o m e th in g  m i l l  n o t  be c l e a r  u n le s s  
i t  a f f i r m s  a r t i c u l a t i o n ,  rnhich i s  t h u s  a c a l l i n g  f o r t h  o f  e x p e r ie n c e .
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B b t ,  you s a y ,  so m e th in g  i s  c l e a r  i f  i t  a r t i c u l a t e s  mha.t i s .  - I t :  
m i l l  s tand : above and make p l a i n  mhat mork a c t u a l l y  i s  and e v e r y  
man mho has th e  f a c t s  can u n d e rs ta n d  i t .  B u t  t h i s  i s  j u s t :  no t:  
t r u e ,  s im p ly  because  mhat i s  i s  p re sup p o se d  as b e in g  be lorn  o r  o u t  
t h e r e ,  i . , e . . ,  because  t h e r e  a re  no a b s o lu te  f a c t s ,  l in e  f a c t s  o f  
s c ie n c e  b e lo n g  t o  s c i e n t i s t s .  I f  t h e y  happen t o  be long ; t o  a n o n -  
s c i e n t i f i c .  l a b o r e r ,  i . .e . - ,  a c a r p e n t e r ,  i t  i s  because  he has been 
p r o s e ly t i z e d j 'a n d  as such  he m i l l  no lo n g e r  be a l a b o r e r .  He m i l l  be 
somebody mho does c a r p e n t r y  on the . s id e ,  e v e n t u a l l y ,  u n le s s  he i s  
p e r v e r t e d ,  h i s  l a b o r  m i l l  be o f  s c ie n c e ,  f o r  o n l y  t h e n  m i l l  h i s  
c l a r i t y  be c o n n e c te d  t o  h i s  e x p e r ie n c e .  T h a t  t h i s  k in d  o f  change 
( t h e  move t o  s c i e n t i f i c  c l a r i t y )  i s  mhat i s  h a p p e n in g  t o  a l l  o f  us
need: n o t -  be; p u r s u e d . ,  W ha t need be p u rsu e d  i s  m h e th e r  i t  1 i s  ~qood:» ~ - -
>
T h is  m i l j - b e  done l a t e r . .
But. t h e r e  , i s  a more p r e s s in g  p ro b le m  nom and t h a t  i s  m h e th e r  
I  have p re s u p p o s e d  a rn o r ld  i n  my a t te m p t  t o  go t o  i t .  The ansu isr i s  
yes  and: no:. Yes, i n  t h a t  I  have a sense  o f  mhat t h e  rnorld : i s  t h a t  
I 'm  g o in g  t o .  I t  i s  t h e  may o f  th e  mhole o f  mork rnhich as a s e l f  I  
e x p e r ie n c e ;  t h u s  I  t o o  have my omn n o t i o n  abou t mork and: an a t te m p t,  
a t  a r t i c u l a t i o n  rnhich b o th  c a l l s  f o r t h  th e  e x p e r ie n c e  (a n d  a l t e r s  i t : )  
and c a l l s  f o r t h  t h e  a r t i c u l a t i o n  (and a l t e r s  i t ) .  No, i n  t h a t  my 
a rgum ent r e s t s  upon a common e x p e r ie n c e  o f  th e  rn o r ld  o f  m ork . The 
rno r ld  I  p r e s e n t  i s  n o t  t h r u s t  on t h e  re a d e r  as t r u e  b u t  o f f e r e d  to. 
h im  o r  h e r .  T h is  i s  so because  I  keep my p la c e ' m i t h i n  t h e  rno r ld  and: 
make no a t t e m p t  t o  g e t  o u t s id e  i t . .  T h is  can o n l y  be a t te m p te d  as an 
a r t i s t i c  o r  p o e t i c  e n d e a vo r . .  Thus mhat I  o f f e r  i s  an" a r t i c u l a t i o n :
w h ich  th e n  c a l l s  f o r t h  e x p e r ie n c e  upon e x p e r ie n c e  w h ic h  i s  f o r e v e r  t- '  
t e s t i n g  t h a t  a r t i c u l a t i o n .  Ufhat I  o f f e r  i s  an e x p e r ie n c e  w h ich  i s  
an a r t i c u l a t i o n  w h ic h  i s  none o t h e r  th a n  a r t ,  a way o f  a l l o w in g  
p e o p le  t o  p a r ta k e  i n  a common a r t i c u l a t i o n / e x p e r i e n c e . .  I  d o n ' t ”, p r e ­
suppose a w o r ld  f o r  I  am c r e a t i n g  t h a t  w o r ld .  T h a t  t h i s  i s  o b s c u re  
need: n o t  be s a i d .  S im p ly  a l l  t h a t  need be s a i d : a t  t h i s  t im e  i s  t h a tt
I  do n o t  p re s u p p o s e  a w o r ld  i n  my a r t i c u l a t i o n  o f  w ork  because  I  am 
a lw a y s  i n  t h e  w o r ld  i n  my a r t i c u l a t i o n ,  i . e . . ,  p r e s u p p o s in g  can o n l y  
t a k e  p la c e  when o n e 's  d is c o 'u rs e  supposes  t h a t  one i s  ou t; o f  t h e : 
w o r ld ,  s t a n d in g  i n  a t r a n s c e n d e n t a l  p o s i t i o n .  No such s u p p o s i t i o n  
w i l l  be made,
J
The q u e s t io n  now i s  i f  t h e  l i v e d - w o r l d  has any c la im  upon u s ,
•a '* 3
P e r h a p s . i t  s h o u ld - - ^ u s t  be i.-gnored as b e in g  u g l y ,  in c o h e xe n is , -  - inco  n-.; "
>
e l u s i v e  - e t c , ,  a mess t o  be c le a r e d  away. T h a t  t h i s  is .  a t  i s s u e  i s  
c e r t a i n l y  t h e  c-ase b u t ” w h e th e r  o f  n o t  i t  can be r e s o lv e d !  i s  n o t  
o b v i o u s .  B u t  i t  can be de fe nd ed  and t h i s  essay  i s  such a d e fe n s e ,  a 
d e fe n s e  w h ic h  w i l l  even a t te m p t  t o  come t o  some te rm s  w i t h  r e a l i t y .  
T h is  has a l r e a d y  been h in t e d  a t .  In n o c e n c e  i s  t h e  s o u rc e  o f  r e a l i t y  
and m ean ing ,  a " p la c e "  where b o th  r e a l i t y  and m eaning  a re  acne. T h is  
" p l a c e "  th e n  r e v e a l s  t h e  l i v e d - w o r l d '  as i t  i s ,  a w o r ld 1 damned by 
f re ed o m . But. enough o f  t h i s ,  i t  wi^Ll come.
In  summary: we must go to  t h e  w o r ld  t o  d e c id e  w h e th e r  meaning
o r  p a r a s i t i s m  i s  s i g n i f i c a n t .  UJhat t h i s  w o r ld  i s  i s  a p r o b le m .  By 
a t t e m p t in g  t o  e n t e r  i n t o  i t  t h r o u g h  work I  p re s u p p o s e  i n  t h a t  I  have 
a c e r t a i n  sense o f  what t o  e x p e c t ,  i , e , ,  t h e  w o r k / l a b o r  and means/end
s p l i t ' : ,  b u t  I  d o n ' t :  p re su p p o se  i n  t h a t  t h i s  i s  an a r t i c u l a t i o n  m h ich
i s  a lw a y s  a t  s ta k e  i n  t h e  fa c e  o f  t h a t  w o r ld ,  i . e . ,  I  am i n  t h e  w o r ld : .
V
Thus my work i s  n o t  t h a t  o f  a s c i e n t i s t  who supposes  t h e  w o r ld  o u t  
t h e r e ,  b u t  more l i k e  t h a t  o f  a p o e t  o r  a r t i s t  who has t h e  w o r ld '
r i g h t  h e re  and d w e l l s  i n  i t . .
Now t h a t  we have t h e  p ro b le m s  and th e  method i t  w ou ld  be w e l l  
t o  s t a t e  th e  argum ent i n  w h o le ,  th e n  on w i t h  i t .  The a rgum en t is .  
ray t h e s i s :  meaning i s  u s e le s s  b u t  n e c e s s a ry .  I t  has a l r e a d y  been:
V
e s t a b l i s h e d  >t+5at “ i t  i s  u s e le s s -  now.—I- must: show . t h a t - ^ i f c - i s - ne-ces-saryy r  
o r  s i g n i f i c a n t ,  o r  i m p o r t a n t .  P a r t  I I  i s  t h e  t e s t  o f  t h e  w orld . ' made 
a c c e s s ib le  by w o rk .  A; s p l i t  i s  made be tw een  work  and l a b o r .  Some 
s c i e n t i f i c  e v id e n c e  i s  g iv e n  b u t  t h e  most im p o r t a n t :  e v id e n c e  i s
g a rn e re d  by an a p p e a l to  o n e 's  own e x p e r ie n c e ,  a r t i c u l a t e d  and u n a r t i -
)
c u la t e d .  The i n i t i a l  p io b e  w h ic h  e x c lu d e s  s c i e n t i f i c  l a b o r ,  shows
*
t h a t  meaning cann o t be fo u n d  i n  l a b o r .  The n e x t  q u e s t io n  i s  w h e th e r
t h i s  s i t u a t i o n  has .any s i g n i f i c a n c e ,  w h e th e r  meaning i s  o r  i s  n o t
n e c e s s a ry .  T h is  q u e s t io n  ta k e s  tw o ^ fo r m s :  w h e th e r  m eaning i t s e l f
i s  n e c e s s a ry  o r  w h e th e r  a d i r e c t  a t t e n t i o n  to  m eaning i s  necessa ry - .
The answ er i n i t i a l l y  i s  t o  th e  f i r s t  fo rm  o f  t h e  q u e s t io n . .  T h e re  i s
*
L a b o r  i s  c lo s e  to  use.. The l a b o r e r  uses and i s  used ; and as
w i l l  be seen l a b o r  i s  w i t h o u t  m ean ing . L a b o r  i s  t h e  use t h a t  i s  i n
use i n  o u r  w o r l d .
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e v id e n c e  t h a t  m ean ing  i s  n e c e s s a ry .  . UJ'e f i n d  s t r e s s e s - i n - T a b o r  
to d a y  t h a t  can o n l y  be ove rcom e, i t  seems, i f  l a b o r  becomes m e an ing ­
f u l .  But t h i s  does n o t  e n t a i l ,  s c i e n t i f i c  l a b o r  u ih ich  has i t s  
m e an ing  i n  i t s  p r o d u c t — s c ie n c e .  T h is  le a d s  t o  B e h a v io r is m .  
B e h a v io r is m  i s  an a t t e m p t - t o  pay a t t e n t i o n  o n l y  t o  p a r t i c u l a r  
meaning a t  t h e  e x c lu s io n  o f  m ean ing . I t  i s  an a t t e m p t  t o  m a n ip u la te  
use u i i t h o u t  m ean ing .. T h e re  i s  no d i r e c t  t e s t ,  f o r  t h i s  p o s i t i o n  b u tt  
i f  uie go t o  a r c h i t e c t u r e  we see t h e  same a t t e m p t  t o  e x c lu d e  m e a n in g , 
fflodern a r c h i t e c t u r e ,  by b e in g  m o s t ly  t e c h n o l o g i c a l ,  u s u a l l y ,  e x c lu d e s  
m eaning f o r  p a r t i c u l a r  m ean ing , u s u a l l y  i s  co n c e rn e d  w i t h  use r a t h e r  
th a n  m eaning .. T h is  a r c h i t e c t u r e  w i l l  be shouin d e f e c t i v e  and t h e
J
c o n c lu s io n  w i l l  be re a c h e d  t h a t  i f  B e h a v io r is m  i s  g o in g  t o  be s u c c e s s -
V
?
f u l  i t  must be m e a n in g fu l  and i f  i t " " I s “ g o in g  t o  b e im e a n in g f u l  t h e r e
>
must b e - d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  m e an ing *  The c o n c lu s io n  o f  F a r t  I I  i s  
t h a t  i n  some w ay m eaning has n e c e s s i t y / .  ”
P a r t  I I I  i n i t i a l l y  p i c k s  up some lo o s e  ends which- e v e n t u a l l y  
le a d  us to  in n o c e n c e .  To h a n d le  t h e  p ro b le m s  o f ,  a r c h i t e c t u r e  the. 
n a t u r a l  t u r n  i s  t o  a r t  w h ic h ,  i t  i s  supposed , w i l l  re s c u e  a r c h i t e c ­
t u r e .  B u t  a r t  can do no such t h i n g ,  because  a t  i t s  c o re  i t  i s  s u b j e c t  
t o  F reedom , and i t  c a n n o t  g iv e  meaning t o  a r c h i t e c t u r e  and l a b o r . ,
O n ly  freedom  can g i v e  m ean in g , whic^i i s  d i s g u is e d  in n o c e n c e ,  m e an ing ,  
r e a l i t y ;  n a t u r a l l y  a f r e e d o r a n o t .  u s u a l l y  a r t i c u l a t e d .  I t  i s  h e re  t h a t  
i t  can be p r e s e n te d  t h a t  in n o c e n c b  has been f o r g o t t e n ,  b u t  s h o u ld  n o t  
be .
CHAPTER TUJO 
THE TEST OF THE IMPORTANCE OF MEANING
UJorkJ do i t  and f o r g e t .  .There  i s  .n o . may o u t  o:£ i t  .u n le s s  
you a re  a k in g ,  an a r i s t o c r a t , . .  . r i c h ) .  I t  i s  a f a c t i c i t y  l i k e  
y o u r  h e i g h t ,  n o th in g  can change i t . . '  Man i s  condemned t o  uiork..
To> be a man i s  t o  work w h e th e r  i t ' ,  be b u s t in g  r o c k s  o r  l e a r n i n g  t o  
read.. L e t  us h e re  p r a i s e '  th o s e  t o i l e r s  th a t -  c u t  down th e  t r e e s ,  
spanned^ th e  w a te r s ,  k i l l e d  th e  game, b u i l t ,  p low ed ,,  d ie d ,  s u s ta in e d :  
by a f o r c e  t h a t .. c o n t r a c t e d  Jkhe . m u sc les^—s t  i  mul a t  ed t  h e _ b r  a i  n -  -  work.*. 
UJork- i s  -what d id  i t  man] Each o f  us s i t s  on t h e  s w e a t  and p a in  o f  
m i l l i o n s ,  r i d i n g  h ig h  and p o w e r fu l  on t h e i r  s a c r i f i c e .  And t h a t  i s  
what i t  i s ,  a s a c r i f i c e .  You t u r n  away f ro m  th e  g ra s s  b lo w in g  i n
t h e  w ind  and e n t e r  t h e  b la c k n e s s  o f  t h e  m ine ,. You f o r g e t  th e  sweet.
1 .
s m e l l .  o;f l i l a c s  as you p re s s  on i n  t h e  s t i l l n e s s  to w a rd s  y o u r
q u a r r y . ;  You f o r g e t  t h e  la p p in g  o f  t h e  w a te rs  a g a in s t  t h e  sand as
th e  m o to rs  v i b r a t e  and hum th r o u g h o u t  t h e  f a c t o r y .  Put; on y o u r
b l i n d e r s  man, s to p  up y o u r  f i v e  w in d o w s , and o n l y  open th e  shades on
t
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your: mork.
O ld e r  th a n  a l l  p reached: G ospe ls  uias t h i s  
u n p re a c h e d ,  i n a r t i c u l a t e  butt i n e r a d i c a b l e ,  
f o r e v e r  e n d u r in g  G o s p e l;  mork, and t h e r e i n
— m e l l  b e in g . ,4 4  ■
B e fo re  man even God m arked , '  . . . . and on th e  s e v e n th  day he r e s t e d 1..
He r e s te d  and i n  o r d e r  f o r  man t o  r e s t  he a ls o  must m ork . And
mhat i s  r e s t ,  b u t  s a t i s f a c t i o n ,  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  n eeds . And
fro m  God u n t i l  t o d a y  t h i s  i s  t h e  may.
. . . m h a t e v e r  s a t i s f a c t i o n  i s  p o s s ib le  n e c e s s i t a t e s  
m o rk , more o r  l e s s  p a i n f u l  a r ra n g e m e n ts  and u n d e r ­
t a k i n g s  f o r  t h e  p ro c u re m e n t  o:f t h e  means o f  
s a t i s f y i n g  needs.,45
Blit, t h i s  c a n n o t  be morkj, Work t h a t  c r e a te d  a l l  t h a t  i s *  Such
-5
a p a l t r y  t h i n g  i s  i t  t h a t  t h a t  dead God had t o  do i t  and i t .  i s  f o r
th e  m e r e s a t  i s  f  a c t i o n  -1o f r o u r  - needs* T e l l :  t h i s :  t o  : t h e  - m sn-Dackzmhei^---
> . . . .
busted: b ro n c s ,  mho; chased: rnha les , mho t r a p p e d  b e a v e r *  T e l l  i t  to :
any man o r  mornan mho b u s te d :  ass and- mere p ro u d ’ o f  mhat t h e y  b u s te d
i t  f o r ,  m h e th e r  a p ie c e  o;f la n d  o r  a c h i l d .  Man, t h a t  i s  m ork .
'B u t  t h e r e  i s  no rem ard?  T h e re  a re  no p ro c u r e d  means f o r  s a t i s f y i n g
needs, h e r e ? 1 t h e y  s a y .
'Horn i s  such mork done? '
He morked f o r  h i s  mages 
on a .Magdalene s p re a d :  
a d o l l a r  a d a y ,  s
b e e f ,  beans and b re a d ;.
A to u g h ,  d i r t y '  l i f e  
a d e a th  i n  a d i t c h ;
h a r d ’ on t h e  k id n e y s ,  *
bad f o r  t h e  i t c h ;  
a man m ig h t  g e t .  s u n ta n n e d ,  
he m o u ld n ’ t  g e t  r i c h .
L ik e  a l l  b ra v e  coaiboys dead’ and a l i v e
-r49*- )
on r i d i n g  and w in d  and1 s t a r s  hs c o u ld ;  t h r i v e ; '  ^  
tu i th  a home-made song t ::o keep h i s  h e a r t '  a l i v e .  ,
TIYIere rom ance ’ , th e y  say .,  ’ f lobody  l i v e s  on mork a lo n e .  I t :  i s  i n  :
t h e - m y th s  t h a t  i t  i s  so .  Ulork i s  t h e  d i r t y ,  empty jo b  t h a t  g e t s
a l l  o f  u s , ,  and i t  w i l l .  g e t  you someday, you  o f  t h e  g r e a t  rom ance,
b u t  t h e r e ' l l  be no: s p e c i a l  h u r r y . . '
Yes, i t  -has g o t t e n - m e i - - - i t ' - h a s  g o t t e n  me e ve ry w h e re  " l i k e  i t  . 
has  g o t t e n  y o u .  B u t  i t  i s  .m e re ly  work  as i t  i s  f o r  yo u .  By/ f o r g e t ­
f u l n e s s  i t  i s  reduced, t o  i n s i g n i f i c a n c e  th o u g h  c a p t u r i n g  t im e ; and 
s p i r i t : .  I t :  c a n n o t  s u s t a i n .  I t  i s  mere l a b o r ,  a jo b . ,  I t  i s  not. 
w o rk .  ' T h u s ' ,  you s a y ,  ' t h e r e  i s  j u s t  no w o r k ' .  Yes, l o o k in g  
a round  I  see n o th in g  t h a t  lo o k s  l i k e  w ork .. I  see men l a b o r i n g ,  
t h e i r  b a c k s - b e n t , '  t h e i r  e ye s  long-, t h e i r  hand o u t .  I  see women
la b o r i n g ,  t h e i r  s p i r i t - b ro k e n ,  t h e i r  k i d  gone . I  see a la n d s c a p e  
' * '* *"• -
t h a t  i s  a darkened; p l a i n ,  a l l  t h e  same, w i t h o u t  name, needs  s a t i s f i e d 1 
b u t  n o t  a l i v e .  'B u t  i t  i s  n o t  so bad , m e re ly  t h e  n e c e s s a ry  t h a t  has 
t o  be done so t h a t  i n  th e  f u t u r e  t h e r e  w i l l  be no! l a b o r .  And t h a t  
i s  r i g h t  a round  th e  c o r n e r , '  t h e y  s a y . - 'B u t  even t h a t  you have no 
need to  hope f o r ,  f o r - l o o k  a t  what you  do now, a mere e i g h t  h o u r s ,  and 
o f t e n  l e s s ;  n o t  b a c k - b r e a k in g ,  s w e a ty  t o i l ,  b u t  w i t h  b r e a k s ,  b e n e f i t s ,  
v a c a t i o n s ,  a mere e i g h t  h o u rs  and th e n  you a re  f r e e ,  and: I  mean f r e e . . .  
you have money. And i f  you  p u t  yo U r^so n  th r o u g h ;  c o l l e g e  more money, 
l e s s  t o i l ,  easy s t r e e t  f o r  h im , man!. T h in k  o f  y o u r  f a t h e r ;  t w e lv e  
h o u rs ,  no. b e n e f i t s ,  no b re a k s ,  and g ra v e y a rd ;  t o  escape, t h e  h u m i l i a ­
t i o n  o f  t h e  b o s s e s . '  And. th o s e  who w orked  f o r  w o r k 's  sake?  They a re  
In -  th e  m ovies*, ISJe have them  re d u c e d  and c a p tu re d  t o  s p la s h ,  dafr,
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c ra s h  e n t e r t a in m e n t  on t h e  b u b b le  t u b e . • But a re  t h e y  r e a l l y .  
t h e r e ?  No, o f '  c o u rs e  n o t ,  m e re ly  t h e  masks,. They a re  h e ro e s  now, , 
m e re ly  b o rn  t h e  may t h e y  a re . -  'O h l  i f  me c o u ld  be t h a t  m ayt*
B u t w e ' r e  n o t j ,  They do no t:  m ork. 'B u t :  i s  t h e r e  to d a y  a n y th in g  t o
mork f o r ? *  lYly f r i e n d ,  you  have been d e c e iv e d ,  a s  i t  mas i n  t h e  
b e g in n in g ,  i s  norn and e v e r  s h a l l  b e ,  n o th in g  b u t  m ork , and more m ork . 
You have been duped i n t o  t h i n k i n g  t h a t  you can escape  i t ,  f a t  c i t y  
a l l  t h e  may.. Today me a r e  s e e k e rs  o f  h a p p in e s s  n o t ;  mork as me k i s s  
a s s ,  p r o s t i t u t e  o u r s e l v e s  f o r  t h e  t i t ,  o r  g i v e  t h a t  t i t  f o r  the^ 
s m i l e .  We p im p o u r  goods  u ihe the r i t  be th e  s k i l l  o f  p e r s u a s io n  o r  
s w in g in g  a s s ;  f o r  i t  i s  a t im e  t o  g ra b  a l l  t h e  g u s to  you; can g e t —
■j
f u c k  i t  m a n t.  O r ; . . . . ,  ’ d ro p  o u t  man, g e t  m i th  i t i 1 Hut a l r e a d y  t h i s
i s  not., w i t  hr i t i ^ - r  a c i d - i - s  - toe-; -cbug'hy i fcep jB h 'sH th e^  worsted1, 7
e x p o s in g , '  b r e a k in g ,  sm ash ing  th e  s a fe  l i t t l e  h o le  dug f o r  us,. 'O h i
The r i s k  i s  t o o  g r e a t ,  t h i n g s  ca n n o t  b r e a k ,  and sh a k e ,  and crum ble :
a l l  a s u n d e r ,  e x p o s in g :  a n o th in g  r i d i n g  on a sea  o f  n o t h i n g . 1 N o t
i t  i s  a t im e  o f  w in e  a g a in ,  o f  suds b a la n c in g  sw ee t dream s and: ~good:
t im e s .  I t  i s  a t im e  o f  p i t y  f o r  our: s u f f e r i n g .  No!
W e l l  t h e n ,  t h a t  has had i t s  t im e !  lily 
s u f f e r i n g  and my p i t y  f o r  s u f f e r i n g —
.mhat does i t  m a t te r?  Am I  co n ce rn e d  m i th  
h a p p in e s s ?  I  am c o n c e rn e d  m i th  my w o rk .,47
B u t  what i s  t h i s  w o rk ,  oh Z? Yes, the .  l i o n  has come, t h e  b u rde n
l i f t e d  w i t h  a r o a r ,  b u t  i s  he " . . . g l o w i n g  and s t r o n g  as a m o rn in g
48sun t h a t  comes o u t  o f  d a r k  m o u n ta in s . . "  YesJ, y e s ,  I .  s a y ,  b u t  h o t  
o u t  o:f d a rk  m o u n ta in s ,  r a t h e r  i n t o ,  and th e  g lo w  and t h e  s t r e n g t h  are: 
i n d i s c e r n i b l e . .
B e n to v e r  one w o rk s ,  s t r a i g h t u p  one w o rk s ,  i n  t h e  c h a i r ,  on 
t h e  w a lk ,  - in  th e  t a l k ;  f l y i n g ,  c r a w l i n g ,  d ig g in g  i n  t h e  t h i c k n e s s  erf 
a v i s i o n , . .  . g l a n c in g  o f f  th e  s h o u ld e r  t h e  f la m e  o f f e r s  d r o p s - -  f
sweat and s te n c h  squezzed o u t  i n  l i b a t i o n ,  i n d i f f e r e n c e ,  o r  e x ­
h a u s t i o n .  . The v i s i o n  th e n :  a r o c k  b u s te d  by c h i s e l ,  and j a c k -
hammer, and y e s !  3ohn H e n ry  y o u r  hammer, ye s ! . ,  t h a t  b la s t e d  t h a t  
b la c k  ro c k  in i to  a b la c k  myth f o r  a b la c k  man t o - w o r k  o n /  F o r  us a l l /  
t o  work  on no more, t h e  steam e n g in e  won. B u t i t  m e re ly  beat; man, 
n o t  t h e  r o c k .  B e fo re  i t  t h e r e  was t h e  sea.. T h e re  was a v i s i o n *  
tUe w i l l  s a i l  and g e t  a b i t  o f  t h i s  t e r r a q u e o u s  g lo b e /  N o t we- w i l l  
a t t a c k  i t  w i t h  a l l  t h e  f o r c e  t h a t  we can m u s te r ,  s l i k e  t h e  N a n tu c k e te r s  
we; c a p tu r e d  c ra b s  and quohogs i n  t h e  sand ; g row n  b o ld e r ,  waded, ou t: 
w i t h  n e t s - f o r - m a c k e r e l ;  . more e x p e r i e n c e d ; p u s h e d  o f f - i n - b o a t s  and / 
c a p tu r e d  Tcod:; and! a t  l a s t  la u n c h in g ,  a n a v y / o f '  g r e a t  s h ip s  d e c la re d ;  
e v e r l a s t i n g  w a r ,  a n d . a n d . . . . .
The N a n tu c k e te r s ,  he a lo n e  r e s id e s  and r i o t s  
on th e  sea ; he a lo n e ,  i n  B i b l e - la n g u a g e ,  goes 
down t o  i t  i n  s h i p s * ^
Bu t y e s ,  t h i s  i s  no m ore, nobody/ goes down to  i t  i n  s h i p s , . * ,  and
a n o th e r  v i s i o n ?  Space, t h e  p l a i n s :  " . . . . . h a l f  sea h a l f  l a n d ,  a h ig h ’;
sun as m e ta l  and o b d u ra te  as th e  i r o n  h o r i z o n ,  and a m an 's  jo b  to;.
s q u a re  t h e  c i r c l e .  The v i s i o n  t h a t  t o i l  w i l l  c r e a te  an i s l a n d  on
■
a sea o f  g r a s s ,  an i s l a n d  f r e e ,  s t r o n g ,  i n c o r r u p t i b l e ,  l e a v in g  
t h e  c l a n g in g ,  c la s h in g  c a ld r o n  o f  New Y o r k ,  B o s to n ,  P h i l a d e l p h i a . . . * '  
'A n d  on t o  freedom  la d s ,  go w est young man and b u i l d  y o u r s e l f '  a 
home.,1 And b e fo r e  t h a t :  h a i r  l o n g ,  b u c k s k in  g re a s y ,  mouth f o u l
and hands d renched, i n  t h e .  b lood : o f  b e a v e r— v i s i o n  o f —p u re  f re e d o m .- .
And freedom  s t i l l  b e f o r e :  t h e y  c ro s s e d  t h e  sea to  escape t y r a n n y  i n
th e  la n d  o f  t h e  f r e e ;  and b e fo r e ,  and b e f o r e ,  and b e f o r e .  UJhat i s
t h i s  t h a t  w o rk s ,  t h a t  s e t s  o n e s e l f  f r e e  w i t h  a r o a r  and w o rks  on
o n e 's  v i s i o n . .  The f i r s t  man h e re  knew: .
. . . a n d  he saui t h e  whole, w o r ld :  as i f  i t  w e re  i n  
, d a r k n e s s ,  b u t  t h e r e - w a s ’ a -d a w n ~ l ig b t :~ c o m in g  f r o m  -  ' ; 
t h e  e as t,  and b e fo r e  i t  t h e  d a y -b re a k  s t a r  approached: 
t h r o u g h  t h e  s k y .  . •
T hen , b e h in d  t h i s  w o r ld  o f  g l o r i o u s  l i g h t ,  w h ich  he 
knew was t h e  r e a l  w o r ld  o f  th e  s p i r i t ,  he saw th e  
d a r k  o t h e r  w o r ld  f i l l e d  w i t h  p e o p le  as i f  i n  a swamp 
o r  q u ic k s a n d ,  b u t  some b e g in n in g  t o  re a c h  t h e i r  hands 
o u t  to w a rd s  t h e  l i g h t ,  same s e e in g  i t  and some n o t  
s e e in g  i t ,  as w i t h  man on th e  t r a i l  o f  a m o u n ta in  
v 1 - ion , some, s e e in g  th e  l i t t l e  p la c e s  w h e re - th e -  paws ' 
b o w e d ^ d o w n - a tg - ra s s -o f -h e rb , - ^ a h d - o th e r s —n o t—s e e in g  - —
th e s e : p la c e s  »at a l l ,  b u t  o n l y  s e e in g  th e  ro c k  and'
' * ."" p l a n t s  i n  a haze, l i k e  one in a s s .^ ^
A v i s i o n  l i t  b y .a n  i r o n  hammer, a canvas s a i l ,  a wooden p lo w ,
l e a t h e r ,  l a n d . . . . ;  w re n c h in g  sw ea t o u t  o f  t h i s  p o o r  f l e s h ,  b o w e l -
d r i v e n  p ie c e  o f  e a r t h ,  r i p p l i n g  m u s c u la r  mounds, b u n c h in g  b u n d le d
m eat, s t r e t c h i n g  s t r a i n i n g  te n d o n s ,  b l i s t e r e d  p a in ,  s o re  s i c k n e s s ,
b le e d in g  d is e a s e ,  c u t s ,  b re a k s ,  and d e a th  g i v i n g  b i r t h  t o  a l i v e
v i s i o n . '  O n ly  t h i s  i s  w o rk .  "Man i s  th e  o n l y  a n im a l  who i s
5-2
o b l ig e d ;  t o  w o r k . "  UJork i s  t h e  o n l y  a c t i v i t y  t h a t  makes man, man.
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T h u s ,  I  have d i v i d e d 5t o i l  i n t o  t o i l  w i t h  v i s i o n  ( m a r k ) ,  
and' t o i l  w i t h o u t :  v i s i o n  ( l a b o r ) . .  L a b o r  i s  c o n c e rn e d  w i t h ' t h e  
’mere p ro ic u re m e n t  o f  n ee ds . I t  i s  t im e  t h a t  I  come down f ro m  th e  
h e i g h t s  and digs i n  f o r  a ! more th o ro u g h  e x p l i c a t i o n .  •;
L a b o r  i s  f o i l ' w h i c h  i s  i n t r i n s i c a l l y  i n s i g n i f i c a n t . .  W h i le  .• 
one i s  d o in g  i t . o n e  does n o t  want t o  do i t .  I t s  own a c t i v i t y  i s  
i n s i g n i f i c a n t .  Thus i t .  i s  done f o r  an end , and t h e  means t o  t h a t  ’ 
end a re  n o t  s i g n i f i c a n t  i n  th e m s e lv e s ,  i . e . ,  i n t r i n s i c a l l y .  The
r e l a t i o n s h i p  betw een means and end, t h e n ,  i s  e x te n d e d .  I t  t a k e s
* * * . ' "  •> 
c o n s id e r a b le  means t o  re a c h  an: end, o r  t e  p u tL L  t . a r r o t h e r  ^w ay^ ir i t  IT
>
t a k e s  c o n s id e r a b le  m eans/end  r e l a t i o n s h i p s  t o  re a c h  an end:. L e t  us 
t a k e  f o r  an exa i j ip le  any f a c t o r y  j o b .  Ulhat i s  t h e  end' h e re ?  • Money.
I f  he w ere  a l lo w e d :  t o ,  t h e  f a c t o r y  w o rk e r  would, come t o  t h e  p l a n t  
o n l y  to. g e t  paid;.. The l a b o r  he p e r fo rm s  i :s s o m e th in g  he w o u ld  n o t ’ 
want t o  d o .  L e t  us t a k e  w ash ing  d is h e s .  The w i f e  w o u ld ,  i f  she 
c o u ld ,  n e v e r  to u ch ;  t h e  d is h e s  a f t e r  t h e  m e a l,  and o n l y  does so t h a t  
t h e  e n d — c le a n  d i s h e s — w i l l  come a b o u t .
T h e se  two exam ples  a re  s i c k e n i n g l y  o b v i o u s .  B u t you s a y  i t  
need n o t  be t h e  case  t h a t  f a c t o r y  w ork  o r  w ash ing  d is h e s  be I n s i g ­
n i f i c a n t .  T h is  I  a g re e  w i t h ,  b u t :  i t  i s  much more d i f f i c u l t  fo r .  th e s e  
jo b s  t o  b e  i n t r i n s i c a l l y  s i g n i f i c a n t  th a n  o t h e r s  because  t h e i r  ends 
and means a re  so d i f f i c u l t  t o  g ;e t t o g e t h e r .  The o n l y  way t h e y  can 
be i n t r i n s i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  th e m s e lv e s  i s  i f  t h e  p e rs o n  d o in g
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them can g e t  s e n s u a l  s a t i s f a c t i o n . .  T h is  twould t a k e  such fo rm s  
as f e e l i n g  t h e  ro u n d n e ss  and t e x t u r e  o f  t h e  wooden h a n d le  o f  v
t h e  hammer, o r  f e e l i n g  t h e  s l i c k  soap f i l m  on th e  g la s s ,  s e e in g  th e  
l i g h t  r e f l e c t  o f f .  and p e n e t r a t e  t h r o u g h  i t .  I n  th e s e  cases th e  
i n t e r e s t  can be s u s ta in e d  f o r  n o t  t o o  g r e a t  a l e n g t h  o f  t im e .  I f  
done a g a in  and a g a in  such a c t i v i t i e s  w ou ld  l o s e  t h e i r  s a t i s f a c t i o n ,  
i f  th e y  e v e r  h a d 'a n y  i n  a s o c i e t y  t h a t  a id s  us l i t t l e  i n ' s e e i n g  o r  
f e e l i n g .
Work t h e n ,  I n  o p p o s i t i o n  to  l a b o r ,  i s  i n t r i n s i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t ,  t h u s  i t :  m ig h t  i n c l u d e  t h e  s e n s u a l  s a t i s f a c t i o n  j u s t  m entioned... 
H ere  th e  means a re  n o t  r a d i c a l l y  s e p a r a te d  from  th e  ends, b u t  a re  
somehow c o n jo in e d ,  w h e th e r  s e n s u a l l y  as b e fo r e  o r  i n  some o t h e r  way.
V
I  f  s e n s u a l ly . ,  in .T the . most, p e r f  e c t '  eeTnse>- tt i.en-e.yeTy- p h y s f e a i ^ e v e n t  
i s  s i g n i f i c a n t .  Thus e v e r y  moment i s  s i g n i f i c a n t . ,  I f  t h e r e  i s  a 
lo n g  ra n ge  end i t  i s  f o r g o t t e n  o r  i s  m e re ly  a t  th e  h o r i z o n  o f  o n e 's  
c o n s c io u s n e s s .  One f i n d s  o n e s e l f  l i k i n g  what one i s  d o in g .  I 'm  n o t
g o in g  t o  t r y  and e x te n d  t h i s  t o o  f a r  because  i t  can g e t  v e ry  c o m p l i -
.1
c a te d .  F o r t h e  s e n s u a l  i s  n o t  m e re ly  t h e  s e n s u a l ;  i t  i s  a lw a y s ,  
i t  seems, i n  c o n n e c t io n  w i t h  n o n s e n s u a l  e le m e n ts .  Thus one sees th e  
v a r io u s  c o lo r s  i n  . the  soap  f i lm e d  g la s s  because  one has had th e  p r o p e r  
e x p e r ie n c e s  w i t h o u t  w h ic h  th e  se n sw a l j o y  o f  s e e in g  th e  c o l o r s  w ou ld
t
n o t  e x i s t . .  F u r t h e r  t h i s  s e n s u a l  j o y  may n o t  be u n co n n e c te d  t o  ends 
o t h e r  th a n  c le a n in g  th e  d is h e s — e . .g . ,  a more open h o r i z o n ,  a ,new  
c o n c e p t  o f  c o l o r  as a p a i n t e r  m ig h t  d i s c o v e r ,  a r i c h e r  l i f e ,  e t c . , —  
ends no~ d o u b t  v e r y  vague b u t n e v e r t h e le s s  t h e r e .
Iileans and ends can be  j o i n e d  i n  o t h e r  ways t h a t  a re  n o t  d i s -
-5 5 :-  .................. \  ‘
s i m i l a r  t o  t h i s  expanded n o t i o n  o f  t h e  s e n s u a l .  Thus when me le a r n
t o  do so m e th in g  i t  can be an i n t r i n s i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y . .  ;
B u t t h e r e  must be no re s e n tm e n t  a t  b e in g  fo r c e d '  t o  l e a r n ,  o r  noj 
f e e l i n g  t h a t  mhat y o u 'a r e  l e a r n i n g  i s  e v i l ,  o r  any such d i s i l l u s i o n -  
ment r e g a r d in g  th e  ends o f  th e  e n d e a v o r .  I f  so one c o u ld '  f i n d  i n t r i n ­
s i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s o m e th in g  one i s  g e t t i n g ;  t o  know.. But i t  i s  
s t i l l  n o t  u n c o n n e c te d ~ to  ends, i _ e . ,  t h e  means and* end a re  c o n jo in e d :  
( n o t  t h e  same), f o r  know ledge  o f  s o m e th in g  i s  i t s e l f ’ an end , con ­
q u e r in g  th e  unknown i s  an end, e t c . ,  and beyond t h a t  t h e r e  i s  t h e '
*
s e n s u a l  w h ich  i t s e l f  may n o t  be e n t i r e l y  d e v o id  o f  ends .  Thus 
l e a r n i n g  i s  t o  be a c e n t r i f u g e l  o p e r a t o r  i n t e r e s t i n g l y  e n t a i l s ,
J
l i f t i n g  a g a te  at. t h e '  b o t to m  o f  a to p -o p e n e d  c y l i n d e r ,  p lo w in g  o u t
V7
sugar- s t u c k - t o . ,  t h e  s i d e s  rr ;1^^he rh ^ l i n d e r - b y  ^ c & n t r o l i n g ^ i h e  s p in  oh  -
•> •
i t  w i t h  a - b u t t o n  and th e  p lo w  w i t h  y o u r  l e f t :  h and . UJhen t h i s  i s  
.c o m p le te d  you s e t  t h e  c y c le  w i t h  more b u t t o n s  (w h ic h  s p in s  th e  
c y l i n d e r  a g a in ) ,  r e p la c e  t h e  g a te ,  th e n  open a n o th e r  g a te  above the .  
c y l i n d e r  w h ich  a l l o w s  l i q u i d  s u g a r  t o  f i l l  t h e  c y l i n d e r  and f o r c e  ̂  
i t s e l f  f l u s h  a g a in s t  i t s  s id e s .  Then on t o  t h e  n e x t  c e n t r i f u g a l ,  and' 
one more t i l l  you a re  back t o  t h e  i n i t i a l  one w h ich  by t h i s  t im e  has 
f i n i s h e d  i t s  c y c le .  - T h e re  i s  f e a r  h e r e - - o f  n o t  s u c c e e d in g ,  o f  l o s i n g  
f i n g e r s  o r  a rms, o f  w re c k in g  th e  m a ch ine ,  i f  t h e  s u g a r  i s  u n b a la n c e d 1 
th e  w ho le  f l o o r  shakes  and th e  fo rem an  w i l l  come, e t c . .  Thus -each - 
s te p  a c c o m p l is h e d  i s  s a t i s f i a b l e . .  A f t e r  a w h i l e  speed becomes t h e  
*
T h a t  t h e r e  a re  ends w i t h  t h e  s e n s u a l  i s  s o m e th in g  I  c a n n o t , - ^  
p r o v e ,  th u s  I ’ m fo r c e d  t o  say ’ may b e ’ , b u t  t h e r e  i s  e v id e n c e .
g o a l ,  and i t  i s  v e ry  s a t i s f i a b l e  tuhen i t s  g o a ls  a re  re a c h e d .  Even 
t h e  senses  a re  i n  p l a y .  The s u g a r  t u r n s  f ro m  brown l i q u i d  t o  w h i te  
p ow de r,  t h e  c u rv e  o f  t h e  h a n d le  i s  e n ig m a t i c ,  - and the . s p in  i n t o x i c a t ­
i n g .  Then , o f  c o u rs e ,  t h e r e  i s  t h e  v i s i o n  o f  money, o f  s t a b i l i t y  
e t c . .  A l l  tneans: and ends a re  c o n jo in e d  h e re .-  Blit ' t h e  f i n a l ,  end o f  
money, f re e d o m , and s t a b i l i t y  is :  a l l  t h a t  i s  l e f t  tuhen y o u ’ h ave  
f i n i s h e d :  l e a r n i n g . .  H ere  t h e  c e n t e r  i s  g u t t e d 1, th e  f a r  auta’y  end i s  ■ 
a l l  t h a t  s u s t a i n s ,  and t h e  w ork  o:f c e n t r i f u g a l  o p e r a t o r  i s :  no? lo n g e r  
i n t r i n s i c a l l y  s a t i s f i a b l e ,  Now th e  move i s  to^ t h e  m in d , w h e th e r  i n  
im a g in a t i o n ,  o r  h a rd  t h i n k i n g ,  o x  i n  a way t h a t  t r i e s  t o  k i l l  i t ' . .  One 
i s  now la b o r i n g , .
.j
B u i l d i n g  o n e 's  own house i s  a n o th e r  exam ple  o f  w o r t .  The
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end , o f  c o u r s e ,  i s  a b u i l t  h ouse , b u t  what i s  t h i s ?  I t  i s  a p la c e
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t o  l i v e  i n ,  w i t h ,  a ro u n d ,  e t c . . .  I t  i s  n o t  m e re ly  a s h e l t e r  i f  one 
b u i ld 's  i t  h i m s e l f ,  b u t  a s h e l t e r ,  p lu s  a c o m p an io n , p lu s  a monument, 
p l u s  an i d e a l ,  e t c . . One uses l a r c h  i n s t e a d  o f  f i r  no t. because i t  
i s  l e s s  e x p e n s iv e ,  w h ich  i t  i s n ' t ,  n o r  because  i t  i s  s t r o n g e r ,  
w h ic h  i t  i s n ' t ;  b u t  because one f e e l s  more a k in  t o  l a r c h  th a n  f i x ,  
and. n o t  j u s t  because i t  has s o - c a l l e d '  b e t t e r  a e s t h e t i c  q u a l i t i e s  —  
t h e  k i n s h i p . i s  a b e t t e r  a e s t h e t i c  q u a l i t y .  One b u i l d s  a sp layed : 
m u l t i - a n g l e d ,  r o o f  n o t  j u s t  because, i t  h a n d le s  snow b e t t e r  o r  a l l o w s  
f o r  an a e s t h e t i c a l l y  p la c e d  s k y l i g h t ,  b u t  because  i t  r e p e a ts  th e  
ja g g e d ,  b e l t e d  peaks  r i s i n g  o v e rh e a d . .  And t h i s  i s  n o t  done because: 
t h e  p e a ks  a re  m e re ly  b e a u t i f u l ,  b u t .  because  one f e e l s  a k in  w i t h  them ; 
n o t  as i f  one w ere  l i k e  them , b u t .  as i f ' o n e  were i n  awe o f  them ,
a f r a i d :  o;f them , y e t : . c lo s e  t o  them as t h e y  make t h e i r  mark on t h e  
sky ..  The end t h a t  i s  t h e  house , t h e  v i s i o n  o f  t h e  h ou se , i s  a lw a y s ,  
i n  mind as one w o rk s .  The means and end a re  j o i n e d  i n  t h e  t o : i l ' .
But n o t  m e re ly  i n  t h e  may t h a t  t h e  v i s i o n  i s  a. p la n  to : f o l l o u r ,  but: 
i n  t h a t  t h e  v i s i o n  to o  i s  b e in g  w o rke d ’ on.. Thus th e  means and end 
a re  f u r t h e r  c o n jo in e d ’ i n  t h a t  b o th  d e te rm in e  each o t h e r -  The l a r c h  
beam must have a c e r t a i n  t h i c k n e s s -  and l e n g t h  t o  h o ld  t h e  r o o f , ’ b u t  
i t  may be c u t  and r e v e a l  i t s e l f  as l a r c h  n o t  t h a t  way, b u t .  i n  
a n o th e r ,  t h i c k e r ,  l o n g e r  way so t h a t  the- ro o ; f  must be! ch anged . And 
f u r t h e r  t h i s  r e v e a l i n g  may be s o m e th in g  e n t i r e l y  new, i . e „ ,  i t  was 
d is c o v e re d  i n  a n o th e r  c u t ,  a c u t  w h ich  re v e a le d  to  you th e  l a r c h  
w h ich  you had n e v e r  seen b e fo re . .  I  have m e re ly  skimmed t h e  s u r f a c e -  
T h e re  i s  u s u a l l y  a w i f e  and . c h i l d r e n  o r  a husband ’ and c h i l d r e n ,  and 
n o t  o n l y ,  a re  t h e i r  v i s i o n s  in v o l v e d  bu t.  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e i r s  to ;  
y o u r s  and o f  c o u rs e  them .to you a re  i n v o l v e d , '  a l l  o f 'w h i c h  shou ld : go; 
t o  make up y o u r  v i s i o n  and y o u r  em bod ied ’ o ne — th e  h ou se — ; and th e n
t h e r e  i s  t h e  s t a t e ,  c o u n t r y ,  e t c . .  I f  a l l  o f  th e s e  a re  i n  t h e  o b -
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j . e c t s  o f  t o i l ,  (and: t o  t h e  e x te n t  t h a t  t h e y ,  o t h e r s ,  t h e  w ho le  o f  
what i s ,  a re )  one w o rk s ,  i . . e - ,  t o  th e  e x te n t  t h a t  t h e  o b j e c t s  o f  t o i l 1 
g a th e r  i n  th e m s e lv e s  th e  w h o le  o f  what i s  one w o rk s .
The l a s t  exam ple  i s  from  UJalden I I  , n o t  because  I 'm  a- 
B e h a v io r i s t ,  b u t  because  h e re  t h e r e  i s  a c o n c r e te  a t te m p t  t o  make 
th e  means and ends o f  t o i l  f u l l y  i n t e g r a t e d .  E v e ry  a c t.  t h a t  a member 
o f  UJalden I I  p e r fo rm s  i s  an a c t  f o r  a l l  members o f  UJalden I I  I n  t h e  
m o s t  c o n c r e te  se nse . I n  t h e  econom ic  sense i n  t h a t  i t  h e lp s  to.
p r o v id e ;  fo n d  f o r  t h e - t a b le - ,  c l o t h i n g ,  s h e l t e r  etc:,.;  i n  the : 
p le a s u r a b le  sense i n  t h a t  i t  h e lp s  p r o v id e  e n t e r t a i n m e n t ,  a r t . ,  
e t c : . ;  i n  t h e  h y g i e n i c  se n se ; i n  t h e  p r o g e n i t i v e  se n se ;  e t c . .  ' T h i s  
i s  mhat i s  h a p p e n in g  n o m ', you s a y ,  ' S a r t r e  mas t a l k i n g  a b o u t  nom 
rnhen he s a id  me a c t  f o r  a i l  m a n k in d ' .  B u t  S a r t r e  meant e s s e n t i a l l y / , '  
i . e . ,  i t  need' n o t  be p h y s l c a l l  m a n i f e s te d .  I n  UJalden I I  one a c t ing , ;  
f o r  a l l  i s  p h y s i c a l l y  o b v io u s .  E ve ryb o d y  does a . l i t t l e  manual 
l a b o r  t o  t a k e  c a re  o f  economics:, e v e rb o d y  i s  n o t  to o ;  f a r  f ro m , ,  i f  
n o t  d o m n r ig h t :  c o n n e c te d ,  t o  a l l  t h e  o t h e r  a c t i v i t i e s .  N ever m ind 
i f  t h e r e  i s  some o v e r t , c o n d i t i o n i n g  t o  g e t  t h i s  done , i . e . ,  b e h a v io r -  
i a l  e n g in e e r i n g  to  t a k e  c a re  o f  hangups m i t h  m o rk ,  s e x ,  e t c . — h a n g -
.j
ups t h a t  mould: h in d e r  o u r  a b i l i t i e s  t o  do o u r  p a r t  and r e c e i v e
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s a t i s f a c t i o n  f ro m  i t —, th e  sense o f  t h e  rnhole makes mork i n t r i n s i c a l l y
’ . 1 • V - •
s a t i s f i a b l e . .  T he re  a re  many e xam p le s  i n  t h e  book mhere mork i s  done
as i n t r i n s i c a l l y  s a t i s f y i n g — fro m  c le a n in g  mindoms t o  s t a c k in g  mood!,
b u t  n o t  to o ;  many, mhere t h e  mhole i s  a c t u a l l y  a: co n c e rn . .  Here  i s '  one .
Our d e c i s io n  to. e l im i n a t e  p e r s o n a l  
a g g ra n d iz e m e n t ;  r is e s :  q u i t e  n a t u r a l l y  f ro m  
t h e  fa c t ,  t h a t  me mere t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
m h o le -g ro u p .  UJe c o u ld  n o t  see horn t h e . , . ^  
g ro u p  c o u ld  g a in  from  i n d i v i d u a l  g l o r y .
T h is  shoms t h a t  n o t , o n l y  a re  t h e  " l e a d e r s "  c o n c e rn e d  abou t t h e
m ho le ,  m h ich  can be e x p la in e d '  amay n e g a t i v e l y  o r  a t  l e a s t  n e u t r a l l y ,
b u t  t h a t  t h e r e  i s  some sense i n  mhich th e  i n d i v i d u a l  has th e  mhole as
a g u i d in g  f o r c e . -  U lhether t h i s  can be in d u c e d  o r  n o t ,  o r  m h e th e r  th e
in d u c e m e n t  i s  m e re ly  a n e g a t i v e  one t h a t  d o e s  amay m i th  c o m p e t i t i o n
and m e re ly  makes h a p p in e s s  p o s s i b l e ,  t h u s  m ak ing  q u e s t io n a b le  j u s t
mhat t h i s  r e g a r d  f o r  t h e  mhole i s ,  m i l l  be ta k e n  up l a t e r . .  R ig h t ,  nom
-5 9 —., ..
a l l  t h a t ,  need be g a r n e re d  i s  t h a t  mork i n  UJalden I I  i s  i n t e g r a t e d 1,
■ „* . .. 
t h u s  i s  work r a t h e r  th a n  la b o r . .  . ’ ‘ t
- Now th e  q u e s t io n  i s  j u s t  what ev idence , do; uie have i n  t h e
w o r ld  t h a t  t h i s  s p l i t  be tw een  w o rk  and l a b o r  t a k e s  p la c e ?  V e ry
)
l i t t l e !  t h e  p ro b le m  i s  t h a t  o;f a p r o p e r  t e s t .  The d i v i s i o n ,  i t :  
seems, i s  i n  what i s  c a l l e d : t h e  m in d .  As such t h e r e  i s  l i t t l e  i f  
any s e n s u a l  e v id e n c e  f o r  t h e  s p l i t .  Thus , t o  know i f '  George: i s  
p e r fo r m in g  w ork  o r  l a b o r  as he s t a c k s  bags , we w o u ld  have  t o  know i n  
what s t a t e  o f  m ind he i s  i n ,  w h e th e r  h i s  a c t i v i t y  i s  i n t e g r a t e d  o r  
n o t .  I . e . ,  t h e  i n t e g r a t i o n  t a k e s  p la c e  i n  th e  m in d .  G ive n  t h i s  
t h e r e  s t i l l  a re  c e r t a i n  t h i n g s  t h a t  can be done.. UJe can lo o k  t o  
h i s t o r y ’ and t r a c e  th e  o r i g i n  and d eve lo pm en t o f  w o rk  and see i f ' t h e
V s'
s p l i t  i s  t h e r e . .  UJe." can go t o  t h e  c o m m e n ts -o f  t h e  w o rk e rs  a b o u t  work
and see jL f ' t h e  s p l i t  i s  m a n i fe s te d  t h e r e .  We can go o u t  and w o rk
and see i f  we- e x p e r ie n c e  t h e  s p l i t ,  i . e „ ,  ju d g e  t h e  s p l i t  on I t s ;  
e x p la n a to r y  p o w e r .  B u t i f  t h e  f i r s t :  ( l o o k  a t  h i s t o r y )  i s  answ ered
i n  t h e  a f f i r m a t i v e  th e n  we a re  fa c e d  w i t h  th e  p ro b le m  o:f a f f i r m i n g :
an i n t e r p r e t a t i o n  raf h i s t o r y .  T h is  e v id e n c e ,  t h e n , ’ w i l l  be g iv e n  
w i t h  q u a l i f i c a t i o n s .  I f ' t h e  second  I s  answered: a t  a l l  i t  w i l l  be 
d e te rm in e d '  by t h e  f re ed o m  o f  t h e  w o rk e rs  t o  answer: what t h e y  want:, 
and t o  speak I n  t h e  t y p e  o f  d is c o u r s e  t h e y  want:— t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  w h ich  w o u ld  be n e c e s s a r y .  B o th  freedom s make t h e i r  a n sw e rs  h i g h l y  
*
H’annah A re n d t  a ls o  makes t h i s  s p l i t ;  between w ork  and la b o r , , ,  how­
e v e r  i t  i s  a f a r :  d i f f e r e n t :  s p l i t  th a n  what I  have p r e s e n te d .  L a b o r  
i s  an e f f o r t  t h e  p r o d u c t  o ;f w h ich  i s  'as ; q u i c k l y  consumed1 as  t h e  
e f f o r t  i s  s p e n t ' ,  y e t  l i f e  i t s e l f  depends upon i t .  The p r o d u c t s  o:f 
w o rk ,  on t h e  o t h e r  h an d , 'g u a r a n te e  th e  permanence and d u r a b i l i t y /  
w i t h o u t  w h ic h  a w o r ld '  w o u ld  not. be; p o s s i b le  a t  a l l ' . 55
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q u e s t i o n a b le .  Thus n o t  much a t t e n t i o n  m i l l  be g iv e n  such e v id e n c e .
The l a s t ,  w i l l  be g iv e n  th e  most a t t e n t i o n ,  b u t  i t  w i l l  be g iv e n  n o t : ' ' * 
so much i n  t h e  fo rm  o f  a p r o o f  f o r  t h e  s p l i t ,  b u t  i n  t h e  f o r m ; o f  an 
a t te m p t  t o  f i n d  meaning i n  c o n te m p o ra ry  t o i l ,  i . e . ,  t h i s  a t te m p t :  w i l l ,  
I .  hope , " s e t "  one i n  t h e  e x p e r ie n c e  o;f t o i l  as t o i l .
F i r s t ,  t h e n ,  I  w i l l  g iv e  some e v id e n c e  f ro m  h i s t o r y ,  i . e . ,  
a n t h r o p o l o g i c a l  e v id e n c e .  Fo r t h i s  I  w i l l  b o r ro w  f ro m  W a l te r  S.
N e f f .  I n  a t t e m p t in g  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n  o f : w ork  he makes a d i s ­
t i n c t i o n  be tw een  w h a t  he c a l l s  H i s t o r y  I  and H i s t o r y  I I . .  • I n  th e  
f i r s t  t h e r e  i s  no work  ( l a b o r ) ,  b u t  t h e  p r o d u c t s  o:f work  a re  s t i l l  
made. T h is  i s  in d ig e n o u s  t o  h u n t i n g  and g a t h e r in g  s o c i e t i e s .  Thus v 
he c i t e s  e v id e n c e  fro m  such  c u l t u r e s ,  as t h e  Eskimo-, th e  Bushmen o;f 
t h e  K a l a h a r i  D e s e r t ,  t h e  s o - c a l l e d  a b o r i g i n e s  o f  A u s t r a l i a  e t c . . ,  . '
.v
■> ' ..
Some have a l r e a d y  had t h e i r  c u l t u r e  d e s t r o y e d - - t h e  Eskimo:— , o th e r s  
manage t o  s t i l l .  e x i s t  as t h e y  d id :— a b o r i g i n e s . .  B u t what i s  d i s ­
t i n c t i v e  t o  th e s o  c u l t u r e s  i s  t h a t  t h e r e  i s  e x t r e m e ly  l i t t l e  d i v i ­
s io n  o f f  l a b o r ,  e x c e p t  between men and women, t h u s  t h e r e  i s  h a r d l y  
a d i v i s i o n  betw een w ork  and l e i s u r e .
m a les  a re  more h e a v i l y  engaged i n  a c t i v i t i e s  
r e l a t e d  t o  h u n t in g  and f i s h i n g  and a r e ,  o f  
c o u r s e ,  th e  s o le  d e v e lo p e r s  o f  t h e  a r t s  o f  w a r­
f a r e .  Women a re  p r i m a r i l y  engaged i n  th e  
g a t h e r in g  oif n a t u r a l  p r o d u c t s ,  t h e  f a b r i c a t i o n  
o f  c l o t h i n g  and "h o u s e h o ld "  im p le m e n ts ,  and th e  p r o ­
c e s s in g  o f  fo o d s  fo r .  c o n s u m p t io n .  On t h e  o t h e r  
hand , t h e  m a n u fa c tu re  o,f t o o l s ,  weapons, and 
e q u ip m e n t i s  n o t  o t h e r w is e  a s p e c i a l i z e d  f u n c t i o n .
H u n te rs  make t h e i r  own weapons and s n a r e s ;  women, 
t h e i r  own im p le m e n ts .  No one i s  exem pt f ro m  some- 
k in d  o f  l a b o r ,  e x c e p t  t h e  v e ry  young c h i l d r e n .  There  
are: no men who- a re  s p e c i a l i z e d ,  s o l e l y  as weapohs- 
m akers o r  c a n o e - b u i l d e r s ,  t o  t h e  d e g re e  t h a t  t h e r e  
a re  p r i e s t s ,  c h i e f t a i n s ,  o r  o t h e r  fo rm s  o f  p o l i t i c a l .
ox s o c ia l ,  l e a d e r s ,  t h e  a c t i v i t i e s  a t t e n d a n t  on th e s e 1 • ,-g 
o f f i c e s  a re  c a r r i e d  o u t  e x t r . a - c u r r i c u l a r l y ,  so to- sp ea k .
Z  '  • ■ < "  ■ ' 'i ■ ■ *
Language o f f e r s  more e v id e n c e  f o r  t h i s  s i t u a t i o n .  The E s k im o ’ s have;
many d i f f e r e n t  uiords: f o r  snotu b u t  none f o r '  urark. Many s o - c a l l e d
p r e l i t e r a t e  to n g u e s  a re  e x t r e m e ly  r i c h ,  even i n  a b s t r a c t i o n s ,  bu t.
mork t o  them seems to  n o t  be an a p p r o p r i a t e  one.. Work a p p e a rs
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t o  be such a n a t u r a l  a c t i v i t y  t h a t  i t  d o e s n ’ t  r e q u i r e  a w o rd .
Thus i t  mould f o l l o r n  t h a t  t h e r e  i s  a ls o  no l e i s u r e ,  f o r
mork m ould  be r e q u i r e d  t o  make th e  p r o p e r  d i s t i n c t i o n .  T h e re  i s
some e v id e n c e  f o r  t h i s , .
H e r .s k o v i ts  (1 9 5 2 )  c a r e f u l l y  p o i n t s  o u t  t h a t  ’ 
t h e  la b o r s  o f  p r i m i t i v e  man a re  v e ry  a rd uo u s  
and v i r t u a l l y  c o n t in u o u s .  Even mhen t h e  h u n t  
has been s u c c e s s f u l  and t h e  men a re  p re s u m a b ly  
v m e re ly  " s i t t i n g  a bou t-. J h e  . c a m p f i re ? ’ , t hey a r e 
u s u a l l y  -o iG c u p ie d ^ m it t i  'som e-th ing - -m ak lh q  _qrT~arrottt, ---------
c h ip p in g  an a r ro m -h e a d ,  s h a p in g  a s c r a p e r ,  e t c . 58
I n  H i s t o r y  I  t h e n ,  t h e r e  i s  no m ork , l i t t l e  d i v i s i o n  o f
t a s k s  and no l e i s u r e .  T h i s  does n o t  mean t h a t  t h e r e  i s  no h a p p in ess ;
o r  p le a s u r e ,  \ h a t  th e s e  p e o p le  a re  f o r e v e r  condemned: t o  s u e a t  and
t o i l ,  and t h a t  i t  i s  o n l y  i n  an advanced  s o c i e t y  t h a t  such a ,^pod
l i f e  can be o b t a in e d .  Q u i te  t h e  c o n t r a r y ,  i t  may be t h a t  t h e y
t h i n k  t h e i r  l i f e  v e ry  s a t i s f y i n g ,  p o s s i b l e  much more th a n  many
to d a y ,  because: f o r  them e v e ry  ac t: and th o u g h t  i s  m e a n in g fu l .
u
R e a l i t y  demands o f  them t h e i r  a c t s ,  as su ch ,  and as lo n g  as i t  i s  
r e a l i t y  t h a t  makes th e  demand t h e r e  i s  no lo s s  o f  m ean ing . But. t h i s  
i s  h i g h l y  s p e c u la t i v e  n o t  o n l y  i n  t h a t  i t  i s  p o s s ib le  f o r  s o m e th in g  
l i k e  m eaning to  do t h i s ,  and t h a t  i t  happens to  th e s e  p e o p le  i n  
a c t u a l i t y .  A l l  t h a t  can be drauin f ro m  t h i s  i s  t h a t  uie d o n ’ t  r e a l l y
know and i n . : a l l  l i k e l i h o o d  can n e v e r  knout i f  t h i s  k in d  o-f l i f e  i s
s i g n i f i c a n t  o r  n o t* .  Thus i f  ute assume modern l i f e  more p r o g r e s s iv e :
o r  advanced i t  must be f rom  o th e r  c r i t e r i a  th a n  a s i g n i f i c a n t  l i f e ,
o r  h a p p in e s s ,  e t c . . "
H i s t o r y  I I  i s  n a t u r a l l y  t h a t  h i s t o r y  b e g in n in g  w i t h  t h e  d i v i s i o n .
o f  l a b o r .  T h i s  t a k e s  p la c e  uthen a s u r p lu s  can be a ccum u la ted :.
A more e l a b o r a t e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  c a n n o t  
a p p e a r  u n t i l  t h e  te c h n iq u e s  o f  fo o d  p r o d u c t i o n  
become s u f f i c i e n t l y  advanced so t h a t  t h e y  a re  
t a p a b le  o f  p ro d u c in g  a c o n s id e r a b le  s u r p l u s .  gg
o v e r  t h e  im m e d ia te  needs o f  t h e  p r im a r y  p r o d u c e r .
Now an i n d i v i d u a l  i s  f r e e  to  s p e c i a l i z e .  H!e can be a c r a f t s m a n ,
p r i e s t ,  p o l i t i c a l  l e a d e r ,  s o l d i e r ,  e t c . .  Norn a l l  t h e  o t h e r  a s p e c t s .
o f  modern c u l t u r e  can a r i s e .  And, o f  c o u r s e ,  me now have  l e i s u r e ,
. j
w h ich  means we have a ls o  u/ork.
V
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n .H is to r y  I  and H i s t o r y  I I  t h e n  i s  t h a t .
t h e  fo rm e r-  i s  c o n t in u o u s  a c t i v i t y  b u t  no w o rk ;  t h e  l a t t e r  i s  b ro k e n
*
a c t i v i t y  w i t h  work  and l e i s u r e .  The l a t t e r  th e n  has a t  i t s  d i s p o s a l
t h e  i n t e r p l a y  o f  means and end w h ich  th e  fo r m e r  does n o t .  T h is
c r e a te s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l a b o r .  The means a re  no lo n g e r  g u a ra n te e d  
t o  be i n t r i n s i c a l l y  s a t i s f i a b l e .  I t  i s  now p o s s i b l e  f o r  them t o  be
d o w n r ig h t ,  d i s g u s t i n g ,  d e g ra d in g ,  e t c . .  I n  H i s t o r y  I  t h e r e  i s  no a c t
w h ich  i s  n o t . i n t r i n s i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  The re s p o n s e  i s  t o  what was 
c o n s id e re d  r e a l i t y  and i t  was c o n t in u o u s .  Thus each t h i n g  was done, 
n o t  to o  c o n s c io u s l y  a l b e i t ,  f o r  i t s e l f ,  y e t  f o r  an e nd — a v e r y  good 
con j o i n i n g s  f  means and end. T h is  does n o t  mean t h a t  what was done 
was p le a s u r a b l e ,  i t  may even be h a t e f u l .  B u t i n  no case was i t  
m e a n in g le s s ,  i n  f a c t  i t  i s  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h a t  i t s  h a t e f u l
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c h a r a c t e r  m a s .n o t  v e ry  c o n s c io u s ,  t o  t h e  e x te n t  i t  mas i t  m ou ld  - 
l o s e  m eaning . T h is  i s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  mork as I  have e x p l i c a t e d  . 
i t .  Though mork i s  f a r  more c o n te m p o r a r y ,  and i s  exposed  t o  t h e  
means/end s p l i t ,  t h u s  i n  d a n g e r  o f  becom ing  l a b o r ,  t h e  tmo a re  t h e  
same.. The c o n te m p o ra ry  i n d i v i d u a l  mho p e r fo rm s  mork i s - d i f f e r e n t  
f ro m  h i s  a n c ie n t  b r o t h e r  i n  t h a t  he can do i t  o n l y  p a r t i a l l y .  H is  
m o r ld  i s  such t h a t  i t  i s  im p o s s ib le  f o r  h im  t o  a lm ays mork i n  i t . .
He l i v e s  i n  a m o r ld ' mhere most do l a b o r  n o t  m o r k , 'a n d  as such* t o  l i v e  
m i th  them and t h e i r  p r o d u c t s ,  m h e th e r  m ach ines  o r  s t a t e s ,  he must 
l a b o r .  I n  o r d e r  t o  mork th e n  he m ust s t r u g g l e  d e s p e r a te ly '  t o  g e t  
h i s  m o r ld  t o g e t h e r — one b ro k e n  up by l a b o r — a f e a t  m hich  mas a l r e a d y  
a c c o m p l is h e d  f o r  h i s  a n c i e n t  b r o t h e r .  H i s t o r y  I I  th e n  does n o t  j u s t
v  ' r
g iv e  us l a b o r e r s  b u t  m o rk e rs  a l s o .  I t  j u s t  opens th e  p o s s i b i l i t y  
f o r  one t o  be a mere l a b o r e r ,  a p o s s i b i l i t y  n o t  g iv e n  by. H i s t o r y  I ,  
and i t  makes th g  mork o f  t h e  m o rk e r  e x c e e d in g ly  more d i f f i c u l t . .
The s p l i t  th e n  betmeen l a b o r  and mork has h i s t o r i c a l  e v id e n c e
o r  a t  l e a s t  a h i s t o r y  m i t h  a n t h r o p o l o g i c a l  e v id e n c e .  I n  t h e  move
1
f ro m  a h u n t in g  and g a t h e r i n g  s o c i e t y  t o  an a g r i c u l t u r a l  o n e , man 
ment from  mork to  an a c t i v i t y  t h a t  p r o v id e d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  l a b o r .  
Thus i n t e g r a l  to  m ank ind  i s  th e  d i v i s i o n  betmeen mork and l a b o r .
T h is  does n o t  mean o f  c o u rs e  t h a t  th^e s p l i t  i s  h e re  m i t h  us to d a y . .
B u t  i t .  does mean t h a t  i t  may be . I t  may be t o  t h e  e x te n t  t h a t  t h e  
m o r ld  c a n n o t  do m i t h o u t  m ork , i . . e . . ,  t o  th e  e x te n t  t h a t  l a b o r  has n o t  
r e p la c e d  m ork.
I n  p u r s u i t  o f  t h e  answ er t o  t h e  q u e s t io n  a b o u t  t h e  im p o r ta n c e
o f  m eaning tue were le d  t o  t h e  w o r ld ,  i n  t h e  fo rm  o f  w o rk ,  as a t e s t .♦
I f  w o rk ,  i . e . ,  t o i l ,  does o r  does n o t  need m eaning w e• can make
s p e c u la t i o n s - a b o u t  "th"e ' im p o r ta n c e  o f  m ean ing , ' " Work i s  no p ro b le m ,.
I t s  r e v e r b e r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  w ho le  g u a ra n te e s  m ean ing . M ean ing
: i s  i n t e g r a l  t o  w o rk  and we can s a y ,  i n  one sense , t h a t  w o rk  needs
m ean ing . L a b o r  i s  a d i f f e r e n t ,  m a t t e r .  I t  does n o t  g u a ra n te e
m ean ing . T h is  w o u ld  n o t  be o f  much im p o r ta n c e  i f  t a b o r  i s ;  a r a r e
e v e n t ,  b u t  i t  i s  n o t .  O f o u r  t o i l  l a b o r  p re d o m in a te s ,  so much so
\  '' ,  >
t h a t . wort: ■ is-=reguiat~ed,— i n  M o s t  c a s e s , - - ' t o ^ ^ e l .a ^ t ia n ^ ^ - L a b o r - - tK u s t= ^ V
o f f e r s  a .good t e s t  f o r  th e  im p o r ta n c e  o f  m ea n ing .  I f  l a b o r  s u s ta in s :
i t s e l f  w i t h o u t  m ean ing  th e n  meaning lo s e s  im p o r ta n c e  and i t  i s  n o t
n e c e s s a ry .  B e fo re  we d e c id e  t h i s ,  how eve r ,  we must f i n d  o u t  t o  what
e x te n t  l a b o r  does o r  does n o t  have m ean ing .
I f *  we p u rs u e  m eaning i n  l a b o r  we a re  le d  t o  .a s k in g  w h e th e r  i t
i s  found  i n  th e  means o r  e nd s . The l a t t e r  i s  n o t  f r u i t f u l .  T h e re  i
one way t h a t ,  t h e  end. can be m e a n in g fu l ,  i . e . ,  i f  i t  i s  f o r  t h e
s e l f .  UJe; have a l r e a d y  d is c u s s e d  th e  fcd i f  f i c u l t y  i n  d e a l i n g  w i t h  a
s e l f .  H'ere, e i t h e r  we have meaning and we can c la im  i t  i s  n e g a t i v e ,  
o r  i t .  d raw s upon s o m e th in g  o t h e r  th a n  l a b o r .  The s e l f  c a n .b e  t h a t  
w h ich  i s  d e n ie d  i n  t h e  l a b o r  (a n d  i t  u s u a l l y  i s ) .  I t  i s  a t i r e d ,  
a h u n g ry ,  a s e x u a l l y  d e p r i v e d  s e l f .  I n  o t h e r  words i t  i s  a s e l f
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t h a t  l a c k s .  I t  l a c k s  fo o d ,  s le e p ,  s e x ,  l o v e ,  e t c . .  Thus a 
l a b o r e r  i n  a f a c t o r y  by h i s  l a b o r  d is c o v e r s  a s e l f  m h ich  i s  r e a l l y  
n o t  v e ry  n o b le ,  s t r o n g ,  o r  l i k e a b l e .  I t  i s  no wonder th e n  t h a t  when 
he i s  t h r o u g h  l a b o r i n g  a l l  he can do i s  s a t i s f y  th e s e  l a b o r  c r e a te d  
e nd s . I t  i s  no ujonder th e n  t h a t  h i s  c o n c e p t  o f  h i m s e l f  e x te n d s  f a r  
beyond h i s  l a b o r .  E ve ry  end- t h a t  i s  m e a n in g fu l  to . h im i s  one t h a t ,  
s a t i s f i e s  t h a t  mhich i s  d e n ie d  i n  h i s  l a b o r .  As lo n g  as t h e  p e r s o n n e l  
m anager,  and th e  u n io n ,  and management th e m s e lv e s  t h i n k  i n  te rm s  o f  
t h e  ends o f  t h e  l a b o r e r ,  w h e th e r  pay check  o r  e a s ie r  l a b o r ,  (w h ic h  
i s  j u s t  an a t te m p t  to  s a t i s f y  th e  ends c re a te d  by l a b o r ) ,  t h e  l a b o r  
f o r c e  m i l l  re m a in  i n  d e g r a d a t io n .  I  have gone a l i t t l e  f a r ,  th o u g h ,  
and a l l  t h a t  can r e a l l y  be s a id  i s  t h a t  l a b o r  c re a te d  ends can be i n  
e x i s t e n c e ,  and t h a t  t h e y  h a v e - l i t t l e  redeem ing  v a lu e .  These n e e d . n o t  
o v e r f l o w  ' i n t o  th e  l a b o r e r s  u ihole  l i f e ,  a t  l e a s t  I, am n o t  g o in g  t o  
o f f e r :  g r e a t  e v id p n c e  f o r  t h i s ,  b u t  a l l  you  have t o  do i s  lo o k . .
These ends have a g r e a t  l a c k  o f  m ean ing . The meaning i n  th e  
ends t h a t  a re  d e n ie d  i n  t h e  l a b o r  a re  n o t  o n l y  c i r c u l a r  but; d e g ra d in g : .  
As such th e s e  ends a re  o n l y  m in im a l l y  m e a n in g fu l .  The i n d i v i d u a l  
mho l a b o r s  u n d e r  th e s e  c o n d i t i o n s  e i t h e r  i s  n o t  aware o f  t h e  c i r c u l a r ­
i t y  o f  h i s  s i t u a t i o n ,  o r  i s  p re s s u r e d  to  l a b o r  i n  i t  by o t h e r  f o r c e s .  
U s u a l l y  i t  i s  a c o m b in a t io n  o f  t h e  tw o ;  he ca n n o t  fa c e  t h e  a b s u r d i t y  
o f  h i s  p o s i t i o n  because  o f  o u t s i d e  f o r c e s - - e h i l d r e n ,  s i c k n e s s ,  e tc . , .  
The c u r r e n t  d i s c o n t e n t ,  l a c k  o f  m o ra le ,  etc:, among w o rk e rs  p o i n t s ,
I  t h i n k ,  t o  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h i s  k in d  o f  l i f e .  Thus 
m ean ing  i n  th e  ends , t h a t  a re  c r e a te d  by a d e n i a l  i n  t h e  l a b o r ,  i s  a 
n e g a t i v e  meaning and i s  n o t  a c c e p ta b le  f o r  a f f i r m a t i o n .
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Not o n l y  i s  t h e  meaning h e re  m in im a l  and ’ n e g a t i v e  i t  d raw s 
upon f o r c e s  o u t s i d e  l a b o r .  Hou/ does th e  s e l f '  d e n ie d  i n  l a b o r  knout’ 
t h a t  i t  la c k s ?  • I t s  body t e l l s  i t .  Why th e n  i s . i t  u s u a l l y  u n s a t i s -  • 
f i e d  tu i th  mere re s t " ,  fo o d ,  and sex? A l l  t h r e e  have  a lm o s t  become 
e x o t i c .  R e la x a t io n  d raw s upon a uthole w o r ld  o f  good t im e s ,  w he ther:  
f ro m  uthat one re a d s  i n  " P la y b o y " ,  o r  se es  on t e l e v i s i o n ,  o r  f r o m  o n e ’ s 
own p a s t  e x p e r ie n c e . .  Thus b o a ts ,  g o l f  c l u b s ,  c a b in s  a re  b o u g h t .  The 
same f o r  fo o d ,  and now, o.f c o u r s e ,  sex . The s e l f  d e n ie d  i n  l a b o r  i s  
n o t  m e re ly  d e r iv e d '  f ro m  t h e  l a b o r  b u t  f ro m  t h e  w ho le  o f  t h e  w o r ld .
D u s t by g o in g  t o  t h e  f a c t o r y  a s e l f  i s  d e n ie d  and c r e a te d  t o  be 
s a t i s f i e d .  Thus i n  t h i s  one c la s s  o f  ends o f  l a b o r ,  i t  i s  n o t  from
.j
l a b o r  a lo n e  t h a t  m eaning i s  d e r i v e d .  Weaning h e re  i s  m in im a l ,  n e g a -  
t i v e ,  and e x t r i n s i c  as w e l l  as i n t r i n s i c  t o  l a b o r .
The- o t h e r  p o s s i b i l i t y  f o r  f i n d i n g  m eaning  i n  t h e  end i s  i f  
t h i s  end i s  o f  g r e a t e r  p r e s t ig e : ,  a s te p p in g  s to n e  upw ard , an a c ­
c o m p l is h m e n t  p u re  and s im p le ,  e t c . .  Such m eaning how eve r v a l i d  o r  
i n v a l i d  f ro m  a m o ra l  s t a n d p o in t  i s  o u t s id e  t h e  re a lm  o f  l a b o r .  T h a t  ■
)
i s ,  t h e  meaning i s  a lw a y s  i n  a c o n t e x t  o u t s i d e  l a b o r . .  Thus th e  
p r e s t i g e  d o e s n ' t  come f ro m  l a b o r  b u t  from  p e o p le ,  a f o r c e  w h ich  
e x i . s ts  o u t s i d e  l a b o r .  The s te p p in g  upward has n o t h in g  t o  do w i t h  
l a b o r ,  r a t h e r  w i t h  s u c c e s s ,  a v i s i o n  b o rn  o u t  o f  some o t h e r  m i l i e u .
The a c c o m p l is h m e n t ,  i n - i t s e l f ,  i s  f o r c e f u l  f o r  s o m e th in g  o u t s i d e  
l a b o r - - a r t ,  a n o th e r  p e r s o n ,  e t c . .  Thus t h e r e  i s  l i t t l e  way an end. 
can be e n t i r e l y  o f  l a b o r ;  i n  a l l  cases  th e  ends u s u a l l y  d raw  upon 
s o m e th in g  o u t s i d e  l a b o r .  As- i s  n e c e s s a ry ,  f o r  t h e  ends o f  l a b o r  a re  
m in im a l  and n e g a t i v e .  Thus t o  f i n d  m eaning i n  t h e  ends o f  l a b o r  i s
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t o  f i n d  i t  i n  t h e  s e l f  d en ied ,  i n  l a b o r ,  m hich  i s  a l l  b u t  m e a n in g ­
l e s s .  .
The n a t u r a l  t u r n  nom i s  t:o f i n d  meaning n o t  i n  th e  ends b u t  i n
th e  means o f  l a b o r .  The o n l y  p o s s i b i l i t y  i s  by i d e n t i f i c a t i o n  m i th
l a b o r  a s  l a b o r ,  i . , e . ,  by a p u t t i n g  f o r t h  o f  t h e  s e l f  as. t h a t  m hich
th e  l a b o r  i s .  I t ;  can be done i n '  t h r e e  mays. The f i r s t  I  dub
m e ta p h y s ic a l .  Here  t h e  l a b o r e r  i d e n t i f i e s  m i th  th e  essence  o f  l a b o r , '
a l a b o r  th e n  mhich can t a k e  a lm o s t  any fo rm ..  I t  can be th e  guy mho
s ta c k s  more hund red  pound bags day I n  and day o u t .  I t  can be th e
a c c o u n ta n t  mho h a n d le s  a l l  th e  h a rd  a c c o u n ts . .  I t  i s  t h a t  guy o r
rnoman mho ta k e s  on th e  h a r d e s t  o f  a l l  t a s k s  and m in s ,  and t h i s  i s
a l l  t h a t  c o u n t s . . T h is  k in d  o f  a t t i t u d e  i s  e v e rym h e re ,  o r  i t  used to  
%
be. S t i l l  th o u g h ,  i n  a f a c t o r y ,  i n  s c h o o l ,  i n " t h e  o f f i c e ,  somebody 
m i l l  som etim e i d e n t i f y  p u re  and s im p le  m i th  l a b o r ,  and t o  p ro v e  i t  
t a c k l e  t h e  h a r d e s t  t h e r e  i s  and t h r i v e  i n  i t — a f f i r m  i t  and o v e r ­
f la m  m i th  c o n f i d e n c e . i n  i t .
T h e re  a re  some good s t r o n g  exam p les  i n  l i t e r a t u r e .  I  m i l l  ta k e
)
t h r e e :  The Yank o u t  o f  Eugene O ' N e i l l ' s  p la y  "The H a i r y  A pe " ,
N i e t z s c h e 's  Z a r a t h u s t r a  and l a c k  L o n d o n 's  UJolf L a rs o n .  O ' N e i l l ' s  
p la y  opens 'm ith  an o f f - d u t y  m atch o f  s te a m s h ip  hands c a r o u s in g  and 
d r i n k i n g .  They a re  o f  many n a t i o n a l i t i e s ,  some a re  o l d  and some 
young . They mork f o u r  h o u rs  o n ,  f o u r  h o u rs  o f f ,  s t o k i n g  c o a l  i n t o ,  
fu r n a c e s .  The tmo main p r o t a g o n i s t s  a re  Paddy, an o ld  I r is h m a n  mho, 
nom . t h a t  he i s  d ru n k ,  remembers s e n t i m e n t a l l y  th e  t im e s  o f  s a i l i n g  
s h ip s ,  and Yank, a young b r u te  mho s c o rn s  e v e r y t h in g  t h a t ;  i s n ' t .
"nom "..  Paddy s a y s ,
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Y e r r a ,  w h a t ' s  t h e  use o f  t a l k i n g ? '  ' T i s  a 
dead m an 's  w h is p e r .  (To Yank r e s e n t f u l l y )
'Tw as them days  men b e lo n g e d  t o  s h ip s ,  n o t  ' 
nom. 'Tw as them  days a s h ip  was p a r t  o f  th e  
sea , and a man was p a r t  o f  a s h ip ,  and t h e  sea 1 
j o i n e d  a l l  t o g e t h e r  and made i t  one . ( S c o r n f u l l y )
I s  i t  one w id  t h i s  y o u 'd  be , Y a n k - - b la c k  smoke' 
f ro m  th e  f u n n e l s  sm udging t h e  sea , sm udging th e  
d e c k s - - t h e  b lo o d y  e n g in e s  p ou n d in g  and t h r o b b in g  and 
s h a k in g — w id  d i v i l  a s i g h t  o f  sun o r  a b r e a th  o f  
c le a n  a i r - * - c h o k in g  o u r  lu n g s  mid c o a l  d u s t - - b r e a k in g  
o u r  b acks  and h e a r t s  i n  t h e  h e l l  o f  t h e  s t o k e h o l e —  
fe e d in g  t h e  b lo o d y  f u r n a c e - - f e e d in g  o u r  l i v e s  a lo n g  
iuid t h e  c o a l ,  I ' m  t h i n k i n g — c a g e d - in  by s t e e l  f ro m  
( a s i g h t  o f  t h e  sky  l i k e  b lo o d y  apes i n  t h e  z o o !  ( t t / i t h  ,
a. h a rs h  la u g h )  Ho-ho., d i v i l  mend you I. I s  i t  t o
b e lo n g  t o  t h a t  t h a t  y o u ' r e  w is h in g ?  I s  i t  f l e s h  and'
b lo o d  w hee l o f  t h e  e n g in e s  y o u 'd '  be?
Yank. (UJho has b een l i s t e n i n g  w i t h  a c o n te m p to u s  
s n e e r ,  b a rk s  o u t  t h e  answ er)  Sure t i n g !  D a t ' s  
me. liJhat abou t,  i t ? 6^
Yank th e n  goes on t o , e s t a b l i s h  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  so s t ro n g .
t h a t ;  he, becomes th e  man who t u r n s  t h e  w o r ld .
Sure I 'm  p a r t  o f  de e n g in e s ! .  ilJhy de h e l l  n o t ! .
Dey move, d o n ' t ;  dey? D e y ' r e  speed, a i n t ' t .  day?
Dey smash t r o u ,  d o n ' t  dey? . . . I  move w i t  i t ! ,
I t ,  g e t  me I  mean’ de t i n g  - d a t 's  de g u ts  o f  a l l  
d i s .  I t ,  p lo u g h s  t r o u  a l l  de t r i p e  h e ' s  been 
s a y i n ' .  I t ;  b lo w s  d a t  up!. . . . D e  e n g in e s  and de 
c o a l  and de smoke and a l l  de r e s t  o f  i t ! .  He c a n ' t  
b re a th e  and s w a l lo w  c o a l  d u s t ,  b u t  I  k i n ,  see?
D a t ' s  f r e s h a i r  f o r  me!, D a t ' s  food  f o r  me!, I 'm  new, 
g e t  me? H e l l  i n  de s to k e  h o le ?  Sure!. I t  t a k e s  a man 
t o  work  i n  h e l l .  H e l l ,  s u re ,  d a t ' s  my f a v ' r i t e  c l i m a t e .  
I  e a t  i t ; - u p !  I  g e t  f a t  on i t ! .  I t ' s  me makes i t  h o t !  
I t ' s -  me makes i t  r o a r !  I t ' s  me makes i t  move! S u re ,  
o n ' y  f o r  me e v e r t i n g  s t o p s .  I t  a l l  goes dead , g e t  me?
De n o is e  and smoke and a l lc fe  e n g in e s  m ov in* de w o r ld ,  
de s t o p .  D e re  a i n ' t  n o t h i n ' no m ore! D a t ' s  what 
I 'm  s a y i n ' .  E v e r y th in g  e ls e  d a t  makes th e  w o i ld  
move, som ep 'n  makes i t  move. I t  c a n ' t  move w i t  o u t  
som ep'n  e ls e  see? Den yuh g e t  down t o  me I 'm  a t  t h e  
b o t to m ,  g e t  me! D ere  a i n ' t  n o t h i n '  f o i t h e r .  I 'm  
de end ! I 'm  de s t a r t !  I  s t a r t  som ep'n  and de w o i l d  
m o v e s ! . . . I 'm  t h e  t i n g  i n  c o a l  d a t  makes i t  b o in ;  I 'm  
steam and o i l  f o r  de e n g in e s ;  I 'm  th e  t i n g  i n  n o is e
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d a t  makes yuh h e a r  i t ;  I 'm  smoke and e x p re s s  
t r a i n s  and s tea m e rs  and f a c t o r y  m h i s t l e s ;  . . . A n d  
I 'm  s t e e l — S t e e l — 's tee l '! ,  . . . B u t  us g u y s ,  w e ' r e  • 
i n  de mov>e> w e ' r e  a t  de. b o t to m ,  de w ho le  t i n g ;  i s  u s *
T h is  i s  l a b o r . .  BLit i t  i s  l a b o r  expa n de d . L a b o r  i s  h e r e  t h e  fo rc e -
t h a t  t u r n s  t h e  w o r ld .  The Tank i n  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  l a b o r
i d e n t i f i e s  w i t h  th e  ..gjuts o f  a l l '  d i s " ,  and' as. such  c a l l s  t h e
. r e s t ,  o f  t h e  w o r ld  t o  b a t t l e .  He l o s e s  i n  a ca g e ,  crushed:, when
* v  •
a t  t h e  c lo s e  o.f th e  p la y  he wa lks; i n t o  t h e  arms o:f a, g o r i l l a .
The q u o te s  a re  lo n g  because th e y  p o i n t  beyond m e re ' i d e n t i f i c a -  
t i o n  w i t h  l a b o r .  They p o i n t  t o  a w o r ld  t h a t  makes a t r a n s i t i o n ;  
f ro m  w ork  t o  l a b o r .  To a man who: t a k e s  up t h e  t a s k  o:f t h i s  new 
w o r ld  w i t h  t h e  v a lu e  o f ' t h e  o l d .  F o r  Yank i s  r e a l l y  not; new. Hfe 
i s  t h e  o ld e s t :  o f  t h e  o l d .  Hte w a n ts  t o  w ork  n o t  l a b o r .  The o n l y  
' way he krjows. how i s  by i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  t a s k *  H is  s im p l i - ^  
c i t y  i s  b o th  h i s  s t r e n g t h  and h i s  weakness.. I t  a l l o w s  h im  t o  
a f f i r m ,  t o  r e v e l  i n  h i s  s t r e n g t h - - t h e  s t r e n g t h  o f  s t e e l - - b u t  i t .  
c a n n o t  s u s t a i n  i t s e l f  i n  t h e  fa c e  o 'f  t h e  c o m p le x i t y  o f  t h e  w o r l d .
I t  i s  n o t  t h e  s i m p l i c i t y  o 'f  a .^Quine. I t  i s  n o t  a g u id in g  f o r c e  w i t h  
w h ich  one v e n tu r e s  o u t  i n t o  c o m p le x i t y .  I t  i s  n o t  'a t o o l .  R a th e r  i t  
i s  t h e  v e r y  c h a r a c t e r  o f  Yank. As such  i t  i s  t h e  s o u rc e  o f  h i s
m eaning  and h i s  s u b s e q u e n t  m e a n in g le s s n e s s .  He m e re ly  sees t h a t  t h e
, t
new has t o  be a f f i r m e d .  He ta k e s  t h i s  u l t i m a t e  r i s k  i n  t h e  fa c e  o f  
th e  new f o r c e s  and i s  smashed by th e s e  fo r c e s . .  He c r e a te s  m eaning 
i n  t h e  m id s t  o;f m e a n in g le s s n e s s  by m ak ing  th e  m over o f  m ach ines  th e  
m over o f  t h e  w o r ld ,  m ean in g , as i t  t u r n s  o u t ,  i s  supported® o n l y  by 
h i s  w i l l ,  n o t  th e  w o r ld ,  n o t  r e a l i t y .  As such i t  tu m b le s  and he
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. tum b les -m hen  he can no lo n g e r  s u p p o r t  i t  m i th  s h e e r  s t r e n g t h  o f  m i l l  
a lone '.. • _ ; *• . ■' „
And t h e  same m i£h UJolf L a rs o n ,  th o u g h  h e re  m e ta p h y s ic a l  
s t r e n g t h  i s  fa c e t f  more d i r e c t l y .  He d o e s n ' t :  have t h e  n a i v e t e  o 'f  . 
Yank. He knoms- t h a t  i f  he i s  g o in g  t o  have meaning he must a f f i r m  
n o t  th e  m a c h in e ,  n o t  t h e  m o r ld ,  b u t  h i m s e l f .  And n o t  as .somebody
■t
g r e a t — b e t t e r  th a n  o t h e r s — mhich i s  .m e re ly  b e in g  p a r a s i t i c  on o t h e r s ,
b u t  as somebody mho m e re ly  i s — mho; moves, i . e . ,  mho i s  t h e  t r u e ;
essence  o f  t h e  m a c h in e — movement.
UJhich i s  a n o th e r  uiay o f  e x p r e s s in g  th e  j o y  
o f  l i f e  i n  t h a t  i t  i s  a l i v e ,  t h e  t r iu m p h  o f  
movement: o v e r  m a t t e r ,  o f  th e  q u ic k  o;ver t h e  
. d ead , t h e  p r i d e  o f  y e a s t  because i t  i s  y e a s t ;  
and e ra m ls .
V 7
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• Any s a c r i f i c e  t h a t  makes me lo s e ,  one c ra m l  o r  
s q u i rm  i s  f o o l i s h , — and' n o t  o n l y  f o o l i s h ,  t o r  i t ;  
i s ;  a mrong a g a i n s t  m y s e l f  and a m icked  t h i n g ,  I  
must n o t  lo .se  one c ra m l o r  s q u i rm  i f  I  am to? g e t  
t h e  most o u t ;  o f  t h e  f e r m e n t » ° 2
And mhat s u s ta in s ;  movement? P u re  m i l l . . .  L i k e  t h e  Y'ank, W o l f
La rson  i s  f o r c e d  t o  be s u s ta in e d  by m i l l  i n  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  m i th
th e  c o re  o f  t h e  fe rm e n t  (m ovem ent, i . e . ,  p u re  l a b o r ) ,  i n  h i s
a f f i r m a t i ' a h .  o f  t h e  m o r ld ,  h i s  a t te m p t  t o  g a in  m e a n in g .  And he ,
u n l i k e  Yank, manages t o  keep i t  up , ^even mhen h i s  movement; d i e s .
Even mhen h i s  body moves b u t  a l i t t l e .  But i t  i s  o n l y  a n o v e l  and
t h a t  r e a l  W o l f  L a rs o n  (B a ck  L o n d o n ) , k i l l e d  h i m s e l f .  Thus l i k e  Yank
h i s  h y p o th e s is  t u r n s  o u t  m rong. L ab o r  i s  n o t  t h e  c e n t e r  o f  th e
m o r ld .
And uiho i s  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  m i l l e r s ?  Z a r a t h u s t r a .  And' he
must go f u r t h e r  th a n  a ny . He must a f f i r m  m e a n in g le s s n e s s  i t s e l f . .
And i t  i s  n o t  mere a f f i r m a t i o n  b u t  o v e r f l o w i n g  j o y  and s t r e n g t h  i n
th e  fa c e  o f  a w o r ld  w h ic h  m e re ly  r e t u r n s  a g a in  and a g a in  t h e  same.
I t  i s  t h e  w i l l  to  pow er w h ich  s u s t a i n s ,  w h ich  g iv e s  a m eaning t h a t .
i s  n o t  a m ean in g . But what i s  t h e  w i l l  to  power? I t .  i s  l a b o r  as
6 3H e id e g g e r  s a y s ;  i , . e . . ,  th e  w i l l  t o  pow er i s  m e re ly  t h e  dynamo, o:r 
i s  i t :  w o rk?  Ulho knows?
I n ,  a t  . l e a s t ,  two cases  w i l l  i s  what s u s t a i n s .  . W i l l - i s  -none 
o t h e r  th a n  t h e  essence  o f  l a b o r .  The o n l y  way t o  l a b o r  i s  t o  be 
w i l l f u l . .
The o n l y  way t o  be w i l l f u l  i s  t o  l a b o r .  But i n  a l l  t h r e e  
ca ses  t h e r e  i s  more th a n  mere l a b o r ,  mere w i l l .  I f  t h e r e  was n o t  
t h i s  e x t r a  th e n  n e i t h e r  Yank, n o r  U io l f  L a rs o n ,  n o r  even Z a r a t h u s t r a  
w ou ld  be s u s ta in e d .  I t  i s  an e x t r a  t h a t  speaks  o f  w i l l  and l a b o r  
as a p r o j e c t ,  a p r o j e c t  t h a t  make t h e  two th e  c e n t r a l  r e a l i t y  o f
t h e  u n i v e r s e .  For Yank i t  i s  i n  m ov ing  th e  m a ch in e .  F o r  U lo l f
1
L a rs o n  i t  i s  i n  p u re  m o v in g . Fo r Z a r a t h u s t r a  i t  may be t h e  w i l l  to- 
p o w e r.  B u t  t h e y  o n l y  s u s t a in  as th e y  a re  made r e a l i t y .  To i d e n t i f y  
w i t h  t h e  essence  o f  l a b o r  i s  t o  make t h a t  l a b o r  th e  u l t i m a t e  r e a l i t y .  
The b e l i e f . t h a t  l a b o r  i s  t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y  i s  w ha t s u s ta in e d  th e  
t h r e e .  Once t h i s  b e l i e f  lo s e s  i t s  f o r c e  so does l a b o r .  These 
a t t e m p ts  a re  a d m i r a b le ,  even h e r o i c  a t t e m p ts  i n  t h e  fo rm s  g iv e n .  But
J
t h e y  have  f a i l e d .  The u n i v e r s e  e v e n t u a l l y  e roded  th e  b e l i e f  t h a t  t h e  
essence  o f  l a b o r  i s  t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y . .  The w i l l  e v e n t u a l l y  
became e x h a u s te d  i n  i t ’s a t te m p ts  t o  make th e  w i l l  t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y .
Though many u / i l l  s t i l l  t r y  t o  make l a b o r  t h e  c e n te r  o f  t h e  u n i ­
ve rse . ( i n  f a r  d i f f e r e n t  fo rm s )  t h e i r  a t t e m p ts  m i l l  have a s i n i s t e r  
r i n g  to  them . The a t te m p t  s h o u ld  be abandoned . Weaning c a n n o t  be 
g a rn e re d  by i d e n t i f i c a t i o n  m ith ,  t h e  essen ce  o f  l a b o r ,  f o r  th e  
essence  o f  la b o r ,  m i l l ,  i s  n o t  m e a n in g fu l  i n  i t s e l f .
The second may t o  a f f i r m ' l a b o r  as m e a n in g fu l  I  m i l l  c a l l  
i d e o l o g i c a l .  H ere  t h e  i n d i v i d u a l  i d e n t i f i e s  n o t  m i th  t h e  essence;,'..
o f '  l a b o r  b u t  m i th  t h e  r o l e  he o r  she p e r f o r m s -  T h is  can be done i n
'  -• \
tmo mays, f i r s t  m i th  . th e  a b s t r a c t ;  essence  o f '  r o l e ,  i - e . . ,  i n  a 
h i e r a r c h y .  He o r  she has meaning because  he o r  she i s  a t t a i n i n g  
a r o l e  oh th e  la d d e r  c i o s e r  t o  t h e  t o p .  Thus one m i l l  become a
J
fo re m an ,  a s u p e r v i s o r ,  an e x e c u t i v e ,  a v i c e  p r e s id e n t .  Weaning
* ' -? ' ' ' ''
i s  g a rn e re d  h e re  by th e  p r e s t i g e  o f  t h e  r o l e  o r  by t h e  j o y  o;f
s u p e r i o r i t y . .  The fo rm e r  i s  p a r a s i t i c ; ;  a l l  t h a t  i s  l e f t  i s  a m eaning 
based; on s u p e r i o r i t y .  T h a t  t h i s ;  i s  vacuous  need n o t  be pu rsued .,
The o t h e r  may i s  t o  i d e n t i f y  m i th  t h e  r o l e  o f  t h e  b u s in e s s  
f o r  m hich  you la b o r . .  T h is  k in d  a>f i d e n t i f i c a t i o n  i s  l e g i t i m a t e  o n l y  
i n  so f a r  as t h e  f a c t o r y  o r  b u s in e s s  i s  l e g i t i m a t e .  T h is  l e g i t i m a c y  
i s  u n d o u b te d ly  d i f f i c u l t  t o  d e c id e . .  To- d e c id e  th e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
r o l e  o f  one '; s  b u s in e s s  i n  t h e  m o r ld  p re s u p p o s e s  a p h i lo s o p h y  a b o u t 
t h i s  m o r ld .  T oday , t o  p r e s e n t  such ^a p h i lo s o p h y  mould be v e ry  
d i f f i c u l t -  F i r s t  i t  i s  n o t  a v e r y  p o p u la r  p o s i t i o n ,  e s p e c i a l l y  among 
t h e  young , o.r e n v i r o n m e n t a l l y  c o n c e rn e d ,  because  o.f i t s  more nega ­
t i v e  r o l e s - - t h e  napa lm  o f  Dorn C h e m ic a l ,  t h e  p o l l u t i o n  o f  H 'o e rn e r -  
U la ld o r f ,  e t c . .  Wore i m p o r t a n t l y  t h e  essence  o f  a b u s in e s s  i s  n o t ;  to-
' - 7 3 - ;  .  . . . . .
p e r fo r m  a r e a l  l i v e  c o n s c io u s  r o l e ,  ox t o  make money, b u t  to i  a t t a i n
c o n t r o l ,  p om er. Dohn K „ ' G a l b r a i t h  s t r e s s e s  t h i s  g r e a t l y  i n  The Netu.
I n d u s t r i a l  .S t a t e . , The g i a n t  c o r p o r a t i o n  i s  n o t  a f t e r  money-’ i , V
e s p e c i a l l y ,  b u t  c o n t r o l .  T h is  c o n t r o l  i s  n o t  l i m i t e d ,  t h u s  th e
c o r p o r a t i o n  g e t s  l a r g e r  and l a r g e r .
I t  d s  c l e a r ,  f i r s t  orf a l l ,  t h a t  i n d u s t r i a l  
p la n n in g  i s  i n  unabashed a l l i a n c e  m i th  s iz e . ,
I t  i s  t h e  p la n n in g  th e n  t h a t  demands s i z e .  As G a l b r a i t h  shorns i n  
h i s  second c h a p t e r ,  t e c h n o lo g y  has "a d v a n c e d "  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
a c t u a l  p la n n in g  and b u i l d i n g  o f  an a u to m o b i le  to d a y  exceeds  s tu p e n ­
d o u s ly  t h e  p la n n in g  and b u i l d i n g  o f  th o s e  a u to m o b i le s  f i r s t  b u i l t
by H en ry  F o rd .  C oup le  t h i s  m i th  t h e  p la n n in g  f o r  i t s  s a le s ,  c o s t s ,
/
m a t e r ia l s ' ,  e t c . , ,  and you  have a v e ry  e x tended  p la n  g o in g  o n .  I n  
o r d e r  f o r  i t  t o  be a s u c c e s s f u l  p la n  th e n  th e  c o n t r o l "  must expand 
c o m m e n s u ra te ly .  Siz.e i s  b o th  t h e  p ro d u c t ;  and g o a l  o f  t h i s  e x p a n s io n .  
As such t h e  g i a n t  c o r p o r a t i o n  i s  u s u r p in g  the -.one  g r e a t e s t  v a lu e .  o ;f  
t h e  U n ited^  S ta te s - - f r e e d o m ._  Our re s o u r c e s  a re  c o n t r o l l e d  f o r  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  Neuj I n d u s t r i a l  S ta te . ,  Arjybody arnare o:f mhat i s  
g o in g  on i n  p u b l i c  a t t e m p t s  t o  g e t  some c o n t r o l  o f  o u r  r e s o u r c e s  can 
see t h i s  pomer and c o n t r o l .  Our h a b i t s  a re  c o n t r o l l e d  by a d v e r t i s i n g  
t o  th e  e x t e n t  t h a t  m a tc h in g  a good movie on t e l e v i s i o n  i s  a d i s a s t e r ,  
t h a t  d r i v i n g  on t h e  913 s t r i p  i s  a d i s a s t e r ,  e tc . . . .  U)e. a re  bombarded: 
day i n  and day  o u t  m i th  a t t e m p ts  t o  m a n ip u la te  o u r  b u y in g  h a b i t s ' .
Then t h e r e  i s  o u r  money, o u r  p o l i t i c a l  pomer, e tc . . ,  a l l  o f  m h ich  a re  
c o n t r o l l e d  t o  some e x t e n t  by some c o r p o r a t i o n .
As I  m r i t e  t h i s  N ic h o la s  Dohnson o;f th e  F.C^C.. i s  d i s c u s s in g
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t e l e v i s i o n  on th e  r a d i o .  T e l e v i s i o n  a lo n g  u j i t h  uiork and s le e p -  
he says ta k e s  up m ost o f  our t im e .  ' I f  an A m e r ica n  i s  ask®d urhat 
he does he s h o u ld  a nsu ie r ,  tsa ich t e l e v i s i o n ! '  Not o n l y  does i t  . 
e n t e r t a i n ,  he s a y s ,  but more i m p o r t a n t l y  i t  i n s t r u c t s .  'A c h i l d  
uihen he goes t o  k i n d e r g a r t e n  has -spent, more t im e  b e in g  i n s t r u c t e d !  
b:y; t e l e v i s i o n  th a n  t h e  t im e  he w i l l  spend, s i t t i n g  i n  c la s s  g e t t i n g  
a B.A., d e g re e . . '  T e l e v i s i o n  shapes  t h e  v a lu e s '  o f  most: A m e r ic a n s ,  and 
most o f  t h e i r  k n o w le d g e .  I n  s h o r t  i t .  i s  t h e  m ain  m o ld ing :  fo r c e .  o;f 
A m e r ic a n s .  But t e l e v i s i o n ,  Jo hn so n  s a y s ,  d oss  n o t  e x i s t  f o r  t h e  
mass o f  A m e r ic a n s ,  bu t- f o r  th e  l a r g e  c o r p o r a t i o n . .  The t e l e v i s i o n  
p rog ram  i s  b o u g h t  by t h e  l a r g e  c o r p o r a t i o n  n o t  th e  consum er.
.5
F u r t h e r  i t  i s  b o u g h t  n o t  f a r  i t s  q u a l i t y  b u t  f o r  i t s  a b i l i t y  t o  keep.
a t t e n t i o n ,  o i t h o u t ,  i n  any s a y ,  a l t e r i n g  t h e  s t a t u s  quo.. Thus th e
> -
b e s t  p ro g ram , and t h e  o ne  g r i n g  f o r  t h a  h ig h e s t  p r i c e ,  i s  t h e  one 
t h a t  keeps o u s t - p e o p le  g lu e d  t o  t h e  s c r a e n ,  a t  t h e  same t im e  n o t  
h a rm in g  t h e  c o r p o r a t e  £asjs o r  t h e  p h i lo s o p h y  b e h in d  i t —- m a t e r i a l i s m .  
Johnson  s u p p o r te d  t h i s  a s i th  s t a t e . r e n t s  a b o u t  t e l e v i s i o n  w r i t e r s -  who 
had r a c s s ,  l i n e s ,  and s e t t i n g s  a l t e r e d  i n  t h e i r  s c r i p t s :  i n  o r d e r  to:- 
m a in ta in  t h e  s t a t u s  q u o .  In one  case  t h e  l i n e s  o f  an a c t o r  were 
changed f ro m  * 1  h ave  n o t h in g *  t o  * i h e y  have  a l l .  my t h i n g s ' ,  i n ' o r d e r . ,  
i t  i s s  supposed , t s  s u p p o r t  m a t e r i a l i s t i c  v a lu e s .
To c o n s c i o u s l y  i d e n t i f y  w i t h  a c o r p o r a t i o n  i s  t o  i d e n t i f y  w i t h  
an o r g a n i z a t i o n  arhcss m e in  e r a !  i s  c o n t r o l . .  T h is  c o n t r o l  demand's a 
r e t a i n r a n t  a n d / o r  ir r .c rsa .ss  c f  o a t s r i e l a s t i c  v a lu e s ,  a demand' we 
.vaguely- f e e l  i n  p ie c e s  s u c h  s s  t e l e ' v i s i o n .  In d e e d  such v a lu e s  a re
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n e c e s s a ry  t'n e x i s t e n c e ,  b u t  t o  a t te m p t  t o  m a n ip u la te  them i s  a 
d i r e c t  a t t a c k  on o u r  freedom ., f ind t h e  c o r p o r a t i o n  does m a n ip u la te  
r a t h e r  th a n  p r e s e n t .  Ule v a g u e ly  f e e l  t h e  demand; uie d o n ' t  h e a r  i t  
p re s e n te d  s t r a i g h t  f ro m  th e  s o u r c e . -  Ule f e e l  t h a t  t e l e v i s i o n  a d v e r ­
t i s e m e n t s  a r e  d e g r a d in g ,  b u t  tue a c c e p t  them , c o n s i d e r in g  t h i s  vague 
f e e l i n g  u n m o r th y  erf c o n s i d e r a t i o n .  The demand o n l y  re a c h e s  us as a 
f e e l i n g ,  as such  i t  i s  h id d e n .  lYladison f ivenue spends  m i l l i o n s  to  
u»ork m i t h i n  t h i s  f e e l i n g .  Rladison- A ven u e 5s p e n d s / m i l l i o n s  t o  m an i­
p u la t e . .  C o r p o r a t io n s  spend m i l l i o n s  t o  ta k e  arnay o u r  freedo m .. T h is  
i s  t o  say n o t h in g  o f  th e  h id d e n  c o n t r o l  t h a t  c o r p o r a t i o n s  a t te m p t  t'oj 
e x e r t  o v e r  . t h e i r :  m o rk e rs ,  o t h e r  c o r p o r a t i o n s ,  and o u r  g ove rn m e n t. .  To:, 
i d e n t i f y  m i t h  a c o r p o r a t i o n  i s  t o  deny much o f  t h e  v a lu e  t h a t  i s  
i n g r a i n e d  i n  o n r  c o n s t i t u t i o n — fre ed o m . Such i d e n t i f i c a t i o n  i s  
m e a n in g le s s  f o r  th o s e  mho a c c e p t  t h e  g r e a t  im p o r ta n c e  o f  f re e d o m .
F o r t h o s e  mho d o n ' t  a c c e p t  th e  g r e a t  im p o r ta n c e  o f  f re ed o m , f reedom  
m i l l  be d is c u s s e d  i n  th e  t h i r d '  p a r t  o f  t h i s  essay ..
The l a s t  may to  a f f i r m  l a b o r  as m e a n in g fu l  i s  s c i e n t i f i c a l l y .
)
H ere  one i d e n t i f i e s  m ith : t h e  o b j e c t  o f  l d b o r — r e a l i t y . .  R e a l i t y  h e re  
i s  t h a t  m h ich  th e  s c i e n t i s t  " d i s c o v e r s "  m he the r e l e c t r o n  o r  t h e o r y .  
T hus , i t  seem s, me have so m e th in g  m o r th y  o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  a may 
t h a t  l a b o r  can be m e a n in g fu l .  To re a c h  any c o n c lu s io n  h e re  th o u g h  
demands t h a t  me d e to u r  t o  an e x a m in a t io n  o f  s c ie n c e .  I t  m i l l  be 
done s h o r t l y . .
So f a r  th e n  m eaning has  been found  a b s e n t  f ro m  l a b o r  i n  e v e ry  
c a s e — i n  t h e  ends o r  means— e x c e p t  p o s s i b l y  s c i e n t i f i c a l l y .  Work 
on t h e  c o n t r a r y  i s  e s s e n t i a l l y  m e a n in g fu l . .  I n  o r d e r  t o  l o s e  meaning
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t h e r e  must be th e  s e p a r a t io n  betw een  means and end . T here  must 
be a d e n ia l  and s a c r i f i c e  o f  th e  f o r e  i n  o r d e r  f o r  t h e r e  t o  b e .a  . 
l o s s  o f  m e a n in g . I n  work  t h i s  does n o t  t a k e  p la c e . .  I n  t h e  exam p les  
I  used means and ends w ere  c o n jo in e d .  I n  no way was t h e r e  a l o s s  o f
meaning*. Thus i n  w ork  t h e r e  i s  a c o n j o i n i n g  o f  means and ends w h ich
1
i s  a f u l l  d w e l l i n g  i n  t h e  u iho le . E v e ry  movement r e v e r b e r a t e s  
th ro u g h o u t ' ,  t h e  w h o le ,  and th e  f o r e  i s  sp re a d  th r o u g h o u t  t h e  t h i c k n e s s  
o f  t h i s  w h o le . .  Thus , ,t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  o r  d e n y in g  t h e  
s e l f ,  and i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  means i s  n o t  n e c e s s a ry .  D o rk  i s  
m e a n in g fu l .
Not o n l y  has l a b o r  ( a s id e  f ro m  s c i e n t i f i c  l a b o r )  been found
. j  * . . .
m e a n in g le s s ,  bu t: t h e  f i n a l  t y p e  o f  e v id e n c e  has been g iv e n  f o r  t h e
w o r k / l a b o r  s p l i t .  The t y p e s  o f  a t t e m p ts  t o  f i n d  meaning i n  la b o r : 1̂ '
>
m e n t io n e d ,  most o f  us., I  hope , have e x p e r ie n c e d .  C o u p l in g  t h i s  w i t h  
work  e x p e r ie n c e s  we can see t h a t  t h e  w o r k / l a b o r  s p l i t :  has g r e a t  
e x p la n a t o r y  p ow er,  and i s  more th a n  l i k e l y  what i s  h a p p e n in g ..  C oup le  
t h i s  a g a in  w i t h  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  e v id e n c e  and one s h o u ld  be - 
c o n v in c e d  o f  t h e  s p l i t .
I f :  s c ie n c e  i s  e x c lu d e d ,  do me l a b o r  to d a y  err w o rk?  As has  
been e x p re s s e d  e a r l i e r  th e  s p l i t  i t s e l f  i s  n o t  s c i e n t i f i c a l l y  
■ e s ta b l is h e d ,  thus- t h e  a nsw er t o  t h i s  q u e s t io n  c a n n o t  be . s c i e n t i f ­
i c a l l y  e s t a b l i s h e d .  Hie may be j u s t  d e a l i n g  w i t h  th e  wrong c o n c e p t s -  
' t a b o r i  and '"w o rk ' may j u s t  n o t  be f r u i t f u l . . ,  B u t I  do: n o t  t h i n k  
so .  And t h e r e  i s  a / id e n c e  t o  s h o rn . th a t  we l a b o r  t o d a y  r a t h e r  th a n  
w o rk -  I n  f a c t  a f t e r  I  hav/e e x p lo r e d  s c ie n c e  i t  m i l l  be seen t h a t  
l a b o r  has j u s t  a b o u t  co nq u e red  mork c o m p le t e ly .  B u t now t h e
f  '
e v id e n c e .  F i r s t  t h e r e  i s  o n e 's  crrnn expe r ience :. .
■ From o u r  e a r l i e s t  b e g in n in g s  each o,f us. i s  n o t  t a u g h t  mork 
bu t: la b o r - . '  Uie a re  t o l d  u s u a l l y  t o  do s o m e th in g  w i t h o u t ,  any id e a  o f  
what t h e  end o:f, i t  i s ,  e . g . ,  t o  r e f r a i n  from  s a y in g  c e r t a i n  s o -  
c a l l e d  o b s c e n i t i e s , ,  n o t  t o  go to  Bohnny Bones ' h ou se , no t:  t o  p la y
i n  th e  v a c a n t  l o t  on R odge rs  s t r e e t ,  e tc - . . .  UJe must l a b o r  n o t  to :  dcr
*
such t h i n g s -  And t h e y  a re  v e ry  many. The p a r e n t ,  can o - f te n  do: 
n o t h in g  e ls e  b u t  keep th e  ends f ro m  th e  c h i l d , . . .  f o r  t h e  c h i l d ' s  
s a k e .  Because t h i s ,  k in d  o f . : a c t i v i t y  i s  n e c e s s a ry  i t  must be a s s e r te d  
i n  t h e  p r o p e r  may; and t h i s  i s  e x t r e m e ly  d i f f i c u l t , ,  i f  t h e  c h i l d :  i s  
e v e r  g o in g  t o  do s o m e th in g  o th e r  th a n  l a b o r  ( o r  p l a y ) -
I n  e a r l i e s t  c h i ld h o o d  t h e  p a re n t :  must p e r fo r m  th e  v e r y  
d i f f i c u l t  t a s k  o f  c a r in g  f o r  th e  ends o f  th e  c h i l d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
t h e  c h i l d  f ro m  o n l y  d o in g  l a b o r .  B u t how does s c h o o l  mean n o t h in g
I
e ls e  b u t  l a b o r ?  I f  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  p a r e n t  t o  s u s t a i n  t h e
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ends i n  t h e  p r e - s c h o o l  ages how can i t  be done now? The c h i l d  i s  
f o r c e d  to. do what he o r  she d o e s n ' t  mant t o  d o .  He o i. -s h e  i s  t o l d  /  
t h i s  i s  n e c e s s a ry ,  bu t; why i s  n e v e r  f u l l y  answ ered ..  The s c h o o l - -  
t h e  s t a t e - - n o w  g u a rd s  t h e  ends-. Such a g u a rd ia n ,  i s  not; d e s i r a b l e .
I n  o u r  age th e  s t a t e  w a n ts  la b o r e r s ^  n o t  w o r k e r s .  P r e s id e n t .  N ix o n  
d id  n o t  p r a i s e  anybody b u t  s o l d i e r s  and l a b o r e r s  d u r in g  h i s  l a s t  
e l e c t i o n .  He to o  i s  m e re ly  a l a b o r e r .  I f  t h e  p a re n t ,  c o u ld  s ta n d  
up t o  th e  s c h o o l  and th e  s t a t e  th e n  th e  p ro b le m  w ou ld  n o t  be so 
a c u te . .  B l i t ,  i n  f a c t ,  t h e  p a r e n t  has no chance  a g a in s t  such a. fo e .
The c h i l d ,  i f  he o r  she manages t o  fe n d  o f f  l a b o r  by th e  ca re  o f  th e  
p a r e n t  i n  p r e - s c h o o l  ages , can h a r d l y  do i t  when i n  s c h o o l .  R e a d in g ,
J
w r i t i n g ,  and a r i t h m e t i c  must be' l e a r n e d .  T h is  i s  done by im p r i s o n in g ;  
v
t h e  k id s  f o r  six-, o t s e v e n  h o u rs  a d ay*  I t  t h e y  d o n ’ t ,  obey then;,-- , v
> /
i t  i s  w o rse . Dust, t o  e n d u re  t h i s  im p r is o n m e n t  i s  l a b o r ,  n o t  to
speak o f  a l l  t h e  l a b o r  t h a t  roust be p e r fo rm e d  d u r in g  those : hou rs* .
And th e n  what.? Get a jo b  n a t u r a l l y . .  And t h i s ,  I  want, t o
show, i s  l a b o r ,  and h e re  i s  w he re  come some s t r e s s e s .  Indeed;, th e re -
a re  s t r e s s e s  i n  s c h o o l  and i n  p r e - s c h o o l ,  b u t  t h e  ends a re  set.
a s id e ,  t h e  c h i l d  o r  s t u d e n t  m e re ly  must w a i t * ,  I n  a jo b ,  on th e
c o n t r a r y ,  i t  i s  t im e  to- cash  i n .  And t h e  c a s h in g  i n  to d a y  i s  d i s m a l .
A c c o r d in g  t o  "Newsweek" m agaz ine  t h ^ r e  i s  to d a y  a new a n g ry  a t t i t u d e .
to w a r d s - what i s  c a l l e d  b o r in g  jo b s .
The s u l l e n  r e f r a i n ,  i t  som e tim es seems nowadays 
i s  hea rd  e v e ry w h e re — a t  a K a i s e r  S t e e l  C o r p o r a t io n  
p l a n t  i n  F o n ta n a ,  C a l i f o r n i a ,  a t  a b l u e - c o l l a r  s a lo o n  
i n  H o u s to n ,  T e x a s ,  a t  a p r o d u c t i o n  w o r k e r ' s  c o n fe re n c e  
c a l l e d  i n  A t l a n t a  by th e  U n i te d  A u to  W o rke rs  u n io n *
"The one t h i n g  I  have i s  s e c u r i t y " , * * . .
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" B ' u t i t ' s  a b o r i n g ,  r e p e t i t i o u s  j o b - n a s t y ,  »
h o t  and d i r t y  m ork . I  go t h e r e  'c a u s e  I  ' ,
have  t o . ”  " I t ' s  g e t t i n g  t o  be a b o re  t o  m e ,"
g ru m b le s ;  . , a $ 1 5 ,0 0 0 - a - y e a r '  m a ch in e -sh o p  . . . . •
manager i n  H o u s t o n . . . .  "E v e ry d a y ,  f o r  e i g h t '
— hour s  we f i g h t '  t h a t  b la c k  d e v i l — c h a in  ( th e :
assem b ly  l i n e ) " , A n d  e v e n . . . , ,  t h e  r e t i r e d .  
$ 7 9 0 ,0 0 0 - a - y e a r  board : ch a irm a n  o:f G e n e ra l  ftlotoars. 
w is e c ra c k e d  r e c e n t l y :  "What i s  more b o r in g  th a n  , ' i
l u g g in g  home, a b ig  b r ie f c a s e :  o:f papers , t o  be. re a d  
, b e f o r e  g o in g  to :  bed: e v e ry  n i g h t ? ."1
* * * T h e s e  men and women a re  th e  new p ro b le m  . 
c h i l d r e n  o f  t h e  A m e r ica n  economy; th e '  " a l i e n a t e d "  
w o r k e r s ,  a f f l i c t e d  w i t h . t h e  b l u e - c o . l l a r  b lu e s ,  the . 
w h i t e - c o l l a r  woes, and th e  j u s t  p l a i n  o :n - th e - jp ;b  
b l a h s . ^
Why has t h i s  happened? U n d o u b te d ly  t h e r e  a re  many answ ers  
t o  t h i s  q u e s t i o n  f l o a t i n g  a ro u n d ,  and b e in g  p u t  i n t o '  use.. For: 
exam ple we c o u ld  have a c le a n e r  more c o l o r f u l  f a c t o r y ,  p ip e d  i n
■V '
m u s ic ,  more a u to m a t io n ,  l e s s  r i g i d  h o u rs ,  e n l ig h te n e d :  f o r e m a n s * - — 
tea m s , w o r k e r ' s  c o o p e r a t i v e s ,  etc:.,.. ETut. I  w ou ld  want t o  m a in t a in
t
t h a t  th e s e  a r e . o n l y  h o l d i n g  a c t i o n s .  The young w o rk e r  to d a y  knoiws 
t h a t  what he does o:n t h e  j o b  i s  ju s t ' ,  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  a jo b . .  You 
can go a lm o s t  anyw here  and f i n d  young p e o p le  w i t h  a t t i t u d e s  t h a t  
a re  j u s t  anathema t o  any im p ro v e m e n ts  a lo n g  th e  l i n e s  g i v e n .  Some­
t h i n g  more i s  d e s i r e d .  I t  i s  s o m e th in g  seen by K a r l  [ f l a r x - - t h e  w o rk e r
i s  s e p a ra te d  f ro m  th e  p r o d u c t  o f  h i s  work ( t h e  end o f  h i s  l a b o r  i s
ft ■
d e n ie d  h im ) .  And b o th  t h e  a r t i c l e ^ I  re a d  i t  "N e w s w e e k " ‘ and " L i f e "  
h i n t e d  a t  t h i s  w h i l e  p o o h -p o o h in g  lYlarx. "Newsweek" q u o te d  ' a l i e n a t e d *  
bu t: m e n t io n s  such  te c h n iq u e s  as " . . . ' e n r i c h m e n t '  p ro g ra m s  t o  g iv e  
w o rk e rs  a sense  o f  s a t i s f a c t i o n  on th e  jo b  and send them  home w i t h  
a f e e l i n g  o f  a c c o m p l is h m e n ts "  And i t  ends t h e  a r t i c l e  w i t h  t h i s
p a r a g r a p h .
B u t a l l  o f  t h e  c o n fe r e n c e s ,  a l l  o f  t h e  '* ' ' ' .'
s t u d i e s ,  a l l  o f  th e  b oo ks  may be to o  l a t e  
t o  h e lp  some w o rk e rs ,  such  as s t e e l  w o rk e r  
—  F id e n c io  [yioreno. " I  s h o u ld  have q u i t  lo n g .
a g o " ,  he s a id  s a d ly  l a s t  week., "Now my dad , he 
' ra n  a b a r .  UJhen h e 'd  come home us k i d s  w ou ld  ru n  
up t o  h im  and say  'Ho?w'd i t  g o ? ' My dad a lw a ys  
had p r i d e  i n  h i s  w o rk .  H e ld  t a l k  a b o u t  a l l  t h e  
t h i n g s  th e  c u s to m e rs  w ou ld  say and do . !Yle, I  go 
home, t h e y  d o n f tL u n d e rs ta n d  a damn t h i n g .  A l l  I. 
do is -  dump a l i t t l e  c o a l  i n t o  an o:ven. illhy w ou ld  
my w i f e  o r  my k i d s  be i n t e r e s t e d  i n  t h a t ? " 6 6
" L i f e "  even goes t o  an absu rd  e<treme on t h i s  i s s u e .  They end' t h e
a r t i c l e  by a f f i r m i n g  th e  p r e s e n t  c o n d i t i o n  as a p o s i t i v e  re s p o n s e
by management t o  l a b o r .
W h a te ve r  e ls e  i t  m ig h t  a c c o m p l is h  i n  t h e  U .S . 
such  a s h a r in g  between ow ners  and w o rk e rs  would  
- - l a r g e l y  e l i m i n a t e  t h e  c u r r e n t  c o s t l y  need f o r  
s u p e r v i s o r s  and make l a b o r  u n io n s ,  a s ^ t h e y - p r e s e n t l y  
e x i s t ,  u n n e c e s s a ry . ,  I t  c o u ld  d ls o  c a r r y  H en ry  F o r d 's  
! - i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  one s te p  f u r t h e r  and th u s  
c o n fo u n d  th e  g h o s t  o:f K a r l  M a rx .  -The a u t h o r  of. t h e  
Commupist lY la n i fe s to  has been p ro v e d  wrong on h i s  
p r e d i c t i o n  t h a t  c a p t i a l i s m  w ou ld  n e v e r  b e n e f i t  t h e  
w o rk e r . .  I n d u s t r y  has s e t  o u t  t o  d is p r o v e  h i s  o t h e r  
f o r e c a s t ,  t h a t  i n d u s t r i a l  w o rk e rs  w ou ld  i n e v i t a b l y  
come more and more t o  h a te  t h e i r  w o rk .67
B ut t h i s  w i l l  n o t  do . Not o n l y  on t h e  i n c o r r e c t '  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  M a rx ,  b u t  i n  t h e  fa c e  ( a f a c t  w h ic h  o;f c o u rs e  Marx a n t i ­
c i p a t e d )  t h a t  l a b o r  c a n n o t  be made p a l a t a b l e  by t h e  m ethods p r e ­
s c r i b e d ;  D u s t  go t o  a f a c t o r y ,  w o rk ,  and you w i l l  se e .  The most 
n o rm a l a t t i t u d e  i s  t o  j u s t  deaden y o u r s e l f  i n  t h e  l a b o r  and w a i t  
f o r  t h e  s h i f t  t o  end so t h a t  you can  e n jo y  y o u r s e l f .  T h a t  t h i s  i :  
a b s u rd ,  has a l r e a d y  been shown. "Newsweek" h i n t s  a t  t h i s  a b s u r ­
d i t y .  A l r e a d y  we have seen t h e i r  s c e p t i c i s m ,  e a r l i e r  th e y  say
t h i s :
—81*—
; On a more p h i l o s o p h i c i h u t '  no l e s s  s i g n i f i c a n t  
l e v e l ,  a n a t i o n s * ®  a t t i t u d e  tou ia rd  work i s  a. ' • . 1
r e f l e c t i o n  o f  i t  a  sense o f  i t s s l f i ’.. The w ork  '
— - e t h i c  P r e s id e n t  Siixon i s  so- fo n d  o f  c e l e b r a t i n g
in v o l v e s  not- o n l y  a jo b  b u t  a may o f  l i f e . 68
Then th e y  have i n s e r t e d  m i t h i n  t h i s  a r t i c l e  a n o th e r  one on- work  i n
Japan . The Japanese  come o u t  f a r  ahead o f  us p h i l o s o p h i c a l l y .  The
re a son  f o r  t h i s ,  i s  e n l i g h t e n i n g .
Japanese  w o rk e rs  a r e n ' t  m o t iv a te d  p r i m a r i l y  
by money o r  t h e  p r o s p e c t  o f  c l im b ' in g j/ to  th e  to p . ,  f - \  
B a s i c a l l y ,  t h e y  mork f o r  th e  team . “ T h e i r  a t t i t u d e  
i s  a th ro m b a c k  t o  f e u d a l  d ays  rnhen da im yo ( f e u d a l  l o r d s )  
p ro te c te d ^  and p r o v id e d  f o r  t h e i r  f o l l o w e r s  and demanded 
l o y a l i t y  and o b e d ie n c e  i n  r e t u r n .  Today th e  da iym o a re -  
gone , r e p la c e d  by  c o r p o r a t i o n s — b u t  th e  t r a d i t i o n  o f  
o b e d ie n c e  re m a in s .  Company p r e s id e n t s  o f t e n  t a k e  a 
p a t e r n a l i s t i c  i n t e r e s t  i n  t h e i r  e m p lo y e e s . . . .
. ' . A s  a r e s u l t ,  t h e  Japanese  w o rk e r  u s u a l l y  f e e l s  a 
deep l o y a l i t y  t o  h i s  f i r m ,  w h ich  a lm o s t  a lw a y s  
e m p lo ys  h im  u n t i l  he r e t i r e s  o r  d i e s . . . . .  Japanese  
s o c i e t y  e n c o u ra g e s  t h i s  by i d e n t i f y i n g  a man n o t  by 
h i s  p r o f e s s io n ,  b u t  by t h e  company he w o rks  fo r . ,69
And e x t r e m e ly  s t a r t l i n g ,  i f  you a c c e p t :  p o l l s :
1
A 1971 g o ve rn m e n t  p o l l  r e v e a le d  t h a t  alm’o s t  o n e - t h i r d  
o f  Japanese  em p loyees  f e l t  t h a t  work was th e  most 
m e a n in g fu l  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s . ^
Then t h e r e  a re  t h e  e v e r y d a y  t h i n g s :
i
I n  many f i r m s ,  t h e  w ork  day s t a r t s  w i t h  g roup  
e x e r c i s e ,  t h e  c h a n t in g  o f '  a company' song: o r  a 
s lo g a n -p a c k e d ,  speech by t h e  p r e s id e n t .  Som etim es 
w ho le  p l a n t s  a re  s h u t  so t h a t  w o rk e rs  and e m p lo y e rs  
can go o f f  t o g e t h e r  f o r  company p a id  o v e r n ig h t  t r i p s . . ’
And s t r i k e s :
V
As a r e s u l t  o f  t h i s  team e f f o r t ,  s t r i k e s  a re  
i n f r e q u e n t  and when t h e y  o c c u r ,  th e y  a re  u s u a l l y  
s y m b o l ic  and end a f t e r  a d a y ;  w o rk e rs  j u s t  c a re
—82— ;
to o  much t h a t  o t h e r  com pan ies  m i l l  g e t ;  ahead! o r f
t h e i r ,  o w n .7 ^  ■ ;
The a r t i c l e  seems to  be i n  awe o f  t h e  Dapanese, a t  t h e  same t im e  , - 
c o n d e s c e n d in g  to w a rd s  t h e i r  ' p h i l o s o p h y 1 as a c h a r a c t e r  t r a i t ,  t h a t  
i s  p r i m i t i v e — d e r iv e d  f ro m  t h e  days; o f  d a im yo ..  B u t ’, t h e  f i r s t  
a t t i t u d e  must t a k e  p re ced ence , :<(HP s o p h i s t i c a t i o n  o r :  i n t e l l i g e n c e  
ta k e s  p re c e d e n c e  th e n  i t  i s  b r o u g h t  i n t o  q u e s t i o n ) ; The Dapanese \ 
w o rk e r  i s  s u s ta in e d  by a f o r c e  t h a t  t i e s  means and ends t o g e th e r . .
As has been q u o te d  th e  work e t h i c  i n v o l v e s  n o t  o n l y  a. jo b  but; a may 
o f  l i f e .  Somehow, p r o b a b ly  because  o:f t h e  c u l t u r a l  f o r c e s  t h a t  
p ro du ce d  d a im yo ,  th e  Dapanese w o rk e r  i d e n t i f i e s  w i t h  h i s  c o r p o r a -  , 
t i o n . .  T h a t  t h i s  w o rk e r  can do t h i s  i s  in d e e d  u n u s u a l  g iv e n  th e  
a t t i t u d e voT th e  w o rk e r  h e re  who w ou ld  no m o r e i / i d e n t i f y  and c o n s id e r :  
t h e  c o r p o r a t i o n ,  h i s  l i f e  th a n  cease p i c k i n g  up h i s  p a y c h e c k .  - Hfowever/'■ 
we c o u ld  be j u s t i f i e d  i n  a co n d e s c e n d in g  a t t i t u d e  kn ow ing  t h a t  i t  ■ 
w o n ' t  t a k e  to o  much t im e  u n t i l  t h e  Dapanese w o rk e r  i s  l i k e  us.. iB u t t  
t h e  Dapanese s i t u a t i o n  d oe s  show us what k in d  o f  t h i n g  has t o  be 
done i n  o r d e r  to  make b l u e - c o l l a r  w ork  m e a n in g fu l . .  I n  o rd e r :  f o r  i t  
to .  be work i n s t e a d  o f  l a b o r  means and ends have  t o  be t ie d ! ;  b l u e -  
c o l l a r  work must become a way o f  l i f e . .  N ix o n  i s  r i g h t ; ,  b u t  a s  
u s u a l  s u p e r f i q i a l .  The work e t h i c  he p r a i s e s  l a c k s  t h e  way o f  l i f e
A
i t  s h o u ld  be. I t :  i s  s t i l l  m e re ly  l a b o r  as t h e s e  a r t i c l e s  i n d i c a t e . .  
I d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  b u s in e s s ,  w i t h  t h e  s t a t e ,  t h a t  t h e  Dapanese 
can do i s  a f a i l u r e  i n  t h e  U .S . t o d a y .  E v e ry  avenue t h a t  we have 
t o  make l a b o r  m e a n in g fu l  i s  l a s t  t o  u s .  A lm o s t  e v e r y  t h r e a d  t h a t  
c o u ld  c o n j o i n  means and ends has been b ro k e n .  W a te rg a te  has c u t  a l l
b u t  the . v e r y  l a  s it . .  ' *
' ‘ 1
I  have assumed; t h a t  la b o r :  i s  what the se ; d is c o n te n te d ;  w o rk e rs  
d o . '  T h e re  i s  no a b s o lu t e  say I  can p ro v e  i t .  As has been expressed : 
i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t h e r e  i s  no ’ way.. The lo o s e  l o g i c  i s  t h a t  t h e y  
do n o t  urork, o t h e r w is e  t h e r e  w o u ld n ' t  be a l l  t h i s ;  s t r e s s . .  T h e re  
w o u ld n ' t  be a l l .  t h e s e  bo red  uuorkers. T h e re  w o u ld n f t  be a c r i s i s  
s i t u a t i o n  d e v e lo p in g .  Thus th e y  must be l a b o r i n g . .  T h e i r  ends must 
no~ lo n g e r  be l i n k e d .  T h e re  i s  no re a son  ( s i g n i f i c a n t  end} fo r .  them 
to  do uihat t h e y  do., UJhat e ls e  causes boredom? The man who i n d i c a t e s  
t h a t  h i s  j o b  c a n n o t  g i v e  him; p r i d e  i n d i c a t e s  t h i s .  "Newsweek’ s "  t u r n  
t o  p h i l o s o p h y ,  th o u g h  in c o m p le te ,  i n d i c a t e s  t h i s .  The exam p le  o>f 
t h e  Dapanese, who- have  a p h i lo s o p h y ,  i n d i c a t e s  t h i s .  F o r what i s  a
V
p h i lo s o p h y  b u t  t h e  ty iLng  t o g e t h e r  o f  a l l  t h e  ends i n  t h e  jo :b— h a v in g  
th e  w ho le  r e v e r b e r a t e  th r o u g h o u t  t h e  w o rk .  And now I  say ta p  y o u r  
v own e x p e r ie n c e ,  i f  you  h a v e n ' t  a l r e a d y ,  and see t h a t  t h i s ;  i s  what 
must be h a p p e n in g ;  s o m e th in g  I 'm  su re  you a l r e a d y  know a b o u t ,  bu t:  
may have f o r g o t t e n . .
Thus m ost o;f t h e  jo b s  to d a y  a re  l a b o r , '  and i f  we e x c lu d e  
s c ie n c e ,  a re  m e a n in g le s s .  But l a b o r ,  as has been i n d i c a t e d ,  i s  n o t  
i n t r i n s i c  t o  c e r t a i n  j o b s ,  r a t h e r  i t  i s  i n t r i n s i c - t o  t h e  w o r ld  i n  
w h ich  t h e y  t a k e  p la c e .  Thus i n  the . Japanese  w o r ld  t h e  same jo b  may 
n o t  be l a b o r . .  I f  we f i n d  boredom i n  such  e p i c  p r o p o r t i o n s  i n  t h e  
w o rk e rs  o f  o u r  c o u n t r y ,  i t  says so m e th in g  a b o u t  o u r  w o r ld ,  i . e . . ,  i t  
l a b o r s  r a t h e r  t h a n  w o rk s ,  i t  i s  m e a n in g le s s  r a t h e r  th a n  m e a n in g fu l . .
Now a p a r t i a l  answ er t o  o u r  q u e s t io n  can be g iv e n .  M ean ing  i s
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i 'm p o r ta n t : .  . The f a c t  t h a t  jo b s  to d a y  a re  l a b o r  and t h a t  t h i s  i s  
c a u s in g  g r e a t  s t r e s s  i n  o u r  w o r ld  p o i n t s  t o  t h e  f a c t ;  t h a t  la b o r-  
a lo n e  i s  n o t  s u f f i c i e n t ,  w h ich  means t h a t  m e a n in g le s s n e s s  i s  n o t  
s u f f i c i e n t ,  w h ich  means t h a t  meaning i s  s i g n i f i c a n t . .  But t h e r e  
s t i l l  i s  th e  chance t h a t  t h e r e  i s  meaning i n  s c i e n t i f i c  l a b o r — i  
i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  " o b j e c t s "  o f  s c ie n c e — th u s  t h a t  
l a b o r  may be s u f f i c i e n t  and meaning ig n o re d " ,  t h a t  we can s a y ,  so 
w h a t,  -to  n o rm a l la b o r ;  o r  c u re  i t  w i t h  s c ie n c e . .
0
most s i g n i f i c a n t  ( w h e th e r  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e )  o f  man’ s a c t i v i t i e s . .  
I t ' s  pow er and i t s  p r o d u c t 1s  p o w e r— t h e  pow er o f  modern t e c h n o lo g y —  
need: not: be. s t re s s e d : .  S c ie n c e  has: been so1 s u c c e s s f u l  t h a t  i t ,  i s ;  
now t h e , a u t h o r i t y  on r e a l i t y .  E v e ry  f i e l d ,  d e s i r e s  t o  be a s c ie n c e ,  
o r  once had a m b i t io n s  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  T h u s ,  t o  th e  e x te n t  t h a t  
a n y t h in g  i s  n o t  s c i e n t i f i c  i t ' ,  l o s e s  c r e d e n c e .  S c ie n c e  i s  t h e  g u id in g  
f o r c e  o f  o u r  age..
B u t  i s  i t  m e a n in g fu l? '  I s  i t  l a b o r ? .  The  o n l y  way l e f t  t o  f i n d  
meaning; i n  l a b o r  i s  t h r o u g h  s c ie n c e .  Thus t h e  f i r s t  q u e s t io n  i s  
w h e th e r - . i t  i s  l a b o r  o t  n o t . -  I t :  need n o t  be b u t  i n v a r i a b l y  i t  i s , j  
I n  f a c t  i t  i s  a lm o s t  im p o s s ib le  t h a t  i t  n o t  be l a b o r .  T h i s ' i s  so: 
because' s c ie n c e  m i l i t a t e s  a g a in s t  any  s o r t  o f  r e v e r b e r a t i o n  t h r o u g h ­
o u t  t h e  w h o le .  The s c i e n t i f i c  o b s e r v a t i o n  i s  n o t  one t h a t  r e v e r : ->
b e r a t e s ,  b u t  one t h a t  i s  s t r i p p e d  o f  a l l  p o s s i b i l i t y  o f  such an 
e lo q u e n c e .  As such i t  i s  a lm o s t  im p o s s ib le  t o  have a c o n j o i n i n g  
o f  means and e nd s— where i n  t h e  means t h e  i n e x h a u s t i b le n e s s  o f  t h e  
ends a re  p r e s e n t . .  S c ie n c e  demands p n e  o r  a d e l i n e a t e d  end , as such 
i t  c u t s  o f f  any r e v e r b e r a t i o n . .  An e x a m in a t io n  o f  some o:f t h e  
s ta te m e n ts  o f  K a r l  P opper w i l l  make t h i s  c l e a r .
*
Indeed : t h e r e  may be o t h e r  p o s s i b i l i t i e s ,  and I  cannot: be 
e x h a u s t i v e ,  b u t  I  t h i n k  t h e  v i a b l e  p o s s i b i l i t i e s  have been g i v e n .
I n  h i s  book., C o n j e c t u r e s  and R e f u t a t i o n s :  The* Gromth o f  /
S c i e n t i f i c  K n ow le dge . he o f f e r s  t h e  r e a d e r  seven  c o n c l u s i o n s *  i f  
N a t u r a l l y  i t  mould be h e l p f u l  i f  me can come t o  an u n d e r s t a n d i n g  
o f  mhat i t  means t o  o f f e r  c o n c l u s io n s * .
UJhen a t w e l v e  y e a r  o l d  b o y ,  l e t ' s  c a l l  h im  Dohnny,  t e l l s  h i s  
f r i e n d  t h a t  ' i f  he opens  h i s  s t a n c e  he m i l l  h i t  b e t t e r '  he does 
t h i s  ( i f  he i s  s e r i o u s  abou t ;  h i s  c o n c l u s i o n )  f o r  o n e 'o r ,  any 
c o m b i n a t i o n ' o - f  t h r e e  re a s o n s ;  ( l )  Dohnny h i m s e l f  has done t h i s  and 
h i s  h i t t i n g  has im p r o v e d ;  ( 2 )  Dohnny has a t h e o r y  o f  h i t t i n g '  mh ich
he i s  t e s t i n g  on h i s  f r i e n d ;  ( 3 )  Dohnny has  a t h e o r y  o f  h i t t i n g  'v
'
mh ich  i n c l u d e s  i n  i t  t h i s  c o n c l u s i o n .  I t  mould be s a f e  t o  say  t h a t
J/
Dohnny,  a t  h i s  age,  o f f e r s  h i s  c o n c l u s i o n  because  he has  done i t
and i t ,  worked,- o r  b ecau se  somebody e l s e  t o l d  h im a b o u t  i t  aRd^he ^ 7-
-> . ' .
i s  t e s t i n g  i t  on h i s  f r i e n d .  And i t  mould be s a f e  t o  say t h a t  he 
has no f u l l - b l o m n  t h e o r y  abou t  h i t t i n g  t h e  b a s e b a l l .  T h i s  mould 
e n t a i l  t h i n g s  l i k e  horn t o  h o l d  t h e  b a t ,  how t o  swing i t ,  e t c . ,  mhich*
he may have o p i n i o n s  on b u t  mh ich  do n o t  c o n n e c t  . i n t o  a t h e o r y  on ■
mhat i t  t a k e s  t o  h i t  a b a s e b a l l .  T h i s  i f  c a r r i e d  f u r t h e r  mould g e t  
i n t o  t h e  messy p ro b le m s  o f  i n d i v i d u a l  s t r e n g t h ,  speed,  m r i s t  f l e x i ­
b i l i t y , '  m e n ta l  a t t i t u d e ,  e t c . . .  T h i s  g e t s  us t h e n  i n t o  t h e  t o u c h y
p r o b le m  o f  hom much s h o u l d  a t h e o r y  e x p l a i n  t o  be a t h e o r y .  I
mant t o  a v o i d  t h i s  p r o b le m  by j u s t  s a y in g  t h a t  a t  l e v e l  tmo and
t h r e e  a t h e o r y  i s  i n  p l a y .  Nbrn any c o n c l u s i o n  can be f i t t e d  i n t a
one o f  t h r e e  c a t e g o r i e s :
( 1 )  C o n c l u s i o n s  a re  o f f e r e d  m i t h o u t  t h e o r y ;
( 2 ) T h e o r i e s  a r e  b e i n g  t e s t e d  by them;
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( 3 )  A 'ccepted t h e o r i e s  ( m o m e n t a r i l y  n e i t h e r  b e i n g  
created . '  o r  t e s t e d )  a re  b e h in d  them.
The q u e s t i o n  I  want  t o  r a i s e  i s  abou t  what  k i n d  o f  c o n c l u s i o n s
Popper i s  g i v i n g  us .  Bu t  i n  o r d e r  t o  answer t h i s  I  u j i l l  o n l y  • ‘
d i s c u s s  one o f  h i s  seven  c o n c l u s i o n s .  The o t h e r s  may o r  may n o t
be s i m i l a r .  P opper  s a y s :
( 4 )  A, t h e o r y  u ih ich i s  n o t  r e f u t a b l e  by any 
c o n c e i v a b l e  e v e n t  i s  n o n - s c i e n t i f i c . .
I r r e f u t a b i l i t y  i s  n o t  a v i r t u e  o f  a t h e o r y  
(a s  p e o p le  o f t e n  t h i n k )  b u t  a v i c e . 7 3
I n  one sense i t  c o u l d  be s a i d  t h a t  t h e o r y  i s  b e i n g  c r e a t e d
h e r e .  P op pe r  c o u l d  be o f f e r i n g  t h i s  c o n c l u s i o n  t o  t h e  p h i l o s o p h i c
and s c i e n t i f i c  commun i ty  because i t  w o rks  f o r  h im .  S i m i l a r l y  we
c o u l d  say  i t  i s  b e in g  t e s t e d  by t h i s  co m m u n i t y .  Thus ,  i n s t e a d  o f  ■
s e e i n g . . i f  my f r i e n d  h i t s  t h e  " b a l l ,  we see; i f  t h e  p h i l o s o p h i c  and
>
s c i e n t i f i c  commun i ty  r e a c t s  f a v o r a b l y . o r  u n f a v o r a b l y  t o  my c o n c l u s i o n .
But  P op pe r  g i v e s  us much more th a n  t h i s  c o n c l u s i o n .  He g i v e s  us a
t h e o r y  a b o u t  t h e o T i e s .  T h i s  i s  t h e  t h e o r y  b e h in d  t h e  c o n c l u s i o n . .
The c o n c l u s i o n  unpacks  i n t o  t h e s e  t h e o r i e s :  ( l )  i r r e f u t a b i l i t y
>
i s  n o t  a v i r t u e  o f  a t h e o r y ;  ( 2 ) r e f u t a b i l i t y  i s  a v i r t u e  o f  a 
t h e o r y ;  ( 3 )  r e f u t a b i l i t y  i s  b e i n g  a b l e  t o  be r e f u t e d  by some co n ­
c e i v a b l e  e v e n t ;  (4.) a r e f u t a b l e  t h e o r y  i s  a s c i e n t i f i c  t h e o r y ;
( 5 )  an i r r e f u t a b l e  t h e o r y  i s  n o n - s ^ i e n t i f i c .  The re  a re  o n l y  two
t • '■>
p r o b l e m a t i c  c o n c e p t s  h e r e .  R e f u t a b i l i t y  and i r r e f u t a b i l i t y  a re  t h a t  
w h ich  can be r e f u t e d  by an e v e n t  and t h a t  w h ic h  c a n ' t .  The f o r m e r  
b e l o n g s  t o  s c i e n c e  and t h e  l a t t e r  i s  n o n - s c i e n c e .  The v i r t u e  o f  a 
t h e o r y  i s  t h e  r e f u t a b i l i t y  o f  a t h e o r y .  T h i s  l e a v e s  ' t h e o r y ,  
r e f u t a t i o n ,  and e v e n t .  R e f u t a t i o n  i s  when an e v e n t  p r e d i c t e d  by a
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t h e o r y  u n d e r  c e r t a i n  i n i t i a l  and b o u n d a ry  c o n d i t i o n s  does n o t  
c o n s i s t e n t l y  t a k e ' p l a c e  u nd e r  t h o s e  c o n d i t i o n s . .  Thus we a re  l e f t  
m i t h  tuio c o n c e p t s ,  t h e o r y  and event .. .
What i s  an e v e n t?  UJith t h e  L o g i c a l  P o s i t i v i s t s  t h e  e v e n t ,  . • 
a f t e r  a t t e m p t s  a t  a p h e n o m e n a l i s t i c  g r o u n d i n g ,  mas t h e  r e f e r e n t  
o f  o b s e r v a t i o n a l  s t a t e m e n t s .  The a t t e m p t  o f  c o n f i r m a b i l i t y  (an  
e a r l y  a t t e m p t  by t h e  L o g i c a l  P o s i t i v i s t s )  c o n s i s t e d  i n  t r a c i n g  e v e r y  
t h e o r y , b a c k  t o  a t r u e  o b s e r v a t i o n  s t a t e m e n t  o r  g ro u p s  o f  such
s t a t e m e n t s .  But  such an a t t e m p t  d o e s n ’ t  mork;  i t  l e a d s  t o  an i n ­
f i n i t e  r e g r e s s .  Popper  uses t h e  exam ple  o f  a neias s t o r y  i n  
The T im e s . I f  you t r y  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n  o f  t h e  s t o r y  you m igh t :  
g e t  ’ a t e l e p h o n e  c a l l ’ o r  ’ unnamed s o u r c e ’ e t c . ;  and even i f  you
V
found  an e y e - m i t n e s s  bom are'  you t o  b e l i e v e ,  mhat he says a b o u t  a 
pas t :  e ven t '  t o  be t r u e ?  And i f  you saw. i t  y o u r s e l f  horn can you be 
s u re ?  Thus m e .a re  l e d  t o  a t t e m p t s  t o  g round  kn ow ledg e  u l t i m a t e l y .  
D e s c a r t e s  has t h e  most  n o t o r i e t y  f o r  t h i s  a t t e m p t ;  b u t  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  p h i l o s o p h y  i t  can be seen a lm o s t  e v e r y w h e r e .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  
p r e s e n t . .  Phenomena l i sm mas such  an a t t e m p t  by t h e  P o s i t i v i s t s .  Hie 
can see why.  T h e i r  p ro g ra m  j u s t  d o e s n ' t  h o l d  u n l e s s  t h e y  can f i n d  
some may t o  g r o u n d , s o m e t h i n g  ( o b s e r v a t i o n )  u l t i m a t e l y ,  f o r  t h e y  had 
t o  f i n d  some p l a c e  t o  s t o p  i n  t h e i r ^  s e a r c h  f o r  t h e  s o u r c e ,  i . e „ ,  t h e r e
had t o  be a s o u r c e .  N o r m a l l y  t h o u g h  you d o n ' t  e v e r  g e t  as f a r  as a
s o u r c e ,  y e t  you b e l i e v e  v e r y  o f t e n  t h e  s t o r y .  E xcep t  m i t h  h i s t o r i c a l  
c l a i m s  one r a r e l y  a t t e m p t s  t o  t r a c e  a s t o r y  back t o  any s o u r c e s ,  
r a t h e r  one uses  a v a r i e t y  o f  .knom ledge .
E ve ry  w i t n e s s  must  a lw a y s  make ample use,  i n
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h i s  r e p o r t ,  o f  h i s  kn o w le d g e  o f  p e r s o n s ,  p l a c e s ,
t h i n g s ,  l i n g u i s t i c  u sa g e s ,  s o c i a l  c o n v e n t i o n s ,
and so on.. He c a n n o t  r e l y  m e r e l y  upon h i s  eyes ■ ‘
o r  e a r s ,  e s p e c i a l l y  i f  h i s  r e p o r t  i s  t o  be o f '  use
i n  j u s t i f y i n g  any a s s e r t i o n  w o r t h  j u s t i f y i n g . 74
Our know ledg e  i s  so r i c h  i n  i t s  s o u r c e ,  (one  c l a i m  b e in g  t h e  l o c u s
o f  s t r i n g s  o f  c l a i m s  t h a t  axe i n f i n i t e )  t h a t  any a t t e m p t  t o  t r a c e
back t o  o r i g i n s  i s  doomed t o  an i n f i n i t e  r e g r e s s .  No c l a i m  i s
f i n i s h e d  and a b s o l u t e ;  each p o i n t s  on t o  o t h e r s .
T h i s  i s  why t h e  programme o f  t r a c i n g  back  a l l  
■ kn o w led g e  t o  i t s  u l t i m a t e  s o u r c e  i n  o b s e r v a t i o n  i s
l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  c a r r y  t h r o u g h :  i t  l e a d s
t o  an i n f i n i t e  r e g r e s s . 7 ^
B u t  i f  we b u t  s w i t c h  f rom c o n f i r m a b i l i t y  t o  f a l s i f i a b i l i t y
(a s  Popper d o e s ) ,  t h e n  we have a chance  ( a c c o r d i n g  t o  h im )  o f
h a n d l i n g v t h e  i n f i n i t e  r e g r e s s .  r d U e ^ c c e p t :  t h e  . f a e t i . r t h a t :- t :here.  i s
no u l t i m a t e  g r o u n d i n g  cn'f kn o w le d g e ,  i n c l u d i n g  o b s e r v a t i o n . .  I n  f a c t .
we use t h i s  f a c t .  As w i t h  c o n f i r m a b i l i t y ,  o b s e r v a t i o n  i s  t h e  f o c u s
o f  c o n c e r n ,  b u t  i t ' i s  a c c e p te d  as b e a r i n g  on t h e o r i e s . .  Among
o t h e r  t h i n g s  t h e  t h e o r e t i c a l  has a f l e x i b l e  c a s t .  I t  has a t e n d e n c y
t o  f i t  what  you want  i ' t  t o  f i t ,  even o b s e r v a t i o n .  Thus i t  w i l l  be
d e c id e d  p r e v i o u s  t o  t h e  t e s t i n g  what  c o u l d  be t h e 1 o b s e r v a t i o n ?  But:
n o t  f o r  c o n f i r m a t i o n ,  r a t h e r  f o r  r e f u t a t i o n .
. . . o b s e r v a t i o n s  a re  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  t h e  l i g h t :  
o f  t h e o r i e s  and f o r  t h i s  re a s o n  a lo n e  t h e y  a re  apt: 
to:  seem t o  s u p p o r t  t h o s e  T h e o r i e s  i n  t h e  l i g h t  o f  
w h ich  t h e y  were  i n t e r p r e t e d .  But  r e a l  s u p p o r t  can 
be o b t a i n e d  o n l y  f rom  o b s e r v a t i o n s  u n d e r t a k e n  as t e s t s  
(b y  ‘ a t tempted. '  r e f u t a t i o n s ' ) ;  and f o r  t h i s  p u rp o se  
c r i t e r i a  o f  r e f u t a t i o n  have  t o  be l a i d  down b e f o r e ­
hand:  i t  must  be a rgued  w h ich  o b s e r v a b l e  s i t u a t i o n s ,
i f  a c t u a l l y  o b s e r v e d ,  mean t h a t  t h e  t h e o r y  i s  r e f u t e d . .
Two i m p o r t a n t  t h i n g s  a r e  e v id e n t ,  h e r e :  ( l )  t h o u g h  o b s e r v a t i o n
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i s  a d m i t t e d  t o  be i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e o r y  i t  i s  
n o t  r e j e c t e d ,  and ( 2 ) t h e r e  a re  c r i t e r i a  o f  r e f u t a t i o n  m h ich  a l l o rn  
us t o  c u t  o f f  t h e  i n f i n i t e  r e g r e s s .  The f i r s t  i s  q u i t e  s t r a i g h t - '  
f o r m a r d ,  i . e . ,  c e r t a i n  o b s e r v a t i o n s  must  be fou nd  t h a t  m i l l  r e f u t e  
t h e  t h e o r y  ( t h o u g h  i n  p r a c t i c e  i t  may n o t  be a t  a l l  s t r a i g h t f o r m a r t f ) .
The second i s  v e r y  much, i t  seems, an o b s c u re  m a t t e r ,  but: I  t h i n k  
s o m e th in g  can be s a i d  a b o u t  i t : . .
What d e c i d e s  mhat m i l l  be some c r i t e r i a  o f  r c f u t ' a b i l i t y .-1 f a i r  
N e m to n 's  t h e o r y  t h a t  t h e  f o r c e  o f  an o b j e c t  i s  e q u a l  t o  t h e  p r o d u c t  
o f  i t s  mass, and a c c e l e r a t i o n ?  One p o s s i b l e  r e f u t a t i o n  i n s t a n c e  
mould be ( i f  t h e r e  a r e  no o t h e r  c o n d i t i o n s  e x c e p t  t h a t  t h e  mass 
i s  n e a r  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h )  t h a t  me have  a mass o f '  trnp) k i l o : -
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grams mith an a c c e l e r a t i o n io:f-fo:UE=--meter:s5-pe-r -sBcnftd ■ a n d -a -fnrcfl that— — - "  ,
m e a s u r e d - o u t  a t  f i f t y  nem tons .  What d e c i d e s  t h e  r e f u t a b l e  i n s t a n c e
h e r e  i s  o b v i o u s l y  N e m to n 's  t h e o r y  i t s e l f . .  I t .  set :  out : t h r e e '  c o n c e p t s  —
f o r c e ,  mass, and a c c e l e r a t i o n  and d e l i n e a t e s  an a re a  i n  m h ich  t h e i r
measurement  mould c o i n c i d e ,  i . e . ,  a c c o r d i n g  t o :  t h e  p r o p o r t i o n
F=IY)A. Out  o f  an i n f i n i t e  p o s s i b l e  mays t o  o b s e rv e  o b j e c t  A’ t h i s
t h e o r y  t e l l s  us t o  see i t  as f o r c e ,  mass and a c c e l e r a t i o n ,  f u r t h e r
a s k i n g / t e l l i n g  us t o  see them as p r o p o r t i o n a l ,  mhich  f u r t h e r  t e l l s
us t o  see them as measured .  The t h e o r y  d e l i n e a t e s  an a r e a  i n  mhich
t h e r e  m i l l  be some c r i t e r i a  f o r  r e f u t a b i l i t y .  I t  c u t s  o f f  t h e
i n f i n i t e  r e g r e s s  by d e l i n e a t i n g  an a re a  o f  o b s e r v a t i o n .  B u t  i t  i s
n o t  o n l y  o b s e r v a t i o n .  The a r e a  c o u l d  c o v e r  o b s e r v a t i o n  as m e l l  as
o t h e r  t h e o r i e s  and c o n c e p t s  c o n n e c te d  t o  t h e  o b s e r v a t i o n ^  Th u s ,  i n
t h e  case  o f  N e m to n 's  Second Lam o f  M o t i o n ,  t h e  t h e o r y  d e l i n e a t e s  t h e
a r e a  a l l  t h e  .may f rom t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  measurem en ts ;  t o  t h e  
t h e o r e t i c a l  c o n c e p ts  f o r c e ,  mass,  and a c c e l e r a t i o n ,  .to; t h e  l'aui , \
i t s e l f .  Thus ;  "UJhat i s  an e v e n t ? " ,  t h e  q u e s t i o n  posed e a r l i e r ,  i s
r  ,
ansmered by :  i t  i s  t h a t  a re a  o f  o b s e r v a t i o n  d e l i n e a t e d  by a t h e o r y . .
Thus an e v e n t ,  a c c o r d in g  t o  P o p p e r ,  i s  bound t o  a- t h e o r y .  
O b s e r v a t i o n  i s  s t i l l  a t  p l a y  h e r e  b u t  i t  has  l o s t  i t s  p l a c e  o f  p r im e  
i m p o r t a n c e  - i n  t h r e e  rnasy: <10  not ;  e v e r y t h i n g  h a s " t o - b e  g rounded  by--
i t ,  i . . e . ,  t h e  a re a  i n c l u d e s  o t h e r  t h e o r i e s  and c o n c e p t s  as rne l l  as
V  - '  • •  • ■ - ;  "
o b s e r v a t i o n ,  and \  ‘ . o n l y  t h e  u l t i m a t e  ends o f  t h e  t h e o r y ' s  n e t  need;
r .  " \  • • • .
g r o u n d i n g ;  ( 2 ) i t  i s  l i m i t e d  by t h e  t h e o r y  t o  c e r t a i n  o b s e r v a t i o n s ;  
and ( 3 )  o b s e r v a t i o n  i s  i t s e l f  a d m i t t e d l y  t h e o r y - l a d e n .  Thus t h e  even t :  
i s  bound t o  t h e  l a s t  and f i n a l  t e r m  o f  o u r  i n q u i r y ; — t h e o r y .
The- q u e s t i o n  t t i7atv~-guixies "us h e r e  i s  one. t h a t  a s k s  -about Popper ' -s-  
c o n c l u s i o n  a bou t  mhat i s  s c i e n t i f i c  and mhat i s  n o n - s c i e n t i f i c .  UJe 
have  seen t h a t  . t h e  c o n c l u s i o n  re d u c e s  t o  t h e  ' t e rm  t h e o r y .  A’lso- me 
have seen t h a t  i t  re d uce s  t o  t h e o r y  because  t h e  e v e n t  i s  bound t o  a 
d e l i n e a t e d  a r e a ,  and me have  seen t h a t  t h e o r y  i s  j u s t  mhat d e l i n e -  
a t e s  an a r e a .  E v e r y t h i n g *  i t  deems, i s  c o m p le te . .  The d e m a r c a t i o n  
t h a t  P opp e r  g i v e s  us o f  r e f u t a b i l i t y  by an e v e n t  and n o n - r e f u t a -  
b i l i t y  by an e v e n t  , i s  bound t o  t h e  l o g i c a l  o u t g r o m t h  o f  t h e o r y , .  The 
e v e n t ,  as has  been shornn, i s  def ine^d by and l o c a t e d  i n  t h e  o b s e r v a ­
t i o n a l  a re a  d e l i n e a t e d ' by t h e  t h e o r y .  S i m p l y ,  c o m p le t e  d e l i n e a t i o n ,  
i n c l u d i n g  t h e  o b s e r v a t i o n a l ,  i s  s c i e n t i f i c ,  and i n c o m p l e t e  d e l i n e ­
a t i o n ,  no t :  i n c l u d i n g  t h e  o b s e r v a t i o n a l ,  i s  n o n - s c i e n t i f i c .  T h eo ry  has 
s c i e n c e  and n o n - s c i e n c e  b u i l t  i n t o  i t .
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I  norn mant  t o  shorn t h a t  t h e r e  i s  s o m e th in g  o t h e r  t h a n ' t h e o r y ,  :
i . . e . ,  t h e r e  i s . a t h e o r y ;  t h a t  n o t  o n l y  a re  t h e r e  many mays ' trr. , •
d e l i n e a t e  an a r e a ,  b u t  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  mays t h a n  d e l i n e a t i o n
o f  g r a s p i n g  an area. '  I t  i s  m e l l  knomn t h a t  one can see o b j e c t s  i n
many mays.  An a p p le  can be a ‘s c r u m p t i o u s ,  c r i s p  b i t e ,  a n ' i e x p l o s i v e
y e t  h a r m le s s  t h r o m in g :  weapon,  t h e  p r o d u c t  o f  n a t u r a l  f a c t o r s ,  t h a t
mhich Cezanne knew b e t t e r  t h a n  anyon e ,  e t c . ’. A l l  o f  t h e s e  ' i d e a s ’
can be ; t h e o r i e s .  I f  so t h e y  m i l l  d e l i n e a t e  an a r e a ,  and t h o s e  t h a t
\  * *
can be r e f u t e d  by an e v e n t  a re  s c i e n t i f i c  and t h o s e  t h a t  c a n n o t  n o n -
s c i e n t i f i c .  But: t h e y  need n o t .  UJe d o n ’ t  have t o  go t o  a t h e o r y ,
y e t  me can say l i k e  some, e . g . ,  D , H ,  Lamrence a bou t  Cezanne,  t h a t  
• * 
me can knom t h e  a p p l e .  O b v i o u s l y  t h e r e  i s  a p ro b le m  m i t h  t h e  mord!
V  '* * ' ------- --
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"knom" he re . .  B u t  f o r '  my' purpose's t h e r e  ’ i s  no. need t o  p u r s u e  I t ,
-  . ■'
A l l  I  mant t o  e s t a b l i s h  i s  t h a t  t h e r e  i s  a n o t h e r  may t o  i n t e r p r e t  
t h e  e v e n t ,  and . i t  i s  n o t  s c i e n t i f i c a l l y  t h e o r e t i c a l ,  m h e th e r  i t  i s  
nom f r u i t f u l ,  r i g h t ,  good ,  e t c . ,  i s  n o t  a t  s ta k e . .  F u r t h e r  t h a t  t h i s  
o t h e r  may has  been and a lw ays  i s  b e i n g  e x p e r i e n c e d .  Nobody as f a r  
as I  can im a g in e  sees e v e r y t h i n g  as p a r t  o f  a d e l i n e a t e d  a r e a .
S e c o n d l y ,  one sees  t h i s  o t h e r  may i n  s p i t e  o f  t h e  d e l i n e a t e d  a r e a .
One may d e l i n e a t e  t h e  a r e a  o f  a c h a i r  b u t  one can s t i l l  ac t -  t om ard  
i t  i n  a f a s h i o n  d e v o i d  o f  t h e o r i e s . ^  O f  c o u r s e  a l l  I  have s a i d  h e r e  
i s  a l s o  m i t h o u t  t h e o r y .  I  have a p p e a le d  t o  e x p e r i e n c e .  Thus  my 
t h i r d  p o i n t  i s  t h a t  t h e r e  i s  a may t o  t a l k  t h a t  i s  o t h e r  t h a n  
t h e o r y .  I t :  i s  l i k e  Oohnny t e l l i n g  h i s  f r i e n d  t o  open h i s  s t a n c e  
n o t  because  he has an a c c e p te d  t h e o r y ,  o r  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t e s t i n g  
one,  b u t  because  i t  morked For h im .  One m ig h t  say t h i s  i s  an
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u n d e v e lo p e d  t h e o r y  and e v e n t u a l l y  Dohnny and. m y s e l f  w i l l  have t o
make a t h e o r y  o u t  o f  what  uie say .  Bu t  t h i s  i s  e x a c t l y  what  I  say ■ •
need no t  be t h e  case. .  A l s o  I  want  t o  say t h a t  i t  i s  an open q u e s -  .
t i o n  o f  u h e t h e r  o r  n o t  g o i n g  t o  t h e o r y  o c c l u d e s  any  p o s s i b l e
a t t e m p t  a t  u n d e r s t a n d i n g . .  I n  f a c t  I  t h i n k  t h a t  g o i n g  t o  t h e o r y  i s
what  o c c l u d e s  u n d e r s t a n d i n g .  B u t  t h i s  a rg um en t  l e a d s  nowhere  s i n c e
u n d e r s t a n d i n g  and t h e o r y  seem t o  go h a n d - i n - h a n d .  I n  s p i t e  o f . .
t h e s e  p r o b le m s  t h e  c o n c l u s i o n  s t i l l  s t a n d s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  o n l y
t h e o r y ,  r a t h e r  t h e r e  i s  a l s o  a t h e o r y .  To a t t e m p t  t o  c a l l  t h e
l a t t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e o r y ,  t h u s  i n c o r p o r a t i n g  i t  i n  t h e o r y
*
i s  t o  do v i o l e n c e  t o  i t . .
Thus a c h o i c e  has t o  be made between  t h e o r y  and a t h e o r y . .  How?
I f  one ’ chaoses  t h e o r y  t h e n r ene wou ld  e x p e c t  i t  to- bje j u s t i f i e d  by ' :
t h e o r y , -  and  i f  one ch oo ses  a t h e o r y  t h e n  one w o u ld  e x p e c t  i t  t o  be- 
j u s t i f i e d  by a t h e o r y .  The l a t t e r  i s  p o s s i b l e  I  wo u ld  l i k e  t o  c l a i m ,  
i . e . . ,  t h e r e  i s  a g e n u in e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  he re . .
B u t  n o t  o n l y  am I  n o t  s u r e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e ,  b u t  i f  i t  i s  I  
d o n ' t  have t h e  a b i l i t y  a t  t h i s  t im e  t o ' w o r k  i t  o u t . .  And more 
s i g n i f i c a n t l y  j u s t i f i c a t i o n  seems t o  c a l l  f o r  t h e o r y . .  The f o r m e r  
t h o u g h ,  as- u s u a l ,  i s  more c l e a r - c u t ,  t h o u g h  s t i l l  somewhat opaque .
I t  s i m p l y  c a n n o t  be j u s t i f i e d  by t h e o r y .  UJhat p o s s i b l e  t h e o r y  
c o u l d  j u s t i f y  i t ?  The a r e a  d e l i n e a t e d  wou ld  have  t o  re a c h  t o  t h e  
c o r e  o f  e x i s t e n c e . .  UJe wou ld  need a t h e o r y  o f  t h e o r i e s .  But  even
Remember t h e o r y  i s  o n l y  s c i e n t i f i c  t h e o r y *
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t h a t  mould n o t  be s u f f i c i e n t :  f o r  i t :  m ou ld : s t i l l  be a t h e o r y . . '  I n  
o r d e r  t o  s t o p  an i n f i n i t e  r e g r e s s  me mould have  t o  go o u t s i d e
i '
t h e o r y .  B u t  o u t s i d e  t h e o r y  i s  s o m e th in g  too '  t h a t  i s  so f a r  u n a b le  
t o  be j u s t i f i e d ,  i . . e . ,  a th e o r y . .
Ye t  a c h o i c e  i s  made. F o r  most  i t  i s  t h e o r y ,  and e ve n  t h o s e  
mho s e e m i n g l y  do n o t  s u p p o r t  t h e o r i e s ,  i n  a c t u a l i t y ,  mhen i t  comes 
do urn t o  j u s t i f i c a t i o n ,  w i l l  c a l l  upon them .  "  E.,g..," p a i n t i n g  i s  
d i f f u s e d  t h r o u g h  and t h r o u g h  m i t h  t h e o r y .  The a r t i s t  i s  no l o n g e r  
j u s t  an a r t i s t  b u t  a c r i t i c  t o o . .  E'very mork seems t o  be an a t t e m p t  
a t  l e a s t ' :  a c c o r d i n g  t o  c r i t i c s ,  t o  mork o u t  o;r c o n f i r m  some t h e o r y . .  
\Uhy? The q u e s t i o n  i s  asked s i n c e  t h e r e  seems t o  be no c r i t e r i a
.i
a d e q u a te  enough t o  make a c h o i c e .  One ansmer  c o u l d  be,  and I  t h i n k
V  ̂ ^
i t  . i s  one o f t e n  used - and used u n k n o w i n g l y * - - i s - t h a t  t h e o r y  s p e a k s . '  -■> -  . .
I t  c a l l s  o u t  fo r ,  a c c e p t a n c e .  The i n d i v i d u a l  l i s t e n s ,  t h a t  i s  a l l  
( o f  c o u r s e  t h i s  i s  a t h e o r y ) *  But  t h e r e  i s  a more f o r c e f u l  j u s t i f i ­
c a t i o n  t i e d " t o  t h i s  a c c e p ta n c e .  I t  i s  t h a t  because  t h e o r y  i s  t h e  
f a t h e r  o f  s c i e n c e ,  t h e  success  o f  s c i e n c e  i s  t h e  su ccess  o f  t h e o r y . .  
T h e o r i e s  a b o u t  God, a s t r o l o g y ,  c o s m o log y ,  r o c k s ,  t r e e s  have f a l l e n  
t h r o u g h o u t  o u r  h i s t o r y  by the  hand o f  s c i e n c e .  Today s c i e n c e  i s  
. s t i l l  d o i n g  t h e  same. The pomer o f  s c i e n c e  seems t o  be u n l i m i t e d .  
To c o n s i d e r  any o t h e r  may tha n  s c i e n c e ,  i t  seems, mould be ,  i n  t h e  
f a c e  o f  h i s t o r y ,  nonse nse .  I  c a n n o t  em phas iz e  t h i s  t o o  much.. 
H i s t o r y  seems t o  j u s t i f y  s c i e n c e  t h u s  t h e o r y .  Bu t  i t  i s  an empty 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t  i s  a v i c t o r y  m i t h i n  t h e o r y .  T h e o ry  i t s e l f  
d e c i d e s  mhat i s  s c i e n c e  and n o t  s c i e n c e .  ’C om p le ten ess  and i n ­
c o m p le t e n e s s  t h u s  r e f u t a b i l i t y  and n o n - r e f u t a b i l i t y  a re  n e c e s s a r i l y
p a r t  o f  i t s  own s t r u c t u r e . .  Thus, t h e  v i c t o r y  o f  s c i e n c e  t h r o u g h o u t  
modern h i s t o r y  i s  n o t  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c h o o s in g  t h e o r y  o v e r  a t h e o r y ,  
r a t h e r  i t  i s  o n l y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c h o o s in g  s c i e n c e  o v e r  n o n - s c i e n c e ,  
i f  one has  a l r e a d y  chosen t h e o r y .
But  t h e r e  i s  some j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e o r y  i n  t h e  h i s t o r i c a l  
w o r k i n g s  o f  s c i e n c e .  S c ie n c e  seems t o  be t h e  o n l y  a re a  where 
o b s e r v a t i o n  and l o g i c  m ix . -  O b s e r v a t i o n  i s  p e r h a p s  o u r  s u r e s t  a c c e s s  
t o  r e a l i t y  and l o g i c  o u r  b e s t ,  i f  n o t  o u r  o n l y ,  t o o l  f o r  co he re n ce . .  
Thus  a t u r n  t o  s c i e n c e  i s  a t u r n  t o  a p l a c e  where  r e a l i t y  i s  
c o h e r e n t ' .  A t u r n  t o  s c i e n c e  may b r i n g  one t o  a s u r e  and a r t i c u l a t e d  
(a n d  i n t e r e s t i n g )  r e a l i t y . .  Such a p r o m is e  j u s t i f i e s  t h e o r y . .  T h i s  
r e a s o n ,  and any . s i m i l a r  r e a s o n ,  i s  a good one f o r  c h o o s in g  s c i e n c e
V
o v e r  n o n - s c i e n c e ,  t h u s  t h e o r y  o v e r  a t h e o r y .  But  a l a r m i n g l y  i t  i s
• ’ » 
a t h e o r e t i c a l .  There  i s  no e s t a b l i s h e d  t h e o r y  o f  o b s e r v a t i o n  on
w h ic h  t o  g ro und  t h e  s u r e n e s s  o f  o b s e r v a t i o n .  T h e r e  i s  no e s t a b l i s h e d
t h e o r y  o f  l a n g u a g e  og w h ic h  t o  g ro u n d  l o g i c  as t h e  o n l y  way i n  w h ich
c o h e r e n c e  e x i s t s .
The c o n c l u s i o n  g a r n e r e d  h e r e  i s  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  t h e o r y ,  
t h u s  s c i e n c e  (because  i t  f o l l o w s  f r o m  t h e o r y ) ,  o v e r  a t h e o r y  i s  
f u n d a m e n t a l l y  a t h e o r e t i c a l  w h ic h  n e c e s s a r i l y  shows t h a t  a t h e o r y  has 
a l s o  been chosen ,  and even  more i m p o r t a n t l y  t h a t  i t  i s  more f u n d a ­
m e n ta l . .  Thus i f  we r e t u r n  t o  Dohnny and h i s  f r i e n d  we f i n d  t h a t  
P o p p e r ' s  c o n c l u s i o n  i s  l i t t l e  d i f f e r e n t  a t  i t s  base f rom  Dohnny 
t e l l i n g  h i s  f r i e n d  t o  open h i s  s t a n c e  because  i t  worked  f o r  him.- H i s  
f r i e n d  m ig h t  f i n d  i n s t e a d  t h a t  he h i t s  t h e  b a l l  b e t t e r  i f  he s t a n d s  
s t r a i g h t a w a y .
I n  a t h e o r y  t h e n  i s  where t h e  s c i e n t i f i c  has  meaning l o d g e d .
Thus s c i e n c e  can be u /ork— i t  can be m e a n i n g f u l — i f  i t  i s  l o d g e d ’ i n  
a t h e o r y .  B u t  i t  w o n ' t  be t h e  j o b  o r  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  j o b  
t h a t  r e v e r b e r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  who le , .  I t  w i l l  be t h e  t h e o r y  i t s e l f .  
And i t  wo u ld  o b v i o u s l y  be d i f f i c u l t  t o  s u s t a i n  t h i s ;  s c i e n c e  i s  a l l  
t o  o f t e n  l a b o r . ,
Thomas Kuhn l e n d s  s u p p o r t  t o  t h i s .  He d i v i d e s  t h e  a c t i v i t y  
o f  s c i e n c e  i n t o  what  he c a l l s  n o r m a l  s c i e n c e  and s c i e n t i f i c  r e v o l u ­
t i o n s .  The f i r s t  c o n s i s t s  o f  p r o b le m  s o l v i n g  and f i t s  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s :  " . . . — d e t e r m i n a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  f a c t ,  m a t c h in g  o f
f a c t s  w i t h  t h e o r y ,  and a r t i c u l a t i o n  o f  t h e o r y - - . . . " . ,  T h i s  i s
.2
h i g h l y  c u m u l a t i v e ,  s t e a d f a s t l y  e x t e n d i n g  t h e  scope  and p r e c i s i o n
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o f  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e ,  - i „ e . . ,  i t  i s  based on p & s t  s c i e n t i f i c
>
a c h i e v e m e n ts .  However ,
N o rm a l  s c i e n c e  does n o t  a im a t  n o v e l t i e s  o f  ^  
f a c t  o r  t h e o r y  and,  when s u c c e s s f u l  f i n d s  none.
As such n o rm a l  s c i e n c e  i s  l a b o r . ,  l e a n i n g  i s  n o t  g a r n e r e d  f ro m  i t '
b u t  f rom o u t s i d e  i t :  t h e  p a y c h e c k ,  fame, power  e tc . , . .  Or i f  t h e r e
i s  a f e e l i n g  t h a t  mean ing  does l i e  i n  m a t c h i n g ,  d e t e r m i n i n g ,  or:
a r t i c u l a t i n g  t h e n  i t  i s  s o m e th in g  l i k e  s i m p l i c i t y  t h a t  a l l o w s
meaning .  As has been shown s i m p l i c i t y  i s  p a r a s i t i c  on c o m p l e x i t y
and l a r g e  q u e s t i o n s  loom on t h e  h o r i z o n  as t o  what  s i m p l i c i t y  i s
f o r .  B u t  t h e r e  i s ,  as i n  a n a l y t i c  p h i l o s o p h y ,  s o m e th in g  t o  a f f i r m
h e r e ,  and i t  w i l l  be done. . UJe can sa y ,  t h o u g h ,  t h a t  a s i d e  f ro m  a
m e a n i n g f u l  s i m p l i c i t y ,  s c i e n c e  depends  on an a re a  t h a t  i s  c o n f u s i n g
o r  co m p lex ,  an a r e a  t h a t  as soon as i t  i s  s i m p l e  i s  no l o n g e r  m e a n in g ­
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f u l ;  I t ;  depends  on ' n o v e l t i e s  o f  f a c t  o r  t h e o r y ' ,  o r  new a r e a s
t h a t  have  as y e t  n o t  been d e t e r m i n e d ,  matched w i t h  t h e o r y ,  o r  •
a r t i c u l a t e d . .  These a r e a s  a re  c r e a t e d  by what  a r e  c a l l e d  s c i e n t i f i c  •
r e v o l u t i o n s . .
. . . s c i e n t i f i c  r e v o l u t i o n s  a re  h e re  t a k e n  t o  be 
t h o s e  n o n - c u m u l a t i v e  d e v e lo p m e n t a l  e p i s o d e s  i n  
w h ich  an o l d e r ,  parad igm, i s  r e p l a c e d  i n  wh o le  o r  
i n  p a r t  by an i n c o m p a t i b l e  new o n e .  78
A p a ra d ig m  i s  t h e  t h e o r y  o r  t h e o r i e s ,  f a c t  o f  f a c t s ,  w i t h i n  w h ic h
no rm a l  ‘ s c i e n c e  w o r k s .  A‘ new p a r a d ig m ,  o f  c o u r s e ,  c a l l s  f o r  change,
c o n f u s i o n ,  and c o m p l e x i t y .  Thus  t h e  l a b o r  t h a t  i s  n o r m a l  s c i e n c e
can g a t h e r  i t s  mean ing  w i t h i n  s c i e n c e ,  and s c i e n c e  as a w h o le  can
■become w o rk ,  i f  t h e  r e v o l u t i o n  r e v e r b e r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  who le  o f
what  i s .  * Bu t  i s  t h i s  a no rm a l  o c c u r e n c e ?  No..-, as i t  i s  d i f f i c u l t  t o
c o n j o i n vmeans and end - " in  s c i e n c e — a~ t h e o r y  t  h a t  r e v e  r b e r  a t e s t  h ro  u g h -
o u t  t h e  who le  o f  what  i s — i t  i s  d i f f i c u l t  t o  engage i n  n o r m a l  s c i e n c e
c o n j o i n e d  t o  i t s  m e a n in g — r e v o l u t i o n a r y  s c ie n c e . .  Thus  n o r m a l  s c i e n c e ,
Kuhn s a y s ,  i s  t h e  p r i m a r y  a c t i v i t y  o f  s c ie n c e . .
Taken as a g ro u p  o r  i n  g r o u p s ,  p r a c t i t i o n e r s  
o f  t h e  d e v e lo p e d  s c i e n c e s  a r e ,  I  have' a r g u e d ,  
f u n d a m e n t a l l y  p u z z l e - s o l v e r s .  Though t h e  v a l u e s  
t h a t  t h e y  d e p l o y  a t  t i m e s  o f  t h e o r y - c h c r i c e  d e r i v e 5 
f r o m  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e i r  work as w e l l ,  t h e  
d e m o n s t r a te d  a b i l i t y  t o  s e t  up and t o  s o l v e  p u z z l e s  
. p r e s e n t e d  by n a t u r e  i s ,  i n  case o f  v a lu e  
c o n f l i c t ,  t h e  d o m in a n t  c r i t e r i o n  f o r  most  
members o f  a s c i e n t i f i c  g r o u p . 79
Kuhn i s  s a y i n g  t h e n  t h a t  most s c i e n t i s t s  do n o r m a l  s c i e n c e ,  and 
i f  t h e y  a r e  s u c c e s s f u l  t h e y  do n o t  f i n d  n o v e l t i e s  o f  f a c t  o r  t h e o r y .  
Thus t h e  p u z z l e  s o l v i n g ,  i f  s u c c e s s f u l ,  does n o t  l e a d  beyond i t s e l f  
t o  r e v e l a t i o n  such as m i g h t  be t h e  case i f  t h e  p u z z l e  were  an
a n t i n o m y .  R a th e r  t h e  p u z z l e  n e v e r  manages t o  become an a n t i n o m y  
i f  i t s  s o l v i n g  i s  t o  be s u c c e s s f u l .  Because t h e  a im o f  n o r m a l  ' i. 
s c i e n c e  o n l y  m i s t a k e n l y  r e a c h e s  i t s  m e a n i n g - - r e v o l u t i o n a r y  s c i e n c e - - :  
a p l a c e  a t  w h ich  t h e o r y  can r e v e r b e r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  who le  o f  a l l  • 
t h a t  i s ,  n o rm a l  s c i e n c e  i s  l a b o r  and p a r a s i t i c  on such t h i n g s  as 
money, fame, and power.
But  Kuhn does n o t  r e a l l y  show t h a t  i t  n e c e s s a r i l y  be t h e  case 
t h a t  most  s c i e n t i s t s  s h o u ld  p r a c t i c e  n o r m a l  s c i e n c e .  He does not '  
r e a l l y  show t h a t  such p r a c t i c e  i s  m e r e l y  t h e  weakness o f  an age,  
or- o f  an e d u c a t i o n a l  s y s te m ,  o r  t h a t  s c i e n c e  m e r e l y  does n o t  g e t  ‘ 
t h e  b e s t  men and women, e t c . .  He m e r e l y  p r e s e n t s  what  seems t o  be 
a f a c t .  I  have .shown, what  I  t h i n k  i s , "  one r e a s o n  f o r  t h i s  f a c t  —
i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e o r y - t o  r e v e r b e r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le .
>
T h i s  p r o p e r t y  o f  t h e o r y  may be one o f  i t s  most  V a l u a b l e  p r o p e r t i e s ,  
b u t  i t  makes i t  d i f f i c u l t  t o  r e t a i n  s i g h t  o f  t h e  v i s i o n  ( a t h e o r y )  i n  
w h ic h  i t  i s  l o d g e d .  T h e o r y ,  as has been shown, c u t s  o f f  t h e  
f e c u n d i t y  o f  t h e  i n f i n i t e  on w h ic h  r e v e r b e r a t i o n  depends.  T h e o ry  
m i l i t a t e s  a g a i n s t  r e v e r b e r a t i o n .  A r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  opens up 
and p u t s  t h e o r y  i n  i t s  p l a c e ,  i . e . ,  r e v e r b e r a t i n g  w i t h i n  a t h e o r y  
( a  v i s i o n ) *  b u t  n o r m a l  s c i e n c e  and t h e o r y  oppose  such c h a l l e n g e s .  
S c ie n c e  t e n d s  t o w a r d  l a b o r  because  ^the r e v e r b e r a t i o n  o f  t h e o r y  
t h r o u g h o u t  t h e  who le  i s  d i f f i c u l t y
Now t h e  second q u e s t i o n  i s  w h e th e r  s c i e n t i f i c  t o i l  i s  m e a n in g ­
f u l  o r  n o t .  As i t  i s  w o rk ,  o f  c o u r s e ,  i t  i s  m e a n i n g f u l ,  b u t  t h e r e  
i s  l i t t l e  work i n  s c i e n c e .  Thus  as l a b o r  can i t  be m e a n in g f u l ?
Meaning i n  t h e  ends o f  l a b o r  have  been e x c lu d e d  t h u s  me a r e  l e f t  
u i i t h  mean ing  i n . t h e  means o f  s c i e n t i f i c  l a b o r , .  i . e . ,  i f  t h e  ends 
a re  i n  p l a y  t h e y  a re  i n  p l a y  somehom i n  t h e  means— by i d e n t i f i c a t i o n *  
I d e n t i f i c a t i o n  i n  s c i e n c e  i s  m i t h  t h e  o b j e c t s  o f  s c i e n c e —  
supposed  r e a l i t y .  I t  can be done i n  tmo mays: s c i e n t i f i c a l l y ,  and
n o n - s c i e n t i f i c a l l y .  The l a t t e r  i s  done more o r  l e s s  s u b j e c t i v e l y ,  a t  
l e a s t :  i n  t h e  n o r m a l  sense  o f  t h e  mord,  i . . e , ,  by f e e l i n g . ,  H e re  one 
a t t a c h e s  o n e s e l f  t o  t h e  mhole movement o f  s r i e n c e - - i t  p r o g r e s s e s .  I t :  
can be d e f i n e d ,  as Kuhn has  i t , -  by this f a c t  t h a t ' i t  i s  a lm o s t '  t h e  
o n l y  t h i n g  i n  h i s t o r y  t h a t  can be s a i d  t o  p r o g r e s s . .  Thus  one mould 
he re  i d e n t i f y  m i t h  s c i e n c e  as a good,  i f  n o t  t h e  b e s t  f o r c e  i n  t h e  
m o r ld . .  The f i r s t  p r o b le m  u i i th  t h i s  i s  t h a t  I t  p r e s u p p o s e s  a n o t i o n . .
V '' '
o:f h i s t o r y  a n d ' o f  s c i e n c e ,  b o th  o f ' m h i c h  a re  p r o b l e m a t i c .  Thus  mhen 
i t  comes- douin t o  t h e  n i t t y - g r i t t y ,  l i k e  d e f e n d i n g  s c i e n c e  i n  such 
a re a s  as t h e  Hvbomb, one mould have g r e a t  d i f f i c u l t y .  I t  mou ld  be 
a d i f f i c u l t y  g r e a t  enough to  r e n d e r  i d e n t i f i c a t i o n ,  a t  t h e  m o s t ,
not :  v e r y  s u s t a i n i n g ,  a t .  t h e  least: . ,  m o r t h l e s s .  T h i s  d i f f i c u l t y  has
1
g r e a t e r  c o n s e q u e n c e s .  I f  t h e r e  i s  no s c i e n t i f i c  j u d g e m e n t  on h i s t o r y ,  
t h u s  on s c i e n c e ,  o ne ,  i n  o r d e r  t o  I d e n t i f y  m i t h  s c i e n c e ,  must  i n t r o ­
duce v a l u e ,  mh ich  i s  t o  be u n s c i e n t i f i c ,  t h u s  i s  t o  n e g a te  t h e  
e n t e r p r i s e ,  m i t h  mh ich  you a re  i d e n t i f y i n g .  The s c i e n t i s t :  c a n n o t  
even j u d g e  on t h e  v a l u e  o f  h i s  omn e n t e r p r i s e ,  t h u s  c a n n o t  i d e n t i f y  
m i t h  i t  i f  he- o r  she mants  t o  re m a in  s c i e n t i f i c .  V a lu e  and i d e n t i ­
f i c a t i o n  and mean ing  must  a l l  be d i s c a r d e d  i f  one i s  t o  be t r u l y  
s c i e n t i f i c . .  I n  t h i s  case  o f  s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  s c i e n t i f i c  
l a b o r  c a n n o t  be m e a n i n g f u l .  S c ie n c e  i s  o b j e c t i v e  and r e j e c t s  such
,-aoo-
meaning as u n s c i e n t i f i c . .  . -
W i t h i n  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h e  o n l y  may t o  g e t  mean ing  i s ’ t o  g e t  \  
a s c i e n t i f i c  t h e o r y  o f  h i s t o r y  and s c i e n c e .  K a r l  P o p p e r  i n  h i s  
l e c t u r e  p u b l i s h e d  as " C l o u d s  and C l o c k s "  makes t h i s  a t t e m p t . .  - The- - 
s u b t i t l e  i s ,  "An A pp ro ach  t o  t h e  P ro b lem  o f  R a t i o n a l i t y  a n d , t h e  
Freedom o f  Pflan".., Freedom f o r  P opper  i s  what  he c a l l s  p l a s t i c  
c o n t r o l —- c o n t r o l  w i t h ' f e e d b a c k . .  Feedback i s - t h e  lornier l e v e l ' s ' o - f "  
l a n g u a g e  p l u s  a d a p t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  The f o r m e r  b e i n g  t h e  
s y m p to m a t i c  o r  e x p r e s s i v e  f u n c t i o n  ( b i r d -  r u f f l i n g  wing:  e x p r e s s e s  ■ 
t h a t  i t  i s  g o i n g  t o  f l y )  and r e l e a s i n g  o r  s i g n a l i n g  f u n c t i o n  (second  
b i r d  re s p o n d s  by g e t t i n g  re a dy  t o  f l y ) .  C o n t r o l  i s  p r o v i d e d  by th e
.i
h i g h e r  l e v e l s  o f  l a n g u a g e — t h e  d e s c r i p t i v e  and a r g u m e n t a t i v e .  They . 
a r e  the .  means,  o f  c o n t r o l - - o f  e r r o r  e l i m i n a t i o n  and s e l e c t i o n . .  --These -- 
have been d e v e lo p e d  by man i n  t h e  same may t h a t  t o o l s  h a v e .  A c c o r d i n g  
to-  P o p p e r  t h e y  .a re  a v e r y  s p e c i a l  t o o l .  T h i s  i s  nom put :  t h r o u g h  t h e  
m ode l :
P - T . - S ^ F . - E . ^
II
T. .S. n
From a p r o b le m  me move t o  v a r i o u s  t r i a l  s o l u t i o n s  mhich  a r e  e l i m i n ­
a te d  by s e l e c t i v e  m easures  l e a v i n g  an ansmer t o  t h e  f i r s t  p ro b le m  and 
a move t o  a n o t h e r  p r o b le m .  T h i s  i s  an a t t e m p t  t o  ansiuer  Compton’ s 
p o s t u l a t e  o f  f r e ed o m :
" . . . . .a n d  i t  must  a l s o  e x p l a i n  horn f reed om  i s  n o t  
j u s t  chance  b u t ,  r a t h e r ,  t h e  r e s u l t  o f  a s u b t l e  
i n t e r p l a y  b e tw ee n  s o m e th in g  a lm o s t  random o r  
h a p h a z a rd  and som:eth ing l i k e  a r e s t r i c t i v e  o r  
s e l e c t i v e  c o n t r o l .® 0
-1 0 1 -
The randomness i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e '  v a r i o u s  t r i a l  s o l u t i o n s  mhich 
have t o  be f o r m u l a t e d  by t h e  h i g h e r  fo rm s  o f  l a n g u a g e ,  t r i a l  
s o l u t i o n s  mh ich  i n i t i a l l y  g e t  t h e i r  r a i s o n  d 1 ^ t r e  f ro m  ‘a p r o b le m  
mh ich  c o n s i s t s  o f  t h e  l o t u e r  f o r m s  o f  l a n g u a g e  and t h e  a d a p t i o n  to; 
t h e  e n v i r o n m e n t — i „ e „ ,  f e e d b a c k .  S e l e c t i v e  c o n t r o l  i s  e r r o r  
e l i m i n a t i o n  mhich  c o n s i s t s  o f  t h e  h i g h e r  fo rm s  o f  l a n g u a g e ,  i . e . ,  . 
o f  c o u r s e ,  c o n t r o l . ,  T h i s  l e a d s  t h e n  t o  a nern p r o b le m .  But  horn?
What g u i d e s  i n  o r d e r  t h a t  tuhat i s  n o t .  e l i m i n a t e d  l e a d s  t o  a neiii
p rob lem ?  The la m e r  fo rm s  o f  l a n g u a g e - a n d  a d a p t i o n  t o  t h e  e n v i r o n ­
ment.  The f o r m e r  has t o  be d i s c a r d e d  as m e r e l y  e m o t i v e ,  t h u s  me 
a re  l e f t  m i t h  a d a p t a t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .
The mhole o f  mhat me knom, a c c o r d i n g  t o  Popper  i s  fo rmed  by
s u r v i v a l  c o n s i d e r a t i o n s .  ftlan d e v e lo p s  p h y s i c a l l y  i n  o r d e r  t o
s u r v i v e . , -  As he advances  he adds t o  t h i s  d e v e lo p m e n t ' ’ ( t h i s  i s  mhat:
d i s t i n g u i s h e s  h im f ro m  t h e  a n i m a l s )  by d e v e l o p i n g  e x o s o m a t i c a l l y ,
i . . e . ,  by t o o l s .  I n s t e a d  o f  d e v e l o p i n g  a h e a v i e r ,  t o u g h e r  and
s h a r p e r  hand i n  o r d e r  t o  chop t r e e s  he d e v e lo p s  an a x .  I n s t e a d  o f
d e v e l o p i n g . . . ,  he d e v e l o p s  t h e  h i g h e r  fo rm s  o f  l a n g u a g e .  A l l  a re
t o o l s  f o r  h i s  s u r v i v a l . .  T h i s  sounds  p l a u s i b l e  b u t  i t  i s  f a r  t o o
c ru de  t o  a c c o u n t  f o r  man t o d a y ,  o r .  f o r  man o f  t h e  l a s t .  3 ,0 0 0  y e a r s ,
and b e f o r e .  P opper  h i m s e l f  s a y s :
. . . . t h e  t r o u b l e  a b o u t  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  i s  i t s  
- t a u t o l o g i c a l ,  o r  a l m o s t — t a u t o l o g i c a l  c h a r a c t e r :
. . . t h e r e  does n o t  seem t o  be much d i f f e r e n c e ,  i f  
any ,  betmeen t h e  a s s e r t i o n  ' t h o s e  t h a t  s u r v i v e  a re  
t h e  f i t t e s t '  and t h e  t a u t o l o g y  ' t h o s e  t h a t  s u r v i v e  a re  
t h o s e  t h a t  s u r v i v e * . 81
He s o l v e s  t h i s  p r o b le m  by a t t e m p t i n g  t o  r e s t a t e  t h e  t h e o r y  i n  o r d e r
t'JD) make i t  l e s s  vague. .  But  t h i s  m o n ' t  do.. I t  i s  no t .  so: much t h a t  
i t  i s  vague ,  b u t  t h a t  i t  i s  t o d a y  vacuous. .  Ill ho: s u r v i v e s  v a r i e s  f i o j i i '  
age t o  age. .  S u r v i v a l  i s  n o n - t a u t u l o g i c a l  o n l y  when i t  i s  p i n n e d  
down, ter an i n d i v i d u a l , .  B u t  even more i m p o r t a n t ,  i t  may n o t  even 
have  been t h e  i n d i v i d u a l ' s  g o a l .  , S i m p l y ,  t o d a y ,  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y -  
d o e s ' n o t h i n g . .  S u r v i v a l  i s  n o t  now t h e  g u i d i n g  f o r c e ,  o^f man.. I t  i s  
r a r e l y  a p r o b le m  and fern p ro b le m s  stem f rom i t . .  I t  i s  o n l y  t h e  
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  a p ro b lem . .  A c h i l l e s  has  shown t h i s *
S o l d i e r s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  have shown t h i s .  A l l  t h a t  need be done 
i s  l o o k  to;  o u r s e l v e s . .  V e ry  l i t t l e  a re  we c o n c e r n e d  w i t h  s u r v i v a l . .  
When we a r e ,  i t  comes unwelcomed,,  e n t i r e l y  n e g a t i v e *  What makes l i f e
l i f e  i s  n o t  o u r .  s u r v i v a l  c o n c e rn s  b u t  t h o s e  t h a t  go beyond them..
•?
S u r v i v a l  i s  o n l y  necessary ; ,  n o t  s u f  f i c i e n t  f o r  l i f e . .  And even  i f  we»
t r a n s f e r  s u r v i v a l  f rom  man t o  t h e o r i e s ,  as P opp e r  d o e s ,  t h u s  t a k i n g  
away t h e  r i s k  -from man, s u r v i v a l  i s  s t i l l  v a c u o u s ,  i n  f a c t  moire so:..
T h i s  i s  so; because  o;f  f r e e d o m *  Popper  w a n ts  t o  c o n t a i n  i t  
w i t h i n  t h e  bounds  o f  e v o l u t i o n  as m e r e l y  p l a s t i c  c o n t r o l ,  a c o n t r o l  
o v e r  randomness  g u i d e d  by s u r v i v a l . .  T h i s  may h o l d  f o r  t h e  a n i m a l ,  
b u t  mere ' r a n d o m n e s s '  i s  so p o w e r f u l  t o d a y  as t o  a n n i h i l a t e  c o n t r o l *  
Freedom is -  so p o w e r f u l  as t o  be w i t h o u t  g u id e s . .  Freedom i s  so 
t o t a l  t h a t  i t  i t s e l f  can be r e j e c t e d ,  and n e e d l e s s  t o  say so can 
s u r v i v a l .  Freedom w i l l  i n  t h e  end a n n i h i l a t e  any a c c o u n t  t h a t  
p o s i t s  a b u i l t - i n  p u r p o s e ,  a t e l e o l o g y ,  f o r  i t  can r e j e c t  a n y t h i n g *  
T h i s  i s  so n o t  because  t r i a l  s o l u t i o n s 1 a re  i n f i n i t e ,  b u t  because 
t h e r e  i s  no a b s o l u t e  s o l u t i o n  o r  p ro b le m . .  For: h e r e  i s  p r e c i s e l y  
where  f re ed o m  l i e s *  Fo r some d e a th  i s  a s o l u t i o n ,  t o  o t h e r s  a
p ro b le m , !  and by s t i l l  o t h e r s  i t  i s  i g n o r e d .  P o p p e r ' s  f reedom  i s  
a p a l e  ghost :  o;f mhat f reedom t r u l y  i s *  ‘ . ' i
More s o b e r l y  t h e r e  a re  t h r e e  c a se s  a g a in s t :  P o p p e r 1 s f reedom
and h i s  a t t e m p t  t o  c a p t u r e  t h e  m h o le .  F i r s t  s u r v i v a l  i s  n o t  v e r y
i m p o r t a n t  t o d a y . .  I f  i t  g u id e d  t h e  mho le  i t  mould c e r t a i n l y  be a
much more e v i d e n t  f o r c e .  Popper  does  n o t  a c c o u n t  f o r  t h i s . :
S e c o n d l y ,  and t i e d  t o  the-  f o r m e r ,  i s  t h a t  me a re  so f r e e  f o r  e r r o r
s c i e n c e  can be i g n o r e d  even i f  i t  i s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  o u r  
*
a b i l i t y  n o t  to; s u f f e r  t h e  conseq ue nces  o f  o u r  e r r o r s . .  P o e t s ,  t h e  
man on t h e  s t r e e t ,  t h e  s c i e n t i s t ,  a l l  have  " t h e o r i e s " .  T h e i r  
s u r v i v a l ,  depends  n o t  on t h e  s c i e n t i f i c  e n v i r o n m e n t  t h a t  o n l y  
d e t e r m i n e s  l i f e  and d e a th  f o r  man b u t  on a " l i v e d "  e n v i ro n m e n t . .  
T h i r d l y ,  d e r i v e d  f ro m  t h e  f o r m e r ,  P o p p e r  c a n n o t  g i v e  an a c c o u n t  o f  
mhat i s - a  p ro b le m  o r  a s o l u t i o n ,  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t  has so changed 
and i s  so c h a n g in g ,  t h a t  no g u i d e  f o r  a p ro b le m  o r  s o l u t i o n  i s  
e v i d e n t  i n  i t .  Uihat makes t h i s  p o s s i b l e ?  F reedom!  Freedom o n l y  
can g i v e  an a c c o u n t  o f  man, f o r  a t  h i s  c o r e  he i s  f r e e . '  H i s  
e n v i r o n m e n t  i s  d e t e r m i n e d  by f re e d o m .  The o n l y  may t o  g i v e  an 
a c c o u n t  o t h e r  t h a n  f reedo m  and t o  have  i t  h o l d  i s  t o  t a k e  arnay 
f reedom. ,  .Freedom .has made us f r e e  f rom  s u r v i v a l .  ' I t :  has made man. 
I t .  has  made us so f r e e  t h a t  i t  i t s e l f  i s  t h e  p r o b le m .
Thus P op pe r  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  b o th  h i s t o r y  and s c i e n c e  
m i t h  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y . .  S om e th in g  l i k e  t h i s  has t o  be done i n  
o r d e r :  t h a t  s c i e n t i f i c  l a b o r  be m e a n i n g f u l .  Here  me c o u l d  have  
i d e n t i f i e d  m i t h  s c i e n c e  as t h a t  m h ic h ,  more t h a n  any o t h e r  a c t i v i t y  
p r o c u r e s  o u r  s u r v i v a l .  But  a l a s ,  i t  i s  j u s t  n o t  s u f f i c i e n t ,  and ou
f reedom  a l l o w s  u s  t o  r e j e c t  s u r v i v a l  w i t h  t h e  aplomb t h a t  we r e j e c t  
f i i t h . .  _ '• • ;  ■
T h i s  l e a v e s  us w i t h  t h e  l a s t  p o s s i b i l i t y ,  and t h a t  i s  t o  l e t  
s c i e n c e  i t s e l f  d e t e r m i n e  o u r  i d e n t i f i c a t i o n , . '  i . e . , o u r  s e l f  .. T h i s  
i s  t h e  a re a  o f  p s y c h o l o g y .  P s y c h o lo g y ,  o f  c o u r s e ,  c o n s i s t s  o f  
many s c h o o l s  and many t h e o r i e s .  I  w i l l  c u t  t h r o u g h  t h i s  p r o b le m  w i t h  
a b u l l d o z e r  n o t  b eca u se  so many o f  t h e  t h e o r i e s  a re  i n c o r r e c t , '  b u t  
t h e y  a r e  -as y e t  u n t e s t a b l e ,  t h u s  u n s c i e n t i f i c .  B ie h a v io r i s m  seems 
t o  be t h e  o n l y  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y  exempt.  T h i s  i s  s o ,  s i m p l y  
because t h e  t u r n  i s  n o t  t o  t h e  mind (a s  i s  u s u a l  i n  p s y c h o l o g y  o r  
p s y c h o a n a l y s i s )  b u t  t o  b e h a v io r . .  Here  we can be as s c i e n t i f i c  as -
we can i n  p h y s i c s . .
v  *' ^
 ̂ lile can f o l l o w  t h e  p a t h  t a k e n  by p h y s i c s  and 
b i o l o g y  by t u r n i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  r e l a t i o n  
’ between b e h a v i o r  and t h e  e n v i ro n m e n t  and n e g l e c t i n g  
supposed  m e d i a t i n g  s t a t e s  o f  m ind .  P h y s i c s  d i d  n o t  
advance by l o o k i n g  more c l o s e l y  a t  t h e  j u b i l a n c e  o f  a 
f a l l i n g  bo d y ,  o r  b i o l o g y  by l o o k i n g  a t  t h e  n a t u r e  o f  
v i t a l  s p i r i t s ,  and we do n o t  need t o  t r y  t o  d i s c o v e r  
what  p e r s o n a l i t i e s ,  s t a t e s  o f  m ind ,  f e e l i n g s ,  t r a i t s  o f  
c h a r a c t e r ,  p l a n s ,  p u r p o s e s ,  i n t e n t i o n s ,  o r  t h e  
’ p e r q u i s i t e s  o f  autonomous man r e a l l y  a re  i n  o r d e r  t o  
’ g e t  on w i t h  a s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  o f  b e h a v i o r J 3 2
I n  p s y c h o l o g y  t h e n ,  I f  we want  t o  be su re  o f  what  we a r e  d o i n g ,  
i f  we w a n t . t o  be s c i e n t i f i c ,  w h ich  i s  t h e - i n t e n t i o n  h e r e ,  i f  we 
want-, t o  d e t e r m i n e  i d e n t i f i c a t i o n ,  t jous meaning i n  s c i e n t i f i c  l a b o r  
s c i e n t i f i c a l l y ,  we must  go t o  b e h a v i o r i s t i c  p s y c h o l o g y .  For: s i m p l i ­
c i t y ’ s sake l e t ’ s assume t h e r e  i s  no p ro b le m  w i t h  c o n d i t i o n i n g ,  t h a t  
we can c o n d i t i o n  any i n d i v i d u a l  t o  do any b e h a v i o r  we w i s h .  UJe have  
now two p r o b le m s .  One I  w i l l  c a l l  t h e  p r a c t i c a l  p r o b le m .  A l t e r i n g  
( c o n t r o l l i n g )  some b e h a v i o r  i s  n o t  enough,  we must ; c o n t r o l  a l l
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b e h a v i o r .  A p e r s o n ’ s b e h a v i o r  may be a l t e r e d  by p o s i t i v e  o r  ,
n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  i n  t h e  c l i n i c ,  b u t  when he o r  she goes
i n t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d  t h e r e  i s  a bombardment  o f  r e i n f o r c e m e n t
t h a t  more t h a n  l i k e l y  w i l l  push t h e  i n d i v i d u a l  back  t o  where he o r
she was. D a v id  F i s h e r  who r u n s  t h e  B le ha v io r  ^ I n s t i t u t e  o f  M a r in
m a k e s ' t h i s  c o m p l a i n t .  , . ■
" T h e r e ’ s one t h i n g  you l e a r n  when you  work  w i t h  . 
human b e h a v i o r  day  i n  and day o u t ,  bub b e , 11 he s a y s -  
"You l e a r n  h u m i l i  t y .  The g o v e r n m e n t ,  t h e  e n v i r o n ­
ment d o n ' t  p r o v i d e  me w i t h  t h e  k i n d  o f  t o o l s  I  need 
t o  h e l p  e v e r y  a l c o h o l i c  o r  h o m o - s e x u a l  who: w a lk s  ■ -
t h r o u g h  t h e  d o o r .  They d o n ' t ;  p r o v i d e  any re w a rd s  f o r  
a guy w h o 's  been on a b i n g e  f o r  f i v e  y e a r s ,  a guy 
who wakes up s t i n k i n g  i n  some a l l e y  w i t h  a h a n g o v e r  
..i and no t e e t h .  UJhat’ s he g o t  t o  l o o k  f o r w a r d  t o ?  Has 
he g o t  a w i f e  and k i d s  and a p l a c e  t o  come home to ?
TJhere a re  h i s  rew a rds?  Desus C h r i s t ,  i n  my o f f i c e  I
can r u n  h im t h r o u g h  an h o u r  o f  a v e r s i v e  r e i n f o r c e m e n t .
_ \  I  can make d r i n k i n g  e x t r e m e l y  ' d i s t a s t e f u l  t o  h im ,  but  
" w h e n  he s t e p s  o u t s i d e ,  bubb e , when h e ’ s back on t h e  
s t r e e t : ,  I ' v e  got.  t e n - t h o u s a n d  b a r s  and t e n - t h o u s a n d  
m i r r o r s  w o r k i n g  a g a i n s t  me. Y o u ' r e  a s k i d - r o iw  bum, 
you l o o k  a t  y o u r s e l f , .  t h e  d r o o l  and s t u b b l e ,  y o u ' r e  
gonna re a c h  f o r  a b o t t l e  o f  R i p p i e  q u i c k .  I ' m  not :  
g o i n g  t o  t e l l  you  I  can kn ock  o v e r  an e l e p h a n t  w i t h  a 
bean b l o w e r ,  f o r  C h r i s t ' s  sakej,"83
Thus i n  o r d e r  f o r  s c i e n t i f i c  l a b o r  t o  be m e a n i n g f u l ,  " i d e n t i f i c a t i o n "
must  be done b e h a v i o r i s t i c a l l y ,  bu t  f o r  t h i s  t o  be s u c c e s s f u l  i t
must  be done e v e ry w h e re  and t o  e v e r y t h i n g  t h a t  i t  can be done t o .
Assuming  t h a t  S k i n n e r  i s  r i g h t ,  and,1t h u s ,  what  we c a l l  m e a n i n g f u l
i s  op t im um b e h a v i o r i a l  c o n d i t i o n i n g ,  t h i s  k i n d  o f  " e n v i r o n m e n t "
must  be e v e r y w h e r e ,  o r  a t  l e a s t  be so p e r v a s i v e  as t o  ove rwhe lm
a d v e rs e  c o n d i t i o n i n g .  The p r a c t i c a l  p r o b le m s  h e r e  a re  c r u s h i n g .
I t  i s  enough t o  l o o k  a t  o u r  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  t o  see t h e  enormous
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change t h a t  mould have t o  t a k e  p l a c e .  S im p l y ,  f o r  b e h a v / i o r i a l  
c o n d i t i o n i n g  t o  be m e a n i n g f u l  —  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  what  ' 
b e h a v i o r i a l  c o n d i t i o n i n g  c r e a t e s ,  i . e . , - f o r  t h e  a l c o h o l i c  t o  s t a y  
c u re d  i n  t h e  s o c i e t y — a g r e a t  d e a l  o f  c o n t r o l  o v e r  t h a t  s o c i e t y  
must  be i n  e f f e c t .
To answer  t h e s e  p r a c t i c a l  p r o b le m s  uie a re  f o r c e d  t o  a s i t u a t i o n  
inhere me mould have c o n t r o l  o v e r  ,s o c i e t y ,  i f  n o t  a b s o l u t e ,  t h e n  a t  
l e a s t  a v e r y  h i g h  d e g re e  o f  c o n t r o l ,  s o m e th in g  t h a t  nobody  has  o r  
has  had .  UJe can f i n d  t h i s  k i n d  o f  c o n t r o l  i n  o n l y  one p l a c e - - a  
u t o p i a .  S k i n n e r ' s  M a ld e n  I I  i s ,  o f  c o u r s e ,  such a p l a c e .  Such a 
s o c i e t y ,  t h o u g h ,  i s  n o t  exempt f rom  t h e  c o m p l a i n t  o f  F i s h e r . .  I f  t h e  
u t o p i a  i s  s m a l l e r  t h a n  t h e  mhole  s o c i e t y ,  t h e n  i t  can be a d v e r s e l y
V ‘
a f f e c t e d  by t h a t  s o c i e t y .  Tfin i n d i v i d u a l ,  no m a t t e r  horn s a t i s f i e d  by 
t h e  s m a l l e r  g ro u p ,  as i n  a s m a l l  to m n ,  m i l l  be e x t r e m e l y  a t t r a c t e d  
t o  t h e  more m u l t i d i m e n s i o n a l  o u t s i d e  m o r l d .  I f  i t  i s  t h e  mhole  
s o c i e t y ,  t h e n  i t  may rnork,  b u t  t h i s  p o s s i b i l i t y  i s  n o t  v e r y  p r o b a b l e .
B u t  t h e s e  p r o b le m s ,  i n h e r e n t  i n  any u t o p i a ,  m i l l  be d i s m i s s e d  s i n c e
■)
my c o n c e rn  i s  m i t h ’ m e a n in g ,  i . e . ,  t h e  meaning o r  l a c k  o f  meaning i n  
UJalden I I .  Thus I  m i l l  assume t h a t  t h e  u t o p i a  M a lden  I I  can be p u t  
i n t o  e f f e c t  as i t  i s  m r i t t e n ,  o r  as t h e  mhole o f  s o c i e t y .
I s  t h e r e  meaning  i n  UJalden I I ?  Because i t  i s  s o i e n t i f i c ,  
b e h a v i o r i s m  e x c lu d e s  d i s c u s s i o n  a bo u t  meaning.-  T h i s  can be done 
i n  tmo mays: ( l )  me can  know t h a t  t h e  q u e s t i o n  c a n ' t  be answ ered ,  
b u t  t h a t  mhat i t  asks i s  t h a t  mh ich  i s  most  i m p o r t a n t  and must  be 
c a re d  f o r ;  ( 2 ) o r  me can c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  u n a n s w e r a b le  and 
r e j e c t  i t  w i t h o u t  c a r i n g  f o r  mhat i t  a s k s .  S k i n n e r  does t h e  l a t t e r .
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H is  c o n c e rn  i s  m i t h  mhat I  have  c a l l e d  p a r t i c u l a r  m e a n in g — m i t h  
p ro b le m s  o f  b e h a v i o r i a l  e n g i n e e r i n g .  Such a c o n c e rn  i s  n o t  m i t h  
t h e  meaning o f  i t  a l l ,  b u t  m i t h  such p a r t i c u l a r s  as f i n d i n g ' more '--j- 
f r e e  t i m e ,  s t a c k i n g  mood more e f f i c i e n t l y  o r  i n t e r e s t i n g l y ,  
i n c r e a s i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  r a i s i n g  c h i l d r e n  e t c . .  A l l  a re  m o r t h -  
rn h i le  e n t e r p r i s e s  b u t ' t h e  marked d i f f e r e n c e s  betmeen d o i n g  them i n ,  
o u r  s o c i e t y  and t h a t  o f  UJalden I I  i s  t h a t  i n  t h e  l a t t e r  t h e r e  i s  no 
o t h e r  . .concern e x c e p t  f o r  such p a r t i c u l a r s .  Even mhen t h e  mhole i s  a 
c o n c e rn  i t  does n o t  e x te n d  beyond t h e  sum o f  p a r t i c u l a r s .  T hus ,  t o  
c a re  f o r  t h e  mhole i s  t o  c a re  f o r  t h e  e f f i c i e n c y  o f  p a r t i c u l a r s ,  and 
t o  be co nc e rn e d  a b o u t  hom i n e l l  t h e s e  p a r t i c u l a r s  i n t e r a c t .  I t  i s
-i
t h e  t a s k  o f  e n g i n e e r s ,  e n g i n e e r s  n o t  o n l y  co n c e rn e d  a b o u t  r o a ds  and
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b r i d g e s  b u t  “ a bo u t  payment f o r  mark and t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n .
>
B eh a v io r -  i t s e l f  i s  e n g in e e re d , ;  as such ,  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  meaning
o f  i t  a l l  a re  l e f t  b e h in d  and a re  o f  no c o n c e r n .  Weaning mould n o t
be a c o n c e r n .  But  t h i s  does n o t  mean t h a t  me can c o n c l u d e  t h a t  t h e r e
i s  no meaning i n  UJalden I I .  Wean ing ,  as e x p r e s s e d  e a r l i e r ,  may be
o b t a i n e d  by i g n o r i n g  mean ing .
I n  h i s '  b a t t l e s  m i t h  t h e  pompous p h i l o s o p h e r  C a s t l e ,  F r a z i e r
i s  f o r c e d  t o  m a i n t a i n  t h a t  UJalden I I  i s  t h e  Good L i f e .  He i s  f o r c e d
t o  a t t e m p t  t o  d e f i n e  t h e  Good L i f e . v-( B u t  i t  i s  a c b f i n i t i o n ,  such
t h a t ,  as i t  i s  s u c c e s s f u l  i t  f a i l s ;  as i t  p i n p o i n t s  t h e  Good L i f e
i t  becomes m e r e l y  o p e r a t i o n a l  g u t t i n g  amay mhat me c o n t e m p l a t e  as
t h e  Good L i f e .
But t h e  p h i l o s o p h e r  i n  s e a r c h  o f  a r a t i o n a l  
b a s i s  f o r  d e c i d i n g  mhat i s  good has a lmays  
re m in d e d  me o f  t h e  c e n t i p e d e  t r y i n g  t o  d e c i d e  
hom t o  m a lk .  S im p ly  go ahead and ma lk l .  Lie a^l l
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know w h a t ' s  good ,  u n t i l  we s t o p  t o  t h i n k  a bou t  
i t .  F o r  exarnp le ,  i s  t h e r e  any d o u b t  t h a t  h e a l t h  
i s  b e t t e r  t h a n  s i c k n e s s ?
S e c o n d l y ,  can anyone d o u b t  t h a t  an a b s o l u t e  minimum 
o f  u n p l e a s a n t  l a b o r  i s  p a r t  o f  t h e  Good L i f e ?
The Good L i f e  a l s o  means a chance  t o  e x e r c i s e -  t a l e n t s  
and a b i l i t i e s . .
And we need i n t i m a t e  and s a t i s f y i n g  p e r s o n a l  c o n t a c t s .
L a s t  o f  a l l ,  t h e  Good L i f e  means r e l a x a t i o n  and r e s t . .
* ' .
And t h a t ' s . a l l , - fflr. C a s t l e — a b s o l u t e l y  a l l .  I  - 
, . ^ c a n ' t  g i v e  you a - r a t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  any o f  
. - ■ i t .  I  c a n ' t  reduce  i t  t o  any p r i n c i p l e  o f  ' t h e  
g r e a t e s t  g o o d ' .  T h i s  i_s t h e  Good L i f e .  UJe knoui. 
i t .  I t ' s  a f a c t ,  n o t  a t h e o r y .  I t  has e x p e r i m e n t a l  
j u s t i f i c a t i o n ,  n o t  a r a t i o n a l  o n e . ^ 4
F r a z i e r  has t o  backup f rom  h i s  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  f i n a l l y  and
a d m i t s  he has  no r a t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  h i s  c l a i m  t h a t  UJalden I I
i s  t h e  Good L i f e . ,  He r e t r e a t s  t o  an e x p e r i m e n t a l  j u s t i f i c a t i o n .
T h i s  i s  i n  no way s u f f i c i e n t .  S k i n n e r  r e j e c t s  a co n ce rn  f o r
m ean in g ,  b u t  supposes  t h a t  UJalden I I  wou ld  be t h e  Good L i f e ,  i . e . . ,
«"t
i t  wou ld  be c o n t i n u a l l y  m e a n i n g f u l ' " f o r  anybody  t o  l i v e  i n  such a 
p l a c e .  Such a s u p p o s i t i o n  i s  u n s c i e n t i f i c  and u n w a r r a n t e d .  I t  i s  
u n s c i e n t i f i c  because  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  UJalden I I  i s  t h e  Good L i f e  
i s  n o t  t e s t a b l e .  I t  i s  u n w a r r a n te d  because  t h e  Good L i f e ,  i n  t h e  
o l d  se nse  o f  a good l i f e ,  i s  a m e a n i n g f u l  l i f e  i n  wh ich  mean ing  i s
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n o t  r e s t r i c t e d  t o  p a r t i c u l a r  mean ing  b u t  e n t a i l s  t h e  meaning i n
• ̂  • s. • ' "
t h e  q u e s t i o n  "UJhat does i t  a l l  mean?".  The G o o d , L i f e ,  i f  i t  i s  
n o t  t o  be g u t t e d  o f .  i t s  s i g n i f i c a n c e  must  e n t a i l  a f r u i t f u l  c o nc e rn  
u i i t h  m ean in g .  Walden I I  c o n c e rn s  i t s e l f  u i i t h  m ean in g  by h a v i n g  
a c h a r a c t e r  say ;  ' T h i s  i_s t h e  Good L i f e .  We knoui i t .  I t ' s  a 
f a c t ,  n o t  a t h e o r y ' .  T h i s  Fac t  i s  n o t  a f r u i t f u l  c o n c e rn  u i i th  
meaning  by  S k i n n e r ,  r a t h e r ,  i t  i s  a u i i s h f u l  d i s r e g a r d  o f  mean ing ,  
f o r  t h i s  f a c t  i s  n o t  r e a l l y  a f a c t  i t  i s  a f i c t i o n .  Th e re  i s  no 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  s a y in g  t h a t  Walden I I  i s  t h e  Good L i f e ,  t h a t  i t  
has  m ean in g .  Though uie c a n ’ t  j u s t i f y  s a y i n g  t h a t  Walden I I  has 
meaning  uie a re  a l i t t l e  h e s i t a n t  when i t  comes t o  s a y i n g  t h a t  i f  
s o m e th in g  l i k e  Walden I I  uiere p.ut i n t o  e f f e c t  i t  w o u ld  n o t  be 
m e a n i n g f u l .  T h a t  i s ,  i f  we had a s i t u a t i o n  i n  w h ic h  t h e r e  was no 
c o n c e r n . f o r  meaning b u t  a h i g h l y  e f f i c i e n t  c o n c e r n  f o r  p a r t i c u l a r  
m ean in g ,  w o u ld .w e  be j u s t i f i e d  i n  s a y i n g  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  wou ld  
n o t  be m e a n i n g f u l ?  Walden I I  i s  n o t  a b l e  t o  p r o v i d e  us w i t h  an 
answ er  h e r e  because i t  i s  f i c t i o n  and a t  t h i s  l e v e l  i t  must  be. 
c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  i s  no m ean in g .  What we need i s  an e x am p le  
f ro m  e x p e r i e n c e  i n  wh ich  meaning  i s  s a c r i f i c e d  f o r  p a r t i c u l a r  
m e a n i n g . ’ A r c h i t e c t u r e  i s  such an exam p le .
The most  famous s lo g a n  o f  modern a r c h i t e c t u r e  i s  ' f o r m  f o l l o w s  
f u n c t i o n 1. The s l o g a n  i s  n o t  u n d e r s t o o d  u n l e s s  i t s  t e r m s  a re  u n d e r ­
s t o o d .  The p ro b le m  i s  t h a t  t h e r e  has been a g r e a t  r a n g e  i n  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  t e r m  f u n c t i o n .
The i d e a  o f  f u n c t i o n  i s  n o t  a s i m p l e  o ne .
F u n c t i o n  may be o b j e c t i v e  o r  s u b j e c t i v e .  T h e re  
a r e  v a r i o u s  i n t e r r e l a t e d  t y p e s  o f  f u n c t i o n s ,  such
■ as th.e p r a c t i c a l  o r  m a t e r i a l  needs o f  t h e  o c c u p a n t s
■ o f  a b u i l d i n g ;  t h e  f u n c t i o n a l  e x p r e s s i o n  o f  /
s t r u c t u r e ; '  t h e  p s y c h o l o g i c a l  needs o f  t h e  o c c u p a n t s ;  .
t h e  s o c i a l ' f u n c t i o n  o f  a r c h i t e c t u r e ;  and t h e  s y m b o l i c -  
monumenta l  f u n c t i o n  o f  a r c h i t e c t u r e . .  F u n c t i o n a l i s m  1 .
  i s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  u i i t h  t h e  f i r s t  tu io:  t h e
p r a c t i c a l  m a t e r i a l  needs o f  t h e  o c c u p a n t s  o f  a' 
b u i l d i n g  and t h e  e x p r e s s i o n  o f  s t r u c t u r e .  However ,  
even some o f  t h e  most  r a d i c a l  f u n c t i o n a l i s t s  t a k e  . 
a b r o a d e r  v ieui  o f  f u n c t i o n .  - Andre L u r c a t ,  f o r  
ex am p le ,  f r e q u e n t l y  s t r e s s e d  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n  
o f  a r c h i t e c t u r e .  . . . , a n d  Le C o r b u s i e r ' s  s t a t e m e n t  
t h a t  " t h e  b u s i n e s s  o f  A r c h i t e c t u r e  i s  t o  e s t a b l i s h  
e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  by means o f  raw  m a t e r i a l s , "  
i m p l i e s  a p s y c h o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f u n c t i o n  
n o t  r e v e a l e d  by h i s  m e c h a n i s t i c  d i c t u m ,  "The house 
i s  a mach ine  f o r  l i v i n g  i n " . 85
T h i s  magnanimous a t t i t u d e  i n  r e g a r d s  t o  a l l  k i n d s  o f  f u n c t i o n ,  I
want  t o  c l a i m ,  i s  a r a d i c a l  d e p a r t u r e  f rom t h e  o r i g i n a l  mean ing
o f  t h e  t e r m  (and  has been l e a d i n g  t o  an i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  has
%  *'
i n c r e a s i n g l y  become m e c h a n i c a l )  such t h a t  t h e  s l o g a n  now a s k s  t h a t
>
t h e  c o n c e rn  be w i t h  p a r t i c u l a r  mean ing  a t  - the expense  o f  m e a n in g .  A 
c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  modern a r c h i t e c t u r e  w i l l  
show t h i s .
L o u i s  S u l l i v a n ,  t o  whoa t h e  s l o g a n  i s  a t t r i b u t e d ,  c o n s i d e r e d
f u n c t i o n  t o  be o r g a n i c .  The t e r m  i s  vague ,  b u t  what  i t  a t t e m p t s  t o
do i s  s t r e s s  t h e  p a r t a k i n g  o f  a l l  f u n c t i o n s  i n  one h a r m o n io u s  w ho le . .
. . . . t h a t  i f  t h e  w o rk  i s  t o  be o r g a n i c  t h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  p a r t  must  have t h e  same 
q u a l i t y  as t h e  f u n c t i o n  o f ^ t h e  w h o le ,  and 
t h e  p a r t s ,  o f  t h e m s e l v e s  and by t h e m s e lv e s  
must  have  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  mass— must, 
p a r t a k e  o f  i t s  i d e n t i t y . ® * *
S u l l i v a n ' s  c o n c e r n  i s  none  o t h e r  t h a n  k e y i n g  p a r t i c u l a r  m ean ing  i n t o
mean ih g .  Fo r  a r c h i t e c t u r e  fco be o r g a n i c  a l l  o f  i t s  f u n c t i o n s  must  be
a b l e  t o  r e s t  ( p a r t a k e )  i n  t h e  w h o le .  S u l l i v a n ' s  s t u d e n t ,  F r a n k  Loyd
U l r i g h t ,  t e l l s  us what  t h e  wh o le  i s . .
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I n  O r g a n i c  A r c h i t e c t u r e  t h e n j ,  i t  i s  q u i t e  i m ­
p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  t h e  b u i l d i n g  as one t h i n g , . ,  
i t s  f u r n i s h i n g s  a n o t h e r  and i t s  s e t t i n g  and- .. 
e n v i r o n m e n t  s t i l l  a n o t h e r .  The S p i r i t  i n  mh ich  
t h e s e  b u i l d i n g s  a re  c o n c e i v e d  sees a l l  t h e s e  t o g e t h e r  
a t  mork as one t h i n g .
An o r g a n i c - e n t i t y ,  t h i s  modern b u i l d i n g  as 
c o n t r a s t e d  m i t h  t h a t  f o r m e r  i n s e n s a t e  a g g r e g a t i o n  , 
o f  p a r t s .  S u r e l y  use have h e r e  t h e  h i g h e r  i d e a l  
o f  u n i t y  as a more i n t i m a t e  m o rk in g  o u t  o f  t h e  
e x p r e s s i o n  o:f o n e ' s  l i f e ,  i n  o n e ' s  e n v i r o n m e n t .  One 
.. . g r e a t  t h i n g  i n s t e a d  o f  a q u a r r e l l i n g  c o l l e c t i o n  o f  
so many l i t t l e  t h i n g s . , ® ? ' ’
UJhat U i r i g h t  means by o r g a n i c  r e v e r s e s  r a d i c a l l y  o u r  n o r m a l  co n c e p ­
t i o n  o f  f u n c t i o n .  I f  me ask t h e  q u e s t i o n  "m ha t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  
a b u i l d i n g ? "  t h e n  me may come c l o s e  t o  rn'nat UJr igh t  has  t o  mean by 
f u n c t i o n v( i f  he re m a in s  c o n s i s t e n t  m i t h  h i s  sense o f  o r g a n i c ) . .  Such 
a f u n c t i o n  he t e l l s  us i s  t h e  ^ e x p r e s s io n  o f  o n e ' s  l i f e  i n  o n e ' s  
e n v i r o n m e n t .  I n  t h e  b u i l d i n g  n o t h i n g  i s  s e p a r a t e ,  b u t  e v e r y t h i n g  is -  
a f u n c t i o n  f o r  a u n i t y ,  a s i n g l e  S p i r i t . .  Thus f o r  l i l r i gh fc  ' f o r m  
f o l l o m s  f u n c t i o n '  o n l y  as t h a t  f u n c t i o n  i s  t h e  t o t a l  u n i f y i n g  one 
t h a t  i s  an " . . . i n t i m a t e  m o rk in g  o u t  -o f  t h e  e x p r e s s i o n  o f  o n e ' s  l i f e  
i n  o n e ' s  e n v i r o n m e n t " . * .
S u l l i v a n ' s  and U J r i g h t ' s  o r g a n i c  f u n c t i o n ,  hom ever ,  has no t  
become t h e  a c c e p te d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f u n c t i o n .  The i n t e r p r e t a t i o n
ts'
has i n c r e a s i n g l y  become m e c h a n i c a l .  One o f  t h e  most  used examples  
f o r  t h e  s l o g a n  t h a t  fa rm  f o l l o m s  f u n c t i o n :  i s  t h a t  o f  t o o l s .
*
T h i s  i s  a v e r y  i n t e r e s t i n g  n o t i o n  o f  mhat a b u i l d i n g  i s  and 
r u n s  v e r y  c l o s e  t o  mhat I  have a l r e a d y  s a i d  a b o u t  m ork ,  mean ing ,  
and I n n o c e n c e .
, * From t h e  s t u b b o r n  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e s e ’
' ; , ' p r i m i t i v e  p e o p le  t h e r e  a r o s e  weapons,  t o o l s , . :
d o m e s t i c  and a g r i c u l t u r a l  a p p l i a n c e s ; . . . *  ‘ 1 *
Thus u n f o l d s  t h e  w e a l t h  o f  f o r m s  d e t e r m i n e d  by • . .. 
t h e i r  f u n c t i o n . They a re  a l l '  o f  t h e  same k i n d ,  
marked by t h e  g e n e r a t i n g  o p e r a t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e ,  
a l l  e q u a l l y  p u r e ,  y e s ,  e q u a l l y  p e r f e c t . .88  "  ,
Our n o rm a l  e x p e r i e n c e  o f  t o o l s  i s  u s u a l l y  one o f  n o n - u n d e r s t a n d i n g .
Uie. d o n ’ t  examine them b u t  use them;  we^ d o n ’ t  t h i n k  abou t  them,* V \
■ ra th e r  me t h i n k  a bou t  mhat  i t  i s  me a re  us ing ;  them on .  A s ’ such;
o U r j n o r m a l  v ie w  o f  t o o l s  i s  m e c h a n i c a l .  R e g a r d le s s  o f  hour many. .
t p o i s  me . f i n d  i n  a r t  shams, o u r  ..-world, as a mho le ,  r e g a r d s  • • t o o l s '  as' *
i n s t r u m e n t s ,  such t h a t  o u r  c o n c e r n  f o r  them o n l y  e x te n d s  . so* f a r  a s  ...
c a r i n g  f o r  t h e i r  m a in te n a n c e  a n d j o p e r a t i o n .  I n  a l l  o t h e r  cases  t h e y
;a re ' : ;usuaM y f o r g o t t e n . -  ' Modern t q o l s  e x e m p l i f y  t h i s  m e c h a n i c a l ; ' . ; ,
chara 'c . t 'ar .  They a re  mass- p roduced;  and exempt f rom  a n y t h i n g  s u p e r -
i l u o u s  t o  t h e i r : f u n c t i o n  e x c e p t  i n  ca ses  inhere - th o re  i s  a - c u l t u r a l
d r a g ,  e . , g . ,  where h a n d le s  on v a r i o u s  p r o d u c t s  re m a in  wooden., ' -
■ . P r i m i t i v e  p e o p l e ,  hoti iewer, had an o b v i o u s l y  d i f f e r e n t  vie.m o f
t o o l s , .  Spea rs  mere i n t r i c a t e l y  c a r v e d ,  b a s k e t s  b e a u t i f u l l y  d e c o r a t e d
; tn d e e d ,  m e c h a n ic a l  f u n c t i o n  mas i m p o r t a n t  but ;  i t  mas n o t  t h e  o n l y
f u n c t i o n ,  i f ,  i n  t h e  case  o f  p r i m i t i v e  p e o p l e s ,  one can make a
* * ' V ‘ * :
d i s t i n c t i o n  between f u n c t i o n s .  A s p e a r , .• c a rv e d  t o  mard o f f  e v i l ,  
c o u l d ,  i n  t h e - f u n c t i o n  o f  k i l l i n g ‘ game o r  enemies ,  be d o i n g  j u s t  t h a t  
by m ak ing  t h e  i n d i v i d u a l  r a i e l d i n g  t h e  s p e a r  amare t h a t  t h e r e  i s  a 
good and an e v i l  may o f  k i l l i n g  game o r  enem ies .
Thus t h e  t o o l s  o f  p r i m i t i v e  p e o p le s  a r e  somewhat d i f f e r e n t  t h a n  
t h e  t o o l s  o f  us m oderns .  I f  "me a r e  g o i n g  t o  p r a i s e  t o o l s  as an 
example  o f  fo rm  t h a t  f o l l o a s  f u n c t i o n  t h e n  i t  can be done both '
m e c h a n ic a lly  and o r g a n ic a l ly ,  depending on w hether you see th e  
t o o l  th rough  th e  m odern 's o r  p r im i t iv e 's  eye . S im p ly , th e  move 
to  th e  to o l  to  e x p la in  th e  s lo g an  'fo rm  fo llo w s  fu n c t io n ' i s  n o t 
s u f f i c i e n t .  Th ere  i s  a fo rc e  a t  work now w hich causes th in g s  l i k e  
to o ls  to  s l ip  away from  a p r im i t iv e ,  o rg a n ic  u n d e rs ta n d in g  to  a 
m echanical un d erstan d in g ^  T h is  fo rc e  is  what i s  u s u a l ly  c a l le d  
te c h n o lo g y . x .
Technology m a n ife s ts  i t s e l f  most o b v io u s ly  th ro u g h  t o o ls ,  
u t e n s i ls ,  m achines and a r c h i t e c t u r e .  In  modern a r c h i te c tu r e  i t  
has become th e  m ajor fo rc e  such th a t  to  d i f f e r e n t i a t e  a r c h i ­
te c tu r e  and te c h n o lo g y  i s  d i f f i c u l t ,  even fo r  a r c h i t e c t s .  T
Technology i s  ro o te d  in  th e  p a s t. I t  dom inates  
th e  p re s e n t and ten d s  in to  th e  fu t u r e .  I t  i s  a 
r e a l  h i s t o r i c a l  movement— one o f  th e  g re a t  move- 
. . jnents which shape and re p re s e n t t h e i r  epoch. I t  .
- can be compared o n ly  w ith  th e  C lass ic : d is c o v e ry  
o f'm an  as p e rs o n , th e  Roman w i l l  to  pow er, and th e  
r e l ig io u s  movement o f  th e  M id d le  ffiges. Techn o logy  
i s  f a r  more th a n  a  method, i t  i s  a w o rld  in  i t s e l f .
As a method i t  i s  s u p e r io r  in  alm ost eve ry  re s p e c t..
But o n ly  where i t  i s  le ft to  i t s e l f ,  as in  g ig a n t ic  
s tr u c tu r e s  o f  e n g in e e r in g , th e re  te c h n o lo g y  re v e a ls  
i t s  t r u e  n a tu r e .,  T h ere  i t  i s  e v id e n t t h a t  i t  i s  
no t o n ly  a u s e fu l means, but th a t  i t  i s  s o m eth in g , 
som ething in  i t s e l f ,  som ething th a t  has a meaning  
and a p o w e rfu l form — so p o w e rfu l in  f a c t ,  t h a t  i t  
i s  no t easy to  name i t *  Is  th a t  s t i l l  te c h n o lo g y  
5 o r  i s  i t  a r c h ite c tu r e ? ’ And th a t  may be th e  reason  
why some p eo p le  a re  convinced th a t  a r c h i t e c t u r e  w i l l  
be outmoded: and re p la c e d  by te c h n o lo g y . Such a 
c o n v ic t io n  i s  n o t based on c le a r  t h in k in g .  The 
o p p o s ite  happens, fflherever tech n o lo g y  reach es  i t s  
r e a l  f u l f i l m e n t ,  i t  tran scen d s  in to  a r c h i t e c t u r e *
M ies van d e r R ohe 's  c o n c lu s io n  is  very  d i f f i c u l t  to  u n d e r­
s ta n d . He says th a t  when tech n o lo g y  reaches i t s  r e a l  f u l f i l m e n t ,  
in  g ig a n t ic  s t r u c tu r e s  o f  e n g in e e r in g , i t  tra n s c e n d s  in t o  a r c h i -
-1 1 4 -, ' . ,
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t e c t u r e .  Y e t ,  th e  o n ly  may, i t  seems, t h a t  t h i s  c o n c lu s io n  makes 
sense i s  i f  tec h n o lo g y  and a r c h i te c tu r e  a re  th e  same th in g ,  
which he d e n ie s . The way to  reach  an u n d e rs ta n d in g  o f  t h is  
m ystery  i s  to  r e tu r n  to  th e  o rg a n ic  in t e r p r e t a t io n  o f  fu n c t io n  
t h a t  UJright gave u s , UJright says t h a t  o rg a n ic  u n ity  i s  th e  w orking  
o u t o f  th e  e xp re s s io n  o f  o n e 's  l i f e  i n  o n e 's  e n v iro n m e n t^  The 
o rg a n ic  u n ity  o f  a b u ild in g  in c lu d e s  e v e ry  fu n c t io n  such t h a t  fu n c tio n s  
can no lo n g e r  be d i f f e r e n t i a t e d .  Thus a b u i ld in g  g a th e rs  s to n e , s t e e l ,  
g la s s , e a r th ,  sky and human. The l a s t  (human) i s  th e  w orking o u t o f  a; 
l i f e  in  an e n v iro n m e n t. The w ork ing  o u t o f  a l i f e  c o n s is ts  o f  a 
p a s t l i f e  moving in to  a fu tu r e  l i f e .  Such a movement: i s  m a n ife s te d  
in  th e  a l t e r a t i o n  o f  th e  en v iro n m en t,. S u s t ic e  cannot be done to  th e
in t e r p la y  betw een th e  w orking  o u t and th e  environm ent,.-—T b is ^ in t e r p la y ^
>  -
i s  f a r  too) com plex. To say t h a t  th e  w i l l  ( t h e  w orking  o u t)  o r  th e  
en viro n m en t c o n tro ls  i s  to  be s u p e r f ic i a l .  But to  go f u r t h e r  th a n  
t h is  n e g a tio n  i s  d i f f i c u l t .  The t r u t h ,  how ever, must l i e  in  th e  
enigma o f  th e  in t e r p la y .  For U Jright, i t  can be s a id ,  th e  o rg a n ic  
in c lu d e s  and i s  guided by th e  human. A b u i ld in g  i s  a u n ity  th a t  i s  
th e  e x p re s s io n  o f  one ’ s l i f e  in  o n e ’ s e n v iro n m e n t, such th a t  t h is  
in t e r p la y  o f •e xp re s s io n  and environm ent i s  th e  g a th e r in g  whole o f  
th e  b u i ld in g ..  $
I f  t h is  ske tc h  i s  a p p lie d  to  both  UJright and Mi.es van d e r Rohe 
what do we f in d  th a t  d is t in g u is h e s  them? S im p ly , i t  i s  th e  s tre s s  on 
mhat i s  n o rm a lly  co n s id e red  o rg a n ic  and te c h n o lo g ic a l .  UJright 
s tre s s e s  th e  fo rm e r, van d e r Rohe s tre s s e s  th e  l a t t e r .  For UJright 
th e  house re p e a ts  th e  rhythm s o f  th e  e a r th  ( f l a t  f o r  I l l i n o i s ,
arched fo r  a p a r t  o f  C a l i f o r n ia )  th e  s t r u c tu r e s  o f  n a tu re  
( c a n t i l e v e r ) ,  and l e t s  i n - t h e  sky ( g la s s ) .  Technology is  m erely  
u io rk in g - in  th e  o rg a n ic  both in  th e  f a m i l i a r  sense ju s t  expressed  
and in  th e  la r g e r  sense as th e  e x p re s s io n  o f  o n e 's  l i f e  in  o n e 's  
e n v iro n m e n t. Thus, fo r  W rig h t, th e  en viro n m en t in  uihich one 
exp resses  o n e 's  l i f e  i s  e s s e n t ia l ly  o rg a n ic  and th a t  in t e r p la y  
i t s e l f  i s  b u t th e  uihole uihich i s  th e  o rg a n ic  w h o le . However, i f  
th e  environm ent in  uihich one exp resses  o n e 's  l i f e  i s  te c h n o lo g ic a l  
th e n  th e  w hole i s  n o t o rg a n ic  b u t te c h n o lo g ic a l .  I f  t h is  ta k e s  
p la c e  th en  th e  in t e r p la y  changes from  th e  e x p re s s io n  o f  o n e 's  l i f e  
in  an o rg a n ic  environm ent to  th e  e x p re s s io n  o f  o n e 's  l i f e  in  a
te c h n o lo g ic a l en v iro n m en t. T h is  change is  r a d ic a l .  To express in
>
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an o rg a n ic  environm ent i s  to  .be s u b je c t  to  t h a t  ehvTrohnient and
•>
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reach  f o r  an u n d ers tan d in g  o f  i t .  To express in  a te c h n o lo g ic a l  
e n v iro n m e n t. i s  to  have c re a te d  and be in  c o n tr o l  o f  th a t  e n v iro n ­
ment such th a t  a reach fo r  u n d e rs ta n d in g  i s  s u p e r f lu o u s . The 
d is in t e g r a t io n  o f  U Jright*s  fo rm u la -d a  so g r e a t  th a t  both e x p re s s io n  
and environm ent lo s e  m eaning. The a m b ig u ity  in  a ' lo s s  o f  m eaning' 
i s  in t e n t io n a l .  There  is  both  a change and a lo s s  o f  m eaning, Houi 
can one express in  a te c h n o lo g ic a l environm ent?  The need to  express  
can o n ly  be th e r e  a r t i f i c i a l l y . .  To exp ress  i s  no lo n g e r  to  come to  
g r ip s  w ith  r e a l i t y  but w ith  an a lre a d y  u n re a l e n v iro n m e n t. The 
m eaning o f  e xp re s s io n  has changed.. To exp ress  i s  no lo n g e r  a 
p o w e r fu l,  s u b s ta n t ia l  c a l l ,  r a th e r  i t  has become mixed w ith  f la g r a n t ,  
em o tive  o u tp o u rin g s  o r a c o ld  fo rm a lis m . Meaning has been lo s t  
from  'e x p r e s s io n ' .  How can uie c a l l  a te c h n o lo g ic a l en v iro n m en t
an en vironm ent?  I t  i s  so c re a te d  and c o n tr o l le d  by man
' * ‘ 1 ' ' ’ , "** V
th a t  i t s  a b i l i t y  to  be a p la c e  does n o t belong to  i t ,  ’ E n v iro n ­
m ent’ changes to  a fa b r ic a te d  environm ent and lo s e s  i t s  potuer as 
a tuord t h a t  hearkens  up a p o w e rfu l, m old ing fo rc e  in  e x is te n c e .
I t  i s  o n ly  in  such an environm ent th a t  te c h n o lo g y  can reach  
i t s  r e a l  f u l f i lm e n t  and tra n s ce n d  in to ’ a r c h i t e c t u r e ,  l/an d e r  Rohe 
has s a id  t h a t  te c h n o lo g y  has meaning and a p o w e rfu l fo rm , What i s  
t h is  meaning o th e r  th an  an e xp re s s io n  o f  o n e 's  l i f e  in  an 
en v iro n m en t c re a te d  by o n e s e lf  and o th e r s ,  i . e . ,  an e x p re s s io n  o f  
o n e 's  l i f e  in  an e xp re s s io n  o f  o n e 's  l i f e ?  And- th e  form? What 
form  can th e r e  be w ith  such an in t r o v e r t e d  meaning? Form i s
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som ething o u ts id e ,.  I t  th e r e fo r e  needs an o u ts id e  fo rc e  to  g u id e  
i t .  I f  th e r e  i s  no such fo rc e , form i s  a r b i t r a r y .  A l l  th a t  i s  
l e f t  w h ich ' resem bles  an o u ts id e  fo rc e  i s  th e  m achine, th e  m anufactured: 
m a te r ia ls ,  and th e  su rro u n d in g '; a lre a d y  c o n s tru c te d  b u i ld in g s .  In  
such an en v iro n m en t one expresses o n e ’ s l i f e  as te c h n o lo g ic a l*  The
in t e r p la y  between th e  w orking  o u t o f  o n e 's  l i f e  and th e  environm ent1
(w h ich  i s  th e  b u i ld in g )  i s  w ith in  th e  c o n fin e s  o f  a fa b r ic a te d  w o rld ;  
as such i t s  h ig h e s t achievem ent i s  f a b r ic a t io n ,  i s  te c h n o lo g y , i s ,  
now, a r c h i t e c t u r e .  A r c h ite c tu r e ,  s in c e  i t  no lo n g e r  e x is ts  w ith in  
th e  w o rld  o f  n a tu re  bu t w ith in  th e  w o rld  o f  te c h n o lo g y  i s ,  a t  i t s  
h ig h e s t ap ex , te c h n o lo g ic a l .  A r c h ite c tu r e  tra n s ce n d s  to  th e  f u l ­
f i lm e n t  o f  te c h n o lo g y  which i s  now th e  S p i r i t ,  th e  u n ity  o f  e x is te n c e ,  
e t c . .  Thus van d e r  Rohe can say t h a t  te c h n o lo g y  tra n s ce n d s  in to ;  
a r c h i te c tu r e  because a r c h i te c tu r e ,  in  i t s  essen ce , i s  now te c h n o lo g y .
F u n c tio n , th e r e fo r e ,  ta k e s  on a te c h n o lo g ic a l m eaning, and 
th e  s lo g an  • form fo llo u is  fu n c t io n ' changes in  meaning from some­
th in g  t h a t  i s  o rg a n ic  to  som ething t h a t  i s  te c h n o lo g ic a l .  The
^ ■ '
q u e s tio n  now i s  w hether th e re  i s  a lo s s  in  a r c h i te c tu r e  because
o f  t h is  change and lo s s  o f  m eaning. Van d e r R ohe 's  p ra is e  o f
te c h n o lo g y  may indeed  have m e r it  u n le ss  a r c h i te c tu r e  along h is
l in e s  can be shown to  be d e fe c t iv e .  T h e re  have been c r i t ic is m s .
The m a te r ia l  u n in h a b i t a b i l i t y  o f  th e  slums i s  
p r e fe r a b le  to  th e  m ora l u n in h a b i t a b i l i t y  o f  
fu n c t io n a l ,  u t i l i t a r i a n  a r c h i t e c t u r e .  In  th e  
s o -c a lle d  slums o n ly  m an's body can p e r is h ,  but 
in  th e  a r c h ite c tu r e  o s te n s ib ly  p lan n ed  f o r  man 
h is  so u l p e r is h e s .
’• .'...w e  ought now to  p u l l  down th e  b u ild in g s  o f  [flies 
van d e r Rohe, N e u tra , th e  Bauhaus, G ro p iu s , Dohnson,
; _ Le C o rb u s ie r , and so on , s in c e  in  one g e n e ra tio n  th e y
have become outmoded and m o ra lly  u n e n d u ra b le ..^
C e r ta in ly , th e s e  q u o ta tio n s  do n o t p ro ve  t h a t  a r c h ite c tu r e  h as  
now become d e fe c t iv e .  R a th e r th e y  show t h a t  th e  in t e r p r e t a t io n  o f  
fu n c t io n ,  which i s  p u re ly  te c h n o lo g ic a l ,  has been under a tta c k  by 
some p e o p le . T h is  c r i t ic is m  r a r e ly  reach es  p h ilo s o p h ic a l compre­
h e n s io n . These k in d s  o f  a t ta c k s , in  t h e i r  f u r t h e s t  d im ension  
reach  th e  purpose o f  a r c h i t e c t u r e ,  th e  q u e s tio n  o f  w hether form  
does fo l lo w  fu n c t io n , and th e  r o le ^ o f  te c h n o lo g y ..
The ch a in  o f  a d ven tu res  undergone by th o s e  who 
set: o u t in  t h is  c e n tu ry  to  le a r n  a new a r c h ite c tu r e  
ends in  th e  t o t a l l y  uncom m itted phenomenon o f  an 
•A b s o lu te  A r c h i t e c t u r e ' .  I t  i s ,  adds Hans H o l le in  
(b .  1934 in  V ie n n a ), p u rp o s e le s s .
" A r c h ite c tu r e  i s  p u rp o s e le s s , mhat we b u i ld  w i l l  
f in d  i t s  u t i l i z a t i o n .  Form does n o t fo l lo w  fu n c t io n .
Form does n o t a r is e  o f  i t s  own a c c o rd . I t  i s  th e
g re a t  d e c is io n  o f  man to  make a b u ild in g  as 
a cube, a pyram id  o r  a s p h e re ."
"Today, fo r  th e  f i r s t  t im e  in  human h is t o r y ,  a t  
t h is  p o in t  in  t im e  when an im m ensely advanced  
s c ie n c e  and p e r fe c te d  tech n o lo g y  o f f e r  us a l l  
p o s s ib le  means, uie b u ild  uihat and hotu uie w i l l ,  
uie make an a r c h ite c tu r e  t h a t  i s  no t d e te rm in e d  
by te c h n o lo g y  b u t u t i l i z e s  te c h n o lo g y .. . . " 9 1
Ulhat do th e s e  q u o ta tio n s  t e l l  us? They fo l lo w  a c h a in  o f  
lo g ic .  F i r s t ,  i t  i s  s a id  t h a t  a r c h i te c tu r e  i s  p u rp o s e le s s , and 
b e fo re  th a t  t h a t  i t  i s  uncom m itted . ' T h is  end has been reached  
by a c h a in  o f  a d v e n tu re s  begun in  t h is  c e n tu ry . The nexfc- 
s ta te m e n t i s  t h a t  form  does n o t fo l lo w  fu n c t io n . The c h a in  o f
J
a d v e n tu re s , th e n , has as i t s  g u id in g  fo rc e  th e  b e l i e f  t h a t  form  
does fo l lo w  fu n c t io n .  But t h is  i s  r e a l l y  no t a good b e l i e f ,  
acco rd in g  to  th e  a u th o r o f  th e  m id d le  q u o ta t io n , fo r  i t  has le d  
to  p u rp o s e le s s n e s s . He says t h a t  form  w i l l  f in d  i t s  use*. T h is  
a u th o r a ls o  ^claim s t h a t  fo r  th e  f i r s t  tim e  in  human h is t o r y ,  when 
s c ie n c e  has advanced and te c h n o lo g y  has been p e r fe c te d ,  a r c h i t e c t u r e  
can u l t i l i z e  te c h n o lo g y . A r c h ite c tu r e  can now u t i l i z e  te c h n o lo g y  
in s te a d  o f  h av in g  te c h n o lo g y  d e te rm in e  fu n c t io n  and fo rm , a 
d e te rm in a t io n  which has made a r c h ite c tu r e  p u rp o s e le s s . He s q u a re ly  
r e fu te s  van d e r  Rohe as to  th e  im p o rtan ce  o f  te c h n o lo g y , go ing  so 
f a r  as to  r e je c t  th e  s lo g an  t h a t  has gu ided modern a r c h i t e c t u r e .
f
But what does he have l e f t ?  How i s  form  determ ined?  I f  form  w i l l  
f in d  i t s  use how w i l l  i t  be c re a te d ?  He says th a t  form  does n o t a r is e  
o f  i t s  own accord  f o r  i t  i s  th e  d e c is io n  o f  man to  make a b u i ld in g ,  a cube,
( '
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/  a p y ra m id ,o r  a ._sphere. -W e_are  l e f t  th e r e fo r e  w ith  -th e  h ig h ly  com plex  
te rm , man. W ith  t h is  s t a t e  o f  a f f a i r s  uie may be in  no b e t t e r  , !
* 'r
p o s it io n  th a n  we mere u iith  M ies van, d er Rohe. W ith  van d e r  Rohe 
th e  problem  uias w h eth er a r c h i te c tu r e  as te c h n o lo g y  i s  r e a l l y  d e f e c t iv e .  
The problem  now moves from  a r c h i te c tu r e  to  man. I s  man as te c h n o lo g y  
d e fe c t iv e ?  T h is  move i s  not away from th e  in t e r p r e t a t io n  g iv e n ,  
van d e r Rohe bu t tow ard  i t .  Van d e r Rohe's q u o ta t io n  was i n t e r ­
p re te d  in  th e  l i g h t  o f  W r ig h t 's  q u o ta t io n . Van d e r Rohe made sense  
when th e  word e n v iro n m e n t, in  W r ig h t 's  p h ra se , ' t h e  e x p re s s io n  o f  
o n e 's  l i f e - i n  o n e 's  e n v ir o n m e n t ' , - is - in t e r p r e t e d  t e c h n o lo g ic a l ly .
T h is  meaning o f  en v iro n m en t changes r a d ic a l ly  th e  meaning o f  th e  
in t e r p la y  betw een th e  e x p re s s io n  o f  o n e 's  l i f e  and o n e 's  e n v iro n m e n t.  ..
! -  ,  • - . ■‘ - - W -
The' i h t  e rp la y  becomeir none- o th e r - th a n  man v ^ W h en = th e  -ehvironm en- >
changes to  a te c h n o lo g ic a l  en viro n m en t man becomes te c h n o lo g ic a l and
th e  i n t e r p l a y - . i t s e l f  c o l la p s e s .
E s s e n t ia l ly  we canno t move to  man to  g e t us o u t o f  th e  s t e r i l i t y
o f  te c h n o lo g ic a l a r c h i te c tu r e  f o r  man has a lre a d y  been c o n ta m in a te d .
Technology i s  a fo rc e  o f  extrem e power, as van d e r Rohe e x p re s s e s .
I t  i s  so p o w e rfu l t h a t  i t  may even ta k e  away what van d e r Rohe
th o u g h t was i t s  r e a l  f u l f i lm e n t  —  b u ild in g s .
How ever, most consumer p ro d u cts  a re  meant to  be 
d is p e n s a b le  and t h is  t re n d  has le d  some p o le m ic is ts ,  
n o ta b ly  Reyner Banham, to ..p ropose  th e  u l t im a t e - in  ., —  
throwaway l i v i n g  where a l l  th e  p ro d u c ts  in c lu d in g  - 
c lo th in g  a re  d isp en sed  w ith  and th e  a r t i f a c t s — such 
as th e y  a re — come under th e  e le c t r i c  m edia in c o rp o ­
ra te d  under an i n f l a t a b l e  dom e.92
Technology i s  so p o w e rfu l th e  r e a l  q u e s tio n  i s  w h eth er a n y th in g  e ls e
is  needed. The q u e s tio n  keyed in  on h ere  is  w hether te c h n o lo g ic a l
a r c h ite c tu r e  i s  s u f f i c i e n t .  Though uie have heard  c o m p la in ts  
a g a in s t i t ,  th e y  m e re ly  r e f l e c t  th e  pouier o f  te c h n o lo g y  and do 
no t shorn th e  d e fe c ts  o f  te c h n o lo g ic a l  ^ a rc h ite c tu re .!
What can show th e  d e fe c ts  o f  te c h n o lo g ic a l a rc h ite c tu re *?
/
Technology c u ts  so c lo s e  to  th e  c o re  o f  human e x is te n c e  t h a t  i t  
p u ts  our norm al c o n c e p tio n s  o f  t h a t  e x is te n c e  in  q u e s t io n . I f  th e  
c o n cep tio n s  mhich uie n o rm a lly  use to  make judgem ents about th e  
v a l i d i t y  o f  o u r e x is te n c e  a re  in  q u e s tio n  inhere can uie turn*?
When a te rm , l i k e  *man* uihich i s  so in d ig en o u s  to  o u r u n d e rs ta n d in g ,  
i s  under q u e s tio n  as to  what i t  r e a l l y  means (no lo n g e r  does 
c h i ld  o f  God o r  r a t io n a l  a n im a l s u f f ic e )  hom can t h a t  u n d e rs ta n d in g  
judge an yth in g ?  . We have two roads open. We can c r i t i c i s e
te c h n o lo g ic a l a r c h i t e c t u r e  o i t h  p e rs e v e ra n c e /~ th a t~ l lT u ie -c a rP s t ic k  ~-----
to  o u r guns and hope to  p ersuade o r  f in d  agreem ent, o r  uie can  
c r i t i c i s e  te c h n o lo g ic a l  a r c h i t e c t u r e  by go ing  to  th e  u l t im a te  o r  
p h ilo s o p h ic a l a re a s  mhere te c h n o lo g y  i t s e l f  can be q u e s tio n e d . The
f i r s t  can be c r i t ic is e d !  f o r  b e in g  r e la t i v e  u n le s s  th e  agreem ent i s
' )
found to  be e x te n s iv e . The second can be c r i t i c i s e d  f o r  vagueness  
u n less  th e re  i s  som eth ing  c o n c re te  on uihich th e  u l t im a te  a re a  can 
p la c e  i t s e l f .  In  th e  case o f  a r c h i te c tu r e  i t  m i l l  n o t be d i f f i c u l t :  
to  f in d  e x te n s iv e  agreem ent in  re g a rd s  to  th s  v a c u ity  o:f te c h n o lo g ic a l  
a r c h i te c tu r e ,  and, even more s ig n i f i c a n t l y ,  th e rs  i s  a c o n c re te  
a re a — th e  s o -c a l le d  u rban  c r i s i s — on uihich to  move in t o  u l t im a te  
a re a s  and q u e s tio n  te c h n o lo g y .
F i r s t  I  w i l l  a t ta c k  te c h n o lo g ic a l a r c h i te c tu r e  u iith  th e  hope
o f  persuading and finding agreement# To Begin,there i s  the job
i ■
i t s e l f # .  . I t  i s  u s u a lly  la b o r ,  n o t w ork. O nly  tuhen a home i s  I
•if
b u i l t  by th e  p o t e n t ia l  d u ie lle r  does th e re  seem to  be w o rk . For  
th e  la r g e  b u i ld in g !,v th e  b u ild in g  o f  our age— th e  s k y s c r a p e r -  
o n ly  la b o r  seems to  be e v id e n t .  Large f irm s  w ith  huge s t a f f s  o f  
d ra fts m e n , e n g in e e rs , and a r c h ite c ts  d iv id e  th e  ta s k s  and re p re s e n t  
th e s e  ta s k s  in  sym b o lic  lan g u ag e— b lu e p r in ts # ! L ik e  th e  ta s k  o f  
s c ie n c e  th e r e  i s  t h i s  huge n o n -re v e rb e ra t in g  a re a  w h ich , in  i t s e l f ,  
le a v e s  l i t t l e  room f o r  w ork. O nly by k ey in g  th is ,  a re a  in t o  th e  
whole can i t  r e v e r b e r a te ,  and t h is  is  a huge, n o t v e ry  eas y , ta s k .  
Thus a r c h i te c tu r e  i s  s u b je c t  to  th e  same c r i t ic i s m  as m aking a u to ­
m o b ile s , i t  makes a jo b  t h a t  i s  i n t r i n s c i a l l y  i n s ig n i f i c a n t .
S eco n d ly , th e re  i s  th e  o p in io n  expressed  by many t h a t
>
a r c h i te c tu r e  i s  n o t p e rfo rm in g  i t s  fu n c t io n , t h a t  modern a r c h ite c tu r e
i s  as y e t  n o t a r c h i te c tu r e ^
In  1951 Lew is Mumford had t h is  to  say .
Once upon a tim e  a g re a t  m o t io n -p ic tu re  p a la c e
was opened  For a t  le a s t  te n  m in u te s , b u t f o r
what seemed th e  b e t t e r  p a r t  o f  an h o u r, th e
au d ien ce  was t r e a te d  to  a succession  o f  l ig h t in g  
e f f e c t s ,  to  th e  r a is in g  and lo w e rin g  o f  th e  
o rc h e s tra  p la t fo r m , and to  th e  m a n ifo ld  ways in  
w hich th e  c u r ta in  cou ld  be l i f t e d  and p a r te d .  For  
a w h ile  th e  aud ience was d e lig h te d  by th e  te c h n ic a l  
v i r t u o s i t y  d is p la y e d : but^when n o th in g  f u r t h e r
seemed about to  happen, th e y  were b ored : th e y  were
w a it in g  f o r  th e  r e a l  perfo rm ance  to  b e g in .
ITIodern a r c h i te c tu r e  i s  now in  a s ta te  s im i la r  to  
th a t  o f  th e  Radio C ity  M usic H a l l  on th e  opening  
n ig h t .  Our b e s t a r c h i te c ts  a re  f u l l  o f  t e c h n ic a l  
f a c i l i t y  and c a lc u la te d  com petence: bu t from  th e
s ta n d p o in t o f  th e  a u d ien c e , th e y  a re  s t i l l  o n ly  go ing  
th ro u g h  th e  m echan ica l m o tio n s . The g r e a t  au d ien ce  
i s  s t i l l  w a it in g  f o r  th e  p erfo rm ance to  b e g i n . :
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Ks has been seen th e  perform ance u i i l l  n o t b e g in ,
K. Lonberg-Holm  in  "A rts  and A r c h ite c tu r e "  had t h is  to  s a y .
Our c i t i e s  a re  im p re s s iv e  o n ly  in  mere s i r e  
~~~ o f  amorphous form „S4
T h is  mas m r it te n  in  1 9 2 9 , The M ich ig an  S o c ie ty  o f  A r c h ite c ts  in
t h e i r  m onth ly  b u l le t in  had t h i s  to  say about th e  a r t i c l e .
H is  3 7 -y e a r -o ld  a r t i c l e  rem inds u s . , . o f  th e  
very  slom p ro g re s s  th a t  has been made in  
d e ve lo p in g  an a r c h ite c tu r e  s u ite d  to  our  
te c h n o lo g ic a l c a p a b i l i t i e s , ^ \
The a t ta c k  even e x ten d s  to  th e  e th ic s  o f  a r c h i t e c t s .
I  have p e rs o n a lly  f e l t  th e  compromises and th e  
p la t i tu d e s  o f  a p ro fe s s io n  re fu s in g  to  adm it i t  
s o ld  i t s e l f  o u t a long  tim e  ago to  th o s e  mho r u le  
. o u r  s o c ie ty .  In  th e  m ed ia , in  p r o fe s s io n a l a r t i c l e s  
and a t p ro fe s s io n a l c o n fe re n c e s , me s t i l l  speak th e  
'- rh e to r ic  o f  b u ild in g  humane p la c e s  f o r  a l l  p e o p le .
Behind i t  a l l  me rnant to  b u i ld ,  me mant o u r program s  
< „ -to  be acted  upon, me mant to  be h e a rd . UJe don’ t  th in k  
- / o f  o u rs e lv e s  as agents  o f  th e  o p p re s s o rs , y e t me a re  
not r e a l l y  t h a t  f a r  from  b e in g  th e  A lb e r t  Speers o f  
o u r t im e . " I  s o ld  my s o u l l i k e  F a u s t" , s a id  Speer,* 
th in k in g  about h is  p a s t jo b  as A d o lf  H i t l e r ’ s p e rs o n a l 
a r c h i t e c t ,  " to  be a b le  to  b u i ld  som ething g reat"^^®
But th e s e  a re  o n ly  quotes from  d i f f e r e n t  p e o p le , re p u ta b le  
p eo p le  a l b e i t ,  bu t s t i l l  peop le  s u b je c t to  t h e i r  omn p a r t i c u la r  
p e rs p e c t iv e s . But me need not m orry th a t  th e s e  a re  a b e rra n t  
vierns. A l l  me have to  do i s  go o u ts id e  and lo o k . Do som ething  
you don’ t  u s u a lly  do, lo o k  a t th e  a r c h i t e c t u r e  o f  to d a y . UJhat 
do you see? N o th in g  th a t  does a n y th in g . UJe have made o u rs e lv e s  
immune to  neon s ig n s , horn can a n y th in g  p e n e tra te  t h is  in n o c u la t io n ,  
even i f  i t  mere o th e r  th a n  oh at i t  is ?  S im p ly , th e  argum ent i s  t h a t  
a r c h i te c tu r e  does not a f f e c t  one to d a y , e x c e p t , p o s s ib ly ,  a house
b u i l t  and designed  by a n o n -a r c h i te c t .  A r c h ite c tu r e  i s
» . '' 
in s ig n i f ic a n t ' t o d a y .
The l a s t  argument to  be p re s e n te d  in  d e fen se  o f  th e  v iew  
th a t  a r c h ite c tu r e  i s  d e fe c t iv e  i s  th e  i n a b i l i t y  o f  o u r age to  
h an d le  uihat i s  c a l le d  th e  urban and e c o lo g ic a l c r i s i s .  Our 
c i t i e s  a re  becoming u n in h a b ita b le .  They a re  c o n g ested , c r im e -  
r id d e n , e t c . ,  to  th e  e x te n t  t h a t  p eo p le  a re  le a v in g  them . T h is  
would be o f  m inor im p o rta n c e  excep t th a t  r u r a l  a re a s  a re  r a p id ly  
becoming urban a reas  and th e  problem s o f  th e  c i t y  ex ten d  o u t in to  
th e  c o u n try . A l l  o f  a sudden th e  e a r th  is  s m a ll and i t s  re s o u rc e s  
l im i t e d .  I s  tec h n o lo g y  a lo n e  s u f f i c ie n t  to  come to  g r ip s  w ith  i t ? ?
From a l l  in d ic a t io n s  th e  answer i s  no, a t le a s t  in  A m e rica .
* "■ . * \
. T y p ic a l A m erican b e h a v io r  i s  to  s o lv e  a p ro b lem ro l: I - -:--"- ——
t r a n s i t  c o n g e s tio n  by c r e a t in g  a p a r a l le le d  system  
t h a t  b u ild s  up new neighborhoods and re d o u b le s  th e  
t r a n s i t  c o n g e s tio n ; b u t no e f f o r t  i s  made to  a n a ly z e  
th e  k in d s  and c o n d it io n s  o f  work so t h a t  p eo p le  commute 
le s s ,  W ith  generou s  i n t e n t ,  Am ericans c le a r  a slum a re a  
and r e b u i ld  w ith  la r g e  p r o je c ts  th a t  r e - c r e a t e  th e  slum  
more d e n se ly  and , on th e  whole s o c io lo g ic a l ly  w orse , fo r  
now c la s s  s t r a t i f i c a t i o n  is  b u i l t  o r g a n ic a l ly  in to  th e  
p l a n . . . .  A c la s s ic a l  exam ple o f  our p re s e n t g e n iu s  in  
p la n n in g  i s  s o lv in g  th e  t r a f f i c  jam on th e  s t r e e t s  o f  a 
g re a t  c i t y  in  th e  West by making a system  o f  fre e w a y s  so 
f a s t  and e f f i c i e n t  w ith  i t s  c lo v e r le a v e s  as to  occupy
4056 o f  th e  r e a l  e s t a t e ,  whose p re v io u s  occup ants  th en
move to  d is t a n t  p la c e s  and d r iv e  back bum per-to -bum per 
on t h e •fre e w a y s .
. ■ c
What t h is  d o e s n 't  do i s  o n ly  p o in t  to  th e  Am ericans because o f  t h e i r  
in e p tn e s s , r a th e r  i t  p o in ts  to  a new problem — th e  whole must now be' 
ta k e n  in to  c o n s id e r a t io n . The t o t a l  fu n c tio n  must now be c o n s id e re d .
Can t h is  t o t a l  fu n c t io n  be co n s id e re d  te c h n o lo g ic a l w ith  success?
I t  can i f  e v e r y th in g , in c lu d in g  man, is  e s s e n t ia l ly  te c h n o lo g ic a l .  I t
may, th e r e  seems to  be some e v id e n c e , even i f  man i s  no t e s s e n t ia l ly  
te c h n o lo g ic a l , .  I n  any case both  q u e s tio n s  a re  as y e t  open, .Man, 
as y e t ,  has no t been shown to  be te c h n o lo g ic a l^ n o r  has tec h n o lo g y  ; 
showed such g re a t  success th a t  th e  q u e s t io n  o f  w hether man i s  
te c h n o lo g ic a l  o r  not i s  u n im p o rta n t.
The problem  o f  t o t a l  fu n c t io n  le a d s , i f  we fo l lo w  i t ,  to  th e
u l t im a t e  q u e s tio n  about man's fu n c t io n  in  th e  w hole o f  th in g s .  I t
le a d s  to  th e  q u e s t io n , 'UJhat i s  th e  m eaning o f  i t  a l l ? ’ I s  i t
n e c e s s a ry  to  c o n s id e r t h is  u l t im a te  t o t a l  fu n c t io n  in  c i t y ,  s ta te
o r  g lo b a l  p la n n in g ?  NoJ one m ight s ay , such c o n s id e ra t io n s  belong
to  th e  in d iv id u a l?  th e  c i t y ,  s ta te  o r  g lo b a l  p la n n e r  need o n ly  be
concerned w ith  th e  e f f ic ie n c y  and c o o rd in a t io n  o f  s p e c i f ic  fu n c t io n s  
*
such as h e a l th ,  p r o te c t io n ,  t r a n s p o r t a t io n ,  e t c . .  BUt th e re  i s  y 
e v id e n c fe /to  show, I  th in k ,  th a t  t h i s  answer i s  u n a c c e p ta b le . Le t 
us ta k e  one aspect o f  a r c h i t e c t u r e — p r o t e c t io n — and see i f  i t  le a d s  
to  a more t o t a l  fu n c tio n  th an  e f f i c ie n c y ;  one t h a t  comes c lo s e  to  
a s k in g  about th e  meaning o f  i t  a l l *
P r o te c t io n  has been th e  main concern  o f  a r c h i t e c t u r e .  In  e a r ly  
tim e s  a d w e llin g  may have c o n s is te d  o f  mud, a n im a l s k in s , s t ic k s ,  
ro c k s , e t c .  Today th e  m a te r ia l  may perhaps be more s o p h is t ic a te d  and 
a r t i f i c i a l ,  bu t th e  p r in c ip le  seems n o t to  have v a r ie d ,  ffn in d iv id u a l ,  
f a m ily  o r  group p ro te c ts  i t s e l f  from  c o ld , w e t, and h e a t by an 
e n c lo s u re  c o n s is t in g  o f  some o f  th e  e a r t h 's  m a t e r ia l .  T h is  i s  a 
somewhat s im p le  m a tte r , i t  seems, and i f  i t  i s  g o ing  to  reach  th e  
q u e s tio n  'w h a t i s  th e  meaning o f  i t  a l l ? '  i t  w i l l  do so a r t i s t i c a l l y  
o r  r e l ig io u s ly . .  The home may ta k e  a form  t h a t  i s  s y m b o lic a l o f  some-
th in g  such th a t  th a t  som ething t i e s  i t s e l f  in to  th ¥  meaning C f i t  
a l l .  Or th e  b u ild in g  may be a  o rg a n ic  c u lm in a t io n  such t h a t  e a r th ,  
sky and m o rta l may be g a th e re d  in  i t ;  and in  t h a t  g a th e r in g  th e re  
may be a re v e r b e r a t io n  th ro u g h o u t th e  whole such th a t  th e  meaning  
o f  i t  a l l  i s  exposed, A ls o  th e r e  may be a p la c e  p re s e rv e d  where 
one can a w a it  God, such a p la c e  may a ls o  g a th e r  th e  w hole and . I -
expose th e  meaning o f  i t  a l l .  T h e re  may be o th e r  a r t i s t i c  and
r e l ig io u s  ways and th e re  may be ways o th e r  th a n  a r t i s t i c  o r  r e l ig io u s
to  g e t  th e  meaning o f  i t  a l l . i n  a b u i ld in g  b u t th e y  can a l l  be
r e je c te d  now as be ing  unnecessary  and s u b je c t iv e .
T h is  r e je c t io n ,  how ever, comes in t o  q u e s tio n  when p r o te c t io n  
p ro v id e d  by--archiJtB C ture_xeaches - c i t y ,  s ta te  o r  g lo b a l__p lan n ip g v  ___
5 ' /
V arious; unconsidered  fa c to r s  now come in to  p la y .  UJhen c i t y ,  s ta te  
o r  g lo b a l  p la n n in g  ta k e s  p la c e  th e  p a r t i c u la r  must be c o n s id e re d  in  
l i g h t  o f  a w ho le . To p la n  i s  to  have a p la n . Such a p la n  must go 
f a r  beyond mere te c h n o lo g ic a l e f f i c ie n c y .  Such q u e s tio n s  a s , *111111 
th e  new b u ild in g  congest t r a n s p o r ta t io n ? * ,  * I s  th e  s a n i t a t io n  system  
adequ ate  to  re c e iv e  i t ? ' ,  8I s  th e r e  enough w a te r? * seem to  be mere 
e f f ic ie n c y  c o n s id e ra t io n s . But i f  a c i t y  i s  g o in g  to  c o o rd in a te  th e s e  
problem s i t  w i l l  have to  fo rm u la te  a p o l ic y  w h ich , i f  n o t d i r e c t l y ,  
im p lie s  what a c i t y  i s ,  what i t s  t o t a l  fu n c t io n  is . .
Thus, in  c o n s id e rin g  th e  amount o f  w a te r  a v a i la b le  fo r  a new 
b u ild in g  one would be gu ided by th e  amount used fo r  s a n i t a t io n  and 
th e  amount used fo r  r e c r e a t io n  and in d iv id u a l  consum ption . W ater  
f o r  r e c r e a t io n  is  a r e la t i v e  c o n s id e r a t io n  such t h a t  i t  im p lie s  
know ledge about what th e  C ity  i s ,  'S h o u ld  th e r e  be a la r g e  amount o f
-1 2 6 -
uiater f o r  r e c r e a t io n ? ’ ’ Should  in d iv id u a ls  be encouraged to_jgrgw  
gardens and t r e e s  and f lo w e rs ? ' a re  q u e s tio n s  so lved  under th e  
knowledge o f  what th e  c i t y  i s .  Is  t h is  c i t y  go ing  to  be one which  
has a t h l e t i c  p eo p le  and many t r e e s  and flo w e rs  and gardens o r  n o t?
T h is  k in d  o f  d e c is io n  w i l l  d e te rm in e  th e  amount o f  w a te r  a v a ila b le -  
fo r  th e  s a n i t a t io n  o f  a neo b u i ld in g  as w e l l  as th e  amount o f  
d r in k in g  w a te r . I t  w i l l  a ls o  g iv e  form  to  what th e  c i t y  i s .  Rlany 
more o f  such d e c is io n s  w i l l  g iv e  th e  c i t y  a: fu n c t io n .
T h is  move to  what th e  c i t y  i s  o n ly  ta k e s  p la c e  when th e  m a te r ia ls  
th a t  man uses a re  l im i t e d  and th e  space w ith in  w hich he uses i s  
c o n fin e d . In d e e d , a c i t y  ©ay have a p o lic y  t h a t  e x p l i c i t l y  d e f in e s
what th e  c i t y  i s  w ith o u t h av in g  v e ry  g re a t l im i t a t io n s  on space o r
% ' '  '
m a te ria ls ^ —-f lu t -m h e n - th is ^ M m it  a t  io n --ta k e a —p i  a c e i-c h o ic e s . must-u hari 1 ^ 5 ^ ,  
made w hich d e te rm in e  and s e t fo r t h  a p o lic y  o f  what a c i t y  i s .  Thus,' 
in  th e  case o f  a l im i t e d  raater s u p p ly , p la n n in g  i s  n ecessary  and a 
d e c is io n  reached  on how. much should  go fo r  d r in k in g ,  i r r i g a t i o n ,  
s a n i t a t io n ,  r e c r e a t io n ,  e t c , ,  and i f  a new b u ild in g  i s  to  be b u i l t  
one o f  th o s e  a rea s  w i l l  be s a c r i f ic e d  and a d e c is io n  i s  fo rc e d  which  
fo rc e s  in  tu rn  th a t  th e  c i t y  be g iv e n  some k in d  o f  fo rm , t h a t  i t  ta k e  
on a n ; - id e n t ity  d e te rm in e d  by p la n n in g .
I f  we s ta ye d  on th e  l e v e l  o f. c i t i e s  th en  th e r e  would be l i t t l e  
th a t  can be s a id  about th e  d e te rm in a t io n  o f  what a c i t y  i s .  I t  
would be d e te rm in e d  by v a r io u s  c i t i e s  and be l e f t  a t t h a t .  But as 
th e  in d iv id u a l  i s  p a r t  o f  a c i t y  and is  formed and c o n t r o l le d  by i t ,  
so i s  th e  c i t y  p a r t  o f  a  s ta te  and th e  s ta te  in  tu rn  p a r t  o f  th e  
whole t h a t  i s  th e  e a r t h .  And th e re  i s  o n ly  one e a r th ;  th u s  th e r e  i s
a t o t a l  l i m i t  to  th e  supp ly  o f  m a te r ia ls  and sp ace . Thus we have  
"one u n i t — th e  e a r t h — fo r  uihich p la n n in g  must ta k e  p la c e  o r  th e  l im ite d !  - 
su p p ly  o f  space and m a te r ia l  be used up to  th e  p o in t  o f  d e s t ru c t io n ,.
The c o n s id e ra t io n  o f  s u r v iv a l  w i l l  le a d  us to  t o t a l  p la n n in g . The 
p ro p p e c t seems i n e v i t a b le .  The e a r th  w i l l  be l i k e  one b ig  c i t y  
r a th e r  th a n  v a r io u s  in d iv id u a l  c i t i e s  p la n n in g  in  t h e i r  own p a r t i c u i
l a r  way. " The e a r t h ~ w i l l  have to  ““ta k e  on some k in d  o f  fo rm . Our
m ' -
sp acesh ip  w i l l  have to  be go ing somewhere f o r  some p u rp o s e . A p la n  
o f  th e  w hole w i l l  have to  be formed in  which th e  p a r t i c u l a r  w i l l  ta k e  
on m eaning, and t h i s  w hole w i l l  have to  b e - e x p l i c i t . .
O f c o u rs e , as to  what w i l l  happen in  th e  fu tu r e  t h i s  i s  a v e ry
s im p le  s p e c u la t io n .  I t  has been p re s e n te d  to  show where p la n n in g
must le  ad^= ino  r d e r  t h a t  th e  lo o p  h o le  s - in  th  e p a r t  i a l -  p Tan h i  ng t h a t —.
• >
ta k e s  p la c e  now be c lo se d  o f f .  tile cannot h id e  behind th e  fa c t  t h a t  
o v e r t  p la n n in g , i s  now: v e ry  p a r t i a l .  ,
C i t y ,  s t a t e  and g lo b a l p la n n in g  demands t h a t  an o v e r t  d e c is io n  
be reached  on what a c i t y ,  s ta te  o r  e a r th  i s .  I t  demands t h a t  e v e ry  
p a r t i c u l a r  be c o n s id e re d  in  th e  l i g h t  o f  t h i s  t o t a l  fu n c t io n .  T h is  
fu n c t io n  a t  any o f  th e  le v e ls  ( e s p e c ia l ly  th e  e a r t h )  must go beyond!
mere e f f i c ie n c y  o r  te c h n o lo g ic a l c o n s id e ra t io n s . A t th e  le v e l  o f
th e  c i t y  a d e c is io n  must be reached! on th e  im p o rta n ce  o f  grow ing  
f lo w e rs . Such a d e c is io n  can o n ly  be t e c h n o lo g ic a l - i f -  man?^ w ish to  
grow f lo w e rs  has been shown to  be te c h n o lo g ic a l .  At th e  l e v e l  o f  
th e  e a r th  a d e c is io n  has to  be reached  on i t s  fu n c t io n .  Such a 
q u e s tio n  goes beyond a l l  te c h n o lo g ic a l c o n s id e ra t io n s  u n le s s  i t  has
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been sh o w n -th a t e v e ry th in g  i s  te c h n o lo g ic a l .
T h is  does n o t mean t h a t  such t o t a l  fu n c tio n s  w i l l  e v e r  go 
beyond th e  p la n n in g  l e v e l .  T o ta l  fu n c t io n  © i l l  be i m p l i c i t ,  i t  
© i l l  be an u n c o n tro lle d , h id d en  f a c to r  as long as e f f i c ie n c y  i s  
pursued . T h is  may be fo r e v e r  f o r  th e  p u rs u it  o f  e f f ic ie n c y  may 
n ever be ablB  to  reach  i t s  g o a l.  T h e „ p u rs u it o f  e f f i c ie n c y  may 
o n ly  be s u c c e s s fu l i f  man i s ,  in  h is  essence, te c h n o lo g ic a l .
Then, o f  c o u rse , th e r e  © i l l  be no n e c e s s ity  fo r  a more t o t a l  
fu n c t io n  than  e f f i c ie n c y .
But most e v id e n c e  shoos th e  i n a b i l i t y  o f  e f f i c i e n t  o:r te c h ­
n o lo g ic a l  c o n s id e ra t io n s  to  reach  e f f ic ie n c y .  P la n n in g , © hich i s  th e  
t o o l  o f  e f f ic ie n c y ,  p o in ts  to  som ething f a r  beyond mere, e f f i c i e n c y .___
V , ■
I t  p o in ts - to  an e x p l i c i t  fo rm u la t io n  o f  a t o t a l  fu n c t io n  o f  c i t y ,
s ta te  and © o r ld . A’s i t  p o in t s  to  t h is  t o t a l  fu n c t io n  i t  p o in ts  to
th e  meaning o f . i t  a l l .  Our u rban  and e c o lo g ic a l c r i s i s  demands
such p la n n in g . T h is  c r i s i s  p o in ts  to  a  s o lu tio n .b e y o n d ; th e  reach
o f  te c h n o lo g y , o f  te c h n o lo g ic a l  a r c h i te c tu r e .  No© such ©ords as
• goodi’ and ’ e t h ic '  may have to  be re in tro d u c e d .
IBe t h e r e f o r e ,  g o in g  back to  Greek a n t iq u i t y ,  
propose a d i f f e r e n t  l i n e  o f  in t e r p r e t a t io n  
a lto g e th e r :  form  fo l lo w s  fu n c tio n  but l e t  us
s u b je c t th e  fu n c t io n  i t s e l f  to  a fo rm a l c r i t iq u e .
Is  th e  fu n c t io n  good? B onafide?  Is  i t  w o rth w h ile ?
I s  i t  w orthy  o f  a man to  do th a t?  lflhat a re  th e  
consequences? I s  i t  c o m p a tib le  © ith  o th e r ,  b a s ic ,  
human f u n c t io n s ? . . . .  UJe have grown unused to  
ask in g  such e t h i c a l  q u e s tio n s  o f  o u r m achines, o u r  
s t r e e t s ,  o u r c a r s ,  o u r tow ns. But n o th in g  le s s  © i l l  
g iv e  us an a e s th e t ic s  f o r  community p la n n in g , th e  
p ro p o r t io n in g  o f  means and e n d s . .  98
P re s e n t day a r c h ite c tu r e  i s  a t o i l  th a t  i s  la b o r .  I t  has 
s u ffe re d  a g r e a t  d e a l o f  c r i t ic is m  fo r  i t s  v a c u ity .  In  a new' 
a re a  o f  i t s  f i e l d — community p la n n in g — i t  has been shown to  be ' 
d e f ic ie n t  and t h is  p la n n in g  p o in ts  beyond tec h n o lo g y  which i s  th e  
essence o f  p re s e n t day a r c h i t e c t u r e .  As a t e s t  f o r  th e  c la im  o f  
B .F . S k in n e r and M aiden I I  t h a t  th e  Good L i f e  can be had ( t h a t  
m ean ing 'can  be had) by paying  a t te n t io n  o n ly  to  p a r t i c u la r  m eaning, 
i t  shows t h a t  t h i s  c la im  i s  f a ls e .  P res e n t day a r c h i t e c t u r e ,  on 
tf ie  w ho le , has p a id  a t t e n t io n  o n ly  to  p a r t ic u la r  meaning and has  
been d e f ic ie n t ;  in . . th r e e  a rea s ,- and i t  has been shown to  have very  
l i t t l e  m eaning. The good l i f e  cannot a r is e  by o n ly  p ay in g  a t t e n t io n '  -  
to  p a r t i c u la r  m eaning. I t  cannot be a fa c t  t h a t  Ulalden I I  i s  th e  
Good L ife V
>
I s  th e re  meaning in  s c i e n t i f i c  la b o r  to d ay?  UJe have found  th e  
answ er, f o r  th e . most p a r t ,  to  be no.' S c i e n t i f i c  la b o r  p ro v id e s  th e  
b est p o s s i b i l i t y ,  i t  would seem, f o r  meaning; s in c e  s c ie n c e  i s  t h a t
a re a  o f  endeavor which has th e  g r e a te s t  c la im  to  r e a l i t y .  But i t
)
has been shown th a t  th e o ry  and meaning a re  hard  to  m ix and i t  i s  
d i f f i c u l t  f o r  meaning to  e x is t  i f  th e  la b o re r  a tte m p ts  to  see th e  
o u ts id e  w o rld  th ro u g h  a s c i e n t i f i c  th e o ry  o r  th e o r ie s .  But t h is  
s t i l l  le a v e s  an a l t e r n a t i v e .  The la b o r e r  can tu r n  s c i e n t i f i c  th e o ry  
upon h im s e lf  and see h im s e lf  s c i e n t i f i c a l l y .  T h is  endeavor may
s o lv e  th e  problem  t h a t  i s  th e  d i f f i c u l t y  o f  th e o ry  to  r e v e r b e r a te  __
th ro u g h o u t th e  whole and be m e a n in g fu l. T h is  a tte m p t le a d s  to  th e  
o n ly  r e a l  s c i e n t i f i c  p sych o lo g y— B eh av io rism . B e h a v io ris m  as p re s e n te d  
in  UJalden I I  was shown, how ever, to  be unab le  to  s o lv e  th e  p ro b lem .
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The Good L i f e  ( th e  m eaning), ; t h a t  i t  c la im s  i s  a f a c t ,  i s  a ' 
f i c t i o n a l  f a c t .  To t e s t  t h is  f i c t i o n a l  f a c t  i t  mould be n ecessary  
to  have som ething ta k e  p la c e  in  e x is te n c e  t h a t  i s  s im i la r  to  
Walden I I .  Modern a r c h ite c tu r e  mas chosen f o r  t h is  because, l i k e  
Walden I I ,  i t s  g u id in g  fo rc e  i s  a concern m ith  p a r t i c u la r  meaning 
a t  th e  expense o f  m eaning. I t ,  l i k e  Walden I I ,  i s  te c h n o lo g ic a l .  
T h is  te c h n o lo g ic a l c h a ra c te r  mas shown as th e  r e s u l t  o f  a d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t io n  o f  th e  s lo g an  ’ form  fo llo w s  fu n c t io n *  th a n  i n i t i a l l y  
expressed  by S u l l iv a n  and W rig h t. I t  mas th e n  shornn to  be a 
d e fe c t iv e  in t e r p r e t a t io n .  The s tre s s e s  o f  a r c h i t e c t u r e  to d ay  are  
q u ite  pronounced. Today’ s a r c h ite c tu r e  i s  s t e r i l e  and th e re  i s  a
g r e a t  c r i s i s  in  urban p la n n in g . Our homes and c i t i e s  a re  no t very
_ _
l i  v a b le ;" ^ T h e :c o n c ld s io ;n -th at=m ant:S ^td :bepd  ramn--h8rei-i^s5^t-hTat=^—-
>
te c h n o lo g y  i s  n o t enough and t h a t  th e  meaning in  th e  q u e s tio n  ’ What 
i s  th e  meaning o f  i t  a l l ? ’ i s  somehour n e cessary  f o r  a r c h i te c tu r e .  
In d e e d , i f  p la n n in g  is ;p u rs u e d  m e^findi t h a t  i t  r e q u ire s  an e x p l i c i t  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  whole o f  th in g s ,  i . e . . ,  th e  meaning o f  i t  a l l . .  
A p p ly in g  th e s e  r e s u l t s  to  Walden I I  me can co n clu d e  t h a t  Walden I I  
cannot be s u c c e s s fu l u n le ss  m e an in g fu l and n o t m e a n in g fu l u n less  
d i r e c t  a t t e n t io n  i s  p a id  to  m eaning.
o
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In  P a r t  I I  th e  w o rk /la b o r  s p l i t  mas e s ta b lis h e d  f i r s t .  The 
n e x t ta s k  uias to  f in d  meaning in  la b o r .  A l l  im p o rta n t a re a s  mere 
cowered excep t th e  s c i e n t i f i c .  I t  mas found t h a t  th e re  i s  l i t t l e  
meaning in  la b o r  to d a y . I t  mas a ls o  found t h a t  th e  t o i l  t h a t  most
t . . .
o f  us do i s  la b o r ,  and t h a t  in s te a d  o f  be ing  s u c c e s s fu l has caused  
g r e a t  s tre s s e s  in  o u r m o rld , so much so th a t  "Nemsu)eekM and " L i f e "  
had la r g e  a r t i c l e s  on i t .  The n e x t s te p  mas to  in c lu d e  s c i e n t i f i c  
t o i l .  I t  mas found t h a t  most o f  i t  to o  i s  la b o r .  Next i t  mas
found th a t  th e r e  i s  a ls o  no meaning i n  i t ,  even i f  me g r a n t ,  as in
V  '
Ulalden .I I  , ^ t h a t ~ i t  becom e^or^a^m om eht u n s c i e n t i f i c . T h i s  too  i s  
n o t s u c c e s s fu l, f o r  th e  t e s t  o f  a r c h i te c tu r e  t h a t  shoms a la c k  o f  
meaning in  s c ie n t i f i c :  la b o r  shoms t h a t  such la b o r  causes s tre s s e s  
in  o u r mo r i d  0:
Ufhat k in d  o f  c o n c lu s io n  can be drarnn from th e s e  phenomena?
On one s id e  me can see th e  human endeavors o f  la b o r  and a r c h i te c tu r e  
t h a t  la c k .  There  shou ld  n o t  be much d isag reem en t h e re . On th e  o th e r
s id e  both endeavors shorn a g r e a t  la c k  o f  m eaning. Can me nom
conclude th a t  th e s e  endeavors need meaning?7 I t  seems th e  ansmer h e re  
i s  no. L o g ic  p re v e n ts  u s . T h ere  i s  no lo g ic a l  c o n n e c tio n , i . e . ,  
c a u s a l c o n n e c tio n , betmeen meaning and la c k .  Y e t ,  a t th e  same tim e  
th e re  i s  t h is  uncanny p resen tm en t t h a t  i f  la b o r  and a r c h i te c tu r e  
somehom had meaning th e y  mould n o t la c k .  T h is  p re se n tm e n t, hom ever, 
as i t  manages to  be a r t ic u la t e d  g u ts  th e  sense o f  la c k ,  i . e . ,  as th e
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presen tm en t becomes c o h ere n t la c k  . i s  p u t in  q u e s t io n , as taas the  
case in  th e  d is c u s s io n  o f  th e  urban and e c o lo g ic a l  c r i s i s .  , \ \ j
I t  seemed t h a t  me mere le a d in g  to  a p ro o f o f  th e  n e c e s s ity  o f  ^  
meaning as a la c k  in  a r c h i t e c t u r e  becomes a c r i s i s  uihich i s  fa c in g  
us as a c i v i l i z a t i o n ,  o n ly  to  be tu rn e d  back mhen i t  uias found  
t h a t  meaning may n o t be needed as th e  la c k  i s  a c c e p te d , i * e ,  th e re  
may be no n e c e s s ity  to  overcome la c k .  The c o n c lu s io n , as i t  
s tan d s  nom, i s  t h a t  th e r e  i s  an uncanny p resen tm en t b u t no lo g ic a l  
proorf t h a t  meaning i s  n ecessary  to  overcome th e  la c k  o f  la b o r  and 
a r c h i t e c t u r e .5:
0
CHAPTER THREE 
THE CEREfflONY OF INNOCENCE IS  FORGOTTEN
Our im m e d ia te  re s p o n s e  t o  t h e  p ro b le m  o f  l a c k  i s  t h a t  i t  
i s  a r e l a t i v e  c o n c e p t .  I t :  v a r i e s  d e p e n d in g  on s o m e th in g  e l s e ,  
i . e . ,  i t  i s  n o t  a b s o lu te  i n  i t s e l f .  One o f  t h e  m ost r e l a t i v e  
t h i n g s  to d a y  i s  a r t .  A r t  has n o t  o n l y  t h i s  q u a l i t y  b u t  a n o th e r :  
i t  was o n c e ,  and f o r  many s t i l l  i s ,  t h e  ans iuer f o r  m ean ing  i n  a r ­
c h i t e c t u r e ,  i . e . , - - i t  i s  supposed t o  ove rcom e t h e  l a c k  - o f -  a r c h i - —  
te c r t u r e .  I f  a r t  can be e x p lo re d  as; t h e  a nsw er t o  t h e  l a c k  o f  
a r c h i t e c t u r e  p e rh a p s  me can g a in  a f o o t h o l d  i n t o  t h i s  l a c k  i t s e l f
What i s  a r t ?  We see i t s  n a t u r e  i n  t h e  a c t u a l  w o rk .
The a c t u a l  r e a l i t y  o f  t h e  work  has been d e f in e d  by 
t h a t  w h ic h  i s  a t  work  i n  t h e  w o rk ,  by t h e  h a p p e n in g  
o f  t r u t h .  T h is  h a p p e n in g  we t h i n k  o f  as t h e  f i g h t ­
i n g  o f  t h e  c o n f l i c t  be tw een  w o r ld  and e a r t h .
And what" a re  th e s e  -two a r e a s - -  wor-ld a n d z e a r th ? = ^ ifJo x l:d : is_  t h e  - z _ i
c o n t a i n e r  w h ic h  h o ld s  w ha t we know, se e , h e a r ,  f e e l ,  t a s t e ,
b e l i e v e ,  e t c . .  E a r th  i s  t h a t  f ro m  w h ic h  t h e  w o r ld  g e t s  i t s
f o u n d a t io n ,  t h a t  w h ich  t h e  c o n t a i n e r  s i t s  u p o n .  B u t  bew are  o f
t h i s  s i m p l i c i t y .  S p e a k in g  a b o u t  Van G o g h 's  p a i n t i n g  o f  t h e
1
p e a s a n t  s h o e s ,  H e id e g g e r  had t h i s  t o  s a y :
From t h e  d a r k  o p e n in g  o f  t h e  w orn  i n s i d e s  o f  t h e  
shoes  th e  to i l s o m e  t r e a d  o f  t h e  w o rk e r  s t a r e s  
f o r t h .  I n  t h e  s t i f f l y  ru g g e d  h e a v in e s s  o f  t h e  
's h o e s  t h e r e  i s  th e  a c c u m u la te d  t e n a c i t y  o f  h e r  
s lo w  t r u d g e  th ro u g h  t h e  f a r - s p r e a d i n g  and e v e r -  
u n i f o r m  f u r r o w s  o f  t h e  f i e l d  sw ep t by a raw w in d .
On t h e  l e a t h e r  l i e  t h e  dampness and r i c h n e s s  o f  
t h e  s o i l . '  U nder th e  s o l e s  s l i d e s  t h e  l o n e l i n e s s  
o f  t h e  f i e l d - p a i h  as e v e n in g  f a l l s ; .  I n  t h e  shoe 
v i b r a t e s  th e  s i l e n t  c a l l  o f  t h e  e a r th - ,  i t s  q u i e t  
g i f t  o f  t h e  r i p e n i n g  g r a i n  and i t s  u n e x p la in e d
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s e l f - r e f u s a l - i n  th e  f a l lo w  d e s o la t io n  o f  th e —  
w in try  f i e l d .  T h is  equipm ent i s  pervaded by : : ; •  .
u ncom pla in ing  a n x ie ty  a s , to  th e  c e r t a in t y  o f  ’
b re a d , th e  w o rd les s  jo y  o f  having  once more w ith ­
stood w an t, th e  tre m b lin g  b e fo re  th e  im pending  
c h ild b e d  and s h iv e r in g  a t  th e  s u rro u n d in g  menace 
o f  d e a th . T h is  equipm ent be longs to  th e  e a r th ,  
and i t  i s  p ro te c te d  in  th e  w o rld  o f  th e  peasan t 
woman.
The w orld  o f  th e  p easan t woman i s  th e  m a tr ix  o f  to ils o m e  t r e a d ,
slow  t r u d g e ,  lo n e l in e s s ,  u n co m p la in in g  a n x ie ty ,  w o rd less  jo y ,
tre m b lin g ,-  and s h iv e r in g  a t  d e a th . The e a r th  i s  th e  le a t h e r , 1 •
th e  s o u l,  th e  g r a in , ' e t c . .  The s u r fa c e  has b a re ly  been p r ic k e d .
D is c u s s in g  a G reek te m p le  H e id e g g e r says:
S tan d in g  th e r e ,  th e  b u i ld in g  r e s ts  on th e  ro cky  
ground . T h is  r e s t in g  o f  th e  work draws up o u t o f  
th e  rock th e  m ystery  o f  t h a t  r o c k 's  clumsy y e t
‘ spontaneous-suppo rfcs S t an d i  n g - t h e r e t h e  ̂ buj-ld irtg  _----------
h o ld s i t s g r o u n d a g a in s t t h e ~ s t o r m H r a g Ih g  a b o v e i t  “ 7  
. .a n d  so f i r s t  makes t t ie  s torm  i t s e l f  m a n ife s t in  i t s  ' . 
• v i o l e n c e .  The lu s t e r  and gleam o f  th e  s to n e , though "77 
i t s e l f  a p p a re n t ly  g lo w in g  o n ly  by th e  g race  o f  th e
sun,' y e t  f i r s t  b r in g s  to  l i g h t  th e  l i g h t  o f  day,' th e  .
b re a d th  o f  th e  s k y , th e  d a rk n e s s  o f  th e  n ig h t .  The 
te m p le 's  f ir m  to w e rin g  makes v is ib le  th e  i n v is i b l e  
space o f  a i r .  The s te a d fa s tn e s s  o f  th e  work c o n tra s ts  
w ith  th e  surge o f  th e  s u r f ,  and i t s  own repose b r in g s  
o u t th e  ra g in g  o f  th e  s e a . T re e  and g ra s s , e a g le ,a n d  
b u l l ,  snake and c r ic k e t  f i r s t  e n te r  in to  t h e i r  
d is t in c t iv e  shapes and th u s  come to  appear as what 
th e y  a r e .  The G reeks e a r ly  c a l le d  t h is  em erging and 
r is in g  in  i t s e l f  and i n  a l l  th in g s  p h y s i3 . I t  c le a rs ;  
and i l lu m in a t e s ,  a ls o ,  t h a t  on which and in  which mah 
bases- h is  d w e ll in g .  Ule c a l l  t h i s  ground th e  e a r t h .  1 0 1
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P h ys is  i s  w o r ld . L ik e  th e  te m p le  i t  grow s. But u n l ik e  t h e ( te m p le
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i t  need n o t s to p  g ro w in g , and i t s  ag en t f o r  grow th i s  no t only, a s to n e  
c u t t e r ,  a r c h i t e c t  o r  la b o r e r .  The w o rld  is  th e  tem p le  o f  l i f e , '  
one t h a t  n ever ceases and utftifch has no d i r e c t  a g e n t. The w o rld  
n o t o n ly  makes i t s  own c le a r in g  b u t in  t h a t  c le a r in g  l e t s  us "see"
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th e  e a r t h .  ’ ■.
' What t h i s  word says i s  not to  be a s s o c ia te d '  
w ith  th e  id e a  o f  a  mass o f  m a tte r  d e p o s ite d  . 
somewhere, o r  w ith  th e  m erely  a s tro n o m ic a l ’
—  id e a  o f  a p la n e t .  E a rth  i s  th a t  whence th e  /  
a r is in g  b r in g s  back and s h e lte r s  e v e ry th in g  , 
t h a t  a r is e s  w ith o u t v io la t io n .  In  th e  th in g s  
t h a t  a r is e ,  e a r th  is  p re s e n t as th e  s h e lte r in g  
a g e n t . 1 0 2
Ahd what i s  t h is  t h a t  e a r th  s h e lte r s ?
The w o rld  i s  n o t th e  mere c o l le c t io n  o f  th e  
c o u n ta b le  o r  u n c o u n ta b le , f a m i l i a r  and un­
f a m i l i a r  th in g s  th a t  a re  ju s t  t h e r e .  But 
n e i t h e r  i s  i t  a m erely  im agined fram ew ork  
added by o u r re p re s e n ta t io n  to  th e  sum o f  such 
g iv e n  th in g s ,  ^ th e  w o r ld -w o r ld s ,—and i s  more- f -
f u l l y  in  b e in g  th a n  th e  ta n g ib le  and p e r ­
c e p t ib le  rea lm  in  which we b e l ie v e  o u rs e lv e s  
to  be a t  home,
.„* * *  .
, t.JThe p easan t w o m a n ,. . . ,  has a w o rld  because she 
. /d w e l ls  in  th e  o v e rtn e s s  o f  b e in g s , o f  th e  th in g s  
t h a t  a r e .  H er equipm ent, in  i t s  r e l i a b i l i t y ,  g iv e s  . 
to  t h i s  w o rld  a n e c e s s ity  and n earn ess  o f  i t s  own. .
By th e  open ing  up o f  a w o r ld , a l l  th in g s  g a in  t h e i r  
l in g e r in g  and h a s te n in g , t h e i r ,  rem oteness and n e a r ­
ness,' t h e i r  scope and l i m i t s . 103
E a r th ,  th e n , s h e lte r s  a l l  which r is e s  froiq i t  w ith o u t v io la t io n .
When th e  w o rld  i s  so s h e lte re d  i t  i s  s te a d fa s t  and s u re  beyond
d e a th . The w o rld  t h a t  r is e s ,  which i s  ,lc r e a te d M in  th e  a r t  work,
i s  th e  v i t a l i t y  by which th in g s  g a in  t h e i r  s ig n i f ic a n c e — t h e i r
. ©
l in g e r in g ,  h a s te n in g , 1 rem oteness, n e arn e s s , scope and l i m i t s .  
N a t u r a l ly ,  more can be s a id  about e a r th  and w o rld ; th e  s u b je c t  i s  
in e x h a u s t ib le ,  b u t t h i s  i s  as f a r  as I  w i l l  g o .
The a r t  work i s  th e  happening o f  t r u t h  o u t o f  th e  c o n f l i c t  
o f  w orld  and e a r t h .  Iflhat i s  t ru th ?
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The c r u c ia l  q u e s tio n  ( v i z .  my "S e in  and 
F e i t " ,  1972 ) re g a rd in g  th e  ''meaning*1, t h a t  .
i s  to  s a y . . . t h e  rea lm  o f  p r o je c t io n  . . 
(E n tw u r fs b e r e ic h ) ,  t h a t  i s  to  say th e  t r u t h ,  
o f  Being and no t m ere ly  o f  '.'w h a t-is "  has .
• been d e l ib e r a t e ly  l e f t  u n d e v e lo p e d .^ 1̂ .  ' i
The t r u t h  o f  Being i s  th e  meaning t h a t  was d iscussed: e a r l i e r ,
i . e . ,  m eaning. As long  as t r u t h  c o n s is ts  m e re ly  o f  i t s e l f
th e n  i t  i s  n o t m eaning, i . e . ,  as lo n g  as t r u t h .a n d  r e a l i t y  a re
n o t m eaning, Being i s  a t  a d is ta n c e . But th e s e  s ta te m e n ts  a re
h ig h ly  s p e c u la t iv e .  L e t us r e tu r n  to  th e  a r t  w ork. Out o f  th e
c o n f l i c t  o f  e a r th  and w o r ld , a c o n f l i c t  w hich opens up to  B e ing --
" th e  a r t  work opens up in  I t s  ou/n may th e  B eing o f  b e in g s " - -
a r is e s  t r u t h , 1 i * e . , '  m eaning*
Thus a r t  m ould_b.e_the_aasw er, fo r  a r t .  mould re tu rn -m e a n in g
to  a r c h i t e c t u r e ,  which i s  th e  t r u t h  o f  B e in g , which i s  th e  t r u t h
o f  a l l  th a t  is„'w W ithout e x c e p tio n s . I t  i s  th e  answer because
b u ild in g s  w i l l  have to  p e rfo rm  such a t o t a l  fu n c t io n  in  th e
fu tu r e . .  I t  i s  th e  o n ly  answer p o s s ib le - f o r  what Lewis fflumford
th in k s  a r c h i te c tu r e  needs*
The problem  o f  form  as I  have p u t i t  to  you 
in  th e s e  exam ples , i s  p la in ly  one th a t  cannot 
be s o lv e d , 1 even by e n g in e e r in g , to  say n o th in g  
o f  a r c h i t e c t u r e ,  m ere ly  by a s y s te m a tic  a p p l ic a t io n  
o f  s c ie n c e , o r  by t r e a t in g  th e  m achine as a 
r e l ig io u s  f e t i c h .  The problem  o f  form  i s  n o t one o f  
e s th e t ic s  a lo n e , e i t h e r ,  though e s th e t ic s  b r in g s  us 
in t o  one .of- th e  f ir m e r  cham bers_of th e  human —  
p e r s o n a l i t y ,  f o r  a. work o f  o rg a n ic  a r c h ite c tu r e  
must ta k e  in  s o c ia l  and m o ra l needs. UJhen we t a l k  
o f  an o rg a n ic  a r c h i te c tu r e  we r e f e r  to  a system o f  
o rd e r  c a p a b le  o f  b r in g in g  a l l  th e s e  re q u ire m e n ts  
in t o  an harm onious and e f f e c t i v e  r e la t io n s h ip .  Ule 
a re  lo o k in g  f o r  a r u le ,  as L o u is  S u l l i v a n 's  French  
m athem atics  te a c h e r  Dut i t ,  a r u le  so broad as to .  
ad m it no e x c e p tio n s .
ffluraford;' s e s th e t ic s - i s  n o t- an o b je c t io n  to  th e  v ie m l j f  H e id eg g er,.
A r t  acco rd in g  to  H e id eg g er i s  no t a move in to  th e  in n e r  chambers o f  . 
th e  human p e r s o n a l i ty .  But i t  i s  so broad as to  ad m it no e x c e p tio n s ,  
and' i t  i s  no a c c id e n t th a t  a work o f  a r c h i t e c t u r e — th e  Greek te m p le —  
uias used as an exam ple. Thus, t h i s  d i f f e r e n c e  in  a e s th e t ic s  i s  no t 
r e a l l y  th e  problem  h e re , though i t  does p o in t  us to  th e  p rob lem . 
A e s th e t ic s  today c a n 't  even go so f a r  as to  a f f i r m  an in n e r  chamber o f '  
th e  human p e r s o n a l i ty ,  much le s s  th e  expanded v iew  o f  H e id e g g e r. A r t  
to d a y  cannot overcome th e  la c k  o f  a r c h i t e c t u r e .
The a e s th e t ic s  o f  to d a y , I  mant to  m a in ta in , i s  th e  consequence  
o f  l i m i t in g  not expand ing . F u r th e r  t h is  l i m i t a t i o n  has become ser
j
narrom  as to  a llo w  fo r  n o th in g , and, am b ig u o u sly , e v e ry th in g . There  
a re  many:h i s t o r i c a l ' r o o t a  b u t- !  m i l l  s t ic k ' "w ith th e 'o u tco m e  o f  th e  ~~ 
v e ry  r e c e n t .  The c u r re n t  a r t  scene, a cc o rd in g  to  Bohn C oplans, 
th e  e d i t o r  o f  " A r t Forum", a/as "form ed" by C lem ent G reenberg and' 
th o s e  o f  s im i la r  v ie w s . The fa c t  th a t  c r i t i c s  mould have so much 
porner in d ic a te s  th a t  som ething i s  am iss , bu t l e t  us see mhat th e y  say .
F i r s t ,  a r t  to d ay  i s  m odern. I t  does n o t c l in g  to  th e  p a s t .
Thus a r t  to d ay  i s  Modern A r t ,  th a t  c a t c h - a l l  p h rase  th a t  does 
n o t mean contem porary ( f o r  many mho p a in t  and1 s c u lp t  to d ay  a re  
n o t Modern a r t i s t s )  r a th e r  som ething (to do w ith  th e  may o f  p a in t in g  
and s c u lp t in g .  Ulhat i s  t h i s  Modernism? G reenberg  in  h is  essay
E .g .  C ourbet s t a r t in g  im p ress io n ism  on i t s  way w ith  what 
M. Duchamp c a l ls  r e t i n a l  p a in t in g .  M , Duchamp re v e rs e d  th e  
t re n d  w ith  "co n cep t" p a in t in g .
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"m o d ern is t P a in t in g ” c o n s id e rs  i t  to  be a s e l f - c r i t i c a l  :
tendency b eg in n in g  w ith  K a n t.
The essence o f  Modernism l i e s ,  as I  see i t ,  
in  th e  use o f  th s  c h a r a c t e r is t ic  methods o f  *
a d is c ip l in e  to  c r i t i c i z e  th e  d is c ip l in e  i t s e l f —  
hbt in  o rd e r  to  s u b v e rt i t ,  b u t to  e n tre n c h  i t  
more f i r m ly  in  i t s  a re a  o f  com petence.. Kant 
uses lo g ic  to  e s ta b l is h  th e  l i m i t s  o f  lo g ic ,  arid 
w h ile  he w ith d re w  much from  i t s  o ld  j u r i s d i c t i o n ,  
lo g ic  mas l e f t  i n  a l l  th e  more secure  p o ssess io n , • . 
o f  rnhat rem ained  to  i t .  * 1 0 ? ~
Ulhy M odernism ? I s  i t  n e cessary  to  e n tre n c h  in to  o n e ’ s a re a
o ff competence'?’ D e f i n i t e l y ,  a cc o rd in g  to  G reen b erg , and f o r
h i s t o r i c a l  re as o n s .
Ufe knom mhat has happened to  an a c t i v i t y  l i k e  
r e l ig io n  t h a t  has rio t been a b le  to  a v a i l  i t s e l f  
o f  U K a n tia n ” im m anent c r i t ic is m  in  o rd e r  to  
" ju s t i  f y t i t s e l f .  At f i r s t -  g la n c e  -th e —a r t s  m igh t - _____
seem to  have been in _ a  s i t u a t ic r i  lik e ^ L -e lig io r iis o ^  _ -----
' . 'H a v in g  been d e n ie d  by th e  E n lig h ten m e n t a l l
ta s k s  th e y  c o u ld  ta k e  s e r io u s ly ,  th e y  lo o k ed  a s  
though th e y  tiieredgoing to  be a s s im ila te d  to  
e n te r ta in m e n t p u re  and s im p le , and e n te r ta in m e n t  
i t s e l f  lo o k ed  as though i t  mere go ing  to  be 
a s s im ila te d ,  l i k e  r e l i g i o n ,  to  th e ra p y ,. The a r t s  
co u ld  save th em selves  from  t h is  le v e l in g  down o n ly  
by d e m o n s tra tin g  th a t  th e  k in d  o f  exp ed ien ce  th e y  
p ro v id e d  was v a lu a b le  in  i t s  own r ig h t  .and n o t . . to ,  
be o b ta in e d  from  any o th e r  k in d  o f  c a c t iv i ty . .  - ^ 8
Thus p a in t in g  e s ta b l is h e s  i t s  own a re a  o f  com petence. I t  c u ts
i t s e l f  o f f  from  s c u lp tu r e  by tu rn in g  to  i t s  own tw o -d im e n s io n a l
s u r fa c e . I t  goes so f a r  as to  announce th e  f la tn e s s , '  n o t ju s t
m a in ta in in g  th e  ’' i n t e g r i t y "  o f  th e  p ic tu r e  p la n e . I t  has made
I t  has been p o in te d  o u t (by  A lb e r t  Borgmann, my th e s is  in s t r u c t o r )  
th a t  G reenberg  is  in c o r r e c t  in  b e l ie v in g  th a t  fo r  Kanfe th e  d i s c i p l i n e —  
lo g ic — should  be s e l f - c r i t i c a l . .  R a th e r t h i s  c r i t ic is m  sh o u ld  be 
th e  ta s k  o f  "a  p r i o r i  know ledge".'
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i t s e l f  ab s trac ts , though G reenberg c la im s  t h i s  " . . . h a s ,  in  i t s e l f , .
s t i l l  n o t proved to  be an a l t o g e th e r  n ecessary  moment in  th e  ~
i n Q j  ■
s e l f  c r i t i c i s m  o f  p i c t o r i a l  a r t " .
What i s  im p o rta n t h e re  i s  t h a t  G reenberg  i s  resp o n d in g  to  
and a p p la u d in g  an h i s t o r i c a l  movement and i t  i s  one g u id ed  by 
s c ie n c e . >
S ec o n d ly , t h i s  response i s  one t h a t  w ants to  g iv e  .a r t  i t s  own
V
dom ain, one t h a t  cannot be tra m p le d  upon by s c ie n c e  o r  any o th e r  
dom ain. S im p ly  th e n ,' G reenberg*'®  response has g re a t  s im i l a r i t y  
to  th e  a t t i t u d e  o f  a n a ly t ic  p h ilo s o p h y  (and s c ie n c e ) .  I t  i t s e l f ,  
in  i t s  response to  s c ie n c e  makes i t s e l f  s c i e n t i f i c . .  T h ere  i s  no 
way to  c r e a te  an im p e n e tra b le  dom ain. S im p l ic i t y  i s  th e  g u id in g  
fo rc e  "here~as i t ^ x s  f o r  Q u ine . W ith  n o th in g , e x c e s s iv e , s t r ip p e t f  o f
a l l  s u p e r f lu i t y ,  th e  w ord, th e o ry  o r  ta s k  can be s o l id ’ and d e fe n s ib le .
/
T h is  i s  th e  g o a l t h a t  a r t  a ls o  shou ld  seek a c c o rd in g  to  G reenberg .
What i s  th e  r e s u lt? ’ P a in t in g  has lo s t  i t s  "essence" and 
i s  b e g in n in g , l i k e  a r c h i te c tu r e ,  to  pass from  o u r m id s t. And what 
i s  i t s  essence? T h in g s . And what i s  a th in g ?  I , t  i s  not an o b je c t .
I t  i s  n o t a mere t  h in q . But what a th in g  i s  need no t be d iscu ssed ,' 
f o r  n o t o n ly  has a r t  banished th e  th in g ,  b u t ( i n  consequence) i s ,  
i n  th e  p r a c t ic e  o f  C onceptual A r t ,  ta ls o  b a n is h in g  o b je c ts .
Qatnes C o l l in s  d i f f e r e n t i a t e s  between two k in d s  o f  C onceptual 
A r t .  One groups d e v ia te s  and th e  o th e r ,  le s s e r  known, q u e s t io n s .
In  th e  fo rm e r a re  system , p ro c e s s , e a r th  and body a r t , '  which tare  
an a tte m p t to  r i d  th e  w o rld  o f  " . . . c u l t u r a l  o b je c ts  w ith  ’ s ta b le
and m a te r ia l-a n d  fo rm a l c o n s t i tu e n ts * ,  and to  re p la c e  them w ith  
an e x tr a o r d in a r y  ran g e  o f  ita n s ta b le , n o n m a te r ia l, and n o n fo rm a l
HQ ; ■
processes and p ro c ed u re s .**  - E .g .  Ia n  U lllson m ere ly  p re s e n ts
h im s e lf  a t  th e  g a l le r y  t a lk in g  about a r t !
He say s , " I  p re s e n t o r a l  com m unication '
as an o b je c ts "  ■
The second g ro u p —-q u e s tio n e rs — , C o ll in s  re p re s e n ts  w ith  t h is
quote from  an a d v e r tis e m e n t f o r  th e  E n g lis h  C onceptual A r t  -
jo u r n a l ,  "A rt-L a n g u a g e " .
"A rt-U an g u ag e" i s  a jo u r n a l  devoted  to  th e  
p u b l ic a t io n  and developm ent o f  a body o f  
d is c o u rs e  on th e  th e o ry  o f  a r t . . . *  I t  i s  
assumed, f o r  th e  asoment, t h a t  b ro a d er concerns  
fo r  th e  r e le v a n c e , fu n c t io n  and im p o rtan ce  o f  
a r t:  can more u s e f u l ly  be served  by t h is  means 
-than  b y t  h e p ro d  u c t io n - o f —fu  r  t  h e r  “a r t  o b j ec t  s ~"r~~ .
T h is  g roup , v e ry  im p o r ta n t ly ,  p r a c t ic e s  som ething ve ry  c lo s e
to  m etap h ilo so p h y ,.
Kosuth ta k e s  th e  ja rg o n  o f  m etaph ilosophy and 
a p p lie s  i t  t o a r t r  "A t i t s  most s t r i c t  and 
r a d ic a l  e x tre m e ,"  he u ir i te s ,  " th e  a r t  I  c a l l  
c o n c e p tu a l i s  such because i t  i s  based on an 
in q u ir y  in t o  th e  n a tu re  o f  a r t . !"
T h is  a c t i v i t y  th e n , n o t o n ly  q u e s tio n s  o th e r  a r t ,  but i t s e l f .
Thus C o ll in s  i s  a b le  to  s a y ,
ll/he ther C o n c e p tu a l a r t  should  be viewed
w ith  sympat hy— — i s  no lo n g e r  an im p o rta n t
is s u e ; more s ig n i f i c a n t  is 'w h e th e r  C onceptual 
a r t  i s  m e an in g fu lo - 1 1 4
C o l l in s ,  o f  c o u rs e , i s  n a iv e  in  th a t  he does n o t know: t h a t
meaning i t s e l f  i s  in  q u e s t io n , and to  c r i t i c i z e  C onceptua l A r t  by
what i s  pu t in t o  q u e s tio n  by i t  would no t be n o rm a lly  e n lig h te n in g ..
But in  o u r c o n te x t i t  i s .  C o n cep tu a l A r t  f i r s t l y  i s  an o u tg ro w th
csf G re e n b e rg 's  d ic tu m , . I t  mas to  d is c o v e r  a d o m a in ,— to  e n tre n c h
i t  more f i r m ly  in  i t s  a re a  o f  com petence— uihich demanded th a t  i t
be s e l f - c r i t i c a l .  Being s e l f - c r i t i c a l  i s  p r e c is e ly  mhat
C o n cep tu a l A r t  i s  a tte m p tin g  to  do. I t  i s  to  . r e in v ig o r a te  th e
115f la g g in g  i n t e l l e c t u a l  bases o f  th e  v is u a l  a r t s . "  I t s  success , 
houiever, i s  i t s  f a i l u r e .  As c o n c e p tu a l a r t  has e s ta b lis h e d  an 
in t e l le c t u a l" b a s is - a n d  ~ an a re a "O f competence i t  has ceased to  have 
c o n c re te  o b je c ts  and has p u t i t s  a r t in e s s  in to  q u e s t io n .-  G reenberg  
was r ig h t  in  h is  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  pouisr o f  an h i s t o r i c a l  t r e n d ,  
but f a r  too  o p t im is t ic  in  th in k in g  t h a t  he cou ld  d is c o v e r  an a re a  
o f  competence th a t  cou ld  s u s ta in  m eaning.
» j
A rt seems to  r e s is t  an i n t e l l e c t u a l  b a s is , an a re a  o f
* ‘ 3
com petence._ I t s  modern h is to r y  i s  th e  r e je c t lo n  by a r t  o f  ju s t
such an a tte m p t. I t s  r e je c t io n  i s  in  th e  form o f  d o ing  away m ith
a r t  o b je c ts  and m eaning. A r t ° s  r e je c t io n  o f  an a re a  o f  competence
o r  an i n t e l l e c t u a l  b a s is  is  to  l e t  meaning seep away from  i t  u n t i l  
a r t  i s  m e a n in g le s s .
Noui, o f  co u rse , meaning i s  in  q u e s t io n . I t  i s  th e  case  
t h a t  a r t  e x is ts  and i s  somewhat p o p u la r  and v ia b le ,  Maybe a r t  has 
ju s t  found i t s  a re a  o f  competence and t h is  a re a  exc lu d e s  overcom ing  
th e  la c k  o f  a r c h i t e c t u r e .  Maybe t h i s  a rea  o f  competence i s  to  be 
w ith o u t m eaning.
But a ls o ,  maybe n o t .  A r t  i s  no t t h a t  p o p u la r  and v ia b le .:
In  fa c t  i t  has in c r e a s in g ly  become in s u la te d ,  a rcane  and weak.,
\
A g a in , an a c t i v i t y  th a t  i s  r e l a t i v e l y  u n s u c ce s sfu l la c k s
meaning,-and=Hi>e~have-some c a re  e v id e n c e  f o r  th e  n e c e s s ity  o f  
m eaning,’ But noui i t  i s  t£ e »  to  c o n s id e r  why so many a c t i v i t i e s  
a re  d evo id  o f  meaning and th a t  m eaning i t s e l f  c o u ld  be in  q u e s t io n .  
F i r s t ,  I  m i l l  b r i e f l y  d iscu ss  a c r i t i c i s m  o f  modern a r t ,  th en  one 
on H e id e g g e r 's  in t e r p r e t a t io n  o f  a r t .
K a rs te n  H a r r ie s ,  ta k in g  an e x i s t e n t i a l  s ta n c e  m ith  re g a rd
to  modern A r t ,  sees i t  as a  response to  th e  a b s u rd . I t  i s  Camus'
absurd t h a t  a s k s  fo r  meaning from a s i l e n t  w o r ld .*  Thus e i t h e r  th e
m orld conquers and meaning i s  fo r g o t te n ,  o r  man keeps on a sk in g
f o r  i t ,  even in  f l i g h t  f r o o  i t . r
I t  i s  th e r e fo r e  n ecessary .-to  g iv e  a 
p o s i t iv e  in t e r p r e t a t io n  to  th e  f l i g h t :  from  
th e  a b su rd , modern a r t  th u s  appears  e i t h e r  
•-as an a tte m p t-to -  r e s to r e  to  man l o s t —im m ediacy - —- — _
o r  as a search  f o r  a b s o lu te  freedom . ~‘T r f  e i t h e r  ------
, ^ c a s e  man has g iv e n  up h is  a tte m p ts  to  d is c o v e r  
! meaning in  th e  m orld o f  ob je c t s ;  . . . i l & '
Both th e s e  a tte m p ts  H a r r ie s  th in k s  a re  u n re w ard in g .. The f i r s t
he says y ie ld s  m ean ing lessness , (im m ediacy i s  b e in g )*
Unm ediated b e in g  c a s ts  no l i g h t  on th e  
s i t u a t io n  o f  man; i t s  opaque tra n s ce n d e n ce  
y ie ld s  no m eaning. The sense o f  th e  
numerous tu rn s  to  nausea and boredom.
The second le a d s  to  n o th in g n e s s .
For fe a r  o f  l im i t in g  freedom  th e  a r t i s t  
chooses to  say n o th in g  a t  ta l l .  118
H a r r ie s ,  l i k e  G reenberg , i s  a v ic t im  o f  h is  o n to lo g y . He 
does n o t have re c o u rs e  to  t h in g s ,— th e  t r u t h  o f  B e in g — th u s  th e  
w o rld  i s  s i l e n t  f o r  h im , and a l l  t h a t  i s  l e f t  a re  o b je c ts  and 
freedom . H is  c o m p la in t o f  m ean ing lessness  i s  a ls o  n a iv e  and 
comes acro ss  as th e  mere d e s ire  f o r  c o m fo rt. But mhat i s  im p o rta n t
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i s  t h is  c o m b in a tio n  o f  o b je c ts  and fre e d o m ....-To .-the  e x t e n t—t h a t  —
th e  o b je c t  does n o t speak th e  o n lo o k e r is  f r e e .  I f  th e  o b je c t
i s  s i l e n t ,  th e n  th e  o n lo o k e r  i s  t o t a l l y  f r e e .  H a r r ie s  a lre a d y
g u aran teed  t h is  s i tu a t io n ^ b y  c o n s id e r in g  e x is te n c e  a b su rd . Thus
a l l  th a t  i s  l e f t  i s  freedom  f o r  th e  absurd man. And, though he
i s  r ig h t  in  t h a t  i t  le a d s  to  n o th in g , he is  not r ig h t  in
c o n s id e r in g  i t  as p e c u l ia r ly  a r t i s t i c .  T h is  k in d  o f  freedom , I
want to  m a in ta in , i s  th e  essence o f  o u r epoch.
I t  i s  th e  k in d  o f  freedom  t h a t  a llo w s  f l l i l l ia m  H . B o s s a rt
to  g iv e  s u p e r f ic i a l l y  c o r r e c t  though e s s e n t ia l ly  in c o r r e c t  c r i t i c i s m
o f  H e id e g g e r. He says:
To b e g in  w ith ,  H e id e g g e r d e n ie s  th a t  a work
o f  a r t  can d is c lo s e  th e  h i s t o r i c a l  w o rld  o f  ;------  ,
■another-'pr^o'p^'=iiilanbTdier-'ag8^ f D 'r ^ “W l^ - lC '^ r Y r -?'' ’ .
th e  p r o je c t  o f  a p a r t i c u la r  h is t o r i c a l  p e o p le *
Thus H e id eg g er cannot account f o r  th e  e c c e n tr ic  m a s te r— Redon,
R yder, F u s e l i ,  B la k e .
Â s one w r i t e r  r e c e n t ly  p u t i t ,  th e  
e c c e n tr ic  m aster a . . . i s ,  above a l l ,  th e  
a r t i s t  h o s t i l e  to  c a te g o r ie s ,  o u ts id e  o f  . _  '  
th e  ’ h i s t o r i c a l *  n e c e s s it ie s  o f  t r a d i t i o n * "
The a b i l i t y  to  be n o n - h is t o r ic a l  B o ssart f in d s  in  o th e r  ways.
Soma a r t i s t s  a re  c lo s e r  to  o th e rs  t h a t  a re  s e p a ra te d  by
c e n tu r ie s  th a n  to  t h e i r  c o n te m p o ra r ie s , e . g . ,  G runewald i s  c lo s e r
to  \lan Gogh th a n  to  D u r e r .  F in a l l y  he ends up w ith  th o s e  a r t i s t s
" . . .c o n c e r n e d  p r im a r i ly  w ith  th e  p la s t i c  means o f  e x p re s s io n  w hich
121 'a re  in h e re n t  in  a l l  form s o f  a r t . "  . T h is  a r t  d is c lo s e s  th e  w o rld  
o f  a r t  i t s e l f .  In  c o n c lu s io n  H e id eg g er i s  c r i t i c i z e d  f o r  n o t g iv in g  
a phenom eno log ica l a n a ly s is  o f  a r t ,  but a p r e s c r ip t io n  f o r  what i t
Ulhat i s  in c o r r e c t  here?  B o s s art has m issed th e  h i s t o r i c a l  
t re n d  w hich makes e i t h e r  those a r t i s t s  he c o n s id e rs  n o n - h is t o r ic a l ,  
h i s t o r i c a l ,  o r  t h a t  which he c o n s id e rs  a r t  n o n - a r t .  Thus B lake  
and F u s e l i ,  Redon and Ryder a re  very  much h i s t o r i c a l .  B lake  and 
F u s e l i  a re  ve ry  much a p a r t  o f  E n g lis h  ro m a n tic is m , Redon l in k e d  
to  them ”(~ancT~the F ren ch  academy and e a r ly  im p r e s s io n is ts ) ,  and 
R yder to  Am erican lan d scap e  p a in t in g .  In d eed  me co u ld  say B la k e , 
i n  h is  p o e tr y ,  and Ryder in  h is  p a in t in g  ( a t  le a s ts  I  would say ) 
tra n s c e n d  t im e ,- b u t  t h is  i s - f a r  d i f f e r e n t  from  b e in g  n o n - h is t o r ic a l .  
The same goes f o r ' GruriewaLd and Van Gogh. T h e re  a re  s i m i l a r i t i e s ,  
but in  no way co u ld  Van Gogh a tte m p t a c r u c i f i x i o n .  I f  he d id  me 
m ight assums“ it^ u g e ^ -u g l-y ^ a n d ^ o n d e ie ^ » ^ E ± R B -:6 T^ne^flKl’ ^ i h s t'=:fR e=::_ 
s u b je c t  i s  ju s t  to o  v io le n t  f o r  a man who had t r e e s  a n d s c h a irs  s w ir le d  
and d is to r te d  'v io le n t ly ,  f i l l  o f  t h is  o f  co u rse  i s  i n t e r p r e t a t iv e ,  
but i t  does show th a t  unusualness and s i m i l a r i t y  o v e r  c e n tu r ie s  does 
n o t mean n o n - h is t o r ic a l .  The l a s t  n o n - h is t o r ic a l  a r t i s t s  B ossart 
d is c u s s e s  a re  th o s e  concerned w ith  th e  p l a s t i c  means o f  e xp re s s io n  
in h e r e n t  in  a l l  a r t .  T h is  sounds l i k e  n o th in g  o th e r  th an  C onceptual 
A r t ,  o r  a t - le a s t  an e a r ly  form  o f  i t .  'D is c lo s in g  th e  w orld  o f  a r t  
i t s e l f *  i s  be ing  s e l f - c r i t i c a l ,  is - 'b e in g  C o n c e p tu a l, i s  (a s  we 
have seen) n o t do ing  a r t .  T h is  a c t i v i t y  i s  o n ly  th e  f i n a l  process  
i n  th e  te r m in a t io n  o f  v is u a l  a r t ,  an end which i s  t y p i f i e d  by 
m e an in g lessn ess . Thus, B o ssart i s  in c o r r e c t  i n  c la im in g  H e id eg g er  
i s  p r e s c r ip t iv e  in  h is  ap p ea l to  th e  n o n - h is t o r ic a l ,  because e i t h e r
t h is  a p p ea l i s  in c o r r e c t  o r  i t  ju s t  makes a r t  n o n -a r t .
What i s  c o r r e c t  in  mhat B o ssart says? B o ssart i s  d e a lin g  
w ith  a c o n ce p tio n  o f  a r t  h e re  t h a t  i s  n o t e p o c h a l, l i k e  
H e id e g g e r’ s , b u t o f  contem porary  a r t  o b je c ts .  Thus, h e ’ s 
tra p p e d  in  th e  dem ise o f  a r t ,  and h is  v iew  i s  d is to r te d  away 
from a r t ’ s essence, w hich i t s e l f  had been d is to r te d  lo n g  ago,- 
But th e r e  is  som ething s u p e r f ic i a l l y  c o r r e c t  h e re . He does see 
a r t  as i t  i s  b e in g  done, as i t  i s ,  n o t as i t  e s s e n t ia l ly  i s ,  and 
uie now b u t t  head on in t o  a  s t ic k y  p ro b lem . Ulhat i s  e s s e n t ia l ly  
r e a l ,  in  th e  m id st o f  o u r contem porary w o r ld , has become 
p r e s c r ip t iv e .  R e a l i t y  i s  th e  p ro b lem , and I  would l i k e  to  engage
. i
t h is  p rob lem , bu t i t s  d im ensions a re ,  as y e t ,  f a r  to o  g a rg a n tu a n .
-  • w w’ v /  }
But what can be s a id / \ is  t h a t  hpw r e a l i t y  i s  e x tre m e ly  am biguous, 
so much so th a t  i t  t e l l s  us n o th in g . Th ere  i s  th e  r e a l i t y  o f  a r t  
as H e id eg g er e xp resses  i t  and th e re  i s  a n o th e r r e a l i t y , 1 and i t  i s  
what i s  happening now. I t  a l l  but c a n c e ls  H e id e g g e r 's  o u t .  Why 
i s  t h is  so'T Freedom! And we a re  r ig h t  back to  H a r r ie s .  T h in g s  
a re  tu rn in g  in t o  o b je c t s ,  r e a l i t y  i s  becoming s i l e n t ,  and o n ly
j
freedom  can p r e v a i l .  Faced w ith  c o n tra ry  r e a l i t i e s  we a re  o p tin g
ou t to  o b je c ts ,  and t h i s  i s  tu rn in g  in to  freedom . Ule a re  .caught in
an h i s t o r i c a l  t r e n d .  Thus B o s s a r t . is  c o r r e c t  in  th a t  he s tan d s  on
*
th e  s id e  o f  th e  h i s t o r i c a l  t r e n d .
f f r t ,  th e n , i s  n o t r e a l l y  an answer f o r  a r c h i t e c t u r e .  In
*
T h is  does n o t make th e  o th e rs  n o n - h is t o r ic a l .  Thsy a re  ju s t  
n o t a t  th e  f o r e - f r o n t .
f a c t ,  uj8 c o u ld  say , i t  i s  re s p o n s ib le  fo r  i t s  v a c u ity ,  o r  more 
c o r r e c t ly  w h e n 'a r t  searched fo r  an a re a  o f  com petence, a r c h i te c tu r e  
ceased to  tra n s ce n d  te c h n o lo g y* And th e  problem  i s  th e  h i s t o r i c a l " 
t re n d  which a llo w s  t h is *
The d is c u s s io n  o f  a r t  has shown modern a r t  to  be a 
p e c u l ia r  a f f a i r .  I t  has , in  th e  form  o f  C o n cep tu a l A r t ,  
a tte m p te d  to  r id  i t s e l f  o f  o b je c ts ,  y e t  i t  i s  p a r t  o f  an 
h i s t o r i c a l  t re n d  th a t  in c re a s in g ly  s e ts  man (and  h is  d e s ire  fo r  
m eaning) o v e r a g a in s t s i l e n t  o b je c ts .  E i t h e r  C o n cep tu a l A r t  
i s  n o t a p a r t  o f  th e  h is t o r i c a l  tre n d  o r  i t  i s  le a d in g  th a t  
t re n d  in t o  u n exp lo red  t e r r i t o r y ,  i ; e . ,  away from  o b je c ts .
O b v io u s ly  C o n cep tu a l A r t  i s  a t  th e  f o r e f r o n t  o f  th e  h i s t o r i c a l  , 
t r e n d .  A f t e r  o b je c ts  have become s i l e n t  th e  n e x t s te p  mould be 
to  r e je c t  them a lto g e th e r *  The q u e s tio n  now becomes:: how should
. t, ■ .
one respond to  such a tre n d ?  In d eed  C o n cep tu a l A r t  can be 
p ra is e d  as an a tte m p t to  o b ta in -m e a n in g . —I f -  o b je c ts  do n o t-s p e a k ,  
th e n  th e  in c l in a t io n  is  to  go e ls e w h e re ,' even  to  th e  act- o f  making 
o b jec ts ,"  o r  any a c t .  T h is  a tte m p t, how ever, seems to  be a shot 
in  th e  d a rk . .A f a r  more r ig o ro u s  a tte m p t would be to  a tte m p t  
some k in d  o f  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  h i s t o r i c a l  t r e n d .
In  th e  d is c u s s io n  o f  a r t  freedom  was a key te rm . I t  m i l l  be
expanded now w ith  th e  in te n t io n  o f  u n d e rs ta n d in g  th e  h is t o r i c a l
movement we are  i n .  Because th e  w o rld  was s i l e n t  th e  a r t i s t  could
be f r e e  from  i t .  T h is  i s  th e  freedom  o f  S a r t r e .  S a r t r e 's  freedom
makes my freedom  s i t t i n g  h e re  e q u a l to  t h a t  w hich George Sackson
122used to  h ave— in c a r c e r a t io n  in  San Q u e n tin . I t  i s  th e  freedom
o f  a consciousness r a d ic a l ly  s e p a ra te d  from  th e  w o r ld , p h y s ic a l ly  
as w e l l  as h i s t o r i c a l l y .  I s  t h is  what r e a l l y  happens when one i s  
f re e ?  L e t us ta k e  as an exam ple: c lim b in g  a m o u n ta in . S a r t r e  
wants us to  b e l ie v e  t h a t  t h is  p r o je c t  would be f r e e ly  chosen, th a t
-148 - . ' ,
iiiB can r a d ic a l ly  cu t-am ay o u r p a s t and c lim b  ah a lm o s t - v e r t ic a l , - — — 
an a lm ost smooth g r a n i t e  fa c e . Ule can acco rd in g  to  him c u t amay 
ou r fe a r  o f  h e ig h ts ,  o u r la c k  o f  c o n d it io n in g , e t c . ,  such t h a t  
th e s e  fa c to r s  a re  n o t in  p la y  in  th e  ch o ice  o f  a p r o je c t  to  c lim b  
th e  ro c k . F u r th e r ,  he mants to  m a in ta in  th a t  th e  p r o je c t  i s  
d e lin e a te d  f u l l y  a t  i t s  i n i t i a t i o n ,  t h a t  th e  meaning me g iv e  th e  
i n e r t  ro ck  in  th e  p r o je c t  i s  th e  meaning i t  h o ld s . Ule mould n o t  
need, a cc o rd in g  to  h im , to  l e t  th e  rock shorn us rnhat may i t  mould 
a llo u i us to  c lim b  i t .  L a s t ly ,  a cc o rd in g  to  S a r t r e ,  me a r e  so f r e e  
from our omn body t h a t  i t  can be ig n o re d , th a t  in  th e  c lim b  me do 
n o t need to  l i s t e n  to  i t ,  to  i t s  q u ic ke n in g  h e a r t ,  i t s  s m e ll in g ,  
heavy le g s ,  e tc .. .
In  mhat mo r id  th e n - i s  S a r t r e *  s 'a n a T y s is  pro found? I  s i t  n o t
->
in  a m orld mhere th e r e  i s  no c a re  g iv e n  to  our p a s t ,  th in g s  and
o u r body, a m orld  in  m hich th e s e  do not c o u n t— o u r m orld  to d ay?
No lo n g e r  do me have much o f  a l i m i t  to  o u r p r o je c ts .  Some o f  us 
«
can y a c h t in  90 h e a t o f f  m a lib u  and some hours l a t e r  be s k i in g  o f f  
a g la c ie r  in  Nem Z e a la n d . Be don’ t  even have t im e , i t  seems, to  
th in k  o u r p r o je c ts  o u t .  I f  me a re  not m e a lth y , th en  th e r e  i s  
t e l e v i s io n ■m ith  mhich me can p r o je c t  m ith  a f a r  g r e a te r  freedom  
th an  th e  r ic h  o f  o n ly  a fe o  y e a rs  ago. F u r th e r , and more in s id io u s ly  
th e  more th e s e  p r o je c ts  m u lt ip ly  and become a r t i f i c i a l  th e  le s s  a re  
th e y  te s te d .  No lo n g e r  a re  me c a l le d  to  ansrner fo r  o u r p r o je c ts  
exc e p t in  th e  most e x trem e  o f  c irc u m s ta n c e s — d e a th , d iv o r c e , e t c . —  
qnd th e s e  a re  even b e g in n in g  to  lo s e  fo r c e . D iv o rc e , f o r  some, i s  
l i k e  g e t t in g  a nem car^ S im ply i t  i s  g e t t in g  so t h a t  a c o n s is te n t
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l i f e  i s  unnecessary,, L ik e  some s o -c a l le d  h ip p ie s ,  uie can change 
p erso n s , as we change c lo th e s . The uiorld i s  r a p id ly  becoming 
a s ta g e  p la y  in  which th e r e  a re  no s tag eh an d s o r  p la y w r ig h ts  and 
th e  au d ien ce  tooi i s  on s ta g e . In  such a p la y  nobody has to  answer 
fo r  h is  o r  h e r  r o le .  I f  i t  g e ts  to o  hard  f o r  o ne , he o r  she m ere ly  
r e t i r e s  to  th e  a u d ie n c e , o r  assumes a new r o l e .  Yes, we a re  f r e e  
to  choose, to  c lim b  th e  mountain w ith o u t t i e s  to  th e  p ast (th u s  
f u t u r e )  because th e  p r o je c t  m a tte rs  l i t t l e .  I t  i s  m ere ly  one among 
m il l io n s .
And th in g s ,  what a re  they to d a y  b u t o b je c t s — a r t i f i c i a l ,  
in e lo q u e n t ,  m a t te r .  We e a t  food crammed f u l l  o f  who knows w hat, 
f ro z e n , s to r e d ,,  s h ip p ed , c leaned  and f i n a l l y  e a te n  as a fo re ig n  
s u b s tan c e . _U)e have p r o te c t iv e  c o v e rin g s  o f  g lass~ an d ~ "p las te r7  ~  '
s te e l  and enam el to  in s u la te  us from  th e  o u ts id e  where th in g s  a re  
th in g s — where th e y  speak as s to rm , c o ld , h e a t ,  d is ta n c e ,  h e ig h t ,  
pow er, jo y ,  e t c . .  Ule have machines t h a t  r i p  a p a r t  th e s e  th in g s  
and make them in t o  o b je c ts  f o r  our u se . Y es , th e  ro ck  i s  mere 
i n e r t  m a tte r  t h a t  we g iv e  meaning to  because i t  i s  o n ly  som ething  
to  be used . Hie don’ t  have to l i s t e n  to  what i t  say s , we m ere ly  
need a p u l le y  o r  a h e l ic o p t e r .
And o u r body to d a y  i s  th e  sam e--som eth ing  to  be used. W ith  
th e  advance o f  m ed ic in e  i t  lo o ks  as i f  we w i l l  be a b le  to  g e t new 
p a r ts  f o r  ju s t  about e v e ry th in g , l i k e  a c a r .  Is- i t  n o t a machine  
now? Food f o r  n o u ris h m en t, a t h le t i c s  f o r  h e a l t h ,  e t c . ,  show 
a lre a d y  t h a t  we t r e a t  th e  body as a m achine. Thus, i t  i s  t r e a te d  
e s s e n t ia l ly  as som ething to  be used and fo r g o t te n .
S a r t r e  is  r ig h t  o n ly  as t h i s  h is t o r i c a l  tre n d  i s  r i g h t ,  and
th e  tre n d  has n o t y e t  conquered c o m p le te ly , e s p e c ia l ly  i n
'p r im i t iv e *  a c t i v i t e s .  Thus, me d o n 't  y e t c lim b  a m ountain  th e
may he mould p ro b a b ly  d e s c r ib e . The p r o je c t  i s  in  q u e s t io n  by o u r
p a s t mhich i s  p o in t in g  tom ard th e  fu t u r e .  The ro ck  speaks to  us ,
t e l l i n g  us to  go t h is  may r a t h e r  th a n  t h a t .  And o u r body speaks
th e  same. Or b e t t e r  th e  rock and o u r body g e t to g e th e r  to  t e l l  us
th e u a y . Freedom h e re  i s  n o t a freedom  from a m orld  o f  s i le n c e ,  bu t
a freedom  to  a m orld t h a t  speaks.
tUhat th en  i s  freedom? To be born i s  b o th  to  
be born o f  th e  m orld and to  be born in to  th e
m o rld . The m orld  i s  a lre a d y  c o n s t i tu te d ,  bu t
a ls o  n ever c o m p le te ly  c o n s t i tu te d ;  in  th e  
f i r s t ;  case me a re  a c te d  upon, in  th e  second me
'a r e  open to  an i n f i n i t e  number o f . p o s s i b i l i t i e s *  ;_________
But t h is  a n a ly s is  i s  s t i l l  a b s t r a c t ,  f o r  me 
1 » - e x is t  in  b o th  mays jat once. There  i s ,  t h e r e f o r e ,  
n ever d e te rm in is m  and n ever a b s o lu te  c h o ic e , X  ^ 2 3  
am n ever a th in g  and n e v e r a b a re  co n sc io u sn ess .
Is  t h is  n o t th e  freedom  o f  a r t ,  as H e id eg g er has g iv e n  us a r t?
In  th e  s tr u g g le  betmeen m orld and e a r th  th e  t r u t h  o f  Being i s  un­
c o n ce a led . Freedom a llo rn s  us to  " c re a te "  a m orld o u t o f  th e  e a r t h .
I t  g iv e s  us a m orld in  mhich to  s t ru g g le  m ith  th e  e a r t h ,  a l l  fo r  
th e  sake o f  th e  t r u t h  o f  B e in g . Freedom "chooses" f o r  man and a l l  
th a t  i s  d is c lo s e d  in  th e  ensuing s t ru g g le  i s  fo r  th e  sake o f  th e  
n e c e s s ity  o f  th a t  s t r u g g le .  Freedom possesses man in  t h a t  me can 
n ever ta k e  i t  o v e r . IDe can n e v e r choose a b s o lu te ly  f r e e ly ,  o r  have  
a b s o lu te  p r e d ic t iv e  knom ledge. Our c h o ice  and knomledge a re  p a r t i a l ,  
and as such, me n e v e r a re  su re  t h a t  th e y  a re  c o r r e c t ,  good, o r  
m h atever. As such me a re  in  th e  m o rld , tra p p e d  in  o u r p r o je c ts ,
and th e y  a re  a lw ays p o in te d  to w a rd , g e t t in g  su sten an ce  fro m ,
f o r  th e  sake o f :  th e  t r u t h  o f  B e in g . W e rle a u -P o n ty  had t h i s  to
say about Cezanne:
But he h im s e lf  was newer a t th e  c e n te r  
o f  h im s e lf :  n in e  days o u t o f  te n  a l l  he
saw around him was th e  w retchedness o f  h is  
e m p ir ic a l  l i f e  and! o f  h is  u n s u c ce s s fu l 
a tte m p ts , th e  le f t o v e r s  o f  an unknown p a r t y .  - 
Y et i t  was in  th e  w o rld  t h a t  he had to  r e a l i z e  
h is  freedom , w ith  c o lo rs  upon a can vas . I t  
was on th e  a p p ro v a l o f  o th e rs  t h a t  he had to  
w a it  f o r  th e  p r o o f  o f  h is  w orth* T h a t i s  th e  
reason  he q u e s tio n ed  th e  p ic tu r e  em erging  
b en eath  h is  hand, why he hung on th e  g la n c e s  
o th e r  p e o p le  d ir e c te d  to w a rd -h is  canvas.- T h a t — 
i s  th e  reason  he n ever f in is h e d  w o rk in g . We 
n e ve r g e t away from  o u r l i f e .  We n e v e r see o u r  
id e a s  o r  o u r freedom  fa c e  to  fa c e .1 2 4
How can Cezanne be d e scrib ed ?  H le rleau -P o n ty  c a l l s  him an x io u s
V ,
Cezanne, how ever, i s  n o t m ere ly  a nervous man. , ff le r le a u -P o n ty  means 
b y*an x io u s* som ething more th an  a w orry  about v a r io u s  m a tte rs .  
Cezanne i s  a n x io u s  about h is  b e in g . He i s  in n o c e n t i n  th e  fa c e  o f  
h im s e lf  and th e  w o r ld . H is  p la c e  w ith  a l l  i t s  t r o u b le s  and
v e x a tio n s  i s  a p la c e  a l i v e ,  a p la c e  in  whiph he s ta n d s  in  wonder
/
)
and a n x ie ty ..  A l l  d is c lo s u re s  a re  f o r  th e  sake o f  what he wonders 
and i s  an x io u s  ab o u t, i . e . ,  B e in g . T h is  i s  a freedom  t h a t  i s  not 
a< freedom  from  a s i l e n t  w o r ld . There  a re  two freedom s.
The d is c u s s io n  o f  freedom  was done in  hope o f  u n d e rs tan d in g  
th e  h i s t o r i c a l  movement we a re  i n .  The d is c u s s io n  re v e a le d  two
~ 1 S 2 ~ - -  ...........................
freedom s, one w hich i s  passing  away and a n o th e r  which i s  g a in in g  
ascendency. The d is c u s s io n  o f  th e  h is t o r i c a l  movement we a r e  ; '
in  was done in  response to  th e  i n a b i l i t y  o f  a r t  to  overcom e th e  . 
la c k  o f  a r c h i t e c t u r e .  The d is c u s s io n  o f  th e  la c k  o f  a r c h i t e c t u r e  
was done in  o rd e r  to  show th e  n e c e s s ity  o f  m eaning. The n e c e s s ity  
o f  meaning was n e v e r s e t t le d  becausB la c k  i t s e l f  had l i t t l e  in  i t  
t h a t  was a b s o lu te .  The la c k  in  a n y th in g  co u ld  be ig n o re d . Thus 
th e  c o n c lu s io n  was u n s a t is fa c to r y .  A l l  t h a t  co u ld  be s a id  was 
t h a t  th e r e  i s  an uncanny presentm ent but no lo g ic a l  p ro o 'f t h a t  
meaning i s  n e cessary  to  overcome th e  la c k  o f  la b o r  and a r c h i t e c t u r e .  
How ever, we can now see th a t  th e  h is t o r i c a l  t re n d  in c re a s e s  th e  
r e l a t i v i t y  o f  la c k  in  th e  same way- i t  in c re a s e s  th e  r e l a t i v i t y  o f
a r t ,  i . e .  in  th e  way a r t  i s  reduced to  freedom  -from a s i l e n t
* *'• >
w o rld  la c k  i s  a m a tte r  o f  freedom — from . Lack becomes m e re ly  
r e l a t i v e ,  t h u s ' i t  can be ig n o re d . I f  la c k  i s  so th e n  n e c e s s ity  is  
a ls o  r e l a t i v e .  The h is t o r i c a l  t re n d  le s s e n s  c o n s id e ra b ly  th e  fo rc e  
o f  such words as la c k ,  n e c e s s ity , m eaning, e t c .  They to o  show a 
la c k  o f  n e c e s s ity .  Thus, th e re  can be no t e s t  f o r  th e  n e c e s s ity  
o f  meaning u n le s s  one overcomes th e  h i s t o r i c a l  t re n d  we a re  i n .
How; can such a t re n d  be overcome? One canno t overcom e an 
h i s t o r i c a l  t r e n d .  One can o n ly  engage i t .  I t  i s  a m a tte r  o f  
d e c is io n ..
111:8 now knotu mhy la c k  has no g re a t  fo rc e  in  o u r e n d ea v o r, Ule 
a re  fo rc e d  to  engage th e  h is t o r i c a l  tre n d  which uie a re  i n ,  no t 
prove  i t  wrong. The h is t o r i c a l  t re n d  o n ly  p e rm its  p a r t i c u la r  
m eaning y e t“ i t ~ i s  m e an in g "w h ic h ^ is -to "b e  d is c u s s e d . Thus, to  
engage t h i s  tre n d  would be to  do so w ith  m eaning. How th e n  can  
meaning be shown n ecessary  because o f  a la c k  i n  la b o r  and 
a r c h ite c tu r e ?  I t  can as i t  a r t i c u la t e s  and. waqes. b a t t l e . _  In .  o rd er..
i '
t h a t  meaning do t h is  we must see where i t  i s  in  t h i s  h i s t o r i c a l  
t r e n d .
The h i-s to r iO a l—movemeiSt^fehat—w e -a re  in^Tuants to  r e s t r i c t  
freedom  to  a freedom  from  som ething. In s te a d  o f  b e in g  f r e e  fo r  
th e  sake o f  B eing we now become f r e e  f o r  th e  sake o f  o u r s e l f .  How 
does t h is  t re n d  a f f e c t  m eaning, i . e . ,  th e  'm ean ' in  th e  q u e s tio n  
'W hat i s  th e  meaning o f  i t  a ll? ? '.  I f  th e  w o rld  i s  s i l e n t ,  th e n  
meaning cannot a r is e  from  i t .  T h e re fo re , o u r c o n c lu s io n  would be 
t h a t  t h is  h i s t o r i c a l  t r e n d  which s e ts  us f r e e  from  a s i l e n t  w o rld  
wants to  seek meaning in  o u rs e lv e s  o r  n o t a t  a l l .  The f i r s t  
a tte m p t has been shown d e fe c t iv e .  , Labor to d ay  i s  m o s tly  ( i f  i t  i s  
a t  a l l  an a tte m p t to  f in d  meaning) an a tte m p t to  f in d  meaning in  
th e  s e l f .  The s e l f  i s  n o t lo s t  in  la b o r  as i t  i s  in  w ork, find, 
as has been e x p re s s e d , th e r e  i s  a g re a t s e p a ra t io n  betw een means 
and ends i n  la b o r .  T h is  i s  a s e p a ra t io n  which was; n o t b rid g e d  by 
any o f  th e  v a r io u s  ty p e s  o f  la b o r  d is c u s s e d . W hether one works
a t G e n e ra l M o to rs , o r  in  a s c i e n t i f i c  la b o r a to ry  th e  chances a re  
th a t  one u i i l l  be doing la b o r  and th a t  i t  w i l l  be m e an in g le ss .
M eaning, in  a l l  th e s e  c a s e s , has to  come from  an a re a  o u ts id e  
th e  la b o r  i t s e l f — th e  paycheck, p r e s t ig e ,  e t c . . .  When t h is  move i s  
made to  som ething o u ts id e  o f  la b o r  i t  can o n ly  be done f o r  a s e l f , '  
i f  th e  w o rld  i s  s i l e n t .  Such a tte m p ts  — i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  
essence o f  la b o r ,  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  p ro d u c t o f  la b o r ,1 
s c i e n t i f i c  d e te rm in a t io n  o f  th e  i d e n t i f i c a t i o n  —  have shown to  be 
f r u i t l e s s .  The a tte m p t to  f in d  meaning in  o u rs e lv e s , an a tte m p t  
formed by th e  h i s t o r i c a l  movement th a t  we a re  i n ,  i s  a f r u i t le s s ;  
a tte m p t. Thus, i f  we want meaning in  o u r s e l f  th ro u g h  la b o r ,  th e r e  
w i l l ’ be la c k .  T h is  i s  n o t r e l a t i v e .  T h is  la c k  i s  form ed by th e
quest f o r  meaning and i t s  p ro o f i s  l o g ic a l .  In  te rm s  o f  meaning»
o u r freedom — from  i s  d e f e c t iv e .  But m eaning, l i k e  la c k  i s  in  
q u e s tio n , th u s ,-  such a c o n c lu s io n  i s  c i r c u la r .  But th a t  which  
pu ts  th e s e  te rm s  in to  q u e s tio n  i s  a ls o  in  q u e s tio n :: th e  h i s t o r i c a l
t re n d  t h a t  g iv e s  us freedom — from .
We a re  l e f t  th e n  w ith  n o t seek in g  meaning a t  a l l .  What do we 
seek then?  We seek t h a t  which what i s  a lre a d y  m e a n in g fu l " t e l l s "  
us to  s e e k .- YesJ T h is  makes sense f i n a l l y .  I s  th e  whole  
d is c u s s io n  o f  meaning f r u i t l e s s  because o f  t h is  sen ten ce?  To
search  f o r  meaning anyw here , i t  seems, i s  a b su rd . Meaning i s  a lre a d y
\
h e re , i f  i t  i s  a t  a l l ,  and, as such, any quest fo r  i t  i s  c o n tra -* > 
d ic to ry .-  Thus, th e  lo n g  q u est fo r  meaning t h a t  has been done has 
done n o th in g ?  The r e s u l t s  would have been th e  same i f  th e  q u est had 
not been taken ?  But th e  q u est has done som ething t h a t  co u ld  have n o t
been done i f  i t  was not made. I t  has opened up th e  uncanny 
th o u g h t t h a t  meaning may be n e c e s s a ry , even i f  u s e le s s . ,!
What does; t h is  mean? Does i t  r e a l l y  say som ething o v e r  and 
above th e  n o th in g  t h a t  would have been s a id  i f  th e  q u es t fo r  
meaning had n o t been taken?:' Meaning may be n e c e s s a ry . N ecessary  
f o r  what? For l i f e ?  For w e ll-b e in g ?  W ith o u t i t  th e r e  a r e ,  I  
have c la im e d , s tre s s e s . TTiere i s  a la c k .  Thus, meaning i s  
n ecessary  f o r  a w o rld  t h a t  d e s ire s  le s s  s t r e s s ,  le s s  la c k ,  th e  
k in d  o f  s tre s s  and la c k  th a t  i s  found in  th e  work a t  G e n e ra l 
M otors  and in  th e  r e s u l t s  o f  Modern a r c h i t e c t u r e .  T h is  n e c e s s ity ,  
how ever, i s  m ere ly  r e l a t i v e  and w ith o u t much fo r c e .  But th e  meaning  
1 c la im  t h a t  i s  n ecessary  h ere  i s  n o t ju s t  th e  meaning o f  b o lt in g
V
fe n d e r s e c t io n s  day in  and day o u t o r  th e  meaning o f  a p la s t e r  box: 
c ro w d e d !a g a in s t o th e r  p la s t e r  boxes but th e  meaning o f  i t  a l l  
which in c lu d e s  .th e s e  tw o., le a n in g ,  as d i f f e r e n t i a t e d  from  p a r t ic u la r  
m eaning, i . e . ,  th e  mean th a t  i s  in  th s  q u e s tio n  ’ What does i t  a l l  
mean?’ ,  i s  n e cessary  in  i t s  own r i g h t .  I t  i s  n ecessary  in  a way 
in  w hich n e c e s s ity  i s  n o t a r e la t i v e  te rm . I t  i s  n e cessary  in  a 
way in  w hich n e c e s s ity  does no t bow to  th e  h i s t o r i c a l  t re n d  we a re  
i n .
Meaning i s  so necessary  i t  i s  ^necessary in  o rd e r  t h a t  th e re
be la b o r  a t  a l l .  I t  is .  n o t th e  case th a t  one la b o rs  and meaning i s
added on to  a l l e v ia t e  s t r e s s ,  r a th e r  i t  i s  th e  case t h a t  one la b o r s . 
because th e r e  i s  meaning i n  th e  la b o r .
How th e n  can I  c la im  th a t  la b o r  i s  w ith o u t  m eaning, f o r  i t  i s  
known by everybody th a t  t h is  la b o r , has n o t d im in is h e d  in  th e  number
o f  p e o p le  p r a c t ic in g  i t ?  Labor i s  w ith o u t th e  meaning t h a t  i s  
in  th e  q u e s tio n  *Ufhat i s  th e  meaning o f  i t  a l l ? *  • Y e t la b o r  must 
have meaning and i t  can n o t ju s t  be p a r t i c u la r  m eaning. Labor has 
th e  meaning t h a t  th e r e  i s  no meaning o f  i t  a l l .  th e  meaning o f  
i t  a l l  f o r  la b o r  i s  t h a t  th e re  i s  no meaning o f  i t  a l l .  T h is  i s  
n o t sem an tic  t r i c k e r y .  I f f  one i s  go ing  to  la b o r  to d ay  one i s  go ing  
to  have to  d is re g a rd  th e  meaning o f  i t  a l l ;  one i s  go ing  to  have 
to  assume t h a t  th e re  i s  no meaning o f  i t  a l l .  / T h i s  i s  h av in g  a 
meaning o f  i t  a l l .  m eaning i s  n e c e s s a ry .
Homever, i t  i s  v a ry  d i f f i c u l t  to  keep t h is  n e c e s s ity  in  mind 
and to  ta k 8  i t  s e r io u s ly  mhen o u r m orld  ig n o re s  i t .  The meaning o f  
i t  a l l  th a t  th e re  i s  no meaning o f  i t  a l l  i s  none o th e r  th a n  p ay in g  
a t te n t io n  o n ly  to  p a r t i c u l a r  meaning a t  th e  expense o f  m eaning. T h is  
as has been s a id ,  i s  to  be guided by s im p l ic i t y ,  mhich i s  to  be 
p a r a s i t i c .  I t  i s  not th e  s im p l ic i t y  o f  a B la k e  mho d e s ire s  to  see  
th e  m orld in  a g r a in  o f  san d , r a th e r  i t  i s  to  pay a t te n t io n  to  th e  
g ra in  o f  sand and fo rg e t  th e  o o r ld .  T h is  a t t i t u d e  has been a f f irm e d  
as being a b le  to  produce som ething in t e r e s t in g  r a th e r  th an  m e re ly  
m ech an ica l, and som ething s e l f - s u f f i c ie n t  th u s  e a s i l y d e f e n s ib le .  
F u r th e r ,  i t  has b e e n ^ a ff irm e d  t h a t  a T u r n  to  ~such~ s im p les  andi a 
d is re g a rd  f o r  happ iness may b r in g  h ap p in ess . S im p l ic i t y ,  on th e  
o th e r  hand has been c r i t i c i z e d  f o r  be ing  p a r a s i t ic  on c o m p le x ity .  
S im p lic i ty  fo rg e ts  c o m p le x ity . I t  f a i l s  to  acknomledge i t s  p re s e n c e , 
meaning i s  n ecessary  in  o r d e r  t h a t  s im p l ic i t y  can fo rg e t  c o m p le x ity .  
The meaning o f  i t  a l l  th a t  th e r e  i s  no meaning o f  i t  a l l  i s  n ecessary  
in  o rd e r  th a t  s im p l ic i t y  can be a g u id in g  fo rc e , and th u s  t h a t  
s im p l ic i t y  m i l l  b r in g  h a p p in es s .
fls me c o n t in u a l ly  "s e e 8 no r e s is ta n c e  in  th e  m orld me a re  f r e e  
to  m a n ip u la te  i t .  T h is  freedom  a llo m s  us to  m a in ta in  th a t  ' i t  a l l *  
i s  v o ic e le s s , th a t  i t  has no m eaning, th a t  th e r e  is  no meaning o f  i t  
a l l .  S im p l ic i t y  p ro v id e s  a m e an in g fu l a l t e r n a t iv e .  I t  supposes t h a t  
in  t h is  abundant s ile n c e  in d iv id u a ls  m i l l  speak; and th e y  do . The
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uiorld  is  s i l e n t  as a uihole but th e  p a r t ic u la r s  o f  th e  w o rld  a re  
m e a n in g fu l. Why? S im p l ic i t y  p ro v id e s  meaning p r e c is e ly  because i t  ■ 
l i m i t s .  I t  i s  m ean ing less  to d ay  to  bump ones head f r u i t l e s s l y  a g a in s t  
th e  meaning o f  i t  a l l .  But i t  i s  m e an in g fu l to  f in d  answers to  
p a r t i c u la r  m eanings. I t  i s  a m a tte r  o f  success and f a i l u r e .  The 
fo rm e r i s  u s u a lly  th e  more m e a n in g fu l..
What i s  success? Is  i t  no t to  do som ething u s e fu l?  To be 
s u c c e s s fu l to d a y  one must do som ething t h a t  can be used. I t  can be 
a s k i l l  l i k e  w e ld in g  o r  p la y in g  f o o t b a l l  o r  a jo b  l i k e  b e in g  a cop 
o r  b u i ld in g  b u ild in g s  t h a t  do n o t f a l l  down, o r  a d is c o v e ry  l i k e  th e  
S a lk  v a c c in e  o r  B ig Mack, o r  a r e s p o n s ib i l i t y  l i k e  be ing  p re s id e n t  
o f  G en era l Motors, o r  a p r iv i l e g e  l i k e  being  P re s id e n t o f  th e  U n ite d
^ -r - - • “
S ta te s .  What is  m e an in g fu l to d a y  i s  th e  perfo rm ance  o f  a u s e fu l  
a c t i v i t y . /  O nly  t h is  k in d  o f  t o i l  produces su ccess . Today, meaning  
fa c e s  us as th a t  which i s  s u c c e s s fu l, which i s  u s e fu l,,  which is  
s im p le . T h is  meaning i s  p a r t ic u la r  m eaning, i s  th e  meaning o f  i t  a l l  
t h a t  th e r e  i s  no meaning o f  i t  a l l .
Thus, w ith  use, s im p l ic i t y ,  and a s i l e n t  w o rld , i t  i s  d i f f i c u l t  
to  ta k e  s e r io u s ly  th e  th o u g h t t h a t  th e  meaning o f  i t  a l l  i s  t h a t  th e r e  
i s  no meaning o f  i t  a l l  and th u s , t h a t  meaning i s  n e c e s s a ry . The 
p a r a s i t i c  q u a l i t y  o f  s im p l ic i t y  and use has l i t t l e  fo rc e . H appiness  
i s  g a rn e re d  by ig n o r in g  such a p a r a s i t i c  q u a l i t y ,  by ig n o r in g  m eaning. 
But th 8  n e c e s s ity  o f  m eaning i s  n o t r e fu te d .  I t  i s  m erely  ig n o re d .
I t  can be ig n o re d  because i t s  lan guage is  ig n o re d . We have 
seen th e  a ttem p ted  p ro o f o f  m ean in g 's  n e c e s s ity .  I t  f a i l e d .  M e a n in g 's  
n e c e s s ity  cannot be p ro v sd . O nly p a r t i c u la r  meanings can be p ro v e d .
P ro o f i s  th e  f i n a l  a r b i t e r  to d a y . Y et a t  th e  same tim e  meaning
i s  n ece s sa ry . T h is  a m b ig u ity  can be shown in  a lm ost any word,
e . g . ,  use. : ‘ \
There i s  n o th in g  f o r  mhich meaning can be u s e fu l .  Can i t
n o t ,  however, be u s e fu l f o r  being  u s e fu l?  Yes. But th e  meaning
o f  use i s  now s h i f t in g .  In  B hat i s  C a lle d  T h in k in g  H e id eg g er sees
f i t  to  use :a r'p a r t~ o f  - a- poem^by ■ H o e ld e r litv V ^ ”"
I t  i s  u s e fu l f o r  th e  rock to  have s h a f ts ,
And fo r  th e  e a r t h ,  fu rro w s . ''  ̂ T
I t  would be w ith o u t welcom e, w ith o u t stay.'-^?^
I t  i s  u s e fu l then t h a t  n a tu re  w elcom es. U lith  i t s  s h a fts  and i t s
fu rro w s  i t  welcomes us . I t  i s  u s e fu l to  u s . But i s  i t  th e  same
use we have to w a rd , s ay , a p e n c il?  Does th e  p e n c i l  welcome us?
No, n o t ; u B ^ i i^ = t f e im m r e ly ^ s e = i t :;^we use-^ it up*^ S om eth ing-e l-sB ^S -- "
, • - *■. .
seems to  be happening when ® it  i s  u s e fu l fo r  th e  e a r th  to  have  
fu r ro w s * . I t  i s  u s e fu l h e re  t h a t  th e r e  i s  a welcom e. I t  i s  u s e fu l ‘ 
t h a t  th e re  i s  a communion between humans and th e  e a r th .  U s e fu l f o r  
what? I t  i s  u s e fu l fo r  b e in g  u s e fu l .  I t  i s  u s e fu l because i t  
b in d s  humans to  th e  e a r th  in  t h e i r  p r im a l communion: w ork. I t  i s
u s e fu l because o n ly  i t  can g iv e  m eaning. And meaning i s  u s e fu l  
because only, i t  a llo w s  humans to  w ork. W ith o u t t h is  m eaning, t h is
w ork, humans would no t e x i s t .  You and I ,  him and h e r would be
som ething f a r  d i f f e r e n t  i f  we d id  o th e r  than  mean in  o u r w ork. Wan 
has been born to  use and he can o n ly  do i t  as he w orks, as meaning  
a r is e s  fo r  him as he u ses . Han i s  th e  o n ly  an im a l o b lig e d  to  work 
says K an t. To be man i s  to  w ork. To fo rg e t  t h is  i s  to  m isun ders tand  
what i t  i s  to  be man and to  raove away from being  a man..
T h is  move away, t h is  f o r g e t t in g  i s  becoming in c r e a s in g ly  . 
p o s s ib le . To fo r g e t  th a t  work i s  human e x is te n c e  i s  v e ry  easy  
in  a w orld  t h a t  wants la b o r ;  in  a w o rld  in  which th e  meaning 
o f  words t h a t  should  demand v is io n  and s p i r i t ,  s tre n g th  and jo y  
can o n ly  t r i p  o v e r  th em selves  and be ig n o re d . Use means u s e fu l  
fo r  making money,- fo r  e n jo y in g  o n e s e lf ,  r a r e ly  f o r  being u s e fu l:  
u s e fu l in  th e  sense th a t  i t  a llo w s  us to  work; work, in  th e  sense  
t h a t  i t  a llo w s  us to  v is io n  and be m e a n in g fu l, meaning in  th e  
sense o f  th e  'm eaning o f  i t  a l l 1.  Today th e re  is  r a r e ly  th e  r e ­
v e rb e ra t io n  t h a t  a word can sound th ro u g h  a l l  w ords. Thus 'u s e '  
i s  to  use up; 'w o rk ' i s  to  la b o r ;  'm ean in g ' i s  p a r t i c u la r  .meaning 
and v is io n s  r a r e -o f  p o w e r,^ d o m in a tio n , o f  c o n tr o l;
But we can h e ar th a t  more pro found lan guage a t  t im e s , in  
p o e try , maybe; in  a g e s tu re , maybe; in  a p a in t in g ,  maybe., T h u s , th e r e  
i s  more th a n  one way to  l i s t e n  to  lan g u ag e , in  o th e r  words i'fc w i l l  
n o t s ta y  s t i l l .  Thus i t  f a i l s  to  g iv e  us th e  a b s o lu te  p ro o f-w e  
seek . . The m eanings o f  th e  term s f lu c tu a te  so much th a t  we cannot 
a b s o lu te ly  p ro ve  th a t  meaning i s  u s e le s s  but n ecessary  o r  th e  
c o n tra ry .  The f i n a l  a r b i t e r  i s  not p ro o f but a c t io n ,  and we 
as a c i v i l i z a t i o n  a re  engaged and c a r r ie d  by a c e r t a in  a c t io n  th a t  
d e te rm in e s  meaning as u s e le s s  and u n n ecessary . T h is  a c t io n ,  how ever, 
i s  n o t c a r r ie d  o u t in  th e  m idst o f  n o th in g  but in  th e  m id st otf a 
whole which s u s ta in s  i t ,  w hich s u s ta in s  t h is  a c t io n  as m e a n in g fu l.
T h is  whole i s  th e  g iv e r  o f  m eaning. As such th e  a tte m p t to  come toi 
g r ip s  w ith  th e  meaning oT i t  a l l  i s  to  come to ' g r ip s  w ith  th e  w hole .
t h a t  "causes" th e  a c t io n ,  th u s  i t  i s  an a tte m p t to  coma to  g r ip s  
w ith  th e  a c t io n .  ‘ :
Q u in e , and e s s e n t ia l ly  th e  r e s t  o f  a n a ly t ic  p h ilo so p h y  wants  
to  engage t h is  a c t io n  from  th e  s im p le , n e u t r a l  ground o f  lo g ic ;  a 
s o r t  o f  th in k in g  machine which a tte m p ts  to  p u t a l l  sense e x p e rie n c e  
in  p la c e  in  o rd e r  to  d e c id e  ch a t a c t io n  should  be taken  by s im p l ic i t y  
and p r a c t ic a l  concerns . Thus meaning i s  n o t n ecessary  because th e re  
i s  no tu rn  to  th e  meaning o f  i t  a l l  to  d is c o v e r  what a c t io n  should  
be ta k e n . P rag m a tic  concerns a n d /o r  s im p l ic i t y  i s  th e  c lo s e s t  Q u in e , 
can g e t to  th e  meaning o f  i t  a l l .  T h is  c o n cern , how ever, p resu p p o ses , 
a d is t i n c t  s e p a ra tio n  o f  man and o b je c t  and a s u p p o s it io n  o f  what th e y
J
and s im p l ic i t y  and p r a c t ic a l  concerns a re . T h is  co n cern , th u s , cannot
ta k e  the^w tio^ Ie-^and i-leavesiifar^ teo^liuch-aesaid^  ^ n b ^ m o r^ ^ m m e d ie te ly
>  * •
im p o rta n t, i t  a f f e c t s  what d e c is io n s  w i l l  be ta k e n  to d ay  and tom orrow  
and th e  e f f e c t s  (bad ones) t h a t  a re  a lre a d y  m a n ife s t in  such th in g s  
as la b o r  and a r c h ite c tu r e  and a r t .
Quine i s  l i b e r a l  enough to  a llo w  d i f f e r e n t  exp erim en ts  w ith
>
v a s t ly  d i f f e r e n t  o n to lo g ie s  (p o s i ts )  in  o rd e r  to  f in d  b e t t e r  ways io
h a n d le  sense e x p e rie n c e . He i s  in  fa c t  so l i b e r a l  as to  deny th e
d is t in c t io n  between s y n th e t ic  and a n a ly t ic  so t h a t  th e s e  o n to lo g ie s
can encompass a n y th in g .
P h y s ic a l o b je c ts ,  s m a ll and la r g e ,  a re  no t th e  
o n ly  p o s its .  Forces a re  a n o th e r exam ple; and 
in d e ed  we a re  t o ld  nowadays th a t  th e  boundary  
between energy and m a tte r  i s  o b s o le te , m oreover, 
th e  a b s tra c t  e n t i t i e s  w hich a re  th e  substances  o f  
m ath em atics— u lt im a t e ly  c la s s e s  and c la s s e s  o f  
c la s s e s  and so on up— a re  a n o th e r  p o s it  in  th e  
same s p i r i t .  E p is fc e m o lo g ic a lly  th e s e  a re  myths 
on th e  same fo o t in g  w ith  p h y s ic a l o b je c ts  and
gods, n e i t h e r  b e t t e r  nor morse e x c e p t fo r  •„ 
d if fe r e n c e s  in  th e  degree to  mhich th e y  . ,
e x p e d ite  o u r d e a lin g s  w ith  sense e xp e rien ce s *. '
*, ' r‘'; • '•
Thus, i t  should n o t be to o  much o f  a problem  to  in c lu d e  meaning  
as a p o s i t ,  excep t t h a t  i t  does n o t h e lp  o rd e r  o u r sense e x p e r ie n c e *  
However, meaning does h e lp  us d e c id e  what to  do once me have o rd e re d  
our sense e x p e rie n c e  i f  uie assume fo r  s im p l ic i t y ,  sake th a t  meaning  
and o rd e r in g  o f  sense e x p e rie n c e  a re  s e p a ra te *. Thus, to  s t ic k  m ith  
-Q u in e 's  o rd e r in g  o f-m a n -a n d  sense e x p e r ie n c e , o r  lo g ic  and sense > 
e x p e rie n c e  i t  mould be to  man's advantage to  r e t a in  th e  p o s it  
m eaning, i . 8 . ,  th e  m eaning th a t  i s  in  th e  q u e s t io n , • Uihat i s  th e  
meaning o f  i t  a l l ? ' .  I t  mould be to  m an's advantage not b ecau ser
. i
i t  can i l lu m in a t e  sense e x p e rie n c e  ju s t  as s c ie n c e  can i l lu m in a t e
v j
sense e x p e rie n c e  ( it^ -c a n h 6 t :  do=-it ^ in  th e ; same ̂ tuay^arrd needs' th e -a i-d z  -
. . .  >  -
o f  s c ie n c e ) ,  bu t because i t  c a l ls  one to  th e  use o f  sense e x p e rie n c e s  
Weaning i s  n ecessary  in  o rd e r  to  be .aware o f  what a c t io n  " fo llo w s "  
sense o rd e r in g . In  o th e r  words meaning i s  n ecessary  f o r  what i s  
beyond sense o r d e r in g ,  if-s ® =  assume sense o rd e r in g  i s  s e p a ra te  from  
th e  a c tio n s  t h a t  use i t .  Quine i s  wrong in  a tte m p tin g  to  do away 
m ith  m eaning.
I t  i s  im p o s s ib le  to  do w ith o u t m eaning, fflhat Q u in e .is  
s ay in g  i s  t h a t  th e  meaning o f  i t  a l l  i s  tl^ a t th e r e  is  no meaning
• i i ‘ , ' . '
oif i t  a l l .  To ho ld  such a p e rs p e c tiv e  i s  to  engage th e  a c t io n  
o f  h is to r y  as one engages a m e rry -g o -ro u n d . One r id e s ,  th a t  
i s  a l l .  To say th e re  i s  no meaning o f  i t  - a l l  i s  to  be u n ab le  to  
come to  g r ip s  w ith  th e  a c t io n -o f  t h is  ag e . Yes, i t  may be
p o s s ib le .  The s i l e n t ,  f r i g i d  so u l o f  hum, c la n g , and boom
suspended now on th e  mucus and s lo p  o f  c h a o t ic  m o r t a l i t y  may ju s t
J
r is e  and sweep away u g ly , d i r t y ,  m o r t a l i t y ;  f o r  we can l i v e  w ith
?  V  __ _ ■ __■ ■/
s tre s s  and la c k , ' . . . i n d e f i n i t e l y ,  e t e r n a l ly  (?)<> Down where th e
>  . ■ •
s h ip s  g o . is  a lre a d y  fo r g o t te n .  T h ere  a re  some seas s t i l l  but
t h e i r  c o lo r  i s  no t b lu e , t h e i r  d ep ths  no t deep and t h e i r  w aters
do- n o t m in g le  w ith  th e  w aters  o f  a l l  th a t  i s .  But 'm ay' i s  th e
w ord , and th e  ‘ p u ffe d  c lo u d s , to r n  t u f t s , '  to ssed  p il lo w s *  o f  th e
sea may s k a te  across th e  b lu e  and g a th e r  i n  th e  dash, a t  a f la s h ,
and c ras h  g u sh in g , ru sh in g  b lu e , t h a t  w i l l  expand th e  seas in to
seas and la n d le s s n e s s  a lo n e  r a i l !  we s a i l .  And s tan d  a t  th e  helm
l i k e  fe a r le s s  B u lk in g to n , f o r  whom M̂ the la n d  seemed sco rch in g  tec
h is  f e e t .  * * »  Know y e , now B u lk in g to n ?  G lim pses do ye seem to
see o f  t h a t  m o r ta l ly  in t o le r a b le  t r u t h ;  t h a t  a l l  deep e a rn e s t
th in k in g  i s  bu t th e  in t r e p id  e f f o r t  o f  th e  s o u l to  keep th e  open
127independence o f  h er s e a ; . . . 0a Know y e a , now m o rta l man th a t  i t  
£s th e  sea oif meaning which we must s a i l  in  o rd e r  to  come to  g r ip s
m ith  th e  a c t io n  o f  h is t o r y *  ‘
But u n t i l  th e  storm ? Blaybe i t  has come and me mere n o t ' ; 
morthy o f  i t .  No, n o t u n t i l  th e  s to rm , l e t  us p re p a re  f o r  i t .  .
i • .
L e t us t o i l ;  l e t  us rem em ber. Yes, uie have been a t  s ea .
In  th o s e  d a rk , uiarm, brotun days uihen th e  m o rld  mould shake  
i t s e l f  l i k e  a g r e a t ,  lo v a b le  hound-dog and me knern i t .  and had 
f a i t h  in  i t — rnhen j o y f u l ,  f r ig h te n in g  meaning mould la s h  o u t a t  
•us as,m egaton r e a l i t y  a n d m e m e re  happy and a f r a id  b u t knern and 
had f a i t h .  But me naa lo n g e r  fo llo m  th a t  g re a t  bromn b e a s t but 
th e  b lu e  and y e llo m  and re d  o f  neon and enam el, and me fo r g e t  th a t
sky and m aters  and f lo m e rs  a re  mhat a re  b lu e ; and y e llo m  is  th e  sun,
,}
i s  th e  d a y l ig h t ,  and th e  tu rn e d  l e a f  o f  th e  autumn m aple; and red
i s  th e  b lood  o f  th e  moment:, th e  s tre tc h  o f  th e  rd y in g ~ h o ri:zo n f“ “d e a th .
>
And in  o u r d eep est h e a r t  me remember o n ly  to  fo r g e t ,  in  o r d e r  to
t e s t  'pur, s tre n g th  a g a in s t th e  fe m in in e  s o ftn e s s  o f  s e n t im e n ta l
in n o c en c e . But mhat me don’ t* remember, and mhat me don’ t  knom no®
i s  th e  prom ise  o f  th o s e  s ie n n a  d a y s t th e  prom ise  o f  th e  b lu e  sky
l o f t i n g ,  v a u lt in g  i n f i n i t e l y  u n t i l  " . . . a l l  i s  a c h e a t, excep t th a t  
120i n f i n i t e  s k y ."  A< b lu e  th a t  p u ts  a l l  e ls e  in  shadom but mhich
has become a d a rk , even ing  b lu e  send ing  i t s  shadom to . an en co u n te r
129u n d er; to  s tra n g n e s s . An e n co u n te r beyond th e  bromn days— b e fo re  
and a f t e r — , an e n co u n te r th a t  mas made th en  a p ro m ise ; an en co u n te r  
u /ith * th e  deep , d e p th le s s , e x p a n s e le s s , h o ly  b lu e . -
Uihat me d o n 't  remember i s  th e  prom ise o ff a y e llo m  3 un to  b e a t 
th e  rhythm  o f  th e  m orld— c o n tra p u n c ta l booms, days and seasons lo n g  
th ro u g h o u t th e  eons o f  t im e — to  l i c k  my body m ith  i t s ,  o h i  so th ir r ,
f la s h in g ,  / f in g e r s  l i k e  a b itc h  i t s  pup,/ c le a n in g  i t t  f r e e  so t h a t  
i t  can t w i s t ,  tu rn  and tum ble  i t s e l f  to  th e  b e a t o f  th e  w o rld ; I t  ■’ 
i s  th e  h e a t ,  th e  warm th, th e  f i r e  t h a t  r a is e s  t h is  ash , bone, 
f le s h  to  th e  moment, in  a surge— a y e llo w  u rg e — to  move. Out in  
th e  sun i s  th e  f lo w in g  i r i s ,  th e  f l i c k e r in g  aspen and th e  t w is t in g ,  
tu r n in g ,  la t -b u n c h e d , p e c -s tre tc h e d , abdom inal— squeezed', y e llo w  
to rs o  f lo w e r in g  to  c r e a te ,  th en  d e fe n d , to  th e  rhythm  o f  th e  w o rld .
UJhat we d o n 't  remember i s  th e  p ro m is e !o f  r e d , ’. .»■* And p u rp le ,  
o ra n g e ,? and g re e n ; la v e n d e r , g o ld  o c h re , tu r q u o is e .. .  a l l  g a th e r in g  
i n  brown, th e  h o ld e r  o;f a l l  t h a t  i s .  IHe d o n 't  remember th e  prom ise  
t h a t  t h i s  in e x h a u s t ib le  m yriad  f la s h in g  and la s h in g  throughout:.
. -i
th e  i n f i n i t e  w hole— c h o a t ic  c o n ta in e r  o f  a l l — i s  to  g iv e ;  th a t
. V' • 3 • . • ... . -
t h i s  s i l e n t  in e x h a u s t ib le  dancing fla m e - t ip p e d - is  what a l l  i s  throw n  
a g a in s t  in  t e s t .  T a l l *  b lu e  sh in y  peaks making cragged  th e  h o r iz o n ,  
"w hich  fa d e s  fo r e v e r  and fo re v e r  when I  m o v e " /to r w h ich '’my' encte\ds'
130must pack fo r e v e r  ( f o l lo w in g  brook and p in e  and r id g e )  to  be ends.
!
Thdse peaks , t h i s  in e x h a u s t ib le  m y ria d , t h is  choas i s  a prom ise  f o r  ' 
in n o c e n c e .
Such an innocence though i s  n o t o f  th e  p a s t ( o f  c h i ld r e n ) , '  
but o f  t h e - f u t u r e .  -T h e  c h i ld  needs p r id e  and a rro g a n c e  to  p r o je c t ,  
to  become. The c h i ld  canno t l i s t e n tto  th e  whole l e s t  i t s  p r id e  s l i p .  
The c h i ld  cannot l i s t e n  to  th e  w hole because th e r e  i s  s t i l l  more to; 
reach  by a g g re s s io n . T t i s  o n ly  th e  m ature who can be in n o c e n t .
I t :  i s  o n ly  th e  m ature who can l e t  som ething e ls e  s p eak . M a tu r i ty  
vanqu ishes th e  c h i ld  n o t by d e s tro y in g  i t s  dreams but by fa llo w in g ,  
them t i l l  th e y  le a d  to  th e  p la c e  o f  in n o cen ce: an e a r l i e r  and l a t e r
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p la c e , a p la c e  where an o ld  man o f  L i  Po 'd ie d  drunk t r y in g  to
c a tch  a moon in  th e  y e llo m  r i v e r ' ,  inhere p e n n ile s s , s ix ty -s e v e r r—
131y e a r— old! G u lle y  Dimson can say y e a * I t  is  a s c a ry , f r i g h t ­
f u l ,  y e t  p o s s ib ly  jo yous  p la c e  inhere e v e ry th in g  i s  in  q u e s t io n ,  
o u t on th e  edge o f  a l l  t h a t  i s ,  w h ere . e v e ry th in g  g a th e rs  i t s e l f  
in  i n f i n i t e  eloquence®
^ J u s t if ic a t io n  you ask f o r i  There  i s  no j u s t i f i c a t i o n *  
Innocence i s  no t fo r  a n y th in g  excep t i t s e l f *  P ro o f you ask f o r t  
UJhere i s  your p ro o f f o r  p r o o f  I  say . Reason you sayj. Weaning 1 
say . Why you say ! H is to r y  I  s a y . IKlan must be in n o c e n t.', "The  
q u e s tio n  i s  ham, no t why.
Innocence hovers  te n u o u s ly  on th e  h o r iz o n  b e fo re  us,* 
fo rm in g , y e t  d is p e rs in g  i t s -  c lo u d s . As we go tow ards o r  d r i f t  
away me must p re p a re  a ceremony to  storm  and sea and la n d le s s n e s s  
so th a t  a v is io n  -w i l l  c a l l  and we w i l l  l i s t e n ,  a v is io n  w i l l  f i l l  
and me w i l l  a c t ,  a v is io n  w i l l  f a i l  and we m i l l  renew o u r cerem ony,
p re p a r in g  and hoping t h a t  we a re  w o r th y 'o f  a n o th e r . The ceremony
*}
i s  not o f  w a it in g  but engag ing; i t  i s  no t o f  ease , bu t o f  sw eat; 
i t  i s  not o f  c a re - le s s n e s s , but o f  re v e re n c e ; i t  i s  no t fo r g e t t in g  
but. rem em bering. I t  i s  som ething man can do.
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